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᷇᷄᷈᷄᷈ ᶒꜟᴢᶱ ͻᶲꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷈˳
᷇᷄᷉ ᶒᶦᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶱⱳᶲᶣ ᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷆
᷇᷄᷉᷄᷇ ⱶᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶱⱳᶲᶣ ᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷆
᷇᷄᷉᷄᷈ ᶒᶦᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶥᶣᶬᴑᶟͻᶭ ᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷆
᷇᷄᷉᷄᷉ ᶑ ᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷇
᷈᷄ ᵿⱳᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉
᷉᷄ ꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷾
᷉᷉᷄᷇ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷾
᷉᷄᷇᷄᷇ ꜙᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶱͻᶟͻᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷾
᷉᷄᷇᷄᷈ ϸᶭᶪᶣͻᶭᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉˳
᷉᷄᷇᷄᷉ ᶎꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶱᶲᶣ ᶣꜟᶟ ᶥᶣ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉˳
᷉᷄᷈ ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷆
᷉᷄᷈᷄᷇ ᶒᶦᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷆
᷉᷄᷈᷄᷈ ᶒᶦᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉
᷉᷄᷈᷄᷉ ᶒᶦᶣͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾᷈
᷉᷄᷉ ⱪᶟᶲᶟ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾᷉
᷉᷄᷉᷄᷇ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴑᶟᶲᶟ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾᷉
᷉᷄᷉᷄᷈ ᶏᴢᶟᶬ ⱳᶲᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴑᶟᶲᶟ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾
᷊᷉᷄ Ⱬᶬᶱᴢ ⱳꜟᶬᶥͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᴑᶟᶲᶟ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾
᷉᷄᷾ Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾᷾
᷊᷄ ⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾⅍
᷊᷄᷇ Ⱬᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾ⅎ
᷊᷄᷇᷄᷇ ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾ⅎ
᷊᷄᷇᷄᷈ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᴑᶟᶲᶟ ᷿᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷾
᷊᷄᷈ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄⅍᷉
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Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷿᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷇᷉
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ᶒᶦᶣͻᶬᶭᴣⱳᶡᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶭ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ ᷿᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷇᷉
ᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷇᷈
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Ⱪᶭᶬᴓⱳꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷ
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ᵿͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶭᴤᶬͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷇᷾᷈
Ⱬᶬᶦᶟᶬᶡᶣᴑͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲ ᷊᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷇᷾
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ᵿᶎᶎⱫᶌⱪⱶⱩⱫᶑ
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷇ͻͻ᷈᷆ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶱᶱᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ꜝᶭᶱᶟᶪᶱͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷈⅍
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷈ͻͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷈ⅎ
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷉ͻͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷈˳
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷊ͻͻᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷉᷆
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷾ͻͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻꜟᶣ ꜝᶣᶟ ͻᶲԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷊᷄᷈᷉
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷿ͻͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻꜟᶣ ꜝᶣᶟ ͻᶲԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷉᷾
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ⅍ͻͻⱫ ᴥᶟᶫꜝᶪᶣͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷿᷄᷈᷉
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻⅎͻͻⱪᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻᶭᴓͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷉ⅎ
ᵿꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ˳ͻͻᶎᶟꜝᶣꜟ ᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶱᴢԜ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷄᷈᷾᷆
⅍ꜘⱶᶑ ᶒͻ꜠ⱬ ͻᶒᵿⱨꜘⱫᶑ
ᶒᶟԜᶪᶣͻ᷇ ᶎᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻԜᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻԜᶷͻᶣᶲᶦ ᶬⱳᶡͻᶥꜟᶭ ᴢꜝ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷈ⅎ
ᶒᶟԜᶪᶣ ᷈ ᶌᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶫᴑᴤⱳᴣᶣᶱͻᶟᶥᶣᴑͻ᷊᷾ͻᶷᶣᶟꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶟԜᶭᴣᶣ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷈˳
ᶒᶟԜᶪᶣͻ᷉ ᴄᶟꜟᴑͻᶣᶱᶲᶟ Ԝᶪⱳᶱᶦᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴣᶟᶡᶟᶬᶡᶷͻꜟᶟ ᶲᶣ ᶱͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷈
ᶒᶟԜᶪᶣͻ᷊ ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᶣᶲᶦ ᶬⱳᶡⱳᶲᶷ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷉᷉
ᶒᶟԜᶪᶣͻ᷾ ᶎᶟꜝᶣꜟᶱ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᴢԜᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷈᷆᷉
ᶒᶟԜᶪᶣͻ᷿ Ⱪᶭᶬᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷈᷆᷾
ᶒᶟԜᶪᶣͻ⅍ ꜘᶭᶡᶟᶪͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ ᷿᷈᷆
ꜘⱶᶑ ᶒͻ꜠ⱬ ͻⱬ ⱶⱴᴂϸⱫᶑ
ⱬ ⱳᶥ ᴢꜟᶣ ͻ᷇ ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᴢᴑⱳᶲ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄⅍ⅎ
ⱬ ⱳᶥᴢꜟᶣ ͻ᷈ ᶎꜟᶣ ᴣᶟᶪᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳᶬᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶬᶣᶣᴑᶱͻԜᶷͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶟᶥᶣ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ⅎ᷿
ⱬ ⱳᶥᴢꜟᶣ ͻ᷉ ᶎꜟᶣ ᴣᶟᶪᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳᶬᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶬᶣᶣᴑᶱͻԜᶷͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟꜟᶣ ᶟ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ⅎ⅍
ⱬ ⱳᶥᴢꜟᶣ ͻ᷊ ᶌᴢꜟᶱ ᶣͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶫᴑᴤⱳᴓᶣͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶭᴓͻ
ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ⅎⅎ
ⱬ ⱳᶥᴢꜟᶣ ͻ᷾ Ⱬᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷᶱ ᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄᷄ⅎ˳
ⅎᵿⱩꜗᶌ꜠ᴄꜘⱫⱪⱴⱫꜙⱫᶌᶒᶑ
ᶒᶦᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭᴢᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴢꜝᶭᶬͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟԜᶭᶲᶦ ͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪᶪᶷ᷄ͻͻⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶟᶬ꞊ͻ ᶲᶦ ᶣͻⱩᶣᶬᶲꜟ ᶟᶪͻᶟᶬᴑͻⱫᶟᶱ ͻᶲ
ꜘᶭᶬᴑᶭᶬͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱩᶭᶬᶱᶭꜟᶲ ⱳᴢ ͻᶫ ᴓᶭ ͻꜟᴓᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶲᶦ ᶣͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱳ ͻᶲᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣԒͻᶟᶬᴑͻ
ᶟᶪᶪͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶦᶭͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻⱳ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᴢᶡᶦͻᶟͻ ⱳꜟᶡᶦͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ᷄
Ⱪᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᶟͻ ᶪᶭᶬᶥԒͻᶟᶬᴑͻᶟ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣᶱԒͻᶟꜟᴑᴢᶭᴢᶱͻᶨᶭᴢꜟᶬᶣᶷ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻᶦᶟᶱԒͻ
ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶬᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ꜟᶣᶡᶣⱳᴣᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱᶭꜟᶱ ԒͻᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱԒͻᴓᶟ ⱳᶫᶪᶷͻᶟᶬᴑͻᴓ ⱳꜟᶣᶬᴑᶱ᷄ͻͻꜙᶷͻᶲᶦ ᶟᶬ꞊ᶱͻᶥᶭͻᶲᶭ ͻᶈ ᴢᶪⱳᶣᶬᶬᶣͻꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᴤᶦᶭͻⱳᶬᶱꜝⱳꜟᶣ ᴑͻᶫᶣͻ
ᶲᶭ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶟᶬᴑͻᴤᶦᶭᶱᶣͻᶣᴥꜝᶣꜟᶲ ⱳᶱᶣͻ ᶟᶬᴑͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻ ᶦᶟᶱͻᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᵿᶪᶱᶭͻᶲᶭ ͻⱩᶦᶣꜟᶷ ᶪͻᶆᶭᶪᶫᶟᶬͻᴤᶦᶭᶱᶣͻⱳᶬᶱⱳᶥᶦᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶟ ͻᶲᶟͻᶪᶟᶲᶣ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶥᶣͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱᶣᴑͻᶫᶣͻ
ᶟᶬᴑͻᶱᶣᶬ ͻᶲᶫᶣͻⱳᶬͻᶬᶣᴤͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻᴑⱳꜟᶣ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻͻⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶟᶪᶱᶭͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶟᶬ꞊ͻᶫᶷͻᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᴓ ⱳꜟᶣᶬᴑᶱͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴢᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻᴤᶦᶭᶱᶣͻᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ⱳᶬͻᶫᶷͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶥᶟᴣᶣͻᶫᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴑ ⱳꜟᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꞊ᶣᶣꜝͻ ᶥᶭⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲ ᶫᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶪᶪͻ Ԝᶷͻ ᶬᶟᶫᶣԒͻ Ԝᴢ ͻᶲ ⱳᶬͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟ ⱶͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ ᶈ ᶣᶬᶬᶷԒͻ ᴃⱳᶡᶲᶭ ⱳꜟᶟԒͻ ᶈ ⱳᶲ꞊ ᶟԒͻ ᴇᶟꜟᶟ Ԓͻ Ⱪᶟꜟᶫ ᶣᶪᶟԒ ᶈ ᶟᶡ꞊ⱳᶣԒͻ ᶑᴢᶣԒͻꜙᶟꜟ꞊ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᵿᶬᶬᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶬ ͻ ᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱶͻ
ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶟᶬ꞊ͻ ᴃᶣꜟᶭ ᶬⱳᶡᶟͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶭԜͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ⱳᶬᴣᶟᶪᴢᶟԜᶪᶣͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᴑᴣⱳᶡᶣͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳᶬᶟᶪͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻ ᴑᶭᶡᴢᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ꜙᶭᶱ ͻᶲ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶲᶪ ᶷͻ ᶫᶷͻ ᶪᶭᴣᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶦᶣᶟꜟᶲ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟᶬ꞊ᶱͻ ᶥᶭͻ ᶲᶭ ͻᶫᶷͻᶫᴢ ͻᶫᶟᶬᴑͻᴑᶟᴑԒͻ ⱨᶣꜟᶷ ͻᶪ ᶟᶬᴑͻϸᶭᶬԒͻ ᶟᶬᴑͻᶫᶷͻᶦᴢᶱԜᶟᶬᴑͻϸᶭᶬԒͻ ᶟᶪᶪͻ ᶭᴓͻᴤᶦᶭ ͻᶫ
Ԝᶣᶪⱳᶣᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻᶫᶣԒͻ ᶪⱳᴣᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶣԒͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᴢᶬᶡᶭᶬᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ Ԓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶡᶣԒͻᶟᶬᴑͻ
ᶱᴢᶱᶲᶣ ᶬᶟᶬᶡᶣͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ⱶͻ ᴑⱳᶱᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴑᶟᶷᶱͻ ᶭᶬͻ ᶣᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴤ ⱳꜟᶲᶣ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᴤⱳᶪᶪͻ ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ꜟᶣ ᶫᶣᶫԜᶣ ͻꜟ ᶷᶭᴢ ͻꜟ
ᴢᶬᴓᶟᶪᶲᶣ ⱳꜟᶬᶥͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶟᶬᴑͻᶦᶭꜝᶣͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᶫᶟᴑᶣͻᶷᶭᴢͻꜝꜟᶭ ᴢᴑ᷄
˳ⱪⱫⱩꜘᵿϸᵿᶒⱶ꜠ ᶌ
ⱶͻᶥꜟᶟ ᶬ ͻᶲꜝᶭᴤᶣꜟᶱ ͻᶭᴓͻᴑⱳᶱᶡꜟᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱⱳᶲ ᶷͻꜘⱳԜꜟᶟ ⱳꜟᶟᶬͻᶲᶭ ͻᶟᶪᶪᶭᴤͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶭꜝⱳᶣᴑͻⱳᶬͻᴤᶦᶭᶪᶣͻ
ᶭ ͻꜟⱳᶬͻꜝᶟ ᶲꜟͻᴤⱳᶲᶦ ᶭᴢ ͻᶲᴓᴢ ᶲꜟᶦ ᶣ ͻꜟꜟᶣ ᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶣ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻꜝᶣꜟᶫ ⱳᶱᶱⱳᶭᶬͻᶡᶭᴣᶣꜟᶱ ͻᶭᶬᶪᶷͻᶱⱳᶬᶥᶪᶣͻᶡᶭꜝⱳᶣᶱͻᶫᶟᴑᶣͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣᶱԒͻᶱᴢԜᶨᶣᶡ ͻᶲᶲᶭ ͻᶬᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᶡᶭᶬᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᶫᶣᶬᶲ᷄
᷇᷆
ᵿⱨᶑᶒϸᵿⱩᶒ
ᶒᶦⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᴣᶣͻ ᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦԒͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ Ԓꜟͻ ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶨᶭ ᴢꜟᶬᶣᶷͻ ᶭᴓͻ
ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ᶟᶱͻ ᶟᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ Ԓꜟͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶭᶬᴣᶣᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶷꜝᶣͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴓᶭᴢᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶷͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻ
ᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶟͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶷᶣᶟ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟⱳᶫᶣᴑͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ⱳᶬͻᶟᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻ ͻᵿᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶦⱳᶬᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻ ⱳᶬ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣԒͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶟͻᶬᶣᶟ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶲꜟ ᶟⱳᶥᶦ ᴓᶲᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻⱳᶬᴣᶣᶱ ⱳᶲᶥᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻꜙᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ
ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟᶱԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᴓᶟ ͻꜟ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶟ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶲꜟ ᶟⱳᶥᶦ ᴓᶲᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ
ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳ ͻᶲ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥԒͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶦᶟᴑͻ ᶟͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ
ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶫᶣ᷄
ᶒᶦᶣͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶭ ͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪᶪᶷͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶫᶷͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶟͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶱͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶪᶪͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱͻ
ᶟꜟᶥ ᴢᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻⱳᶱͻᶣᶱᶱᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᴓᶭ ͻꜟԜᶭᶲᶦ ͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶡᶟᶬͻ
Ԝᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶱᴢᶡᶦͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᴢᶱᶣᴑͻᶟᶱͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳᶣᶪᴑͻ
ᶭᴓͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶱͻ
ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱԒͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻⱳᶱͻᶟͻᴑᶣᶟꜟᶲ ᶦͻᶭᴓͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻⱳᶲ᷄ ͻͻⱶᶲ ͻⱳᶱͻᶡᶭᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶭꜟᶣ ͻ
ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶱᶭͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶬᶣᴤͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ
ᶫᶟᴑᶣͻᶟᴤᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬ ᶦᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻⱳ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶡᶟᶬͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱͻᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ Ԓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ͻ ᴓꜟ ᶭ Ԓᶫͻᶟᶬᴑͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣͻ
ᶱᴢᶡᶦͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶲᶭ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ ᷄
ᶒᶦᶣͻᶫᶣᶱᶱᶟᶥᶣᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᴤⱳᶪᶪͻԜᶣͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ⱳꜟᶬᶥԒͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥԒͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ
ᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶬᶥ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱ᷄ͻͻⱶᶬ ͻᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬԒͻᴑᴢᶣͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ⱳꜟ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱԒͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶭ ꜝⱳᶡͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤⱳᶪᶪͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣͻ
ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ᷄
᷇᷇
Ⱪ꜠ꜙꜙⱫᶌᶒᵿϸᴆ
ⱶᶌᶒϸ꜠ⱪᴂⱩᶒⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦᶣͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᶎᶦⱪͻⱳᶱͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶭᶬͻᴓⱳᴣᶣͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻᶟͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ Ԓͻᶡᶟᶱᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ᴑⱳᶱᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜟᶲ ᶣᴓᶟᶡ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶪᶟᶬԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ ꜝꜟᶣ ᶡᶣᴑⱳᶬᶥͻ
ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻꜝᶪᶟᶡᶣᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ͻⱳᶬͻⱳᶲᶱ ͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᶱͻⱳᶲᶱ ͻⱳᶫꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᴓᴢᶲᴢꜟᶣͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶟꜟᶣ ͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ Ⱡ
ԓ ᶟ ͻᶬᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶟͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶣᶱⱳᶥᶬᶣᴑͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶭᶬͻ
ᶲᴤᶭͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ
ԓ ᶟͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶭᴓͻᶫᶷͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷ
ԓ ᶟͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
ԓ ᶟͻ ꜝᶟꜝᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝᴢԜᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ ꜝᶪᶟᶬͻ ᶭᴓͻ ᶦᶭᴤͻ ᶫᶷͻ ᴤᶭꜟ꞊ͻ ᶦᶟᶱͻ ԜᶣᶣᶬԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤⱳᶪᶪͻ
ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶲᶭ ͻԜᶣԒͻᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ
ᶒᶦⱳᶱͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻ ꜝꜟᶣᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬͻ ᶭᴣᶣꜟᴣⱳᶣᴤͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ꜝⱳᶣᶡᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶱᶣꜞᴢᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷԒͻᶬᶭ ͻᶲᶡᶭᶬᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬᶲᶪ ᶷԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻᴤᶦᶣᶬͻᶣᶟᶡᶦͻꜝⱳᶣᶡᶣͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤᶟᶱͻᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻ
ᶭᴢ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᴢԜᶦᶣᶟᴑⱳᶬᶥᶱ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᶱͻᶦᶭᴤͻᶣᶟᶡᶦͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻꜝⱳᶣᶡᶣͻ
ⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶱͻ ᶪⱳᶬ꞊ᶣᴑͻ ᶲᶭ Ԓͻ ᶱᴢԜᶱᶣꜞᴢᶣᶬ ͻᶲ ᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ⱳ ͻᶲ
ᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶱͻᶦᶭᴤͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑͻᶟͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶥꜟᶭ ᴤᶲᶦ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᶟͻᴢᶬⱳꜞᴢᶣͻ
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ꜝᶣᶭꜝᶪᶣ ᶭᶬͻ ᶲᴤᶭͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᶱͻ ᶟͻ
ᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻᶟᶬᴑͻᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬ ͻᶲᶭᴓͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱԒͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲ
ᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦⱳᶬᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪᶪᶷͻⱳᶬͻᶟͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻ
ⱳᶬͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶭᶬԓᶡᶭᶬᴑᴢᶡⱳᴣᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥԒͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪͻᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻᶟᶬᴑͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶟͻᴣᶭⱳᶡᶣͻᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ
ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻꜝᶭᴤᶣꜟᶪ ᶣᶱᶱͻ ᶲᶭ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬ᷄ͻͻⱪⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣᶱͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟꜟᶣ ͻᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ
ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶬᶣͻ Ӿ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑӿͻ ᶟꜝꜝᶣᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶡᶟᶪ Ԓᶫͻ ᶭꜟᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟӾⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑӿͻᶟꜝꜝᶣᶟ ⱳꜟᶬᶥͻᴑⱳᶱᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶣᴑԒͻᶡᶦᶟᶭ ⱳᶲᶡͻᶟᶬᴑͻᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ
ᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻͻⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻꜟᶣ ᴣᶣᶟᶪᶣᴑͻᶱᴢꜟꜝ ⱳꜟᶱⱳᶬᶥͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶱᶭᶫᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶭᶬͻԜᶭᶲᶦ ͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ ⱳ ͻᶲ
ᴤᶟᶱͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶫᶭᶱ ͻᶲᶟꜝꜝᶟꜟᶣ ᶬᶲ᷄ ͻͻⱶᶲ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ Ԓᶲͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟᶪͻᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻ
ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭ ͻᶬᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟꜟᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻᶲᶭ ͻᶱᶲ ᶣᶪᶪͻⱳ ͻᶲᶦᶭᴤͻⱳᶲ ͻⱳᶱ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟ
ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ
ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷԒͻ ԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻ
ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶣᶬᶡᶭᶫꜝᶟᶱᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ Ӿᶌᶭᶪᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪ ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶣᶣᶪͻ ᶱᶟᴓᶣͻ ᶣᶬᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶭ ͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶭᶱͻᶟᶬᴑͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻ ᶟͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶭᶬᶣͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻͻ
᷇᷉
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᶱͻᶟͻᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻᶱᶲᶭ ꜟᶷ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶭᴓͻ ⱳ ͻᶲ ⱶͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᴑⱳᶱᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶟᶱͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲ᷄ ͻ
ⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻꜝꜟᶭ ᶫꜝᶲᶣ ᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻᴤᶟᶱͻ
ᶫᶷͻ ꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣꜝᶭ ᶲꜟͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶱͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ
ᶬᶣᶟ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶲꜟ ᶟⱳᶥᶦ ᴓᶲᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻꜝꜟᶭᶡᶣᶱᶱԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶬᶭᶲ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ
ᴓᶭ ͻꜟ ᶫᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᶫᴢᶡᶦͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶭ ⱳᶲᶡԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ Ԓᶲͻ ꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱳꜟᴑᴑᶪᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱԒͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶟᶬᴑͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᴑⱳᶱᶟꜝꜝᶭⱳᶬᶲᶫ ᶣᶬᶲᶱ ͻᶟ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶟԜᶪᶣͻ
ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻ ͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶣᴑͻ ⱳᶬͻᶫᶷͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱԒͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᴓᶟⱳᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻ ⱳᶲᶱ ͻᴤᶟᶷͻ
ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬᶣᴑͻᶦⱳᴑᴑᶣᶬͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻᶫᶷͻ ᴓⱳᶪⱳᶬᶥͻ ᶡᶟԜⱳᶬ ᶣ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᴤᶭͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ
ᶟᴓᶲᶣ ͻꜟ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ Ԓͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ⱶͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶲꜟ ᶭᴢԜᶪᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶫᶷͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
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ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᶱͻ ᶟͻ ᴓᶪᶣᴥⱳԜᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳᴣᶣͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣͻᴤᶟᶱͻᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻԜᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡᶲᶱ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ꜟᶣ ᶟᶲᶣ ᶬᶣᴑͻᶫᶷͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᶲᶷ Ԓͻᴣᶟᶪᴢᶣᶱͻ
ᶟᶬᴑͻ Ԝᶣᶪⱳᶣᴓᶱ Ԓͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴓꜟᶣ ꜞᴢᶣᶬ ͻᶲ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᴓꜟ ᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᴑᶣᶱᶲᶟ Ԝⱳᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᴑᶣᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
ᴑᶣᶫᶭꜟᶟᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᶱꜝᶟⱳ ͻꜟ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᴓᶟ ⱳᶪᴢꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶡᶷ᷄ͻͻͻ
Ⱬᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶷͻᶱᶲᶭ ꜟᶷͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶣᶟᶱᶷ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢ ᴓꜟᶟᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶟᴤͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᶦᶟᴑͻԜᴢ ⱳꜟᶣᴑͻᶟᶬᴑͻ
ᶲꜟ ⱳᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴓᶭꜟᶥ ᶣ ͻᶲᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻⱳᶲ ͻᶟͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ᷄ͻͻⱶ ͻᶬᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ⱳᶲ ͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᶦᶭᴤͻᶫᶟᶬᶷͻ
ᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻⱶͻᶲᶭ ᶭ꞊ͻⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶪᶣᶟᴑⱳᶬᶥͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻ
ⱳᶲ ᶱͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶪᶟⱳᶫᶱͻ ⱶͻᶫᶟᴑᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭᴤͻᴢᶬᶱᴢԜᶱᶲᶟ ᶬ ⱳᶲᶟᶲᶣ ᴑ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻᴑᶭᴢԜ ͻᶲ
ᶫᶷͻ ᶭᴤᶬͻ ᶡᶟꜝᶟԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ᶟᶬᶡᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ᴑⱳᶱᶟꜝꜝᶭⱳᶬᶲᶣ ᴑ᷄ͻͻ
ⱪᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᶱᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ͻ ꜟᶟ ⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᶬᶷͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
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ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻ ͻ ⱪⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱͻ ᴤᶦᶭͻ ᶦᶟᴑͻ
ᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶭꜟ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶒᶟᴣⱳᶱᶲᶭ ᶡ꞊ͻ ⱶᶬ ᶱ ⱳᶲᶲᴢᶲᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᶫꜝᶲᶣ ᴑͻ ᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ⱶͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ Ԓᶲͻ
ꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱶͻ ᶣᶬᶡᶭᴢᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲ ᶦͻᶟͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
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ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻⱳᶬͻᶟͻᶬᶣᴤͻᶟᶬᴑͻᴢᶬᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ͻꜟ ꜟᶭ ᶪᶣԒͻԜᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻᶭᴓͻᴑᶣᶬⱳᶟᶪԒͻ
ᶱꜝᶪⱳᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻⱶͻᴤᶟᶱͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶟꜟᶭ ᶱᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶲᶟ ᶱ꞊ͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫԜᶷͻᶲᶦᶣⱳ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻⱶͻᶟᶪᶱᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶱᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ
ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭ Ԓᶬͻ ⱶͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱԒͻ ᶟᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ
ᶭᴢ ԒᶲͻᶟᶬᴑͻԜᶣᶡᶟᶫᶣͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟᴓᴓ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ
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ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ⱶͻ ᴑⱳᴑͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶬ ͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝᶱͻⱶͻԜᴢⱳᶪ ͻᶲᴤⱳᶲ ᶦͻᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱԒͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱶͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ⱳ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ
ᶫᶣᶟᶬⱳᶬᶥᴓᴢᶪͻᶲᶭ ͻᶫᶣԒͻᶟᶬᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶫᶷͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᴓᶭꜟᴤᶟꜟᴑ᷄
ᶎᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬᶱⱳᶥᶦ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶭ ᴤᶦᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶭ ͻᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷͻᶲᶦᶣͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥ᷄ͻͻⱶ ͻᶲⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶫᶭᴢᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ Ԝᶣᶡᶭᶫᶣᶱͻ ᶲᶭ ᶭͻ
ᶫᴢᶡᶦͻᶲᶭ ͻԜᶣᶟ Ԓꜟͻᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᴢᶱⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟᶪᶱᶭͻᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻ
ᴓꜟᶭ ͻᶫ ⱳ ͻᶲ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣ ᶬᶡᶣͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᶟꜟᶣ ͻᴤᶟᶷᶱͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ
ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻᶱᶣꜟᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶱᶲꜟ ⱳᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶫᶭᴢᶬ ͻᶲᶭᴓͻꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶦᶟᴣᶣͻᴤⱳᶲ ᶦͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᴢᶱ ꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶭᴤᶬͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
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ᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶡᶭᶫᶣͻ ᶫᴢᶡᶦͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴓᶪᶣᴥⱳԜᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶬᶭᴣᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶬͻ ᶫᶷͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ
ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱԒͻ ᴤⱳᶲ ᶦͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻ ᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻ ᴤᶟᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ᶭꜝᶣᶬͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ ⱶͻᶟ ͻᶫᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᶟꜟᶣ ͻ ᶟ ͻᶲ ᶟᶱͻ ᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ⱶͻ ᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶭ ͻꜟ ᶣᴥꜝᶣᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶱ ͻ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ Ӿᶌᶭᶪᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶫᶷͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ⱶͻ ᶱᶲꜟ ⱳᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ᶡꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷԒͻ ԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻ
ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻᶱᶭͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶣᶣᶪͻᶱᶟᴓᶣ Ԓͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ
ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣᶡᶭᶫᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟᴥᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻ ᶟᶬᴑԒͻ ⱳᶬᶱᶲᶣ ᶟᴑͻ ᶭᴓͻ
ᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬᶲᶪ ᶷͻᴓⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶣ ᴓꜟᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻⱶͻᶬᶭᴤͻᶡꜟᶣᶟᶲᶣ ͻ ⱳᶲᶫᶣͻᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶭᴓᶲ ᶣᶬͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶫᶣͻ
ᶟᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᶱᶲᶭꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶪᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ Ԝᶣ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
᷇⅍
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷͻ ᶦᶟᶱͻᶫᶟᴑᶣͻ ᶲᶭ ͻᶫᶷͻ ᶪᶣ ᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶨᶭᴢꜟᶬᶣᶷ᷄ͻ ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ⱳ ͻᶲ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᶬͻ
ᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣԒͻ ⱳᶲ ͻᶦᶟᶱͻᶟᶪᶱ ᶭͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶟᶬᴑͻᴤᶭꜟ꞊ͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶫᶷͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᴤͻ ᴤᶟᶷᶱͻ ᶭᴓͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶭⱳᶬᶥͻ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ
ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑ᷄
ᵿᴑᴑⱳᶬᶥͻᶲᶭͻᶲᶦᶣͻᶫᶟꜝͻᶭᴓͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ⱳᶲ ͻ ⱳᶱͻᶟᴑᴣᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻᴤ ⱳꜟᶲᶣ ͻ
ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶱͻ ᶭᴓᶲᶣ ᶬͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱԒͻᴤⱳᶲ ᶦͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴑᶭͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻⱳ ͻᶲᶫᶟⱳᶬᶪᶷͻᴑᶭⱳᶬᶥͻᶱᶭͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶡ ᶣⱳᴣᶣᴑͻ ⱳꜟᶥᶭᴢ ͻꜟᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱ᷄ͻͻᴄᶦᶟ ͻᶲⱳᶱ ͻ ⱳᶫᶱ ᶱⱳᶬᶥͻᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲᶱ ͻⱳᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴓꜟᶭ ͻᶫ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶲ ᶱͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᴑᶭᶣᶱͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟ ⱳꜟᶱᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭᴢᶥᶦͻ
ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶟᶪᶪͻԜᴢ ͻᶲᶟͻᴓᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲᶱ ͻⱳᶱͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶡᶟᶬͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᴢꜝᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻԜᶷͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡᶡᶭᴢᶬ Ԓᶲͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᶱͻᶫᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ⱳᶱͻ ᴑᶣ ⱳꜟᴣᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶟͻ ᴢᶬⱳꜞᴢᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶱᶣ ͻᶲ ⱳᶬ ᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᴓⱳᶣ ᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻͻ
Ⱪᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᶱͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻᶱᶟᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶭᴑᶷͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶭᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦ᷄ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪⱳᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶟᶬᴑͻⱳᶲᶱ ͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄
ᶎᴢᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶟꜝ
ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶱ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶫᶣᶱᶱᶷ Ԓᶲͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶫᶣᶱᶱ ͻᶲ ᶟᶱͻ ᶟͻ
ᴣᶣᶦⱳᶡᶪᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑͻӾⱩᶭᶭ꞊ͻ᷇˳˳ⅎԒͻⱩᶭᶭ꞊ͻ᷈᷆᷆˳Ԓͻꜙᶣᶪᶪᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄ͻͻⱬ ꜟᶭ ͻᶫ
ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟ ͻᶬ ᶬᶭᴤͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᶟͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶨᶭ ᴢꜟᶬ ᶣᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶟͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ
ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ⱳᶲ ᷄ͻ ͻꜙᴢᶡᶦͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶟᶱᶱᶭᶡⱳᶟᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶱᴢᶡᶦͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ͻⱳᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶡᶟᶬͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ⱳᶱͻ ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ͻᶭᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟꜟᶣ ᶟͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦᶟᶬᴑͻᶟꜟᶥ ᴢᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ Ԝᶣͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶪᶣᶥⱳ ⱳᶲ ⱳᶫᶱᶣᴑͻᶟᶱͻᶟ ͻᶬ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶭᶱᶣͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻⱳ ͻᶲᶟꜟᶣ ͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱԒͻ
ᶡᶟᶬͻ ᶡᶟꜝⱳᶲᶟ ᶪⱳᶱᶣͻ ᶭ ͻᶬ ⱳᶲᶱ ͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻ ᶥᶟⱳᶬͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶟᶬͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻ
ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶱᴢᶡᶦͻᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱ᷄ͻ
ᶒᶦᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᴤᶭꜟᶪ ᴑͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶱͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶡꜟᶣᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᶭᴓͻ
᷇ⅎ
ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷԒͻԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶭ ͻ
ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻ ͻ ᴄⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᴓᶣ ꜟᶣ ᶬᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻ ⱶͻ ᶬᶭᴤͻ ᶟꜟᶥ ᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶣ ⱳꜟᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᶬͻ ⱳᶲᶱ ͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᶣᶱᶱᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ
ᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᴓᶣᶣᶪͻᶱᶟᴓᶣԒͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻⱶᶲ ͻⱳᶱͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ꞊ᶣᶷͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱳᶬͻᴤᶟᶷᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ⱳᴓͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᴓᴢᶪᶪᶷͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻ
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟᶪͻᴤᶭꜟᶪ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ Ԓͻ ⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻᶟꜟᶥ ᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶟᶫᶣͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶟᴓᴓᶭꜟᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ꜙᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻ ᶡᶟᶬͻ
ᶲᶟ ꞊ᶣͻⱳᶲᶱ ͻᶲᶭ ᶪᶪͻᶭ ͻᶬꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻͻᶣᴥꜝᶭᶱᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ⱳꜟᶱ꞊ᶱͻᶟᶬᴑͻᴑᶟᶬᶥᶣꜟᶱ ͻӾⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓᶲ ͻᶣ ͻᶲ
ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆ⅎӿͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶱ ͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶱᶣᶪᴓԓᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻԜᶷͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻ
ᶦᶣᶪꜝͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷᶱԒͻ ⱶͻᶟꜟᶥ ᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᶭᴓͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ⱳᶲ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶥᶭͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱ᷄ͻ ͻ ᶑᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻ
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ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻⱳᶲ ͻӾᶌᶭᶪᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷇˳˳⅍ԒͻϸᶭԜⱳᶬᶱᶭᶬͻӼͻ
ᶒᴢꜟᶬ ᶭᶡ꞊ͻ ᷇˳˳ⅎԒͻ ϸᶭᶷᶟᶪͻ Ⱪᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶌᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻ ᷈᷆᷆᷆Ԓͻ ᶑ ⱳᶬᶡᶪᶟⱳ ͻꜟ Ӽͻ ⱪⱳᶡ꞊ⱳᶬᶱᶭᶬͻ ᷇˳˳ⅎӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶷᶣᶟ ͻꜟ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣ ͻᶲ ᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻ
ᵿ ⱶꜙ ᶑ ͻᵿᶌⱪͻ꜠ⱨᶈ ⱫⱩᶒⱶᴃⱫᶑ
ᶒᶦᶣͻᶟⱳᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ Ⱡ
ᵿⱳᶫ
 ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄
꜠Ԝᶨᶣᶡᶲⱳᴣᶣᶱ
 ᶒᶭͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱ᷄
 ᶒᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ᴤᶦᶣꜟᶣ ᶥᶟꜝᶱͻⱳᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶣᴥⱳᶱᶲᶣ ᴑ᷄
 ᶒᶭͻᴑᶣᴣⱳᶱ ᶣԒͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶥᶟꜝᶱͻ
ⱳᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻⱳᶬͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ᷄
 ᶒᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶱᶱᶭᶬᶱͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ
ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱ᷄
 ᶒᶭͻᴑⱳᶱᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟᶲᶣ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶪᶣᶱᶱᶭᶬᶱͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻⱳᶬͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟᶡᶟꜟᶣ ͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ᷄
᷈᷇
Ⱪ꜠ᶌᶒⱫᴅᶒ
ᶒᶦᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻ ꜝᶪᶟᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ᶡᴢᶪᶲ ᴢꜟᶟ ᶪᶪᶷͻ ᴑⱳᴣᶣꜟᶱ ᶣͻ Ԝᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶦᶟᴑͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶦⱳᶥᶦᶣᶱ ͻᶲ
ᴑᶣꜝ ⱳꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᶟᶲᶦ ͻꜟᶟᶲᶣ ᶱͻⱳᶬͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭ ᴢꜟᶲ ᶦͻᶫᶭᶱ ͻᶲᴑᶣꜝ ⱳꜟᴣᶣᴑͻԜᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻⱳᶬͻⱫᶬᶥᶪᶟᶬᴑͻ
ᶟᶬᴑͻ ᴄᶟᶪᶣ ᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴢᶬᴑᶣ ԓꜟᴓᴢᶬᴑᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢᶬᴑᶣ ԓꜟ
ᶣᶱᶲᶟ Ԝᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶣᶡ ͻᶲ ᶲᶭ ᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᴤᶭꜟ꞊ ᴓᶭꜟᶡ ᶣͻᶟᶬᴑͻᶱᴢᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᴤⱳᴑᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻ
ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶡꜟᴢⱳᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶭᶬͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻӾ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑӿͻᴤᶣꜟᶣ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶭᶪᴑͻᴃⱳᶡᶲᶭ ⱳꜟᶟᶬͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᴤᶦᶭᶱᶣͻ
ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴑᶣᶡꜟᶣ ᶟᶱⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶡᶪᶭᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻᶫᶭᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶫᶟⱳᶬͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ᶱⱳᶲ ᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ⱳᶫᶪᶣᶱͻ ᶟᴤᶟᶷͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣͻ
ᶪᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭ ꜟᶣ ͻᶱᶣꜝᶟꜟᶟᶲᶣ ᴑͻᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻ
ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶱⱳᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ᷄
ⱨᶭᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶫᴥᶣᴑͻᶱᶣᴥͻᶱᶌⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥᶟᶪᶣ ͻᶲᶱᶲᶷ ᶪᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶭᴓͻ᷈᷇ͻᶟᶬᴑͻ
᷈᷈ͻԜᶣᴑᶱ᷄ͻ ͻⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶟꜟᶪ ᶷͻᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶪᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶟᶫᶣͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ
ᶱⱳᶲᶣ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻᶬᶭ ⱳᶲᶡᶣͻᶲᶭͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ͻͻᴄⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶪᶭᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟᶫᶣͻᶟᶬͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣͻⱳᶬ ͻԜᶣᴑͻᶬᴢᶫԜᶣꜟᶱ ͻᴓꜟᶭ ͻᶫ
᷈᷇ͻᶲᶭ ͻ᷈˳Ԓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶭᶬᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬᶱԒͻᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻᶲᶭ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶣ ᶟ ᷄ᶫͻ ͻ ᶒᶦᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶣᶱᶲᶟ Ԝᶪⱳᶱᶦᶫᶣᶬ ͻᶲᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱ᷄ͻͻ
ᴃᶟᶡᶟᶬᶡᶷͻᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻᴓᶭ ͻꜟԜᶭᶲᶦ ͻᴤᶟꜟᴑᶱͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᴢꜟᶱ ᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄
ᶒᶦᶣͻᶟᴣᶣꜟᶟ ᶥᶣͻᶟᶥᶣͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶟᶱͻ᷊ⅎͻᶷᶣᶟꜟᶱ ᷄ͻ ͻ꜠ᴢ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ᷊᷈ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ᴤᶦᶭ ͻᶫԜⱳᶭᶥꜟᶟ ꜝᶦⱳᶡᶟᶪͻᴑᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶪᶪ ᶣᶡᶲᶣᴑԒͻ᷈᷈ͻᶦᶟᴑͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ
ᶟᶬᴑͻ ⅎͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᷊᷇ͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᶦᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶟԜᶪᶣͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ᷄ͻͻ
ᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶭᶬᶪᶷͻ⅍ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᷊᷈ͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᶦᶟᴑͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶬᶪᶷͻ ᷈ͻ
ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᶦᶟᴑͻᶟᶬᶷͻᶟᶡᶲᴢᶟᶪͻᶲꜟ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻͻ꜠ᶬᶪᶷͻᶦᶟᶪᴓͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶭⱳᶡᶣԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶪᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱ᷄
ꜙⱫᶒᶆ꜠ⱪ꜠ꜘ꜠ⱴᴆ
ᵿᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶭ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦ
ᶟͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻ ͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᶱᶟ ͻ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ Ԓͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᶱԒͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟꜝ ꜟᶣ ᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥꜝᶪᶟⱳᶬᶱͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶦⱳᶪᶣͻ ᶣᴥᶣᶡᴢ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶟⱳᶫᶣᴑͻᶟ ͻᶲⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶲ ͻӾᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷇ͻꜝ᷄᷇᷇ӿԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳᶲᶱ ͻᶫᶟⱳᶬͻ
ᴓᶣ ᶟᶲᴢꜟᶣ ᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ⱳᶲᶱ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶬᶟᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᴑᶣᶫᶭᶡꜟᶟ ⱳᶲᶡͻ ⱳᶫꜝᴢᶪᶱᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ
ᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻӾꜙᶣᶷᶣ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ӿ᷄ͻͻ ⱶᶲ ͻⱳᶱͻꜝᶣꜟᶡ ᶣⱳᴣᶣᴑͻᶟᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟͻᴢᶱᶣᴓᴢᶪͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻⱳᶬͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
ᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻӾᶆᶟꜟᶲ ͻӼͻⱨᶭᶬᴑͻ᷇˳˳᷾ӿ᷄
ᶒᶦᶣ ᶫᶟⱳᶬͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻ
Ӿᶨᶭⱳᶬᶲᶪ ᶷͻ ꜟᶣ ᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶟᶱͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱԒͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ᷅ᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓӿԒͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ
ᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᶟᶬᴑͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟӾᶨᶭⱳᶬᶲᶪ ᶷͻꜟᶣ ᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶟᶱͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ӿͻᴓᶭ ͻꜟᶣᶪᴑᶣꜟᶱ ͻ
᷈᷈
ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ᷄ͻ ͻ꜠ᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣᶡᶟᶫᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑ᷄
ᵿͻᶫᴢᶪ ⱳᶲԓᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᴢᶱᶣᴑͻ
ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓ
ԓ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᶟᶬᴑͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓ
ԓ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱ
ԓ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ
ԓ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ
ԓ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ
ԓ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᴢᴑⱳᶲᶱ
ԓ ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟᴢᴑⱳᶲᶱ
ԓ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬ
ԓ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ
ᶏᴢᶟᶬ ⱳᶲᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻ ᴢᶱⱳᶬ ᶥͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟꜝ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶱᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱ᷄ͻ ͻ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᴤᶣꜟᶣͻ
ᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡᶟᶪᶪᶷͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᴑᶟᶲᶟ ͻᴤᶟᶱͻᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝ ⱳꜟᶬᶡⱳꜝᶪᶣᶱͻᶭᴓͻ
ᶡꜟᶣ ᴑⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ Ԓͻᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶟ Ԝⱳᶪⱳᶲᶷ ԒͻᴑᶣꜝᶣᶬᴑᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᴓⱳꜟᶫ ᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻӾꜘⱳᶬᶡᶭᶪᶬͻӼͻⱴᴢԜᶟͻ᷇˳ⅎ᷾ӿ᷄
Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᴣᶟᶪͻᴤᶟᶱͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶭᶡᶟᶪͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶟᴢᶲᶦ ᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶱͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶪᶱᶭͻ ᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱꜝ ⱳꜟᶬᶡⱳꜝᶪᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᴑᴢꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ͻᶲ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻ
ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻԜᶷͻᴄⱳᶬᶲᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻꜙᴢᶬᶬԓⱴⱳᴑᴑⱳᶬᶥᶱͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄
ⱬ ⱶᶌⱪⱶᶌⱴᶑ
ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣᴥᶲͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ
ᶒᶦᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶟͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳꜟ ͻ ᶪᶟᶷᶭᴢ ͻᶲᶟᶬᴑͻ
ᶡᶭᶬᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶟᶱͻᶬᶭᶬԓᶡᶭᶬᴑᴢᶡⱳᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄ͻͻⱨᶭᶲᶦ ͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻԜᶭᶲᶦ ͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝᶷͻⱳᶬꜝᴢᶲ᷄ ͻͻᵿͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᴤᶟᶱͻ
ᶟᶪᶱᶭͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶭᶫᶣᶱ ⱳᶲᶡͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶟꜟᴑͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶟᴑ ⱳᶫᶬⱳᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ͻ ͻ ϸᶣᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜝᶦⱳᶪᶭᶱᶭꜝᶦⱳᶣᶱͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲꜝᶣꜟᶫ ᶣᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ ͻͻᵿ ͻᶬᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶣᴣⱳᴑᶣᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶱꜝᶣᶣᴑͻ
ꜝꜟᶣ ᴣᶟⱳᶪⱳᶬᶥͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶟͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶟͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶭᶬͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪԒͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱͻ
ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶑᶭᶫᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴓᶣᶣᶪͻ ᴣᶟᶪᴢᶣᴑԒͻ ᶡᶟꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭ ͻꜟ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶦᶟᴑͻᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶟᶡᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻᴑᶟⱳᶪᶷͻԜᶟᶱⱳᶱ᷄
᷈᷉
ᵿᶡᶲⱳᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱ
ⱨᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᴑ᷄ͻ ͻⱬ ꜟᶭ ͻᶫ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶭᴓͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ
ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳꜟ ͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴓᶭꜟᶫ ͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱ᷄ͻ ͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᴓᶭᴢ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱⱠ
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱ᷄
ԓ ᶒᶭͻᶫᶣᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶪᶣᶣꜝԒͻꜟᶣ ᶱ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶣᴓᴓᶣ ᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻᶭᴓ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄
ᴄᶭꜟ꞊ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶫᶣ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᴣᶟꜟᶷⱳᶬᶥͻᴑᶣᶥꜟᶣ ᶣᶱͻᶭᴓͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶱᶭᶫᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᶫᶟᴑᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶟͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ͻᶟᶬᴑͻᴤᶟꜟᴑͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
Ԝᶭᶭ꞊ᶪᶣ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ Ԓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶭᶫᶣͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑԒͻᶟͻꜟᶣᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ
ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻꜝꜟᶭ ᴑᴢᶡᶲᶱ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶪᴢⱳᴑͻ ⱳᶬᶲᶟ ꞊ᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶲᶭ ⱳᶪᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶫᶣᶱͻ
ᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴑᶭᴤᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶭᴓͻᶟͻ
ᴓᶣᴤͻ ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶣ ᶟ ͻᶫ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶣᴥᶦⱳԜⱳ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ Ԓᶲͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄
Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᴤᶭͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ⱡ
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶣ ᶟ ͻᶫᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟꜟᶪ ᶷͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭ ͻᶫᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴓⱳᶬᴑͻ
ⱳ ͻᶲᶫᶭᶱ ͻᶲᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶲᶭ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭꜟ᷄
ᴄᶭꜟ꞊ ͻᶭᶬͻԜᶭᶲᶦ ͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶲᶟᴓᴓͻꜝᶪᶟᶷⱳᶬᶥͻᶟͻᶫᶟᶨᶭ ͻꜟꜝᶟꜟᶲ ͻⱳᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱ᷄ͻ ͻ ⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱⱳᶬᶥͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑԒͻ
ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶥⱳᴣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻ
ᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶟͻᶲᶦ ⱳꜟᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣⱠ
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ᶟͻ ᴣᶭⱳᶡᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ꜝᶭᴤᶣꜟᶪ ᶣᶱᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬ᷄ͻͻ
ᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶭᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑԒͻᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻ
ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭ ͻᶬⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᶦᶟᴑͻᶱᶲᶟꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻ
ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶭᶬᶣͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻ
ᵿꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶱᶒᶦᶣͻ ᶑ ᶣᶬᶱᶣᶱͻ ⱬ ꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶲ Ӿᶌᶭᶪᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᶱͻ ᶟͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᴤᶦᶟᶲ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶫᶭᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜝᶪᶟᶡᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶟͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭᶟᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷ Ԓͻ
ԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷԒͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻ ⱶᶲ ͻⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᴢᶡᶦͻᶟͻ ᴓꜟ ᶟᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᶟͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ⱳᶲᶱ ͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶲᶷ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶟꜟꜟ ᶟᶬᶲᶱ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ
᷈᷾
ꜘ ⱶꜙ ⱶᶒᵿᶒⱶ꜠ ᶌᶑ ͻ꜠ⱬ ͻᶒᶆⱫ ͻᶑ ᶒᴂⱪᴆ
ꜘⱳ ⱳᶫᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻᶭᶬͻᶟᶱᶱᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻ Ӿᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ
ꜝᶣꜟᶲ ⱳᶬᶣᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳ ⱳᶫᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷⱠ
ԓ ᴄᶟᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶭᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶦⱳᶪᶣͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᵽ
ԓ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑᵽ
ԓ ᴄᶣꜟᶣ ͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶟͻᴤᶟᶷͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶱᶱᴢᶣᵽ
ԓ ᴄᶣꜟᶣ ͻᶱᶲᶣ ꜝᶱͻᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶫᶭᶲᶣ ͻ ⱳꜟᶥᶭᴢ ͻꜟᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱᵽ
ϸⱫⱩ꜠ꜙꜙⱫᶌⱪᵿᶒⱶ꜠ ᶌᶑ
ϸᶣᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ
ᶒᶦᶣͻꜝᴢꜟꜝᶭᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᴑᶣᴓⱳᶬᶣᴑ᷄ͻͻⱶᴓͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶲᶭ ͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶱͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻᶟᶬᴑͻᴑᶭͻᶱᶭͻᶣᴓᴓᶣ ᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷԒͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑ᷄
ᶒᶦᶣͻᶣᴓᴓᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬ ᴢᶭᴢᶱͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᶭᶬͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻ ᶲᶣ ᶟᶫᶱͻᶟᶬᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶡᶟꜟᶣͻ
ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻ
ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶱᴢᶡᶦͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑ᷄
ᶒᶦᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲ ᶱͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬͻᴤᶟᶷᶱͻ ᶲᶦ ᶟᶲ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ
ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷԒͻԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻⱳᴓͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻ
ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻᶫᶣᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ᶒᶦᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶦᶟᶱͻᴑᶣᶡⱳᴑᶣᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶲᶦ ᶣ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻꜝᶭᶱᶲ᷄ ͻͻᶆᶭᴤͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ
ⱳᶬͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ԒᶲͻԜᶭᶲᶦ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻⱳᶬ ͻᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶟᶱͻᶟͻᴤᶦᶭᶪᶣԒͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻ
Ԝᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑ᷄
꜠ꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻᴤᶦᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻͻ
ϸᶣᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥ
ᴄᶟᶷᶱͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶫᶭᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻᴤᶭꜟ꞊ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶟᶬͻ
ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥԒͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ Ԓᶲͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶭᶬͻᶟͻᴑᶟᶷͻᶲᶭ ͻᴑᶟᶷͻԜᶟᶱⱳᶱ᷄
᷿᷈
ϸᶣᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
ꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᶱͻᶟᶬͻᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᴤᶦᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣͻᴢᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻ
ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻͻⱩᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻⱳᶬͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻᶫᶟᶷͻԜᶣͻᶦᶣᶪꜝᴓᴢᶪ᷄
ᶒᶦᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ᴤᶟꜟꜟ ᶟᶬᶲᶱ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄
᷈⅍
᷇᷄ ⱨᵿⱩꜗⱴϸ꜠ᴂᶌⱪͻᶒ꜠ͻᶒᶆⱫ ͻϸⱫᶑⱫᵿϸⱩᶆͻᶑᶒᴂⱪᴆ
᷇᷄᷇ ᶒᶦᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱳᶬͻᶡᶭᶬᶲᶣᴥᶲ
ᶒᶦᶣͻꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶱͻᶟᶥᶣⱳᶬᶥԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟᶥᶣᴑͻᶭᴣᶣ ͻꜟⅎ᷾ͻᶷᶣᶟꜟᶱ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶣ ͻᶲᶲᶭ ͻᴑᶭᴢԜᶪᶣͻⱳᶬͻ
ᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟ Ԝᶷͻ ᷈᷆᷈᷆ͻ Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᷿᷈᷆᷆ᶟӿ᷄ͻ ͻ꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻ ᴢᶱᶣꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᴓͻ
ᶟͻ ᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪ ᶭᶬᶥᶭⱳᶬᶥͻ ᴢᶬᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶪⱳᶣᶬ ͻᶲᶥꜟᶭᴢꜝͻӾⱪᶟᴣⱳᶣᶱͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷇˳˳˳Ԓͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶲᶦ ͻ᷿᷈᷆᷆ᶟԒͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻ
ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ᷈᷆᷆᷆ͻ᷇˳˳ⅎԒͻϸᶭԜⱳᶬᶱᶭᶬͻӼͻⱨᶟᶬ꞊ᶱͻ᷈᷆᷆᷾Ԓͻᶑ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶌᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻꜙⱳᴑᴤⱳᴓᶣꜟᶷ ͻᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻⱩᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣͻ
ӾᶑᶌꜙᵿⱩӿͻ ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄ͻ ͻ Ⱪᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ꜟᶣꜞᴢⱳꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
ᶪᶟᴢᶬᶡᶦͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶑᶣꜟᴣⱳᶡ ᶣͻ ⱬ ꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟ ᶎᶣᶭꜝᶪᶣͻ Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᷈᷆᷆᷇Ԝӿͻ
ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻꜟᶣ ᶡᶣᶬ ͻᶲꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻꜟᶣ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶱ ͻӾⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻ
ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ᷿᷈᷆᷆ᶟӿ᷄
ᶒᶦⱳᶱ ͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᶱͻᶲᶭ ͻᶟͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶷᶣᶟ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶌᶆᶑ ͻ
ᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻ ͻᶒᶦᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶟͻᶪᶟꜟᶥ ᶣ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ԒᶲͻᴓᴢᶬᴑᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻⱩᶣᶬᶲꜟ ᶟᶪͻᶟᶬᴑͻⱫᶟᶱ ͻᶲ
ꜘᶭᶬᴑᶭᶬͻ Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ Ⱪᶭᶬᶱᶭꜟᶲ ⱳᴢ ͻᶫ ӾⱩⱫꜘⱫⱩӿԒͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ⱳᶬͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ Ⱪ ⱳᶲ ᶷͻ
ᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣᴣᶣᶬͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲᶱ ͻ Ӿ᷊ͻ ᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲᶱ Ԓͻ ᷈ͻ ꜝ ⱳꜟᶫᶟꜟᶷ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᷇ͻ ᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻ
ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ӿᶲ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶟꜟᶥ ᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ᶟⱳᶫᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡꜟᶣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᴣᶣᶬͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ꜝᶭᶱᶲᶱ ͻ Ӿᶪᶣ ᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱӿԒͻ ᶭᶬᶣͻ ⱳᶬͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ᶲꜟ ᴢᶱ Ԓᶲͻ ᶲᶭͻ
ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶪᶭᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ⱬ ꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟ ᶎᶣᶭꜝᶪᶣͻ Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
᷈᷆᷆᷇Ԝӿͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶪⱳᶣᶬ ͻᶲᶥꜟᶭ ᴢꜝ᷄ͻ ͻ ⱶͻᴤᶟᶱͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻᶟᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ
ᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟꜟᶥ ᶣ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ Ⱡ
ԓ ᶒᶭͻ ᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶱᶣᴣᶣᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ꜝᶭᶱᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶟͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
ᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱԒͻᶣᶟᶡᶦͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶣᶬᶲꜟ ᶟᶪͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴓͻꜝꜟᶭᶫᶭ ⱳᶲᶬᶥͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶬᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ԓ ᶒᶭͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶪⱳᶬ꞊ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻⱬ ꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᴓᶭ ͻꜟ
꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟᶎᶣᶭꜝᶪᶣ᷄
ԓ ᶒᶭͻꜝᶪᶟᶬԒͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶭᴓͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣԒͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ᷄
ԓ ᶒᶭͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥԒͻ ᶡꜟᶭ ᶱᶱͻ ᴓᶣꜟᶲ ⱳᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ⱳᴑᶣᶟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟꜟᶲ ᶬᶣꜟᶱ ᶦⱳꜝͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲᶱ ͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟ ͻꜟᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴤᶭꜟ꞊ ᶱᶦᶭꜝᶱ᷄
ԓ ᶒᶭͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟᶡᶟᴑᶣ ⱳᶫᶡͻᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄
ԓ ᶒᶭͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟͻᶡᶦᶟᶬᶬᶣᶪͻᴓᶭ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶪᶭᴤͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶣᴥꜝᶣꜟᶲ ᶱͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ ᷄
ԓ ᶒᶭͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶪⱳᶬ꞊ᶱͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶪᶭᶡᶟᶪͻ ᶟᶬᴑ ᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶬᶣᶲᴤᶭꜟ꞊ ᶱͻ ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄
ԓ ᶒᶭͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶟͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴑⱳᶱᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟᶲᶣ ͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻԜᶭᶲᶦ ͻᶪᶭᶡᶟᶪᶪᶷͻᶟᶬᴑͻᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷ᷄
᷈ⅎ
Ⱬᶟᶡᶦͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜᶪᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶡᶟꜟꜟ ᶷⱳᶬ ᶥͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶟᶬͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ
Ԝᶟᶱᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣᶱꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻͻᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪ ͻᶟᶱͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶬᶥͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻᶲᶭ ͻᶭᴢ ͻꜟ
ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᴤᶣͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶟᶫᶣͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ Ԝᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᴢᶱⱳᶬᶥͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲⱳᶬᶱᶲꜟ ᴢᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶭ ͻᶟᶪᶪᶭᴤͻᶡꜟᶭ ᶱᶱͻᶡᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬᶱͻᶟᶡꜟᶭᶱᶱͻᶱⱳᶲᶣ ᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶫᶟᴑᶣ᷄
ᶒᶦⱳᶱͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᴓᶭᶡᴢᶱᶣᶱͻᶭᶬͻᶫᶷͻⱳᶬ ᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻⱳᶬͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ
ᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲᶱ ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬᴑᶣ ͻꜟᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻԜ ⱳꜟᶣᴓᶪᶷͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟᶬᴑͻᶌᶆᶑ ͻ
ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ⱳᶬ ͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻ ꜝᶪᶟᶡᶣԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶱⱳᶲ ᶣᶱͻ
ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᴤᶣꜟᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭᴓⱳᶪᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟꜟᶣ ᶟᶱ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱ ͻᴤⱳᶪᶪͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶟᴑᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻԜᶟᶡ꞊ᶥꜟᶭ ᴢᶬᴑͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶱⱳᶲᴢᶟᶲᶣ ᴑ᷄
᷇᷄᷈ ᶎꜟᶭᴓⱳᶪᶣͻᶭᴓͻᶲᶦᶣͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶟꜟᶣᶟ
᷇᷄᷈᷄᷇ ᶎᶭꜝᴢᶪᶟᶲⱳᶭᶬͻꜝꜟᶭᴓⱳᶪᶣ
ᶒᶦᶣͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶱᶣꜟᴣᶣᴑͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶟͻᶲᶭ ᶲᶟ ᶪͻꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ᷊᷈᷉Ԓ⅍᷉⅍ͻᶭᴓͻ
ᴤᶦᶭ ͻᶫ ⅎ᷄˳᷊ӻͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᷿᷾ͻ ᶷᶣᶟꜟᶱͻ Ӿ꜠ᴓᴓⱳᶡᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶑ ᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱͻ ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄ͻ ᶒᶦᶣͻ
ꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᴤᶟᶱͻ ᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶟ ᶪᶪᶷͻ ᴑⱳᴣᶣꜟᶱ ᶣ᷄ͻ ͻᴄⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻͻ
ⅎ᷾ӻͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶭᴣᶣ ͻꜟ᷿᷾ͻᶷᶣᶟꜟᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴤᶦⱳᶲᶣ ͻⱩᶟᴢᶡᶟᶱⱳᶟᶬͻӾᶱᶣᶣͻᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ᷇ӿԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶣᶲᶦ ᶬⱳᶡͻ ⱳᶫᶬᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ꜝꜟᶣ ᴑⱳᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭ ᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᶲᶣ ᶬͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ
Ӿ꜠ᴓᴓⱳᶡᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶑ ᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱͻ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄ͻ
ᶒᶟԜᶪᶣͻ᷇ͻͻᶎᶭꜝᴢᶪᶟᶲⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶭᶪᴑᶣꜟͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦᶣͻԜᶭꜟᶭᴢᶥᶦͻԜᶷͻᶣᶲᶦᶬⱳᶡͻᶥꜟᶭᴢꜝ
Ӿ꜠ᴓᴓⱳᶡᶣͻᴓᶭꜟͻᶌᶟᶲⱳᶭᶬᶟᶪͻᶑ ᶲᶟᶲⱳᶱᶲⱳᶡᶱ ͻ᷈᷆᷆᷇ӿ
Ⱬ ᶲᶦᶬⱳᶡͻᶥꜟᶭᴢꜝ ᷿᷾ԓ⅍᷊ͻᶷᶣᶟꜟᶱ ⅍᷾ԓⅎ᷊ͻᶷᶣᶟꜟᶱ ⅎ᷾ԑͻᶷᶣᶟꜟᶱ
ᴄ ⱳᶦᶲ ᶣ ᷇᷆᷾᷆⅍ ⅍᷿᷈᷆ ᷿᷈᷆ⅎ
ⱨᶪᶟᶡ꞊ͻⱩᶟ ⱳꜟԜԜᶣᶟᶬ ⅎ᷊᷿ ᷇ⅎ᷉ ᷈᷉
ⱨᶪᶟᶡ꞊ͻᵿᴓꜟ ⱳᶡᶟᶬ ⅎⅎ ᷇ⅎ ⅍
ⱨᶪᶟᶡ꞊ͻ꜠ᶲᶦ ᶣꜟ ᷈ⅎ ᷾ ᷾
ⱶᶬ ᴑⱳᶟᶬ ᷇᷆˳᷇ ᷊᷊᷉ ᷊᷾
ᶎᶟ꞊ⱳᶱᶲᶟ ᶬⱳ ᷿᷈᷉ ᷿᷾ ᷇᷆
ⱨᶟᶬᶥᶪᶟᴑᶣᶱᶦⱳ ᷇ⅎ˳ ᷿᷈ ᷾
Ⱪᶦⱳᶬᶣᶱᶣ ᷿᷿ ᷊᷈ ᷾
꜠ᶲᶦ ᶣ ͻꜟᵿᶱⱳᶟᶬ ⅎⅎ ᷉᷈ ᷿
꜠ᶲᶦ ᶣꜟ ᷊᷊ ᷇᷈ ᷾
ᶒᶭᶲᶟ ᶪ ᷇᷉᷈᷇᷆ ⅍˳᷆ⅎ ᷈⅍᷈᷆
᷈˳
ᶒᶦᶣͻԜᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶦᶟᴑͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶦⱳᶥᶦᶣᶱ ͻᶲᴑᶣꜝ ⱳꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᶟᶲᶦ ͻꜟᶟ ᶲᶣ ᶱͻⱳᶬͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻ
ᴓᶭ ᴢꜟᶲ ᶦͻᶫᶭᶱ ͻᶲᴑᶣꜝ ⱳꜟᴣᶣᴑͻԜᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻⱳᶬͻⱫᶬᶥᶪᶟᶬᴑͻᶟᶬᴑͻᴄᶟᶪᶣ ᶱͻӾᶪᶭᶡᶟᶪͻꜝᴢԜᶪⱳᶡͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻꜝᶭᴣᶣꜟᶲ ᶷͻ
ꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻԜᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶣꜝ ⱳꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᴢᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᴑͻԜᶷͻᶫᶟᶬᶷͻᶭᴓͻⱳᶲᶱ ͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶱⱳᴑᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᶦᶟᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶦⱳᶥᶦᶣᶱ ͻᶲ ꜝꜟᶭ ꜝᶭꜟᶲ ⱳᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬ ͻ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬͻ ᶪᶟᶡ꞊ⱳᶬᶥͻ Ԝᶟᶱⱳᶡͻ ᶟᶫᶣᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟᶱͻ ᶟ ͻᶬ ⱳᶬᶱⱳᴑᶣͻ
ᶲᶭ ⱳᶪᶣ ͻᶲᶭ ͻꜟᶱᶦᶟ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶟͻԜᶟᶲᶦ ꜟᶭ ᶭ ᷄ᶫͻͻᶒᴤᶭͻᶲᶦ ⱳꜟᴑᶱͻᶭᴓͻᶦᶭᴢᶱᶣᶦᶭᶪᴑᶱͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᴑᶣꜝᶣᶬᴑᶣᶬ ͻᶲᶭ ͻᶬᶦᶭᴢᶱⱳᶬᶥͻԜᶣᶬᶣᴓⱳ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶲᶦᶟᶬͻᶟͻ ᶲᶦ ⱳꜟᴑͻ ᶪⱳᴣᶣᴑͻᶭᶬͻⱳᶬᶡᶭᶫᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᷄ͻ ͻᵿᶪᶱᶭԒͻ᷊᷊ӻͻᶭᴓͻ
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ᶎᴢᶪᶫᶭᶬᶟꜟᶷ ͻⱪⱳᶱᶣᶟᶱᶣͻӾⱩ꜠ᶎⱪӿͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟᶱͻꜝᶟ ᶲꜟͻᶭᴓͻᶫᶷͻᴑᶣᶥꜟᶣ ᶣͻⱳᶬͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻ
ᴤᶟᶱͻ ᶟͻ ᶱⱳᴥͻ ᶫᶭᶬᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᶥᴢⱳᴑᶣᶪⱳᶬᶣᶱͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶫᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶱͻᶟͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟ᷄
ⱶͻᶟꜝꜝᶪⱳᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣͻᴤᶦⱳᶪᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶫᶷͻᶲᶦ ⱳꜟᴑͻᶷᶣᶟ ͻꜟᶟᶱͻᶟͻᶪᶣᶡᶲᴢꜟᶣ ͻꜟ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟ᷄ ͻͻᵿ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶲᶫᶣͻⱶͻᶦᶟᴑͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶬᶱⱳᶭᶬᶱͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣᶱͻᶭᴓͻᶪᶣᶡᶲᴢꜟᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ Ԓꜟͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶷͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶱᶱᴤᶟᶪᶪᶭᴤᶣᴑͻᴢꜝ ͻᶲԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ ᶪᶣᶡᶲᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶱⱳᴑᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ
ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱶͻᶟᶪᶱᶭͻ
ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶣᶣᶪͻ ⱳᶱᶭᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶣ ᶟ ͻᶫ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶡᶲᴢꜟᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴤᶦᶭ ͻᶫ ⱶͻ
ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶱ ͻᶲᶫᶭᴣⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ꜟᶭ ᶪᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴢᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻᶭ ͻꜟ ᶲꜟ ᴢᶱ Ԓᶲͻᶭ ͻꜟ ᶪᶣᶟᴣⱳᶬᶥͻᶟᶪᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣꜟ᷄ ͻͻ
ꜙᶷͻ ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟꜝꜝᶪᶷⱳᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ꜝᶭᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ
ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻᶲᶣ ᶟ ͻᶫᶭᴓͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᴤᶦᶭ ͻᶫⱶͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶱᶦᶟꜟᶣ ͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ
ᶟᶬᴑͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻᶲᶭ ͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶟᶬᴑͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶫᶷͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪ ᶪᶱͻⱳᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᷄ᶦͻͻ
᷉᷄᷇᷄᷇᷄᷈ ꜙᶷͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ
ᶒᶦᶣͻᶫᶟⱳᶬͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᴓͻᶫᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲᶭ Ⱡ
ԓ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ Ԓͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑ
ԓ ᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶣ ͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ
ԓ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣͻᴑᶟᶲᶟ
᷉⅍
ԓ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶭᶬᶥᶭⱳᶬᶥͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶲᶭ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ
ԓ ᶫᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶣᶬᶡᶭᶫꜝᶟᶱᶱᶣᶱͻᶱᶭᶫᶣͻ꞊ᶣᶷͻᶡᶦᶟꜟᶟ ᶡᶲᶣ ⱳꜟᶱ ⱳᶲᶡᶱͻӾᶟᶱͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻⱳᶬͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷉᷄᷇ӿͻⱳ ͻᶲ
ⱳᶱͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶟꜟᶣ ͻᶫᶟᶬᶷͻᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬͻԜᶣͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻⱳ ͻᶲӾⱩᶦⱳᶱᶦᶭᶪ ͻᶫӼͻ
Ⱬ ᶪᴑᶣᶬͻ ᷇˳˳᷉Ԓͻ ᶆᶟꜟᶲ ͻ Ӽͻ ⱨᶭᶬᴑͻ ᷇˳˳᷾Ԓͻ ᶆᶭᶪᶲᶣ ͻꜟ Ӽͻ ᶑ ᶡᶦᴤᶟꜟᶲ ᶸᶭⱨᶟꜟᶡ ᶭᶲᶲ ͻ ᷇˳˳᷉ӿ᷄ͻ ͻ ⱶ ͻᶬ ᶟᶬͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ Ԝ ⱳꜟᶬᶥͻ
ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴑⱳᴓᴓᶣ ⱳꜟᶬᶥͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶟᶡᶦͻᶱᶭᶫᶣͻᶡᶪᶟ ⱳꜟᶲᶷͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷԒͻᶆᶟꜟᶲ ͻᶟᶬᴑͻ
ⱨᶭᶬᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷾ӿͻ ᶡᶭᶫꜝᶭᶱᶣᴑͻ ᶟͻ ᶲᶷ ꜝᶭᶪᶭᶥᶷͻ ᶭᴓͻ ᴓᶭᴢ ͻꜟ ᶲᶷ ꜝᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶣꜟᴣᶣͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᶥᴢⱳᴑᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻ ͻ Ⱬᶟᶡᶦͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭᴢ ͻꜟ ᶲᶷꜝᶣᶱͻ ⱳᶱͻꜝᶪᶟᶡᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻ
ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᴢ ͻᶫ ꜟᶟ ᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶱᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶱᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱꜝ ꜟᶭᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪⱳᶱⱳᶬᶥ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶣᶫꜝᶭᴤᶣ ⱳꜟᶬᶥ ͻᶲᶲᶷꜝᶣͻᶟᶬᴑͻⱳᶱͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶱᶣᴣᶣᶬͻᴑⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥᴢⱳᶱᶦⱳᶬᶥͻᶡ ⱳꜟᶲᶣ ⱳꜟᶟͻᴤᶦⱳᶡᶦͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠ
ԓ ⱳᶱ ͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᴣᶣ
ԓ ᴑᶣᶟᶪᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱͻᶟᶱͻᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱ
ԓ ⱳᶱ ͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣ ԓᶫᴓᶭᶡᴢᶱᶣᴑԒͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻᶟᶬᴑͻᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻᶭ ⱳꜟᶣᶬᶲᶟ ᶲᶣ ᴑ
ԓ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶱͻᶟͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬ
ԓ ᶟⱳᶫᶱͻᶟ ͻᶲⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬᶲ
ԓ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶱͻᶟͻᶡᶷᶡᶪⱳᶡᶟᶪͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟꜟᶣ ͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶪ ⱳᶬ꞊ᶣᴑ
ԓ ⱳᶱ ͻ ᴓᶭᴢᶬᴑᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻ ⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ⱳᶬ ᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻᶟꜟᶣ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻͻ
Ӿᶆᶟꜟᶲ ͻӼͻⱨᶭᶬᴑͻ᷇˳˳᷾ͻꜝ᷄ͻ᷉⅍ԓ᷉ⅎӿ
ᶒᶦᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᶱᶣ ͻᶲ ᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᴢᶱᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓᶣᶪᶪͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶆᶟꜟᶲ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱨᶭᶬᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷾ӿͻ
ᶡᶪᶟᶱᶱⱳᴓᶷͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪⱳᶱⱳᶬᶥ ͻᶲ ᶲᶷ ꜝᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶱͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ ͻꜟ ᴓᶭ ᶡᴢᶱᶣᴑԒͻꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻᶪᶣᴑͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻԜᶷͻᶟᶬͻᶟᶥᶣᶬᴑᶟͻᶥꜟᶭ ᴢᶬᴑᶣᴑͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶱꜝⱳꜟᶟ ᶪͻ ᶭᴓͻ ᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶱ ⱳᶲᶡͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦԒͻⱶͻᴓᶣᶣᶪԒͻᴤᶟᶱͻⱳᶬᴓᶪ ᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻԜᶭᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶫᶷͻꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ
Ԝᶟᶡ꞊ᶥꜟᶭ ᴢᶬᴑͻᶟᶬᴑͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟꜟᶥ ᶣ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ⱳ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ᶟ ͻᶲ ᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ ᶪᶣᴣᶣᶪԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶲᶭ ꜝͻᴑᶭᴤᶬͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᶱᶣᶣᶬͻᶲᶭ ͻꜝᶭⱳᶬ ͻᶲ
ᶲᶭ ͻ ᶟᶬͻ ᶱᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪ ͻᶲ ᶲᶷ ꜝᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶱᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶣ ԓᴑᶣᴓⱳᶬᶣᴑͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶭ ԜᶪᶣᶫᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝ ⱳꜟᶣᴓͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶲᶭ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᶡᶟꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ Ԓꜟͻ ꜝᶭⱳᶬᶲᶱ ͻ ᶫᶭꜟᶣͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪⱳᶱⱳᶬᶥ ͻᶲᶲᶷꜝᶣͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴑⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥᴢⱳᶱᶦⱳᶬᶥͻᶡ ⱳꜟᶲᶣ ⱳꜟᶟͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪⱳᶱⱳᶬᶥ ͻᶲ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶟᶪᶱᶭͻᶡᶪᶭᶱᶣᶪᶷͻ ⱳᶫꜟꜟ ᶭꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟᶷͻ ⱶͻᶦᶟᴑͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ ⱳᶬͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲꜟᶭᶪᶣ ᶱͻ
ᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶭᶬᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱶͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶫᶭᶱ ͻᶲᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻⱳᶬͻᶟᶬᴑͻᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣͻᴤⱳᶲᶦ ᷄
᷉ⅎ
ꜙᶷͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶟᶱͻⱳᶬ ᴣᶭᶪᴣⱳᶬᶥͻԜᶭᶲᶦ ͻⱳᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣ ͻꜟ
ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶟᶱͻ ᶟᶬͻ ᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶬᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲԜᶣᴓᶭ ꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶫᶷͻᶡᶟꜟᶣ ᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶟᶱͻᶟͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶬᴢꜟᶱ ᶣԒͻᶟᶬᴑͻᶭᶬᶣͻᴤᶦᶭͻᶦᶟᴑͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ
ⱳᶬͻ Ԝᶭᶲᶦ ͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ᶟᴑᴢᶪ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱԒͻ ⱶͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶟᶱͻ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻ
ⱳᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻᵿᶪᶱᶭԒͻᶣᶟᶡᶦͻᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᴤᶟᶱͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶦᶭⱳᶡᶣͻᶭᶬͻᶟꜝꜝᶭⱳᶬᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣᶷͻᴤⱳᶱᶦᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ
ᶭ ͻꜟ ᴢᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶟᶡᶲ᷄ ͻ ͻ ⱬᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᴢꜟᶣᶪᶷͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶟᴣᶭⱳᴑⱳᶬᶥͻ ᶟͻ Ԝꜟᶣ ᶟ꞊ͻ ⱳᶬͻᶌᶆᶑ ͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ⱶͻ
ᴑᶣᶡⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻᴢꜝͻᶟͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶡᶭᶬᶲꜟ ᶟᶡᶲ᷄ ͻͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣꜟᶣᴓᶭꜟᶣͻᴤᶭꜟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶱͻᶟᶬͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻ
ᶡᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶱᶣᶣᶬͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣͻᶫᶷͻⱳᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶲᴢᶱ᷄ͻ
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ Ӿᶲᶭ ͻԜᶣͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻⱳᶬͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷉᷄᷈ӿͻⱶͻᴤᶟᶱͻ
ᶟᶪᶱᶭͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟ ͻꜟᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᴤᶟꜟᴑᶱͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻᴣⱳᶱⱳᶲᶣ ᴑͻԜᶭᶲᶦ ͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶦᶣᶬᶣᴣᶣ ͻꜟⱶͻᴤᶟᶱͻᶭᶬͻᶱⱳᶲᶣ ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲᶲᶭ ͻ꞊ᶬᶭᴤͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲᶲᶭ ͻ
꞊ᶬᶭᴤͻᶫᶣԒͻᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻᶟͻᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣԒͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭꜟᶡ ᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶱͻᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶬᶥͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻ ⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᴓᶭ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ
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ᶱⱳᴥͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶱᶡᶭꜟᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻԜᶟᶱᶣᴑⱠ
ԓ ᵿᴑ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬԒͻᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝᶪᶟᶬᶬⱳᶬᶥ᷄
ԓ ꜙᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶲ ᶱͻꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱ᷄
ԓ ꜙᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶲ ᶱͻᶬᶭᶬͻꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱ᷄
ԓ ᶎᶪᶟᶬᶬⱳᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶲ ᶱͻᴑⱳᶱᶡᶦᶟꜟᶥ ᶣ᷄
ԓ Ⱬ ᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱ᷄
ԓ ꜘᶭᶡᶟᶪᶪᶷͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶣᴑͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻͻ
᷊᷈
ᶌⱳᶬᶣᶲᶣ ᶣᶬͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ Ӿ᷾᷆ӻͻ ᶭᴓͻ ᶟᶪᶪͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᴢᴑⱳ ӿᶲͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲӾ᷇᷆ͻᴓꜟᶭ ͻᶫ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻ˳ͻᴓꜟᶭ ͻᶫⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑӿ᷄
᷊᷉᷄᷈᷄᷇᷄ ᶒᶦᶣͻᶑᶦᶭꜟᶲ ᶣᶬᶣᴑͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶑ ᶡᶦᶣᴑᴢᶪᶣͻӾᶑᶏᴂⱶᶑ ӿ
ᶒᶦᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶟᶬᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶟᶱͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻ
ᶲᶭ ᶭᶪͻӾⱪᶣᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷇˳˳᷉ӿ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ Ӿᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᷈᷆᷆᷆ͻ ᷇˳˳ⅎӿͻ ᴤᶦᶭͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶣᴑͻⱳᶲᶱ ͻᴢᶱᶣͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷄ ͻ ͻᶒᶦᶣͻꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶣͻᴓᶭ ͻꜟᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶭ ᶭᶪͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻᶡᶭᶫꜝᶪⱳᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻ
ᶫᶭꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻ ᶭᴓͻ ꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷆ͻ Ԝᶷͻ ᶫᶣᶟᶱᴢ ⱳꜟᶬ ᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭꜟᶣͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪԒͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶟᶲᶲ ⱳᶲᴢᴑⱳᶬᶟᶪͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴑᶣᶪⱳᴣᶣꜟᶷ ᷄ͻͻⱪᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ
ᴓᶭᴢ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻ ͻ Ⱬ ⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑᶱԒͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ᶪᶟᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓⱳᴓᶲ ᶣᶣᶬͻ
ⱳᶫᶬᴢᶲᶣ ᶱԒͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶟͻ ᷊ⅎͻ ᶦᶭᴢ ͻꜟ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑͻ ᶭᶬͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ᴤᶟꜟᴑ᷄ͻ ͻ ꜠Ԝᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ꜝᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶡᶟꜝᶲᴢꜟᶣ ͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᶟ ͻᶲᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶷͻᶟᶬᴑͻᶬⱳᶥᶦᶲ᷄ ͻͻⱬᶭᴢ ͻꜟᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶱᶣᴑͻ
ᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶡᶭᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᶎᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶟᶬᴑͻ Ԝᶣᶷᶭᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶟᶱⱳᶡͻ ꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶟ ᶱ꞊ͻ
ᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶡᶣᶬᶲꜟ ᶣᴑͻᶣᶫꜝᶟᶲᶦ ᶷԒͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ Ԓͻᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶣᶲᶡ ᷄
ԓ ⱨᶟᶱⱳᶡͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭ Ԝᶟᶱⱳᶡͻ ꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶟ ᶱ꞊ͻ ᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻ Ԝᴢ ͻᶲ
ᴤⱳᶲᶦ ᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶭ ͻꜟꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶟᶱͻᶟԜᶭᴣᶣ᷄
ԓ ᶌᶣᴢᶲꜟ ᶟᶪͻ ⱳᶬ ᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻͻᶭ Ԝ ⱳꜟᶣᴓͻⱳᶬᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴓⱳᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱ᷄
ԓ ᶌᶣᶥᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ⱳᶱͻ ᴑⱳᶱꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱⱳᴑᶣᶬᶲᶲ ᶱͻ ᴑⱳᶥᶬⱳᶲᶷͻ
ᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱꜝᶣᶡᶲ᷄
ᶒᶦᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻԜᶣⱳᶬᶥ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣᶱͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᶡᶡᴢꜟꜟ ᶣᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶡᶭᴑᶣᴑͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲᶣⱳᶥᶦ ͻᶲ
ᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻᶱⱳᶲᶲ ⱳᶬᶥ᷅ᶪ ᶷⱳᶬᶥԒͻᶫᶭᴣⱳᶬᶥԒͻᴢᶬᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻӾᶣ᷄ᶥ᷄ͻꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥԒͻ
꞊ᶬⱳᶲᶲ ⱳᶬᶥӿԒͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶡᶟꜟᶣ Ԓͻᶣᶟ ⱳᶲᶬᶥԒͻᴑ ⱳꜟᶬ꞊ⱳᶬᶥԒͻᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝᶷԒͻᶟᶬᴑͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ
᷉᷄᷈᷄᷇᷄᷾ ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲ ᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤ
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻ
ᶟᴢᴑⱳ Ԓᶲͻᶟͻᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᴤᶟᶱͻᶦᶣᶪᴑͻ ᶲᶭ ͻᶭԜᶲᶟ ⱳᶬͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᴣⱳᶣᴤᶱͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟᴑᶣꜝᶲᶦ ᷄ͻ ͻⱬᶭᴢ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶟ ᶲꜟͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝԒͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶬᶣͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶭͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶬᴑͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶷͻԜᶣⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻ
ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶪᶷ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭᴢꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᴢᴑⱳᶭͻ ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷ᷄ͻͻᶌᶭͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝ᷄
᷊᷉
᷿᷉᷄᷈᷄᷇᷄ ͻͻⱩᶟꜟᶣ ͻꜟⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱ
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜟⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻ
ᶟᴢᴑⱳ Ԓᶲͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬ ԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶦᶣᶪᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᴤᶭͻ ᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ꜠ᶟ꞊ͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ⱳᶬ ᴣⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟᴑᶣꜝᶲᶦ ᷄ͻͻ
ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᴢᴑⱳᶭͻ ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷ᷄ͻ ͻ ᶌᶭͻ ᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ꜞᴢᶣᶱᶲ᷄
᷉᷄᷈᷄᷇᷄⅍ ꜠Ԝᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭ ᶬ
ᶎᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬ ᴓᶭ ꜟᶫᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻͻᵿᶬᶷͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻ
ᶟᶱͻᶟᶬͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶣͻᶟᶪᶱᶭͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪᶪᶷͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶲᴤᶭͻᶱᶦⱳᴓᶲᶱ ͻᶭᶬͻᶣᶟᶡᶦͻᴤᶟꜟᴑ᷄ͻ ͻⱪᶟᶲᶟ
ᴤᶣꜟᶣ ͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻᶭᴓͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻ
ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱᴢԜᶱᶣꜞᴢᶣᶬᶲᶪ ᶷͻ ⱳᶬ ᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶟᶬͻ ⱳᶬᶲᶣ ⱳꜟ ͻᶫ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴤᶟᶱͻ ᴑⱳᶱᶲꜟ ⱳԜᴢᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᴓᶭ ͻꜟᴣᶣ ⱳꜟᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷ᷄
᷉᷄᷈᷄᷇᷄ⅎ ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ꞊ᶣꜝ ͻᶲ Ԝᶷͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᴑᶟⱳᶪᶷͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑͻ ᶭᴓͻ ᶣᴣᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ Ⱬ ᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶫᶟᴑᶣͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ
ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ Ԓͻ ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᶦᶣᶪᴑԒͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ Ԓͻ
ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶫᶟᴑᶣԒͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
ᶫᶷ ᶭᴤᶬͻꜝᶣꜟᶡ ᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻ
᷉᷄᷈᷄᷈ ᶒᶦᶣͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣ
ⱪᶟᶲᶟ ͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴓᶣᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶣⱳᶥᶦ ͻᶲᴤᶟꜟᴑͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻӾ᷊ͻ
ᶭᶬͻᶣᶟᶡᶦͻᴤᶟꜟᴑӿͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻᶟꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣ᷄ͻͻⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱԒͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶟꜟᶣᶟᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻᴓꜟ ᶭ ͻᶫᴤᶦⱳᶡᶦͻᶱᶣᴣᶣᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ
ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻⱳᶬͻ
ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻꜙᶭꜟᶣ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶦᶭᴤͻᶣᶟᶡᶦͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᴤᶟᶱͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑԒͻᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶡᶟᶬͻԜᶣͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ⱳᶬͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷊᷄᷇᷄᷈᷄ͻ ͻ ⱬᶭᴢ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶬᴑͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ Ⱡ
꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑ
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻ
ԓ ᶒᶭͻᶫᶣᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶪᶣᶣꜝԒͻꜟᶣ ᶱ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶣᴓᴓᶣ ᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷ᷄ͻ
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄
᷊᷊
Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑ
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶣ ᶟ ͻᶫᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬ ᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟꜟᶪ ᶷͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭ ͻᶫᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴓⱳᶬᴑͻ
ⱳ ͻᶲᶫᶭᶱ ͻᶲᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶲᶭ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭꜟ᷄
ԓ ᶒᶣᶪᶪ ͻ ⱳ ͻᶲᶦᶭᴤͻ ⱳᶲ ͻ ⱳᶱⱠͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶟͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱԒͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ᷄
ᵿͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ꜞᴢᶟᶬ ⱳᶲᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱ᷄ͻ ͻⱬᶭ ͻꜟᶣᶟᶡᶦͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴓⱳᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣ Ԓᶫͻ ᴓᶭꜟᶫᶟᶪͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬԒͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ
ᴢᶱᶣᴑͻᶟꜟᶣ ͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻԜᶣᶪᶭᴤ᷄
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟ ᶣᶟᶡᶦͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣԒͻ ⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶟꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑͻ ꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟ ͻꜟᶫᶭᶬᶲᶦ ᶪᶷͻ
ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲ ᶭᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᴑᴢᶣͻᶲᶭ ͻ
ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴓᶭ ͻꜟᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑԒͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ
ᶭᶬͻᶟͻᶭᶬᶣͻᶲᶭ ͻᶭᶬᶣͻԜᶟᶱⱳᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟ᷄
᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷇ ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑ
᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷇᷄᷇ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱ
ⱪᶣᴓⱳᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫ
ᶌᴢꜟᶱ ᶣͻᶲᶭ ͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᶪⱳᶟⱳᶱᶭᶬͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶭ ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻԜᶣᴓᶭ ꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶟᴓᶲ ᶣ ͻꜟᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ Ԓꜟͻᴤᶟᶱͻꜝᶭᶭꜟ᷄ ͻͻⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᴓᶣ ᶪᶲ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᴑͻ ᶱᶭͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴤᶦᶣᶬͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟꜟꜟ ⱳᴣᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ⱳᶫᶫᶣᴑⱳᶟᶲᶣ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ᶫᶣ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶭꜟᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶷԒͻ Ԝᶭᶲᶦ ͻ ꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪᶪᶷԒͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄
ᵿᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ
ԓ ᶑᶣᴣᶣᶬͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᴢ ͻꜟᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻᶭᶬͻԜᶭᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ
ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶟᶱꜝⱳꜟ ᶣᴑͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᴤᶦᶣᶬͻ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ꜟꜟ ⱳᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ᴑᶣᴣⱳᶱᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱԒͻ ᴓᶣ ᶣᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻᴑᶟᶲᶟ Ԓͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜝᶪᶟᶬᶱԒͻᶟᶱᶱⱳᶱ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱ᷄
ԓ ᵿᴢᴑⱳ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟᶬᴑᶟꜟᴑͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶭᶬᶣͻ
ᶫᶭᶬᶲᶦ ᷄
ԓ ⱪᶣᶱⱳᶥᶬͻᶭᴓͻᶟͻᶬᶣᴤͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ͻⱳᶬͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄
᷊᷾
ԓ ᶎⱳᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶲᴤᶭͻᶫᶭᶬᶲᶦ ᶱ᷄
ԓ Ⱬ ᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊᷄
ԓ ꜠ꜝᶣᶬͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶟᶱ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᶪⱳ꞊ᶣᴑͻ ͻ᷅ᴓᶭᴢᶬᴑͻᴢᶱᶣᴓᴢᶪͻᶭᶬͻᶟᴑ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑ᷄
ԓ ⱬ ⱳᴣᶣͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᴑͻᶭᴓͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻᶲᶭͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶭᶬͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ᷄
ԓ ⱪᶣᶱⱳᶥᶬͻᶭᴓͻᶟͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜟᴤᶟꜟᴑͻⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶭᶭ꞊ᶪᶣ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᴑͻ
ᶭᴓͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ᷄
ԓ ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶭᶭ꞊ᶪᶣᶲ᷄
ꜘᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶟԜᶭᴣᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᶟᶱᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭꜟᶣ ͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬᶲᶪ ᶷͻⱳᶫꜝᶟᶡ ⱳᶲᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶡᶟꜟᶣ
ԓ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻͻ
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ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶣᴥᶣꜟᶡ ⱳᶱᶣͻᶡᶪᶟᶱᶱᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ԓ ⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶟͻᴤᶣᶣ꞊ᶪᶷͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ꜘᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶦ ᶣͻᶟԜᶭᴣᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᶟᶱᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱͻ ᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶪᶣᶣꜝԒͻ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ
ᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬᶱ
᷊⅍
ԓ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟꜝ ⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻᶦᶭᴤͻ
ᶲᶦ ⱳᶬ ꞊ⱳᶬᶥͻᶫᶟᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶥᶦ ͻᶲᶭᴓͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬ ᶥͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣ
ԓ ᶟᶱᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡᶣᶱͻ ᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟͻᴣⱳᶱⱳ ͻᶲᶲᶭ ͻᶟᶬᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴢᶬⱳ ͻᶲꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟᶱꜝⱳꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ
ԓ ᶟᶱᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶭ ͻᶬ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᴑᶟⱳᶪᶷͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴣⱳᶣᴤᶱͻ
ⱳᶬᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻͻͻͻ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᴢᶱᶣᴑ
ᵿꜝᶟꜟᶲ ͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ Ӿᶱᶣᶣͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷉ӿԒͻ ᶬᶭͻ
ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᶭᴓͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶱᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣ᷄ͻ
᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷇᷄᷉ͻͻᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ
ⱪᶣᴓⱳᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫ
Ⱪᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣ ᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶭ ⱳᶪᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᶫᶭᶲᶣ ͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣͻ ⱳᶬᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣԒͻ
ᴤᶟᶱͻ ᶪᶟᶡ꞊ⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶲᶣ ᴑԒͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ꜟ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶱͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ⱬ ꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟ ᶎᶣᶭꜝᶪᶣͻ Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ
ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ᷈᷆᷆᷇ԜӿԒͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭꜟᶣ ͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻⱫ ᶱᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻⱩᶟꜟᶣ ͻᶌᴢꜟᶱ ᶣͻⱨᶣᶬᶡᶦᶫᶟꜟ꞊ ᶱͻ
Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᷈᷆᷆᷇ᶟӿ᷄ͻ ͻ Ⱪᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻꜝꜟᶭ ᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶱᶲᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶱͻ ᶟᶬͻᶣᶱᶱᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻӾϸᶭᶷᶟᶪͻⱩᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ᷈᷆᷆᷆ӿ᷄
ᵿᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ
ԓ ᶑᶣᴣᶣᶬͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶬͻ ᶱⱶᶫ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻ Ⱪᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ Ⱪᶟꜟᶣ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᴓͻ
ᶫᶷᶱᶣᶪᴓԒͻ ᶭᶬᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢꜟᶭ ᶪᶭᶥᶷͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪⱳᶱ Ԓᶲͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶥᶣ ⱳꜟᶟᶲꜟ ⱳᶡ ͻ
ᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ᶬ Ԓᶲͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶣⱳᶥᶦԜᶭᴢ ⱳꜟᶬᶥͻꜝ ⱳꜟᶫᶟꜟᶷ ͻ
ᶡᶟꜟᶣ ͻᶲꜟ ᴢᶱ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶥᶭᴣᶣꜟᶬ ᶟᶬᶡᶣͻᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶭ ꜟ᷄ ͻ
ԓ ᶒꜟᴢᶱ ͻᶲᴤⱳᴑᶣͻꜝꜟᶣ ᴣᶟᶪᶣᶬᶡᶣͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲᶭᴓͻᶟᴑᴢᶪ ͻᶲꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻꜝꜟᶭ ԜᶪᶣᶫᶱͻⱳᶬͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲᴑᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬᶲ᷄
ԓ ᵿᴢᴑⱳ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪᶪͻᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶫᴑᴤⱳᴓᶣꜟᶷ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶟᶪᶪͻᶟᴑᴢᶪ ͻᶲᴤᶟꜟᴑᶱͻ
ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ ᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ
ᴑᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬᶲ᷄
᷊ⅎ
ԓ ⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶟ ͻᶬᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷ ͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᶣⱳᶥᶦԜᶭᴢ ⱳꜟᶬᶥͻꜝ ⱳꜟᶫᶟꜟᶷ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻ
ԓ ᶎꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻⱳᶬԓᶦᶭᴢᶱᶣͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷᶱ᷄
ԓ ⱨⱳᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ
ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᶣⱳᶥᶦԜᶭᴢ ⱳꜟᶬᶥͻꜝ ⱳꜟᶫᶟꜟᶷ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲӾᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪӿ᷄
ԓ ᶒᶦꜟᶣ ᶣͻᶫᶭᶬᶲᶦ ͻꜝⱳᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱ᷄
ԓ Ⱬ ᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷ᷄ͻ
ԓ ⱶᶬ ᶲᶣ ᶥꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶥꜟᶭ ᴢꜝ᷄
ꜘᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᶟᶱᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱԒͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶱᶷᶬᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱ ᶣͻ ᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ Ԝᶣᶱ ͻᶲ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷ ͻ
ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ⱳᶱ
ԓ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᶲᶭ ͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟꜝ ⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶦᶭᴤͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻᶫᶟᶷͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᴑͻⱳᶬͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶥᶦ ͻᶲᶭᴓͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣ
ԓ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻⱳᶬԓᶦᶭᴢᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷᶱ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᴢᶱᶣᴑ
ԓ ᵿᴢᴑⱳ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻꜝꜟᶣ ᴣᶟᶪᶣᶬᶡᶣͻӾᶬᶭ᷄ͻⱣͻ᷇⅍ͻᴤᶟꜟᴑᶱӿ᷄ͻ
ԓ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱͻӾᶬᶭ᷄ͻⱣͻ᷊᷉᷆ӿ᷄ͻ
ԓ ᶏᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱͻᶲᶭ ͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷᶱͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻӾᶬᶭ᷄ͻⱣͻⅎ᷊ӿ᷄ͻ
ԓ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻӾᶬᶭ᷄ͻⱣͻ᷾ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓӿͻ ᶲᶭ ͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻᴢᶱⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣͻᴢ ⱳꜟᶬᶟꜟᶷ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷ᷄
ԓ ᶏᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻ ꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷͻ ⱳᶬ ᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟᴓᶪ ᶣᶲᶱ ͻ ᶟᴑ ⱳᶫᶬⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱⱳᴥͻ ᶪᶭᶡᶟᶪͻᴢᶱᶣ ͻꜟ
ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ Ӿᶟᶥᶣⱳᶱ ͻᶫ ᶥꜟᶭ ᴢꜝԒͻ ᶌᶆᶑ ͻ ꜟᶣ ⱳᶲꜟᶣ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᴓᶣ ᶪᶪᶭᴤᶱᶦⱳꜝԒͻ ⱬᶭꜟᶥ ᶣ ͻᶲ ꜙᶣͻ ᶌᶭ ͻᶲ
ᴑᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶟͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶣ ᶟ Ԓᶫͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᴢᶱᶣ ͻꜟ ᶱᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻꜝ ⱳꜟᶫᶟꜟᶷͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ
ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣԒͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᴢᶱᶣ ͻꜟ ᶱᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝ ⱳꜟᶫᶟꜟᶷ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᴑᶟᶷͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ
ᴢᶱᶣ ͻꜟᶱᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᴢꜟᶭ ᶪᶭᶥᶷͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡӿ᷄ͻ
ԓ ᴃᶟ ⱳꜟᶟᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷͻ ᴑᶭᶡᴢᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶱᶣ ⱳᶫԓ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣ ᶬ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶭᶬͻᶟͻᴤᶟꜟᴑͻꜝⱳᶪᶭ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶭᶬͻᶟͻᴤᶟꜟᴑͻᶬᶭ ͻᶲꜝⱳᶪᶭ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ
᷊˳
ꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝᶪᶟ ᶬᶬᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱪᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ
ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᴑͻӾᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷊᷄᷈᷄᷈᷄᷉ӿ᷄ͻ
᷊᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷇᷄ͻͻᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ
ⱪᶣᴓⱳᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫ
ᶑᶭᶫᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ
ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ͻᶲᶦ ᶣͻᶟԜᶭᴣᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱ᷄
ᵿᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ
ԓ ᵿᴢᴑⱳ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶪᶣᴣᶣᶪͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪᶪͻ ⱳᶬ ͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶡᶭᶫꜝᴢᶲᶣ ꜟᶱ Ԓͻ
ᶟᶬᴑͻᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ᷄
ԓ ꜘⱳᶟⱳᶱᶭᶬͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶪⱳԜꜟᶟ ꜟᶷ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲꜟ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻ
ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱ᷄
ᶒᶦᶣͻᶫᶟⱳᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣͻᴤᶟᶱͻᶟᶱᶱⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ
ᶪᶣᶟᴑⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻⱳᶬͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ͻᴑᶣᶱⱳᶥᶬͻᶲᶭ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ
ⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱ᷄ͻ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᴢᶱᶣᴑ
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ᶒᶦᶣ ᶫᶟⱳᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ꜝᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣͻᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶱᶡᶣᶬᶟ ⱳꜟᶭᶱ᷄
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᴢᶱᶣᴑ
ԓ ᶎᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴢᶬᶡᶭᴣᶣ ͻꜟᴑⱳᶱᶡꜟᶣ ꜝᶟᶬᶡⱳᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶥᶟꜝᶱͻⱳᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ
ᶟᶬᴑͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶱᶡᶣᶬᶟ ⱳꜟᶭᶱ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱ᷄ͻͻ꜠Ԝᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ͻ ᶣᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶲ ͻᴤᶟᶱͻꜝᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶣ ᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᴣᶣ ⱳꜟᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬ᷄
᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷈᷄᷉ ᶒᶣᶪᶪ ͻ ⱳᶲ ͻᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲⱳᶱⱠͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶟͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ ᶲᶭ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲⱳᶱᶱᴢᶣᶱԒͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ
ⱪᶣᴓⱳᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫ
ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪ᷄ͻͻͻⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᴑᶣᶡⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻ ᴤᶦᶷ᷄ͻ ͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬᴣⱳᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ᷄
ᵿᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ
ԓ ᶒᶦᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᶟᶬᴑͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱ᷄
ԓ ⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴓᶣᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻᶲᶭ ͻᴤᶟꜟᴑͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴓᶭ ͻꜟᴣᶣ ⱳꜟᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᶟͻᴤᶟꜟᴑͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑ᷄
ԓ ᶒᶦᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶪᶟᶬͻ ᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻ ꜝ ⱳꜟᶭ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ᴑꜟᶟ ᴤⱳᶬᶥͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟꜟᶣ ᶟ᷄
ᶒᶦᶣͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶥᶟⱳᶬͻᶟᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶦᶭᴤͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᶫꜝᶟᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶭᶬͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶡᶟꜟᶣ
᷾᷈
ԓ ꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣ ͻᶫᶱᶭᶪᴣⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶲᶭ ͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻᶟͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᴢᶱᶣᴑ
ԓ ⱪᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᴓⱳᴣᶣͻ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ
ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻ ӾᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ Ᵽͻ ᷈ͻ ᶟᶬᴑͻ ᷊ӿͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣ ⱳᶫԓ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᴤᶭͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ᷄ͻͻᴄ ⱳᶲ ͻᶦᶲᶦ ᶣͻᶣᴥᶡᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶭᶬᶣͻⱳᶬ ᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤԒͻ
ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᴑᶣᶡᶪⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻ ᶟᶪᶪͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᴢᴑⱳᶭͻ ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷ᷄ͻ ͻᶌᶭᶲᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲ᷄
᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷉ ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ
ᶒᶦꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻⱶͻ꞊ᶣꜝ ͻᶲᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᶟᶱͻᶟͻᴑᶟⱳᶪᶷͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑͻᶭᴓͻᶣᴣᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻⱫᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣͻᶫᶟᴑᶣͻ
ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶪᶪͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᶦᶣᶪᴑԒͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ Ԓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬԒͻ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶫᶟᴑᶣԒͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᴓᶭ ꜟᶫᶟᶪͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ⱳᶬᶡⱳᴑᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻ ᶭ ͻꜟ ᶦⱳᶬᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻ
᷉᷄᷈᷄᷉ ᶒᶦᶣͻꜟᶣᴓᶪᶣᶡᶲⱳᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣ
ᶒᶦᶣͻꜝᴢꜟꜝᶭᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴤᶟᶱͻᶲᶭ ͻꜟᶣᴓᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶭᴣᶣ ͻꜟ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻͻᵿᶥᶟⱳᶬͻᶟͻᶫᴢᶪ ⱳᶲԓᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶭ ͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥⱠ
ԓ ꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆
ԓ ᶑᶦᶭꜟᶲ ᶣᶬᶣᴑͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶑ ᶡᶦᶣᴑᴢᶪᶣ ͻӾᶑᶏᴂⱶᶑ ӿ
ԓ ᶣᴥⱳ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱ
ԓ ᴓⱳᶣ ᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ
᷉᷄᷈᷄᷉᷄᷇ ꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻͻ
ꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻӾᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻᶟᶱͻⱳᶬͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷉᷄᷈᷄᷇᷄᷉ӿ᷄
᷉᷄᷈᷄᷉᷄᷈ ᶒᶦᶣͻᶑᶦᶭꜟᶲ ᶣᶬᶣᴑͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶑ ᶡᶦᶣᴑᴢᶪᶣ ͻӾᶑᶏᴂⱶᶑ ӿ
ᶒᶦᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶬᴑͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜝᶦᶟᶱᶣͻᴤᶟᶱͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻᶲᶭ ᶭᶪͻӾᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻᶟᶱͻⱳᶬͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷊᷉᷄᷈᷄᷇᷄ӿ᷄
᷾᷉
᷉᷄᷈᷄᷉᷄᷉ Ⱬᴥⱳ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱ
ᶒᶦᶣͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ Ԝᶭᶲᶦ ͻ ᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲ ᶦͻ ꞊ᶣᶷͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶦᶭͻ
Ԝᶣᶡᶟᶫᶣͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶱͻⱳ ͻᶲꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑԒͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶪͻⱳᶬᴣⱳᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ͻⱳᶬ ͻᶣᴥⱳ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᶲᶭͻ
ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ͻᶲ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻ ᶲᴤᶣᶬᶲᶷ ͻ ᶱᶣ ⱳᶫԓᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᶣᴥⱳ ͻᶲ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶦᶣᶪᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶣᴣᶣᶬͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴓꜟᶭ ͻᶫ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑԒͻᶱⱳᴥͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟᴓᴓͻᴓꜟᶭ ͻᶫⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑԒͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ԓͻ ᴓᶭᴢ ͻꜟ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻᶭᶬᶣͻ ᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ᶬ ͻᶲ ᶥᶣ ⱳꜟᶟᶲꜟ ⱳᶡⱳᶟᶬ᷄ͻ ͻ ͻᴄⱳᶲᶦ ͻ
ᶭᶬᶣͻ ᶣᴥᶡᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᴑᶣᶡᶪⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻ ᶟᶪᶪͻ ⱳᶬ ᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᴢᴑⱳᶭͻ ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷ᷄ͻ ͻ ᶌᶭᶲᶣ ᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲ᷄
᷊᷉᷄᷈᷄᷉᷄ ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ
ᶒᶦꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ꞊ᶣꜝ ͻᶲԜᶷͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓ ᶟᶱͻᶟͻᴑᶟⱳᶪᶷͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑͻᶭᴓͻᶣᴣᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻ
Ⱬᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶱᴢᶫᶫᶟ ⱳꜟᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶣᴥⱳ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ
ᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶱᶣ᷄ͻ
᷉᷄᷉ ⱪᶟᶲᶟͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ
᷉᷄᷉᷄᷇ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟᶲⱳᴣᶣͻᴑᶟᶲᶟ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱԒͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶟᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ
ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝ ⱳꜟᶬᶡⱳꜝᶪᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻԜᶷͻꜙᶭꜟᶱᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷿ӿԒͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ⱨᴢꜟᶬ ᶟꜟᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷇ӿԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᴑⱳᶬᶥͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ꜙⱳᶪ ᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶆᴢԜᶣꜟᶫ ᶟᶬͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿ᷄ͻ ͻ ⱪᶟᶲᶟ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶱᶣᶲᶱ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝᶦᶟᶱᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
ᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶣᶟᶡᶦͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶱᶣ Ⱡᶲ
ԓ ϸᶣꜝᶣᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶟᴢᴑⱳᶭͻ ᶲᶟ ꜝᶣᶱͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᴢᶪ ⱳᶲꜝᶪᶣͻ ꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟꜝᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴓⱳᶣ ᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻⱳᶫ ᶫᶣꜟᶱ ⱳᶭᶬͻⱳᶬͻᶟᶬᴑͻᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ⱳꜟᶲᶷ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑ᷄
ԓ ϸᶣᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ᶱᴢᶫᶫᶟ ⱳꜟᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶫᶭᶬᶲᶦ ᶪᶷͻ ᶱᴢᶫᶫᶟ ⱳꜟᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶣ ᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱԒͻ ᶲᶭͻ
ᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶟͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶦᶭᶪᶣͻᴤᶟᶱͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶣ ꜟꜟ ᶣᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᴑⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄
ԓ ᵿꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶬᶭᶬͻꜝꜟᶣ ԓᴑᶣᶲᶣ ꜟᶫ ⱳᶬᶣᴑͻᶡᶭᴑᶣᶱͻᶲᶭ ͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤԒͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶟᶬᴑͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻᴑᶟᶲᶟ ᷄ͻͻ
ԓ ⱴꜟᶭ ᴢꜝⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟᶡᶭᴑᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟԜꜟᶭ ᶟᴑᶣ ͻꜟᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱ᷄
ԓ ꜘⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭ ͻᶬ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻ ᶣᶫᶣꜟᶥ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ
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ꜟᴢᶪᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶱᶣ ͻᶲᶡᶭᶪᶪ ᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱԒͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱԒͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶬᶭᶬᶷ ⱳᶫᶲᶷ ᷄ͻ ͻ ᶌᶭͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴑᶣᶡᶪⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ
ᴤᶦᶭᶪᶣ Ԓͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶱᶭᶫᶣͻᴑⱳᴑͻᴑᶣᶡᶪⱳᶬᶣͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬ ᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᶪͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶡᶷᶡᶪᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄
ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶟꜟᶲ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ꜟᶣ ꜞᴢᶣᶱᶲᶱ ͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ᷄ ͻͻᴄ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻᶡᶭᶬᶱᶣᶬ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᴓᶭᶪᶪᶭ ᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᴣᶣꜟԜᶟᶪͻᶟᶬᴑͻ
ᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻᶲᶭ ͻᶟᶱ꞊ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶱᶱᴢꜟᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴑᶣᶡᶪⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᴓᴓᶣᶡ ͻᶲᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶡᶟꜟᶣ ͻⱳᶬͻᶟᶬᶷͻᴤᶟᶷ᷄ͻͻ
᷿᷾
ᵿᶬͻᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲꜟ ᴢᶣͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶡᶭᶬᶱᶣᶬ ͻᶲⱳᶱͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶲᶭ ͻᶭԜᶲᶟ ⱳᶬͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶭᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴤⱳᶪᶪͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ⱳᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ꞊ᶬᶭᴤᶬͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ⱪᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᴑͻᴑᶣᶫᶭᶡꜟᶟ ⱳᶲᶡͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲ꞊ᶬᶭᴤᶬͻ ⱳᶬͻᶟᴑᴣᶟᶬᶡᶣͻᴤᶦᶟ ͻᶲ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟᶟꜟᶣ ᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶭ ͻᶡᶭᴣᶣ ͻꜟᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻⱳᶲ᷄ ͻͻⱶͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻꜟᶣ ᴣⱳᶱⱳᶲᶣ ᴑͻᶡᶭᶬᶱᶣᶬ ͻᶲꜝꜟᶭ ᶡᶣᴑᴢꜟᶣ ᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶬᶷͻ
ᶬᶣᴤͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬԒͻᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᴤᶭꜟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ꜟᶭᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱꜝ ⱳꜟᶬᶡⱳꜝᶪᶣᶱͻᶭᴓͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᴑᴢꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ͻᶲ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᴄⱳᶬᶲᶣ ͻꜟ ᶟᶬᴑͻ ꜙᴢᶬᶬԓⱴⱳᴑᴑⱳᶬᶥᶱͻ
Ӿ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄
ⱪᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻᴤᶟꜟᴑͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶣꜟᶣ ͻꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟꜟᶪ ᶷͻᶟᶡᶡᶣᶱᶱᶣᴑͻԜᶷͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻ
ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ Ԓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴣⱳᶱⱳᶲᶭ ꜟᶱ Ԓͻ ⱳ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ꜝᶭᶱᶱⱳԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬ ᴓᶭ ꜟᶫ ͻ ᶟᶪᶪͻ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻꜝᶟᶱᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻͻᶒᶭͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶭᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟᴓᶪ ᶣᶲᶱ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶫᶷͻ ᶬᶟᶫᶣԒͻ
ꜝᶦᶭᶲᶭ ᶥꜟᶟ ꜝᶦԒͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ͻᶲᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻᶟᶬᴑͻꜝᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶡᶦᶣᴑᴢᶪᶣᶱԒͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴑⱳᶱꜝᶪᶟᶷᶣᴑͻⱳᶬͻԜᶭᶲᶦ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᴤᶟꜟᴑͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬ ᴓᶭꜟᶫ ͻ ᶟᶪᶪͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴣⱳᶱⱳ ⱳᶲᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄ͻ
ᵿᶬᶭᶬᶷ ⱳᶫᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ Ԝᶣͻ ᶥᴢᶟꜟᶟᶬᶲᶣ ᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ꞊ᶬᶣᴤͻᴤᶦᶣꜟᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻͻᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻꜟᶟᴤͻᴑᶟᶲᶟ ͻ
ᴤᶟᶱͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶡᶭᴑᶣᶱͻᶟᶱͻᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶬᶟᶫᶣᶱ᷄ͻͻᵿᶪᶪͻᶣᶪᶣᶡᶲꜟ ᶭᶬⱳᶡͻ
ᴑᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶱᶲᶭ ꜟᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶫᶷͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᴢᶲᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟᶡᶭꜝⱳᶣᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶲᶭꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻᶟͻ ᶪᶭᶡ꞊ᶣᴑͻᴓⱳᶪⱳᶬᶥͻ
ᶡᶟԜⱳᶬᶣ ͻᶲᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳԜᶪᶣͻᶭᶬᶪᶷͻԜᶷͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓ᷄ͻ ͻ ᶎᶱᶣᴢᴑᶭᶬᶷᶫᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᴢᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶲᶲᶪ ᶣᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᴢᶱᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶫᶟᶪᶪԒͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ͻᶲⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ᵿᶬᶷͻ ᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻ ᶭ ͻꜟ ᴣⱳᶱᴢᶟᶪͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻ
ᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑ᷄
᷾⅍
᷊᷄ ⱬ ⱶᶌⱪⱶᶌⱴᶑ ͻ
ᵿᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶣᶟᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴤⱳᶪᶪͻ Ԝᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝᶦᶟᶱᶣᶱͻ ᶭ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜝᶦᶟᶱᶣͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣ᷄ͻͻⱨᶷͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶷͻⱳ ͻᶲᴤⱳᶪᶪͻᶟᶪᶱᶭͻᶦᶣᶪꜝͻᶪⱳᶬ꞊ᶱͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ᶫᶟᴑᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶣᶟᶱⱳᶪᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻᶦᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻᶫᶣᶲ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
ᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ ᴢꜝᶭᶬͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳᶬᶟᶪͻ
ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬͻ ⱳᶱ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶨᴢᴑᶥᶣͻᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶡᶪᴢᶱⱳᶭᶬᶱͻᶟꜟꜟ ⱳᴣᶣᴑͻᶟ ͻᶲᶟꜟᶣ ͻ
ᶱᶭᴢᶬᴑԒͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶲꜟ ᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ᷄
ⱪᶟᶲᶟ ͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ
ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑԒͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶥᶟꜝᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶣᴥⱳᶱᶲᶣ ᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ᷄ͻͻͻ
ᶒᶦᶣᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶱᶣꜟᴣᶣͻᶲᴤᶭͻᶫᶟⱳᶬͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟͻ
ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟꜝ ⱳᶲᶭᶬԒͻⱳᶬ ͻᶡᶭᶫԜⱳᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ᷇᷄᷈ͻᶟᶬᴑͻ᷇᷄᷉Ԓͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻ
ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻ ꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᴤⱳᶪᶪͻ ᶟᶪᶪᶭᴤͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶭᴤᶬͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᴤᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣͻ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ
ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ⱳᶬᴓᶪ ᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬᶱͻ Ԝᶷͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻ ᶭ ͻᶬ ᶡᶣꜟᶲ ᶟⱳᶬͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱͻ ᶭᴓͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ Ӿᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣᶱӿͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄
ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶣᶟᶡᶦͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣԒͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶬᶣᶱᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶟᶬᶷͻ ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ
ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶣᴥⱳ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶣᶟᶱᶣͻᶭᴓͻᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ͻᶟᴣᶭⱳᴑͻᴓꜟᶟ ᶥᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᴑᶟᶲᶟ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ᶟꜟᶣ ͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶱᴢꜟꜝ ⱳꜟᶱᶣᴑͻԜᶷͻᶱᶭᶫᶣͻ
ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟꜟᶭ ᶱᶣԒͻᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᶦᶟᴑͻ ᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶫᶷͻᶭᴤ ͻᶬᴣⱳᶣᴤᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻᶭ ͻꜟᶭᶲᶦ ᶣꜟᴤⱳᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄ͻͻⱶͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ
ᴓᶣᶪ ͻᶲ ⱳ ͻᶲᶬᶣᶡᶣᶱᶱᶟꜟᶷ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣͻᶫᶷͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲᶱ ͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᶟ ᶥᶣԒͻᶟᶬᴑͻ꞊ᶣᶣꜝͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ⱳᶬͻ
ⱳᶫᶬᴑͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱԒͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴓⱳᶬ ᴑⱳᶬᶥᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲꜟ ᴢᶣͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ
ᶟᶱͻᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻᶫᶷͻᶭᴤ ͻᶬᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱ᷄ͻͻᵿͻᶱᴢᶫᶫᶟꜟᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣͻⱳᶱͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶟᴑᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ
ᶲᶭ ͻᶨᴢᴑᶥᶣͻⱳᴓͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᶬᴑᶣᶟᴣᶭᴢꜟ᷄
ϸᶣᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬ ᶥᶱͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻᶫᶟⱳᶬͻᶟꜟᶣ ᶟᶱԒͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶟͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ꜝᶣᶟ ͻᶲᶭᴓͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶭᴣᶣ ͻꜟ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻ ͻᶑ ᶣᶡᶭᶬᴑԒͻԜᴢⱳᶪᴑⱳᶬᶥͻ
ᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶬᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬԒͻᴓⱳᶬ ᴑⱳᶬᶥᶱͻ
ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶟᶬᴑ᷅ᶭ ͻꜟᶦⱳᶬᴑᶣ ͻꜟᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻ ꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ Ԝᴢⱳᶪᴑᶱͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ Ԝᶷͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ
᷾ⅎ
ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱳᶬ ͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶱ ͻ ⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ᷄
᷊᷄᷇ Ⱬᴥꜝᶪᶭꜟᶟᶲⱳᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ
Ⱬᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶟꜟᶣ ͻᴑⱳᴣⱳᴑᶣᴑͻⱳᶬᶲᶭ ͻᶲᴤᶭͻᶡᶭꜟꜟ ᶣᶱꜝᶭᶬᴑⱳᶬᶥͻᶫᶟⱳᶬͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠ
ԓ ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ
ԓ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᴑᶟᶲᶟ
ⱶᶬ ͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶟᶪᶪͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ͻᶲᴓꜟᶟ ᶥᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻꜟᶣ ꜝᶣ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲᶟͻᴤᶦᶭᶪᶣͻꜝⱳᶡᶲᴢꜟᶣ ͻᴣⱳᶣᴤ᷄ͻͻⱬᶭ ͻꜟꜝᶣꜟᶡ ᶣᶬᶲᶟ ᶥᶣͻᶱᶡᶭꜟᶣ ᶱͻ
ᶭᴓͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ Ԓͻꜝᶪᶣᶟᶱᶣͻᶱᶣᶣͻᶟꜝꜝᶣᶬᴑⱳᶡᶣᶱͻ᷈ͻᶟᶬᴑͻ᷉᷄
᷊᷄᷇᷄᷇ ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣᴥᶲͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ⱳᶬ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᶟͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻ꞊ᶣᶷͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶟᶬᴑͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱԒͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱԒͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᷄ͻ
᷊᷄᷇᷄᷇᷄᷇ ⱶᶬ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶡᶷͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶌᶣⱳᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ
ᴑᶣᶱⱳᶥᶬᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭᶪᴑͻ ᶱᶌⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥᶟᶪᶣ ͻᶲ ᶱᶲᶷᶪᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶱⱳᶸᶣᶱԒͻ ᶪᶟ ᶷᶭᴢᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶟͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻ ᶱᶌⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥᶟᶪᶣ ͻᶲ ᶪᶟᶷᶭᴢ ͻᶲᶫᶣᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶡꜟᶟᶫꜝᶣᴑͻⱳᶬͻᶱꜝᶟᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶟᴓᴓᶭ ꜟᴑᶣᴑͻᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻ
ꜝ ⱳꜟᴣᶟᶡᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶪᶭᶬᶥͻᴑⱳᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻᴤᶟᶪ꞊ͻ ᶲᶭ ͻԜᶟᶲᶦ ꜟᶭ ᶭᶫᶱͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶭ ⱳᶪᶣᶲᶱ ͻ
ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱᶫᶟᶪᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶣᶟᶱⱳᶪᶷͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶫᶭԜⱳᶪⱳᶲᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴥᶲᶣ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻͻ
ᵿᶪᶱᶭԒͻ ᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ԜᴢⱳᶪᴑⱳᶬᶥԒͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶟͻ ꜝᶭᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟᶲᶣ ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ꜝᶟⱳꜟ᷄ ͻ ͻᴄⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᴥᶡᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬᶟᶪͻ ᴑⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ ᶭᶬͻ ꜠ᶟ꞊ͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱͻ ᶭ ͻꜟ
ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶪⱳᴣⱳᶬᶥͻᶱꜝᶟᶡᶣᶱͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶦᶟᴣᶣͻᴑᶟᶷͻꜟᶭ ᶭᶫᶱ᷄ͻͻ
ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ᶟᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶭᴢᶪᴑͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶟᶬᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᴤᶦᶭͻᶡᶟᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪ᷄ͻ ͻᵿᶬͻᶣᴥᶡᶣꜟꜝ ͻᶲ ᴓꜟᶭ ᶫ ᶦᶣ ͻꜟ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ
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ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶬᶣᴤͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶬᶥ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ͻꜟ ᶭᶬͻ ꜠ᶟ꞊ͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶦᶟᴑͻ ᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪᶪᶷͻ ᶟꜝꜝᶪⱳᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ꜝᶣꜟᶫ ᶟᶬᶣᶬ ͻᶲᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ͻꜟꜝᶭᶱᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟᶱ ͻᶲԜᴢ ͻᶲᶦᶟᴑͻꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟꜟᶪ ᶷͻԜᶣᶣᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶬᶥͻꜝᶭᶱᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻᴓⱳᶪᶪͻᶥᶟꜝᶱͻ
ᴤᶦᶣᶬͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻᶌᶭͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶭ ͻꜟᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶦᶣ ͻꜟ
ᶥᶟⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪ ᶱͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶣᶡᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶪᴢᶱⱳᴣᶣͻ ꜝᶣꜟᶫ ᶟᶬᶣᶬ ͻᶲꜝᶭᶱᶲ᷄ ͻ ͻ ᵿᶪᶱᶭԒͻꜝᶪᶟᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶭꜝᶣᶬͻ ᶟͻ ᶱᴤⱳᶬᶲᶣ ͻꜟ
ꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣ ᶱ ͻᶲᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻᶫᶭᴣᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫԜᶭᶲᶦ ͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣͻⱳ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ
ᴢᶬ ⱳᶲᶪͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶱ ͻᶲ ⱳᶫᶬᴢᶲᶣ Ⱡ
ᶱⱶͻᴤᶟᶱͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤⱳᶬᶲᶣ ͻꜟꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣͻꜝᶪᶟᶬᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻᶟꜟᶣ ͻᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ⱳᶬͻ
ᶲᴤᶭͻ ᴤᶣᶣ꞊ᶱͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟᶱ꞊ᶣᴑͻ ⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶦᶟᴑͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ Ӿᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ӿꜟͻᶱᶟⱳᴑͻᶱᶦᶣͻᶦᶟᴑᶬᶲᶲͻᶲᶭ ᶪᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶷᶣᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷆ӿͻ
ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶪᶱᶭͻᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬͻ ᶲᶭ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶦᶟᴑͻᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ⱳᶬԒͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶟ ᶡᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻᴑᶟⱳᶪᶷͻԜᶟᶱⱳᶱԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑͻ ᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻ ᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻ
ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱⱠ
᷿᷊
Ӿᶱᶌᴢꜟᶱᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄ͻͻӾᶌᴢꜟᶱᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴑᶭᶬᶲᶲͻᶫᶟ꞊ᶣͻ
ᶟͻᴓᴢᶱᶱͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬ ͻᶲᶟ ͻᶬᶣᶟᶱᶷͻᶪⱳᴓᶣ ԒͻԜᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶟͻᴓᴢᶱᶱͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷆ӿ
Ӿᶱᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱ᷄ͻͻӾᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻ
ᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ꞊ᶬᶭᴤͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᴑᶭᶬᶣͻԜᴢ ͻᶲᶬᶭԓᶭᶬᶣͻᴤⱳᶪᶪͻᶦᶣᶪꜝͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴑᶭͻⱳᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ
᷇᷆᷅᷆ ᷆ӿ
Ⱬ ᴣᶣᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳꜟᶱ꞊ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲꜝꜟᶭ ᶡᶣᴑᴢꜟᶣ ᶱͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱ ͻᶫ
ᴓᶭ ͻꜟᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱԒͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᴓᶭᴢᶬᴑͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶭ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᴣᶣͻԜᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓⱠ
ᶱⱶͻᶟᶱ꞊ᶣᴑͻⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᴓⱳᶪᶪͻ ⱳᶬͻᶟᶬͻⱳᶬᶡⱳᴑᶣᶬ ͻᶲ ᴓᶭ ꜟ ͻᶫᶣᴣᶣꜟᶷ ͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶟᶬͻⱳᶬᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟ ᶭᶡᶡᴢꜟᶱ ᷄ͻͻ
Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻⱶͻᴢᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲԜᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶨᴢᶱ ͻᶲᶥᶣ ͻᶲꜟᶣ ᶲᴢꜟᶬ ᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶬᶭͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑ ͻᶲᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻ
ᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷆ӿ
ᶒᶦᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶪᶱᶭͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᴣⱳᶱⱳԜᶪᶣͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶲᶭ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴢᶬᶪᶣᶱᶱͻᶟͻᶬᶣᶥᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱳᶬᶡⱳᴑᶣᶬ ͻᶲᶦᶟᴑͻᶭᶡᶡᴢꜟꜟ ᶣᴑԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟᶥᶟⱳᶬͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ
ᶲᶭ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲⱳᶬͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶟ ͻᶲᴤᶟꜟᴑͻᶪᶣᴣᶣᶪⱠ
Ӿᶱᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶟꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᴣⱳᶱⱳԜᶪᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴑᶭᶬᶲᶲͻᶦᶟᴣᶣͻᶟᶬᶷᶭᶬᶣͻᶡᶭᶫᶣͻꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ
ᶲᶭ ͻ ᶱᶣᶣͻ ⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶷᶲꜟᶣͻ ᴑᶭⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶥᶭᶭᴑͻ ᶨᶭԜ᷄ͻ ͻ Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᴤᶟꜟᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭᶪᴑͻ
ᶫᶟᶲꜟ ᶭᶬᶱԒͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶟ ͻᶲ ᶪᶣᶟᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴑᶭⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶨᶭԜͻ ꜝꜟᶭ ꜝᶣꜟᶪ ᶷ᷄ͻͻ
Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶬᶭͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶡᶭᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶱᶣᶣͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶥᶭᶣᶱͻᶭᶬͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᶲᶱ ͻᶬᶭͻ
ᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆ⅎ᷅᷆ ᷆ӿ
ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ⱳ᷄ᶣ᷄ͻᶟͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ᶱᶣꜝᶟꜟᶟ ᶲᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻᶱⱳᶲᶣ ͻ
ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶥ ᶭⱳᶬᶥͻᶡᶪᶭᶱᴢꜟᶣ Ԓͻᶦᶟᴑͻꜝᶭᶭ ͻꜟᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻⱳᶬͻᶟͻꜝᶭᶭ ͻꜟ
ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ꜝᶟⱳ Ԓꜟͻ ᶭᶬᶪᶷͻ ᶟᴑᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ᶬᶭ ͻᶲ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴣᶟᶪᴢᶣᴑͻ ᶭ ͻꜟ ᶡᶟꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ ꜟ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶟᶪᶱᶭͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶟͻᴣⱳᶣᴤͻԜᶷͻᶱᶭᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶦ ᶟ Ԓᶲͻᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣԒͻᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶣᴣᶣ ͻꜟᶡᶦᶟᶬᶥᶣⱠ
Ӿᶱᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜝᶭᶭ ͻꜟ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻ ᶦᶟᴑͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶦᶟꜝꜝᶣᶬⱳᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶥᶣᶱ᷄ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶦᶟᴑͻ Ԝᶣᶣᶬͻ
ⱳᶬᴣᶣᶱ ⱳᶲᶥᶟ ⱳᶲᶭ ᶬᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟᶱ ͻᶲ ⱳᶬ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶦᶟꜝꜝᶣᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱ ͻᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬᶲᶪ ᶷͻԜꜟᶭ ᴢᶥᶦ ͻᶲᴢꜝͻᶟ ͻᶲᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱԒͻԜᴢ ͻᶲᶟᶥᶟⱳᶬͻᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱ᷄ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆ⅎ᷅᷆ ᷆ӿͻ
ᶒᶦᶣᶷͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶦᶭᴤͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ԓᶲͻ ᴤⱳᶲ ᶦͻ ᶱᶭᶫᶣͻ Ԝᶣⱳᶬᶥ ᶡᶷᶬⱳᶡᶟᶪͻ
ᶟԜᶭᴢ ͻᶲⱳᶲᶱ ͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱⱠ
Ӿᶱᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶦᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻԜᶣᴓᶭꜟᶣ ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻԜᴢ ͻᶲᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᴤᶟᶱͻᴑᶭᶬᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻᶟᶬᴑͻᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᴑ᷄ͻͻⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ
ᶭᶬᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶦᴢ ͻᶲᶦᶟᶪᴓᴤᶟᶷͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴤᶟᶱͻᶲᶣ ꜟᶫ ⱳᶬᶟᶲᶣ ᴑ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ
᷆ⅎ᷅᷆ ᷆ӿͻ
ꜘᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶲꜟ ⱳᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ ᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᶲᶭ ͻ
ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ Ԝᶣᶪᶭᶬᶥᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶟᶬͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ
᷿᷾
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴤᶦᶣᶬͻᶟᶱ꞊ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶣᶡ꞊ͻᶭᶬͻᶟͻᶱⱳᴥͻԜᶣᴑᴑᶣᴑͻᴢᶬⱳ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᶦᶟᴑͻᶭꜝᶣᶬᶣᴑͻᶭᴣᶣꜟᶬⱳᶥᶦ ͻᶲᶲᶭ ͻᶡᶭꜝᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻ
ᶱᶦᶭꜟᶲ ᶟᶥᶣͻᶭᴓͻԜᶣᴑᶱͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᶦᶟᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣꜞᴢⱳꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ
ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭᴣⱳᴑᶣͻ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶌᴢᶫᶣꜟᶭ ᴢᶱͻ ꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ
ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑԒͻᶬᶭͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴤᶟᶱͻᴓᶭꜟᶲ ᶦᶡᶭ ⱳᶫᶬᶥⱠͻͻ
ᶱᶒᶦᶣͻ ᴤᶦᶭᶪᶣͻ ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᶱᶟ ⱳᶲᶱᴓᶟ ᶡᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢᶬᶱᶟᴓᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱͻᴤᶟᶱͻᶟᶱᶲᶭ ᴢᶬᴑⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ⱶͻᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲԜᶣᶪⱳᶣᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻᴤᶟꜟᴑͻᶡᶟᶬͻᶭꜝᶣᶬͻᶭᴣᶣꜟᶬ ⱳᶥᶦ ͻᶲᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜᶪᶣͻᴑᶭͻᶬᶭ ͻᶲᶣᴣᶣᶬͻᴣⱳᶱⱳᶲ ͻⱳ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᴥ ͻᶲᶫᶭꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶱᴢꜟᶣ ͻᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻⱳᶱͻ
꜠ꜗ᷄ͻͻᵿᶪᶱᶭԒͻᶟᴓᶲᶣ ͻꜟԜᶣⱳᶬᶥͻᶲᶭ ᶪᴑͻᶭᴓͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶟ ⱳꜟᶱⱳᶬᶥԒͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴑᶭͻᶬᶭ ͻᶲᶦᶣᶪꜝͻᶲᶭ ͻᶱᶭᶪᴣᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶭ ͻꜟᶣᴣᶣᶬͻ
ᶱᶣᶣ ͻᶫ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᶱ ͻᶲ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶟᴓᶣ ᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻ
ᶱᶣᶣᶫᶣᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟ ͻᶲ ᶟᶪᶪͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶣᶡᶦᶭᶣᶱͻᶫᴢᶡᶦͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴓⱳᶣ ᶪᴑᴤᶭꜟ꞊ ͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᴑᶭᶬᶣͻᶱᶭͻᴓᶟꜟ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷇᷅᷆ ᷇ӿ
ⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶦᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻ
ᴓᶭ ͻꜟᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᶬ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶡᶟꜟᶣ ͻ
ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶭᴓᶲᶣ ᶬͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶱᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ
ᶭᴢᶲᶲ ͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻⱶᶬ ͻᶟͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬͻᶭᶬᶣͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑⱠ
ᶱᶒᶦⱳᶱͻⱳᶱͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ⱳᶲᶬᶥͻᶟᶱͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻᶲᶣ ᶪᶪͻᶫᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻⱳᶱͻᶟᶪ ⱳꜟᶥᶦ ͻᶲᴤᶦᶣᶬͻᶭԜᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻⱳ ͻᶲ
ⱳᶱᶬᶲᶲ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷇ӿ
ᶒᶦⱳᶱͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻⱳᶱͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻᶣᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱⱠ
ᶱⱶͻᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᴓⱳᶪᶪͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶱᴢᶬᶱᶟᴓᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻᶪᶣᴣᶣᶪᶱ ͻᶲᴓᶭꜟᶫ ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻᶦᶟᴣᶣͻ
ᶟᶬᶷ᷄ͻͻⱶͻᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭͻᴓⱳᶬ ᴑͻᶭᶬᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣ ᴓᶟ ᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻᶲᶭ ͻꜝᶣꜟᶱ ᴢᶟᴑᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻᴑᶭͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶟᶥᶟⱳᶬͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶦᶭᴤͻᶫᴢᶡᶦͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷇᷅᷆ ᷇ӿ
ᶱᶌᶣⱳᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶦᶟᴑͻᶦᶟᴑͻᶟͻᶡᶭᴓᴓᶣ ᶣͻᶭ ͻꜟᶪᴢᶬᶡᶦͻԜꜟᶣ ᶟ꞊ͻᶟᶱͻᶬᶭͻꜟᶣ ᶪⱳᶣᴓͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶟᶱͻᶥⱳᴣᶣᶬԒͻ
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ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶥᶭⱳᶬᶥͻ ᶭᶬ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬᶣᶱͻ ᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ ᶱᶦⱳᴓᶲ ͻ ꜝᶟᶲᶲ ᶣꜟᶬ ᶱͻ ꜟᶟ ᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟᶬͻ
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ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᴤᶟᶱͻ Ԝᶷͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟͻ ᴓᴢᶪᶪ ͻ ꜝⱳᶡᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ
ᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᴓꜟ ᶭ ͻᶫᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻ
ꜝᶪᶟᶬͻᴓꜟᶭ ͻᶫԜᶭᶲᶦ ͻᶟͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪ ᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ⱳꜟᶟᶪͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᴑᶣᴣⱳᶱᶣᴑ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲⱳᶬͻ
ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ͻ
᷊᷄᷈ ᵿᶡᶲⱳᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ
ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶟꜟᶣ ͻᴑⱳᴣⱳᴑᶣᴑͻⱳᶬᶲᶭ ͻᴓᶭᴢ ͻꜟᶡᶭꜟꜟ ᶣᶱꜝᶭᶬᴑⱳᶬᶥͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠ
ԓ ꜙᶷͻꜝᶣꜟᶡ ᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱ
ԓ ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ
ԓ Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ
ԓ ᵿᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶪⱳᶬ꞊ᶣᴑͻᶲᶭ ͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱ
⅍᷊
᷊᷄᷈᷄᷇ ꜙᶷͻꜝᶣꜟᶡᶣꜝᶲⱳᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶲᶦᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻᶭᴢᶲᶡᶭᶫᶣᶱ
ᵿᶱͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷԒͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶟꜟᶭ ᶱᶣͻᴤ ⱳᶦᶡᶦԒͻ ᴓᶭ ͻꜟᶫᶣԒͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴢᶬᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶣ ᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ꜝꜟᶭ ᶫꜝᶲᶣ ᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶫᶷͻ ᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶟᶬᴑͻᶫᶷͻ
ꜝᶣꜟᶡ ᶣⱳᴣᶣᴑͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻԜᶣᴓᶭ ꜟᶣ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻͻᵿͻ
ᶱᴢᶫᶫᶟꜟᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶱͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶦᶣꜟᶣ ᷄
ᶒᶦꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣᶱͻⱶͻᴓᶭꜟᶫᶣᴑͻᶟͻᴣᶣꜟᶷͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻ
ᴤᶟꜟᴑͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪᶪᶷͻᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶣ ᴑͻᶡᶟᶪ Ԓᶫͻꜞᴢⱳᶣ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥᶟᶬⱳᶱᶣᴑԒͻᶟᶬᴑͻⱶͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶦᶣᶬᶣᴣᶣ ͻꜟⱶͻᴣⱳᶱⱳᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ
ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶡᶭᶫᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝᶪᶣᶟᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶣᶣͻ ᶫᶣ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭᶬᶲᶦ ᶪᶷͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ
ᶟꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭꜝᶭᶱᶟᶪԒͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶣᶱԒͻ ᴓᶣ ᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪᶪᶷͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶲᶲ ᶣᶬᴑᶣᴑͻᴤᶦᶣᶬͻᶱᶲᶟᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻᶟᶬᴑͻᴤᶭꜟ꞊ ᶪᶭᶟᴑͻᶟᶪᶪᶭᴤᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ᶟᴤᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻ ꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴤᶭꜟ꞊ ᶪᶭᶟᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ
ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣᶣᴑͻ ᶟͻ ᶥᶭᶭᴑͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻ ᶭᴓͻ ꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ
ꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶡᶣᴑͻᶫᶷͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᴣⱳᶣᴤͻᶣᴣᶣᶬͻᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶱᶭᶫᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟ ͻᶪᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶫᶣᶲ᷄ ͻͻᴄⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥᶡᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶱͻ
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ᶲᶦ ᶣ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻᶪᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻͻⱶͻᶟᶪᶱᶭͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶪᶪͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ᴑԒͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ⱳᶲᶡԒͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᴣᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶪᶪͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶲᶭ ͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᴑᶣᶥꜟᶣ ᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣͻ ᶟᶱᶱᶭᶡⱳᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶬᶷͻ
ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶱᴢᶡᶦͻᶟᶱͻᶱᶦᶭꜟᶲ ᶬᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻ
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ᶱꜙ ᶷͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶭᴓͻ ꜠ᶟ꞊ͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶟͻ ᶥᶭᶭᴑͻ ᶲᶣ ᶟ ͻᶫ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴤᶣᶪᶪͻ
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ᴤᶣꜟᶣ ͻꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣᶣᴑ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶭᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻᶟͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴣᶣᶬᶲᴢꜟᶣ ͻ
Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭᴢ ͻꜟ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻ
ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟ ͻꜟ ⱳᶲᶫᶣͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶬᶲᶦ ᶪᶷͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ͻꜟᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶡᶟꜟꜟ ᶷͻ ᴓᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣ᷄ͻ ͻ ꜠ᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣͻ ⱶͻᶫᶣ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ᶟͻ ᶲᶭ ᶲᶟ ᶪͻ ᶭᴓͻ
ᶱᶣᴣᶣᶬͻ ⱳᶲᶫᶣᶱ᷄ͻͻ
ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᶟᴢᴑⱳᶲ
ᶒᶦᶣͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻԜᶷͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻᶡᶟꜟꜟ ᶷͻᶭᴢ ͻᶲᶟᶬͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶭᶬᶣͻᶫᶭᶬᶲᶦ ᷄ͻ ͻ ⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ͻꜟ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶟᶱꜝⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶟͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ
ᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ ᶲᶭ ᶭᶪ᷄ͻ ͻ ⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭᶬᶲᶦ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ ᷊᷈ͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ᷿᷇ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᶟᶬͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲᴓᶭꜟᶫ ͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᴑͻᶭ ͻᶬᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟӾ᷿⅍ӻӿ᷄ͻͻͻⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻⅎ᷆ӻͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻ ͻᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟꜟꜟ ⱳᴣⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᶬᶭᶲᶣ ᶱԒͻᴅ ԓꜟᶟᶷᶱͻᶟᶬᴑͻᴑꜟᴢᶥͻ ᶡᶦᶟꜟᶲ ᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ
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ᶭᴓͻ ᶡᶟᶱᶣᶱͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷ᷄ͻ ͻ ᶎꜟᶭ ꜝᶣꜟᶲ ᶷͻ ᶪⱳᶱᶲᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭᶬᶪᶷͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᷉᷇ӻͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟᶱᶣᶱԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲ
ᶬᶟᶫᶣᴑͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶣᶬ ͻᶲᶭᶬᶪᶷͻ᷾ⅎӻͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻͻᴄⱳᶲ ͻᶦꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻᶲᶭ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ Ԓꜟͻ ᴣᶣꜟԜᶟᶪͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶬᶪᶷͻ ᷾᷾ӻͻ ᶭᴓͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑԒͻ ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᴓᶭꜟᶫ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᴑͻ ᷿˳ӻͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻ ⱳ ͻᶲ
ᶪᶟᶡ꞊ᶣᴑ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴓᴢᶬᴑᶟᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶬᴢᶲꜟ ⱳ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱԒͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣ ͻᶱᶭꜟᶣ ᶱͻᶟᶬᴑͻꜙϸᶑᵿͻᶱᶲᶟ ᶲᴢᶱ᷄ͻͻⱶᶬ ᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻꜝᶪᶟ ᶬᶱͻ
ᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻꜝᶭᶭ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶬᶪᶷͻ᷊᷆ӻͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᶟᶬͻᴢꜝͻ ᶲᶭ ͻᴑᶟᶲᶣ ͻᴑⱳᶱᶡᶦᶟꜟᶥ ᶣͻ
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ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶪⱳᶱ ͻᶲ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᴑ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶪ ͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᴑⱳᴑͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻᶫᶣ ͻᶲ ꜝ ⱳꜟᶭ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ꜟ᷄ ͻ ͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᷈᷇ӻͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᴢᶬᴓⱳ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴤⱳᶲ ᶦͻᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶱᴢᶬᴓⱳᶲᶲ ͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳ ⱳꜟᶬᶥͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶲꜟ ᶣᶟᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶱ ͻᶲᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻ
ᶭᴓͻᶪⱳᴓᶣ ᷄ͻ
ⱶᶲ ͻ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᶱᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ᴑᶭͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣԒͻ ᶣᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻ ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ Ԝᶣⱳᶬᶥͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ Ԓꜟͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟꜟꜟ ⱳᴣⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻ
ᶬᶭᶲᶣ ᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᴢᶬᴑᶟᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶫᶣ ͻᶲ ꜝ ⱳꜟᶭ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟ᷄ ͻ ͻ ᴄᶦᶣ ͻᶬ
ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶟᴑͻ ᴓᶣᴑͻ Ԝᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻ
ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶦᶟᴑͻ ꜟᶟ ⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶟᴤᶟꜟᶣ ᶬᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶱꜝⱳꜟᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻꜝᶟᶷͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻⱳ ͻᶲ ⱳꜟᶥᶦᶲ᷄ ͻ
Ⱪᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶦᶟᴑͻᶟᶪꜟᶣ ᶟᴑᶷԒͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ Ԓͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶪᶟᶡᶣͻԜᶣᴓᶭꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᴑ᷄
ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴓᶭꜟᶫ
ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻᴤᶟꜟᴑͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᴑ᷄ͻ ͻᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᴣᶣꜟԜᶟᶪͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶥⱳᴣᶣᶬͻ ᶲᶦᶣᶷͻ ᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶱᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣ ͻᶲ ᴓᶭꜟᶫ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ
ꜟᶣ ᴑᶣᶱⱳᶥᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻ ᶫᴢᶪ ⱳᶲᴑⱳᶱᶡⱳꜝᶪⱳᶬᶟꜟᶷ ͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᴤᶦⱳᶪᶱ ͻᶲ
ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶪⱳᶱ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶪᶪͻ ᶟᶱꜝⱳꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᶟᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶫᶣᶲ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᴤᶟᶱͻ
ᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲ ⱳᶬ ͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᶲᶣ ᶟ ͻᶫᴤᶦᶭͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪꜟᶣ ᶟᴑᶷͻꜝⱳᶪᶭ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᴤ ͻᶬᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᴓᶭ ꜟᶫ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻᶬᶣᴤͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᴓᶭꜟᶫ ͻ Ӿᶱᶣᶣͻᶟꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷊ӿͻᴤᶟᶱͻꜝⱳᶪᶭᶲᶣ ᴑͻᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶲᴤᶭͻᶫᶭᶬᶲᶦ ᶱͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᷊᷇ͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴢᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴓᶭ ꜟ ͻᶫ ᴤᶟᶱͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊᷄
ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲ ⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷͻᶭᴓͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᴓᶭ ꜟᶫ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᴓᴢᶪᶪᶷͻᶭ ͻꜟ ꜝᶟꜟᶲ ᶪᶷͻ ᴓⱳᶪᶪᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ Ӿᶱᶣᶣͻ ᴓⱳᶥᴢꜟᶣ ͻ᷇ӿ᷄ͻ ͻⱪⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻ
ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬ ͻᶲ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᶟ ͻᶲ ᶱᶦᶭꜟᶲ ͻᶬᶭ ⱳᶲᶡᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶬᶭͻᴑᶭᶡᶲᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶟᴑⱳᶪᶷͻ
ᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭꜟᶫ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶟͻ ᶪᶭᶡᴢ ͻᶫ ᴑᶭᶡᶲᶭ ͻꜟ ᴤᶟᶱͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶭͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶱͻᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻᶟᶬᴑͻᶭᶬᶥᶭⱳᶬᶥͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱ᷄
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ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶣ ᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭꜟᶫ ͻ ᴓꜟ ᶭᶫ Ԝᶭᶲᶦ ͻᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶟᶱͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣ᷄ͻͻᵿᶪᶪ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ
ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ꜟꜟ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭꜟᶫ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶣᶟᶱᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᴓⱳᶪᶪͻ ⱳᶬԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶪᶪͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶲᴤᶭͻ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱԒͻᴤᶦᶭͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶲᶭ ᶭͻᶫᶟᶬᶷͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶲᶭ ͻᴓⱳᶪᶪͻⱳᶬԒͻᶱᶟⱳᴑͻⱳ ͻᶲᶲᶭ ᶭ꞊ͻᶟᶬͻᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ Ԝᶪᶣͻᶟᶫᶭᴢᶬ ͻᶲ
ᶭᴓ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᷄ͻ ͻ ͻ ᵿᶪᶪ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭꜟᶫ ͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶟᶪᶪͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶬᶭͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶟᶱͻᶬᶭᶬԓ
ᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟԜᶪᶣ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶪͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ͻᴤᶟᶱͻ
ᴢᶱᶣᴓᴢᶪԒͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᶡᶭᴣᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꞊ᶬᶭᴤͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶟꜟꜟ ⱳᴣᶣᴑԒͻ
ᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻᶬᶭͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᴢᶬᶬᶣᶡᶣᶱᶱᶟꜟᶷ ᷄ͻͻͻᵿᶪᶪͻᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻᴓꜟᶭ ͻᶫ
Ԝᶭᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭꜟᶫ ͻᶫᶣ ͻᶲ ⱳᶲᶱ ͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻᶫᴢᶡᶦͻ
ᶫᶭꜟᶣ ͻᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻ ᶱᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶲᶭ ͻᶬᴢꜟᶱ ᶣ ͻᶲ ᴓᶭꜟᶫ ᷄ͻ ͻ꜠ᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶪⱳ꞊ᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᶡᶦᶣᶡ꞊ᶪⱳᶱ Ԓᶲͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻ ᶲᶣ ᶟ ͻᶫᴤᶟᶱͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ
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ᴤᶦᶣᶬͻ ᶷᶭᴢͻ ᶥᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ Ӿᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟᶱ ӿͻ ᶟᶪᶪͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ꜟᶭ ᴤͻ ᶟᶬᴑͻ ᶷᶭᴢ ᴣᶲᶣͻ ᶥᶭ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶱᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶪᶪͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ
ᴤᶭꜟꜟ ᶷͻ ⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᴢᶱͻӾꜟᶣ ᶱᴢᶱᶡⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬӿԒͻᴤᶭꜟꜟ ᶷͻ ⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶟꜟᶣͻ ⱳᶬ ᴓᶭ ꜟᶫᶣᴑԒͻᶟᶪᶪ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶱᶭꜟᶲ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥԒ ᶱⱳᶫꜝᶪᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲᶥᶣ ͻᶲ ⱳᶫᶱᶱᶣᴑԒͻᶷᶭᴢͻ꞊ᶬᶭᴤ᷄ͻ ͻᶑ ᶭͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻᶟͻᶥꜟᶣ ᶟ ͻᶲᶦᶣᶪꜝͻᴤᶦᶣᶬͻ ⱳᶲ ᶲᶱ ͻ
ᶲᶦ ᶭꜟᶭ ᴢᶥᶦᶪᶷͻᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻᴑᶭᴤᶬԒͻᶷᶭᴢͻᶡᶟᶬͻᶱᶣᶣͻᶟ ͻᶲᶟͻᶥᶪᶟᶬᶡᶣͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴑᶭᶬᶣͻᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶦᶟᶱᶬᶲᶲͻ
Ԝᶣᶣᶬͻᴑᶭᶬᶣ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻⅎͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑӿͻ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ͻᶫᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ
ᶲᶭ ͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣͻ꞊ᶣᶣᶬͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶱᶟⱳᴑͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶟᴑͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟͻ ᶪᶭᶬᶥͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻ ͻꜙᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᴤᶣꜟᶣͻ
ᶪⱳᴣᶣᶪᶷͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᴣᶣԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶱᶣᶪᴓԓᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶟᶥꜟᶣ ᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻᶭᴓͻᶟꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱⱠͻͻ
ᶱᶒᶦᶣͻᴑᶣᶟᴑᶪⱳᶬᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶱᶡᶟᶪᶣͻᶡᶟᶫᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻᶬᶭ ͻᶲᶫᶣͻӿ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ⱳᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷇ӿͻ
ᶒᶦᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭꜝᶣᶬͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶪᶭᴤͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥԒͻ ᶟᶬᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴑͻⱳᶬͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ Ⱡ
ᶱᶒᶦᶣꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻᶬᶭͻᴑᶣᴓᶣᶬᶱⱳᴣᶣᶬᶣᶱᶱͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲꜝᶭᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻԜᴢ ͻᶲᶟͻᴤⱳᶱᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶥᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ ⱳꜟᶥᶦᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ
ᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶣᶪꜝᴓᴢᶪͻ ⱳᶬͻ ᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶣᶟᶡᶦͻ
ᶟꜟᶣ ᶟͻᴓᶟᶡᶣᶱ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆⅍᷅᷆ ᷇ӿ
ᶒᶦⱳᶱͻ ᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ Ԓᶫͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶭꜝᶣᶬᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶣ ᶟ ͻᶫᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻ ᶟᶪᶪᶭᴤᶣᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᴓᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄
ⅎ᷆
ᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶭᶭ꞊ᶪᶣᶲ
ᵿᶱͻ ᶟͻ ꜟᶣᶱᴢᶪᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶱᶦᶭᴤᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶭ ⱳꜟᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴤᶟꜟᴑͻᶭ ͻᶬ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᴤᶟᶱͻꜝᶭᶭ Ԓꜟͻᶟͻ ᶱᶣꜝᶟꜟᶟ ᶲᶣ ͻ ᶱᶲꜟ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᶭ ᶲᶭ ͻᴑᶣᶱⱳᶥᶬͻᶟͻᴤᶟꜟᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ
ᶟᶬᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻꜟ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ Ԝᶭᶭ꞊ᶪᶣ ͻᶲ ᶭ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ᶭᶬͻ ꜠ᶟ꞊ͻ ᴤᶟꜟᴑͻ Ԝᶷͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣͻ
ᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟ᷄ ͻͻᶒᶦᶣͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶲᶭ ͻ
ᶟᶱ꞊ͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᴓᶭᴢᶬᴑͻᴢᶱᶣᴓᴢᶪͻᴤᶦᶣᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟꜟ ⱳᴣᶣᴑ᷄ͻͻ
ϸᶣᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᶱᶦᶭᴤᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ ͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻ꞊ᶬᶭᴤⱠͻ
ԓ ᴤᶦᶟ ͻᶲꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻⱳᶲᶣ ᶫᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶬᶣᶣᴑͻᴤᶦⱳᶪᶱ ͻᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ
ԓ ᴤᶦᶟ ͻᶲᶦᶟꜝꜝᶣᶬᶱͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶷ
ԓ ᴤᶦᶭͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᴢᶬⱳᴓᶭꜟᶫ ᶱͻᶫᶣᶟᶬ
ԓ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻԜᶟᶲᶦ ꜟᶭ ᶭᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ⱳᶪᶣᶲᶱ ͻᶟꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶪᶟᶷᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑ
ԓ ᴤᶟꜟᴑͻᶲᶣ ᶪᶣꜝᶦᶭᶬᶣͻᶬᴢᶫԜᶣꜟᶱ
ԓ ᴣⱳᶱⱳ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱳᶲᶫᶣᶱ
ԓ ᶦᶭᴤͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶥᶭͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶟͻԜᶟᶲᶦ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻͻ
ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ꜟᶣ ꜞᴢᶣᶱᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶟͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻꜟ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶭᶭ꞊ᶪᶣ Ԓᶲͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶪᶱᶭͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶪꜝͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᴑͻᶭᴓͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ
ᴤᶦᶭͻᶦᶟᴑͻ ᴣᶟᶱ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱳᶬͻꜝꜟᶭ ᴑᴢᶡⱳᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ᶒꜟᴢᶱ ͻᶲ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻ ᶥᴢⱳᴑᶣᶪⱳᶬᶣᶱͻ
ꜝᶣꜟᶲ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴑᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᶱⱳᶥᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻԜᶭᶭ꞊ᶪᶣᶲ᷄ ͻͻ
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ԓ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬᶣᶱͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶦᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦⱳᶬᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶪᶣᶣꜝͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ
ⱶᶫ ꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶬⱳᶥᶦ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ꞊ᶣᶣᶬͻᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟ ͻᶲᶬⱳᶥᶦ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶫᶣᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶬᶣᶣᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶪᶣᶣꜝͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱ ͻᶲᶫᶭꜟᶣ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷԒͻ
ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ⱶͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ⱪᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ᶭ ͻᶬ ꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟ ͻꜟ ᴑᶟᶷͻ ᶱᶦⱳᴓᶲᶱ ͻ ⱶͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ⱳ ͻᶲ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶲᶣ ͻ ᶬⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶱᶦⱳᴓᶲ ͻ ꜝᶟᶲᶲ ᶣꜟᶬ ᶱͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶫᶷͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶣᶣ꞊ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶣᶣ ͻᶲ ꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟꜟᶪ ᶷͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ
ᶭᶬᶥᶭⱳᶬᶥͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ⱳᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣ᷄ͻ ͻ ͻ ᶑᶭᶫᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᴑͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣᶱͻԜᶷͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻᶟᶬᴑͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶬⱳᶥᶦ ͻᶲᶬᴢꜟᶱᶣᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶬͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᶬͻᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻ
ᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻԜᶟᶱᶣᴑ᷄ͻͻⱶͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴤᶟᶱͻ꞊ᶣᶷͻⱳᶬͻᶦⱳᶬᴑᶣ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬ
ᶡᶷᶡᶪᶣⱠ
ᶱᶒᶦᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ⱳᶲᶡͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶦᶟᴑͻᶫᶟᴑᶣͻᶟͻꜟᶣ ᶟᶪͻᶣᴓᴓᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶭ ͻᶥᶭͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶪⱳԜꜟᶟ ꜟᶷ ͻᶟᶬᴑͻᶥᶣ ͻᶲᶱᶭᶫᶣͻᶟꜟᶲ ⱳᶡᶪᶣᶱԒͻᶟᶬᴑͻⱶͻᶦᶟᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣᶣᶬͻԜᶟᶡ꞊ͻᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻⱶͻᶦᶟᴑͻᴑᶭᶬᶣͻᶟͻ
ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᶬᶭ ͻᶲ ᶱᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶱⱳᶬᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᴓᶣᶣ ͻᶪ ᶟᴤᴓᴢᶪͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱ᷄ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ
᷆᷇᷅᷆ ᷈ӿ
ⅎ᷈
ᶒᶦᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ ᴤᶟᶷͻ ᴓᶭ ꜟᴤᶟꜟᴑͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ
ꜝᶭᶱᶱⱳԜᶪᶣͻ ᴑⱳᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ꜝᶟᶡ꞊ͻ ᴤᶟᶱͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᶪᶣᴓ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶬᴑͻⱳ ͻᶲꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᶬᶭͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣꜟ᷄ ͻͻ
ᶑ ᶭᶫᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ᷄ͻͻ
Ⱬ ᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟ ͻᶲᶬⱳᶥᶦ ͻᶲⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶬᴢꜟᶱᶣᶱͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲꜝᶪᶟᶬᶱͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣͻꜟᶟᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶟᶬͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᶬᶭᶬԓᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶫᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ͻᶌᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᴑͻᶟ ͻᶬᶣᴥᶲꜟ ᶟͻᴑ ⱳꜟᶬ꞊ᶱͻ ꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ
ᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶲᶣ ͻᶱᶦⱳᴓ ͻᶲꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶭ ͻᶦᶟᴣᶣͻᶟͻᶦᶭ Ԓᶲͻ ⱳᶫᶪ꞊ᶷͻᴑ ⱳꜟᶬ꞊ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴣᶣᶬⱳᶬᶥ᷄
ⱶᶫꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ
ⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ Ԝᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣͻ ᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ ꜝᴢ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻᴓᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻᶲᶭ ͻ ᶪᶭᶭ꞊ͻᶟ ͻᶲᶦᶭᴤͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶭᴢᶪᴑͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻᶟᶱ꞊ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶬᶭꜟᶫᶟᶪᶪᶷͻ ᴑᶭͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶷͻ ᶟ ͻᶲ ᶦᶭᶫᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴤᶟꜟᴑͻᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫꜝᶟᶱᶱͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻͻᶎᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱᶣᶱͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶫᴢᶱⱳᶡͻӾⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻᶡᶪᶟᶱᶱⱳᶡᶟᶪԒͻᶱᴤⱳᶬᶥԒͻᶟᶬᴑͻᶨᶟᶸᶸӿ
ԓ ꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥͻԜᶭᶭ꞊ᶱͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶥᶟᶸⱳᶬᶣᶱ
ԓ ꜝᶟⱳᶬ ⱳᶲᶬᶥԒͻᴑꜟᶟ ᴤⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶡꜟᶟ ᴓᶲᶱ
ԓ ᴤᶟᶲᶡ ᶦⱳᶬᶥͻᶲᶣ ᶪᶣᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶭᶪᴑͻᴓⱳᶪᶫᶱ
ԓ ᶣᴥᶣꜟᶡ ⱳᶱⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶫᴢᶱⱳᶡ
ԓ ᶡꜟᶭᶱᶱᴤᶭꜟᴑͻᶟᶬᴑͻᶨⱳᶥᶱᶟᴤͻꜝᴢᶸᶸᶪᶣᶱ
ԓ ᶥᶟᶫᶣᶱ
ԓ Ԝⱳᶬᶥᶭ
ԓ ᶡᶦᶟᶲᶱ ͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶟͻᶡᴢꜝͻᶭᴓͻᶲᶣ ᶟ
ԓ ᶟͻᶱᶣꜝᶟꜟᶟ ᶲᶣ ͻꜞᴢⱳᶣ ͻᶲꜟᶭ ᶭ ͻᶫᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶷᶭᴢͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶥᶭͻᴓᶭ ͻꜟᶟͻᶡᶦᶟᶲ
ᶒᶦⱳᶱͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻꜟᶣᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻⱳᴑᶣᶟᶱͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶟͻ
ᴣⱳᶱⱳ ͻᶲԜᶷͻᶲᴤᶭͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶭ ͻꜟ ⱳᶬ ͻᶟᶬᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲꜟ ᴢᶱ Ԓᶲͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ
ᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴑⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶣͻ ᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻ
ϸᶟᴑⱳᶭͻᶦᶣᶟᴑꜝᶦᶭᶬᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶣ ᶱᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲ ᶦͻ ᴓᶟ ᴢᶪᶲᶷͻᶭᶬᶣᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ꜝᶟⱳꜟᶣ ᴑͻᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ꜝᶪᶟᶡᶣᴑԒͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ
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ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶲᴤⱳᶡᶣͻ ᴤᶣᶣ꞊ᶪᶷͻ ᶟᴓᶲᶣ ꜟᶬ ᶭᶭᶬͻ ᶥᶟᶫᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᴢᶱⱳᶡͻ ᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶭᴓͻ
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ᶒᶦᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻᴤᶟᶱͻᶱᶪᶭᴤͻ ᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲᶭᴓᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶥꜟᶭ ᴢᶬᴑ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻᶥᶟᶫᶣᶱͻᶟᶬᴑͻⱩⱪͻꜝᶪᶟᶷᶣ ͻꜟᴤᶣꜟᶣ ͻᶭᶬͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴓᶭᴢ ͻꜟ ᶫᶭᶬᶲᶦ ᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ᶭᴢ ͻᶲ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴢᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᴄᶦᶣ ͻᶬ ᶟᶱ꞊ᶣᴑͻ ᴤᶦᶷͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᶭᶬᶣͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴓᴢᶪᶪᶷͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᴣᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ Ԓͻᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ⱳᶲᶡͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲⱳ Ԓᶲͻᴓᶣᶪ ͻᶲᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ
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ᶱⱨᴢ ͻᶲⱶͻᴓᶭᴢᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶬᴢꜟᶱᶣᶱͻᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻӿ ͻᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶱᶨ ᴢᶱ ͻᶲᶥᶣ ͻᶲᶭᶬͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻⱳ Ԓᶲͻⱳᶲᶲ ᶱͻᶷᶭᴢ ͻꜟԜᶟԜᶷ Ԓᶲͻᶭ ͻꜟᴤᶦᶟᶲᶣ ᴣᶣ Ԓꜟͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻⱶͻᶱᴢꜝꜝᶭᶱᶣͻⱳᶱͻᴤᶦᶟ ͻᶲⱶͻᶟ ͻᶫ ᶪᶭ ᶭ꞊ⱳᶬᶥͻ
ᴓᶭ ꜟ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷿ͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑӿ
ᶒᶦⱳᶱͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲᶷͻ ᴤᶟᶱͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻ ᶟ ͻᶲ ᶟͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓᶭ ᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶭᶬᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ
ᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶣ ᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻ ᶪᶣᶟᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫ
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ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶦᶟᶬᴑᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻᴤᶦᶣ ͻᶬᴤᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴑᶭⱳᶬᶥͻԜⱳᶬᶥᶭӿ ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟͻᶪᶭ ͻᶲ
Ԝ ⱳꜟᶥᶦᶲᶣ ꜟӿ ͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻⱳ ͻᶲᴑⱳᴑͻᶦᶣᶪꜝͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻⱳ ͻᶲᶥᶭ ͻᶲᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶟ ᶪ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶣᶟᶡᶦͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶫᶭꜟᶣ ͻᴤᶦᶣᶬͻᶱᶭᶫᶣͻ
ᶭᴓͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴢᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᶱⱳ ͻᶲԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻԜᶣᴑᶱⱳᴑᶣͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻⱳᶲ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷇˳ͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻӿ
ᶎᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻᶟᶡᶡᶣᶱᶱͻᶲᶭ ͻᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱⱠ
ᶱᶒᶦᶣͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᶭᶬͻ ᶭᶬᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᴤᶦᶭͻ ᶬᶭꜟᶫ ᶟᶪᶪᶷͻ
ᴤᶟᶬᴑᶣꜟᶱ ͻᶟᶪᶪͻᴑᶟᶷ᷄ͻͻᶑᶦᶣͻᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶟͻԜᶭᶭ꞊ͻᶟᶬᴑͻԜᶭᶭ꞊ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳԜꜟᶟ ⱳꜟᶟᶬͻᶟᶬᴑͻᶬᶭᴤͻ
ᶱꜝᶣᶬᴑᶱͻᶦᶣ ͻꜟᴑᶟᶷͻᶱᶣᶲᶲ ᶪᶣᴑͻᶟᶬᴑͻ ᶱꜟ ᶣᶟᴑⱳᶬᶥᶲ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶟᶪᶱᶭͻᶲᶟ ᶪ꞊ᶣᴑͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲӾꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ӿᶲ᷄ͻͻᶆᶣͻᶬᶭᴤͻᶥᶭᶣᶱͻ
ᴑᶭᴤᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶒᴃͻᶣᴣᶣꜟᶷ ͻᶣᴣᶣᶬⱳᶬᶥͻᶟᴓᶲᶣ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶣꜟ᷄ ͻᶒᶦᶣᶷͻᶱᶟⱳᴑͻᶦᶣͻⱳᶱͻᶫᴢᶡᶦͻᶦᶟꜝꜝⱳᶣ ͻꜟᶬᶭᴤ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷾᷅᷆ ᷇ӿͻ
ᶒᶦᶣͻᶣᴥᶣꜟᶡ ⱳᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻᶫᴢᶱⱳᶡͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶦᶟᴑͻᴣᶟꜟᶷⱳᶬᶥͻꜟᶟ ᶲᶣ ᶱͻᶭᴓͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴤᶟꜟᴑͻꜝᶦᶷᶱⱳᶭᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱ ͻᶲ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟᶱͻ ꞊ᶣᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶡᶦᶟⱳ ͻꜟ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶣᴥᶣꜟᶡ ⱳᶱᶣͻ ᶡᶪᶟ ᶱᶱᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ
ᶫᴢᶱⱳᶡͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᴑͻᶲᴤⱳᶡᶣͻᴤᶣᶣ꞊ᶪᶷ᷄ͻ ͻ꜠ᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶦᶷᶱⱳᶭᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱ ͻᶲ ᶪᶣᴓ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶡᶪᶟᶱᶱᶣᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ⱳᶬᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶣ ᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ⱬᶭ ͻꜟ ᶟͻ ᶷᶣᶟ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᴤᶟᶱͻ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬᶲᶪ ᶷͻ ᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᶪᶭᶡᴢ ͻᶫ ꜝᶦᶷᶱⱳᶭᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱᶲᶱ ͻ ᴤᶦᶭᶱᶣͻ ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶱᴢᶡᶦͻ
ᶡᶪᶟᶱᶱᶣᶱͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᴑ᷄ͻ ͻᵿᶱͻᶟͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶱᶱⱳᶱᶲᶟ ᶬᶲᶱ ͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶭᶭ꞊ͻ ᶟͻ ᶡᶦᶟⱳ ͻꜟ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶣᴥᶣꜟᶡ ⱳᶱᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶭ ꜟᶱ ͻ ᶡᶭᴢꜟᶱᶣԒͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶟᶥᶟⱳᶬԒͻ ᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻ ᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻ
ᶟԜᶭᴣᶣͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶥᶟᶫᶣᶱͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱԒͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻᶦⱳᶬᴑᶣꜟᶣ ᴑ᷄ͻ
꜠ᴓᴓᶣ ⱳꜟᶬᶥͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶭⱳᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶣᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬᶟᶪͻ ᴑⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬ ᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶣ ᶬᶲ᷄ ͻͻ
ᴄᶦᶣᶬͻᶟᶱ꞊ᶣᴑͻᴤᶦᶷͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣԒͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶥᶟⱳᶬͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ᶪᶭᶟᴑԒͻᶟᶬᴑͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲԜᶷͻᶱᶭᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶱͻᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶬᶥͻᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱ Ⱡͻͻͻͻ
ᶱⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ꜞᴢⱳᶲᶣ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᶪᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶟᶪ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶪᴢᶬᶡᶦᶣᶱͻӿ ͻԜᴢ ͻᶲᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻ ⱳᶫᴥͻӿ ͻᶟᶬᴑͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶷᶭᴢͻ꞊ᶬᶣᴤͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶲᶭ Ԓͻ Ԝᴢ ͻᶲ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶪᴢᶬᶡᶦͻ ᶡᶟᶫᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶟᶱͻ ᶦᶟꜝꜝᶣᶬⱳᶬᶥͻ ᷄᷄᷄ͻ ⱳ ͻᶲ
ᶬᶣᴣᶣ ͻꜟ ꜞᴢⱳᶲᶣ ͻ ᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ ᶭᴢ ͻᶲ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷӿ ⱳ ͻᶲ ᶟᶪᶪͻ ᴑᶣꜝᶣᶬᴑᶣᴑͻ ᶭ ͻᶬ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶲ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶷԒͻ ᶦᶭᴤͻ
ⅎ᷾
ᶫᶟᶬᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥԒͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶦᶟᴑͻ ᶲᶭ ͻᶡᶭᶫᶣͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣꜟ᷄ ͻᶲ Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷉ͻ꜠ᶟ꞊ͻ
ᴤᶟꜟᴑӿͻͻ
ⱨᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶟ ꜟᶷͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᴑᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻⱳᴓͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶟᶱᶱⱳᶱ ͻᶲⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭ ͻᶬᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻ ⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶣ ᶣꜟᶱ ͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᴣⱳᶱⱳ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭ ͻꜟ ᶟᶱᶱⱳᶱ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶥᶟᶫᶣᶱͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶣᴑͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝⱳᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶬͻᶟᴓᶲᶣ ꜟᶬ ᶭᶭᶬͻᶲᶣ ᶟͻꜝᶟꜟᶲ ᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴣᶣꜟᶷ ͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻⱳᶬͻᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶭᴓͻᴤᶣᶪᶪͻԜᶣⱳᶬᶥⱠ
ᶱᶒᶦᶣͻꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲꜟ ᶟ ͻꜟᴤᶟᶱͻᶱᶭͻᶟᶫᶟᶸᶣᴑͻᶟ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶦᶣͻᴤᶣᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ᶬᶲᶲ ᶱͻ
ᶭᴓᴓⱳᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲᶦᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶱᶣᶣͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶦᶟꜝꜝᶣᶬⱳᶬᶥ᷄ͻͻᶑᶦᶣͻᶲᶭ ᶪᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ᶬ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶦ ᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᶦᶟᴑͻ ᴤᶭ꞊ᶣᶬͻ ᴢꜝᶲ᷄ͻ ͻ ꜠ᶬᶣͻ ᶪᶟᴑᶷͻ ᴤᶦᶭͻ ᶦᶟᴑͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶟᴑ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻ Ԝᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻ ᶱᶦᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶣᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭ ͻꜟ
ᴑ ⱳꜟᶬ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻꜝⱳᶣᶡᶣᶱͻᶭᴓͻᶡᶟ꞊ᶣͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶬᶟᶱ꞊ᶣᴑͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶟᶬᴑᴤⱳᶡᶦᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͛ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ͻ᷿᷆᷅᷆ ᷇ӿ
ⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱԒͻᶲᴤᶭͻᴓᴢ ᶲꜟᶦ ᶣ ͻꜟᶲᶣ ᶟͻꜝᶟ ᶲꜟⱳᶣᶱͻⱳᶬͻᶡᶭᶪᶪ ᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻᶱᶫᴢᶱⱳᶡͻⱳᶬͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪᶱ ͻᶲᶥꜟᶭᴢꜝͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᶟꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑͻԜᶷͻ ᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ᷄ͻᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶪᶟꜟᶥ ᶣ ͻꜟ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᴤⱳᴑᶣͻᶣᴣᶣᶬᶲᶱ ͻ
ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ Ⱪᶦ ⱳꜟᶱᶲᶫ ᶟᶱͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶣᶱԒͻ ᶟᶬͻ Ⱬᶟᶱᶲᶣ ͻꜟ ꜝᶟꜟᶲ ᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ ᶈ ᴢԜⱳᶪᶣᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ᶷԒͻ ᶟᶪ ͻᶪ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶪⱳᴣᶣͻ ᶫᴢᶱⱳᶡ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ
ᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻ ⱳᶬ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ᴤᶣᶪᶪͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ⱡ
ᶱᶒᶦᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶱᶣᶣᶫᶣᴑͻᶲᶭ ͻ ᶪᶭᴣᶣͻⱳ ͻᶲӾᶈ ᴢԜⱳᶪᶣᶣͻꜝᶟꜟᶲ ᶷӿ᷄ͻͻ꜠ᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶦᶭͻᴤᶣͻᶦᶟᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻ
ᶟᶱͻ ꜝᶟꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᴤᶟᶱͻ ᶱⱳᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶟꜝꜝᶷԒͻ ᴤᶦᶣꜟᶣᶟᶱͻ ᶦⱳᶱͻᶫᶭᶭᴑͻ ⱳᶱͻ ᴢᶱᴢᶟᶪᶪᶷͻ ᴣᶣꜟᶷͻ
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ᶒᶦᶣͻᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᴑᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶪᶱᶭͻᶱᶣᶡᴢꜟᶣ ᴑͻᶟͻᶦᶟⱳꜟᴑꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶱͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻᶟᶱͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᶪⱳ꞊ᶣᴑԒͻᶟͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣԒͻ
ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᴑͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ⱳᶲᶱ ͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ Ԝᶷͻ Ԝᶭᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ Ⱡᶲͻͻ
ᶱᶒᶦᶣꜟᶣ ͻⱳᶱͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻᶬᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟᶬͻᶨᴢᶱ ͻᶲᴤᶟᶱᶦⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶱⱳᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶭᴢ ͻᶲᶟᶬᴑͻᴓᶣᶣᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶬᴑͻ
ᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶫᶣᴑⱳᶡⱳᶬᶣ᷄ͻͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᶲᶱ ͻᶫᶭꜟᶣ ᷄ͻͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶷᶭᴢͻᶦᶟᴣᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶦᶟꜝꜝᶷͻᴤᶦⱳᶪᶣͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᴢᶱͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤⱳᶪᶪͻᴑᶭͻᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶟᶲ ᶦᶭᶫᶣԒͻ
ᶦᶭᴤͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶱꜝᶣᶬᴑͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴑᶟᶷԒͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤⱳᶪᶪ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴑᶭͻⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶦᶭᴢꜟᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶟᶪᶭᶬᶣԒͻᶱᶭͻ
ᶫᶟᶷԜᶣԒͻᶷᶣᶟᶦԒͻᴤᶣͻᶦᶟᴣᶣͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᶲᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥ᷄ͻͻᴄᶣͻᶦᶟᴣᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻⱳ ͻᶲᶪⱳ꞊ᶣͻᶦᶭᶫᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ ͻᶫꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻ
Ԝᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻⱳ ͻᶲⱳᶱͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶦᶭᶫᶣͻᴓᶭ ͻꜟꜞᴢⱳᶲᶣ ͻᶟͻᴓᶣᴤͻᴤᶣᶣ꞊ᶱ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷇᷇ͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑӿ
ᶱⱨᴢ ͻᶲᶟᶪᶱᶭͻᶡᶟꜟᶣͻᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻͻⱶͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶱ ͻᶲᶱᶲꜟ ⱳ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶟꜟᶲ ᶱͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ԓᶲͻ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳᶱᶬᶲᶲͻꜝᶣ ᴓꜟᶣ ᶡ ͻᶲԜᴢ ͻᶲ ⱳᶱͻ
Ԝᶣᶲᶲ ᶣ ͻꜟᶬᶭᴤ᷄ͻͻᶑ ᶭԒͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶱͻꜝꜟᶭ ԜᶟԜᶪᶷͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶟᶪͻ꞊ᶣᶷͻᶲᶭ ͻⱳ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶭᴢᶥᶦ ͻᶲ
ⱳᶬᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶟ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶭᴢᶥᶦ ͻᶲⱳᶬᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟ ͻᶲᶣᴣᶣꜟᶷ ͻᶪᶣᴣᶣᶪ᷄ ͻᶲӾꜙᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷉ӿͻ
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᷊᷄᷈᷄᷈᷄᷉ ᶒᶭͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ
ᶒᶦⱳᶱͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶷᶡᶪᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ Ԝᶷͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᴤᶦᶭͻ ᶦᶟᴑͻ ᶟͻ
ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᶭᴓͻᴢᶱͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶟͻᶦᴢᶥᶣͻᶟꜟᶣ ᶟͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻ
ꜟᶣ ꜞᴢⱳ ⱳꜟᶬᶥͻᶟͻᴣᶟᶱ ͻᶲ ꜟᶟ ᶬᶥᶣͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶣᴥꜝᶣꜟᶲ ⱳᶱᶣͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻԜᶷͻᴢᶱͻᶟᶪᶭᶬᶣ᷄ͻͻ
ᵿᶬͻ ᶱⱶᶫ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻ Ⱪᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ Ⱪᶟꜟᶣ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ ᶣᶱᶲᶟ Ԝᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻ Ӿᶱᶣᶣͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
᷉᷄᷈᷄᷈᷄᷇᷄᷉ӿ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶟᶬͻᶟꜟᶣ ᶟͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻ
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ᶟᶡᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻ Ӿⅎ᷿ӻӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴑᶟᶷᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶦᶣᶬͻ
ᶟᶱ꞊ᶣᴑͻᶲᶭ ͻꜟᶟ ᶲᶣ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶭᶬͻᶟͻᶱᶡᶟᶪᶣͻᶭᴓͻ᷇ͻᶭ ᷊ͻӾᴤⱳᶲᶦ ͻ᷇ͻԜᶣⱳᶬᶥͻꜝᶭᶭ ͻꜟᶟᶬᴑͻ᷊ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᴥᶡᶣᶪᶪᶣᶬ ӿᶲͻӾᶱᶣᶣͻᴓⱳᶥᴢꜟᶣ ͻ᷾ӿ᷄
Ⱪᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶱ ͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶣᴑͻԜᶷͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭꜟᶫ ᶱͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ᶱᶒᶦᶣͻ ᶲᶭ ꜝⱳᶡ ᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶥᶭᶭᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶟ ᴢᶥᶦ ͻᶲ ᶟ ͻᶲ ᶟᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ ᶪᶣᴣᶣᶪ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣᴑͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᴑᶣͻⱳ ͻᶲᶣᶟᶱⱳᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑ᷄ᶲ
ᶱⱶͻ ᴓᶣᶣᶪͻᶫᶭꜟᶣͻ ᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱨᶣᴓᶭꜟᶣ ͻ ⱶͻ ᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻ ᶦᶟᴣᶣͻ
ᶱᴢᶡᶦͻⱳᶬͻᴑᶣꜝᶲᶦ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲⱳᶬᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣ᷄ᶲ
ᶱⱶͻ ꞊ᶬᶭᴤͻ ᶱᶭͻ ᶫᴢᶡᶦͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶬᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶟᶬͻ ⱶͻ ᴑⱳᴑͻ Ԝᶣᴓᶭ ꜟᶣͻ ⱶͻ ᴤᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴑᶟᶷ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᴤᶟᶱͻ
ᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶬᶣᴤ᷄ͻͻᴄᶣͻᶦᶟᴣᶣͻᶦᶟᴑͻᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶲᶦ ⱳᶱͻԜᶣᴓᶭꜟᶣ ᷄ᶲ
ϸᶣꜞᴢᶣᶱᶲᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶲꜟ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶭᶬᶣͻ
ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡⱳᶱ ͻᶫᶫᶟᴑᶣͻԜᶷͻᶱᶭᶫᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻᶟͻᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᴑⱳᶥᶣᶱ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶱꜝꜟᶣ ᶟᴑͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶲᴤᶭͻᴑᶟᶷᶱ᷄ͻ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷᶱͻᴤᶣᶬ ͻᶲᴤᶣᶪᶪԒͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶟᶱͻᴣᶣꜟᶷͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴑᴢᶣͻ
ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ᶪᶟ ᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶭꜟᶥᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᴑ ⱳᶫᶬⱳᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ꜟᶣ ꜞᴢᶣᶱᶲᶣ ᴑԒͻ ᶬᶭͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴤᶟᶱͻ
ᶭᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶡᶭᶬᴓⱳꜟᶫᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶲᶲ ᶣꜟᶱ Ԓͻ ᶡᶭᶫꜝⱳᶪⱳᶬᶥͻ ᴑᶣᶪᶣᶥᶟᶲᶣ ͻ ᶪⱳᶱᶲᶱ ͻ ᶭ ͻꜟ ꜝᶦᶭᶲᶭ ᶡᶭꜝᶷⱳᶬᶥͻ ᶪᶟꜟᶥ ᶣͻ
ᶟᶫᶭᴢᶬᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶫᶟᶲᶣ ⱳꜟᶟᶪ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶪᶣᶡᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶟᶲꜟ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳꜟ ᶱ ͻᶲ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴑᶟᶷᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ⱳᶬ ͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶪᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻ ⱳᶬ ͻᶟͻꜝᶭᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᷄ͻ ͻⱩᶦᶟⱳꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣͻ
ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜᶪᶣͻᶣꜞᴢⱳꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶟᶱͻԜꜟᶭ ꞊ᶣᶬԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳ ͻᶲ Ԝᶣⱳᶬᶥͻᶦᶟꜟᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴓⱳᶬᴑͻᶟᶬᶷᶭᶬᶣͻᴤᶦᶭͻᴤᶟᶱͻ
ᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ᶱᶭᶪᴣᶣͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻꜝꜟᶭԜᶪᶣᶫᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶡᶟᶲᶣ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣͻꜝᶟⱳᴑͻᴓᶭ ͻꜟᴤᶟᶱͻᶭᴓͻᶟͻꜝᶭᶭ ͻꜟ
ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶭᴓᴓᶣᶣͻᶟꜟꜟ ⱳᴣⱳᶬᶥͻᴢꜝͻᶲᶭ ͻᶦᶟᶪᴓͻᶟᶬͻᶦᶭᴢ ͻꜟᶪᶟᶲᶣ ͻᶣᶟᶡᶦͻᴑᶟᶷͻᶟᶬᴑͻᶪᴢᶬᶡᶦͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶪᶣᴓ ͻᶲꜝⱳᶪᶣᴑͻᴢꜝͻᶭᶬͻᶟͻ
ᶲꜟ ᶭᶪᶪᶣᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶬᶭͻ ꜝᶪᶟᶲᶣ ᶱͻ ᶭ ͻꜟ ᶱᶣꜟᴣⱳᶣᶲᶲ ᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶭᶬᶪᶷͻᶫᶟᴑᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᴢᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴑᶟᶷᶱͻᶫᴢᶡᶦͻ
ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ Ԓᶲͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶥᶟⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟᴓᴓᶭꜟᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶱⱳᶲᶣ Ⱡͻ
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ᶱᶒᶦᶣͻ ᶪᶣᶡᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶟᶲꜟ ᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶟͻ ⱳꜟᶥᶦ ͻᶲ ᶫᶣᶱᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶣᴥᶲꜟ ᶟᶬᶣᶭᴢᶱͻ ᶣꜞᴢⱳꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶣᴣᶣꜟᶷ ᴤᶦᶣꜟᶣ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ ꜟᴢԜԜⱳᶱᶦͻ ᶪᶣᴓᶲ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥᶲꜟ ᶟͻ ᶡᶦᶟⱳꜟᶱ ͻ ᶦᶟᴑͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶪᶣ ᴓᶲ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶭꜟꜟ ⱳᴑᶭ ͻꜟ ӿ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜠ᶆᶎͻ ᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ӿ ͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶭͻ ᴣⱳᴑᶣᶭͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶒᴃӿ ͻ ᴄᶦᶭͻ ⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜᶪᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶪᶟᶡᶣᵽ ͻͻᶌᶭͻᶭᶬᶣͻᶱᶣᶣᶫᶱͻᶲᶭ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲⱳᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷈ӿ
ᶒᶦᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟᴓᴓᶭ ꜟᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱ ᶱⱳᶲᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᶪᶷͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶟᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻⱶͻᶦᶟᴑͻᴤᶦᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶦ ⱳꜟᴑͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷͻᴤᶟᶱͻᶦᶣᶪᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶱⱳᶲᶣ Ⱡͻͻͻ
ᶱᶒᶦᶣͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣͻ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻ ⱳ ͻᶲ ᶟ ͻᶲ Ӿᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪӿͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶱᶲᶭ ᴢᶬᴑⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ Ⱬ ᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶱͻ ᶱᶣ ͻᶲ ᴢꜝͻ
ꜟᶣ ᶟᴑᶷԒͻ ᶟᶪᶪͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣꜞᴢⱳꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ᶱԒͻ ᶡᶭᴓᴓᶣ ᶣͻ ᶟꜟꜟ ⱳᴣᶣᴑͻ ᴑᶣᶟᴑͻ ᶭ ͻᶬ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶪᴢᶬᶡᶦͻᴤᶟᶱͻ ᶪᶟⱳᴑͻ ᶭᴢ ͻᶲ
ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻᴤᶣᶪᶪ᷄ͻͻꜙᴢᶡᶦͻᶪᶣᶱᶱͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱᴓᴢᶪ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷇᷅᷆ ᷈ӿ
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ᶱᶭᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᶱᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻᶥᶭͻᶟᴤᶟᶷͻᶟᶬᴑͻᶪᶣᶟᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶪᶭᶬᶣᶲ᷄ͻ ͻᴄᶦᶣᶬͻᶟᶱ꞊ᶣᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶦᶟꜝꜝᶣᶬⱳᶬᶥͻᶭᶬᶣͻᶫᶣᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑⱠ
ᶱⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣᶲᶱ ͻᶟᶲᶲ ⱳᶲᴢᴑᶣͻӿ ͻᶱ꜠ᶦͻᴤᶣᶪᶪԒͻⱳᴓͻⱶͻᴑᶭᶬᶲᶲͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶲᶦ ᶣᶬͻᶱᶦᶣͻᴤⱳᶪᶪͻᶥᶭᶲ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷿ͻ
Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑӿͻ
᷊᷄᷈᷄᷉᷄᷉ ᶒᶣᶪᶪ ͻ ⱳ ͻᶲᶦᶭᴤͻ ⱳᶲ ͻ ⱳᶱⱠͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶟͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱԒͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ
ⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱԒͻᶟͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶭ ͻᶱᶲᶣ ᶪᶪͻⱳ ͻᶲᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲ
ⱳᶱ ͻᶲᴤᶟᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄ͻͻⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᶟᶬᴑͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶥꜟᶭᴢꜝᶱͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ꜟᶟ ⱳᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝᶦᶟᶱᶣԒͻ ᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷⱳᶬᶥͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱ᷄ͻ ͻ ᶑ ᶣᴣᶣᶬͻᶫᶟⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶲ ͻ ⱳᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣ Ԓᶲͻ ᶱᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴑᶣᶟᶪⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ᶪᶭᶟᴑ Ԓᶲͻ ᶱᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬ ᶥͻ
ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶟͻ ꜝᶭᶭ ͻꜟ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶲ Ԓͻ ᶱꜝ ᶭᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬ Ԓᶲͻ ᶱꜝᶭᶭ ͻꜟ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ Ԓᶲͻ
ᶱᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶟᶱͻᶟͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶱᴤᶦᶷͻᶟꜟᶣ ͻᴤᶣͻᶦᶣꜟᶣ ᵽ ᶲ᷄
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ᴄᶦᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲⱳᶱͻᶪⱳ꞊ᶣ
ᴄᶭꜟᴑᶱͻ ᴢᶱᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ⱳᶬ ᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ Ԓᶲͻ
ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱᴓᴢᶪԒͻᶦᶟꜟᴑԒͻᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥԒͻᶱᶟᴑԒͻ ⱳᶲ ⱳꜟᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬⱳᶡ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶦⱳᶥᶦͻᴤᶭꜟ꞊ ᶪᶭᶟᴑͻꜝᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣ ͻᶫ
ᴢᶬᴑᶣ ͻꜟ ᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲ ꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴓᶣ ᶣᶪͻ ᶱᶟ ⱳᶲᶱᴓⱳᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶪᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶪᶭᴤͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠ
ᶱᵿ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶷͻᶷᶭᴢͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶱᴤᶦᶟ ͻᶲᴑⱳᴑͻⱶͻᴑᶭᵽ ͻᶲͻⱶᶲᶲᶱ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻͻ᷇᷆ͻ
Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑӿ
ᶒᶦⱳᶱͻᶪᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻᶟ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣᶱԒͻᴑꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥͻᶡᶭ ⱳᶫᶬᶥͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ
ᶱᶑ ᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶷᶭᴢͻᴑꜟᶣ ᶟᴑͻⱳᶲ Ԓͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶱ꜠ᶦͻⱴᶭᴑԒͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶟ ͻᶫⱶͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᴓᶟ ᶡᶣͻᶲᶭ ᴑᶟᶷᶲ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷈᷇ͻⱫ ᶪ ͻᶫ
ᴤᶟꜟᴑӿͻ
ᶒᶦᶣͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶡⱳꜟᶡ ᴢᶫᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟᴤᶦⱳᶡᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥԒͻᶟᶬᴑͻᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶦᶟꜟᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ Ⱡᶫ
ᶱᶒᶦᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻⱳᶬͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶡⱳꜟᶡ ᴢᶫᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣᶱӿ ͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟꜟᶣ ͻⱳᶱᶭᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶟᶲͻ
Ӿᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪӿ᷄ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶱͻ ᶪᶣᶱᶱͻ ꜟᶭ ᶭ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶱᶦᶟꜟᶣ ͻ ᶥᶭᶭᴑͻ ᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶭͻ
ᴓᶣᶣᴑͻᶭᴓᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶫᶣᶟᶬᶱͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻԜᶣᶡᶭᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᶥᶬᶟᶬᶲ᷄ ͻᶲӾꜙᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷈ӿ
ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻᶟꜝꜝꜟᶣ ᶡⱳᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻᶣⱳᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳꜟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱͻᶭ ͻꜟᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶱᶟⱳᴑͻ
ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶫᶟᴑᶣ᷄
ⱪⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᴑᶣᶟᶪⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ᶪᶭᶟᴑ
ⱨᶭᶲᶦ ͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻᶣᶱᶲᶟ Ԝᶪⱳᶱᶦᶫᶣᶬ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶪᶭᴤͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶟꜟᶣ ᶟԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪͻ ⱳᶫᴥͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶑᶦᶭꜟᶲ ᶟᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶪⱳᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᶬͻ
ᶲᶣ ᶫꜝᶭꜟᶟ ꜟᶷ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟͻᶫᶟᶨᶭ ͻꜟ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶱᶣᶡᴢꜟᶣ Ԓͻ ᶭᴓᶲ ᶣᶬͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ
ᴢᶬꜟᶣ ᶪⱳᶟԜᶪᶣԒͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻꜝᶣ ᴓꜟᶭ ꜟᶫ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶭ ᶪᶣ᷄ͻͻ ⱶᶬ ͻᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ
ᴓꜟᶣ ꜞᴢᶣᶬᶲᶪ ᶷͻ ꜟᶟ ᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶬᶪᶷͻ ᶭᶬᶣͻ ꜟᶣ ᶥⱳᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ꜝᶣ ͻꜟ ᶱᶦⱳᴓᶲ᷄ ͻ ͻ ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ
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ᶟᶬᴑͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶷͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥᶱͻᶫᶟᴑᶣͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣⱠ
ᶱᴄᶣᶬ ͻᶲ ᴢꜝͻ ᶲᶭ ͻ Ⱬ ᶪ ͻᶫ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ ᶟᶬᶷᶭᶬᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶪͻ ᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄ͻ
Ⱬ ᴣᶣᶬᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ Ӿᶬᴢꜟᶱ ᶣӿͻ ᴤᶦᶭͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭᶬᶪᶷͻᶫᶣᶫԜᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶥᴢᶪᶟ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᴑᴢᶲᶷ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣⱳꜟ ͻ
᷇᷆᷾
ᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻᶟꜟᶣ ͻᶟꜝꜝᶟᶪᶪⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻᶆᶭᴤͻᶡᶟᶬͻᶷᶭᴢͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴤᶦᶣᶬͻᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱ꞊ⱳᶪᶪͻ ⱳᶫᴥͻᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶭᶭꜟ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷇᷅᷆ ᷉ӿͻ
ⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᶦᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣᶣᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ꜟᶭᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱶͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱᶪᶷͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶲᶭ ᶭᶪᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ⱳᶲᶫᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ
ᶫᶣᶟᶬⱳᶬᶥᴓᴢᶪͻᴑᶟᶲᶟ ͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻⱩᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶲᶭ ᶭᶪᶱͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑⱠ
ԓ ᶒᶦᶣͻԜᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣ ᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶲᶭ ᶭᶪᶱͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻ ꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬᶲᶪ ᶷ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ
ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶭ ᶭᶪᶱͻⱳᶬͻᶫᶣᶟᶱᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲᶡᶟꜟᶣ ͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ᷄
ԓ ᶒᶦᶣͻꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷆ͻ ᶲᶭ ᶭᶪͻ ꜟᶣ ᶪⱳᶣᶱͻ ᶭᶬͻ ᴑᶭᶡᴢᶫᶣᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶱͻ ᶟͻᶫᶟⱳᶬͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᶫᶣᶟᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᴓͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᴑᶭᶡᴢᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻ ꜝᶭᶭ Ԓꜟͻ ᶟᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻᴤⱳᶪᶪͻ Ԝᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ꜝᶭᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶪᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶟᶡᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻ
ᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻ
ԓ ᶒᶦᶣͻ ꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷆ͻ ꜝᶣꜟᶡ ᶣᶬᶲᶟ ᶥᶣͻ ᶱᶡᶭ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶱᶷᶱᶲᶣ ͻᶫ ᴑᶭᶣᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ᶟᶪᶪ ᶭᴤͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶲᶭ ͻԜᶣͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑ᷄ͻͻᵿᶬͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᶭᶬᶣͻᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶡᶟᶬᶡᶣᶪᶪᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲ
Ԝᶷͻᶟͻᴑᶣᶲᶣ ⱳꜟᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬͻᶟᶬᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶭᶡᶡᴢꜟᶱ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶟᶫᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻꜘᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶲᶭ ᶭᶪͻ ⱳᶬ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶱͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳꜟᶱᶣͻ ⱳᶬͻ ᶱᶡᶭꜟᶣ ᶱͻ ᶭᶬͻ Ԝᶭᶲᶦ ͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᴑⱳᶱᶡᶦᶟꜟᶥ ᶣͻꜝᶪᶟᶬᶬⱳᶬᶥͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶬͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣ᷄
ԓ ᴄⱳᶲ ᶦͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻᶲᶭ ᶭᶪԒͻ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲꜝᶭᶱᶱⱳԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶣͻᶣᴥᶟᶡᶲᶪ ᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶟᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶲᶲ ⱳꜟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶦⱳᴓ ͻᶲ ꜝᶟᶲᶲ ᶣꜟᶬ ᶱԒͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭ ꜟᶣ ͻ ᶟͻ
ᶲꜟ ᴢᶣͻᶡᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬͻᶭᴓͻԜᶣᴓᶭ ꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶟᴓᶲᶣ ͻꜟ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶬᶣᶣᴑᶱͻ
ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶭᶬᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶫᶣᶫԜᶣ ͻꜟᶡᶟᶬͻᶱ꞊ᶣᴤͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻԜᶷͻᶡᶟꜟꜟ ᶷⱳᶬᶥͻᶭᴢ ͻᶲᶟͻ ᶪᶟꜟᶥ ᶣͻ
ᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶭ ͻꜟᶬᶣᶥᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻͻ ⱶᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶫᶣᶫԜᶣ ͻꜟ ⱳᶱ ͻᶬᶭ ͻᶲꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ
ᶟ ͻᶲԜᶭᶲᶦ ͻᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶣ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᶡᶟᶬͻԜᶣͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑ᷄
ԓ ᶒᶦᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶑᶏᴂⱶᶑ ͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶱ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣͻᶬᶭ ͻᶲꜝᶣꜟᶫ ᶟᶬᶣᶬ ͻᶲᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶦᶟᴣᶣͻ
Ԝᶣᶣᶬͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶱ ͻᶲ
ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ Ⱬ ᶪ ͻᶫ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶡᶟᶬͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ Ԝᶣͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᷊ⅎӻͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶣᴑͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻԜᶷͻᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄
ԓ ᶒᶦᶣͻ ᶲᶷ ꜝᶣͻᶭᴓ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᴑᶣᶲᶣ ꜟᶫ ⱳᶬᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᵿᶱ꞊ⱳᶬᶥͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶟᶬ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ Ԝꜟᶣ ᶟ꞊ᴓᶟᶱ Ԓᶲͻ ᶪᴢᶬᶡᶦͻ ᶭ ͻꜟ ᶱᴢꜝꜝᶣ ͻꜟ ⱳᶱͻ
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ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶱᶟᶷⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲᶟͻ ⱳᶲᶲᶪ ᶣԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶲ ͻ ᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ
ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻԜᶣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶦⱳᶥ ᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑԒͻ ᶟᶱͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑԒͻԜᶷͻ
᷇᷆ⅎ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶪⱳᶣᶬ ͻᶲᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶪᶭᶭ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᴓᶲᶣ ꜟ᷄ ͻ ͻᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶭᶬᶪᶷͻꜟᶣᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻᶟͻ ⱳᶫᶬᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻᶭᴓͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶦᶭͻ ᶦᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴣᶣꜟᶷͻ ᶡᶭᶬᴓᴢᶱᶣᴑԒͻ ᶱᶭᶫᶣͻ Ԝᶣᴑͻ
ԜᶭᴢᶬᴑԒͻᶱᶭᶫᶣͻᶣᴥᶲꜟ ᶣᶫᶣᶪᶷͻᴢᶬᴤᶣᶪᶪԒͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶫᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶱ ͻᶲᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻᶭᴓͻᶪⱳᴓᶣ᷄ͻͻ ⱶᶬ ͻᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬԒͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᴤᶦᶭͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᴤᶟⱳ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟᴑⱳᶱᶡᶦᶟꜟᶥ ᶣͻᶭ ͻꜟꜝᶪᶟᶡᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶱᶭᶫᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶱᴢⱳᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶪⱳᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶫᴥͻᶫᶟᴑᶣͻᶟͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ Ⱡᶲ
ᶱᴄᶣᶲꜟᶣͻᶡᶪᶟᶱᶱⱳᴓⱳᶣᴑͻᶟᶱͻᶟͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜͻᴤᶟꜟᴑͻⱳᶬͻ ⱳᶬᴣᶣꜟᶲ ᶣᴑͻᶡᶭᶫᶫᶟᶱԒͻԜᴢ ͻᶲᴤᶣᶲꜟᶣͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᴑᶣᶟᶪⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲ ͻᶦ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶲᶷ ꜝᶣͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶣͻ ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ᶦᶟᴑԒͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶫᶥᶦ ͻᶲ ᶬᶭ ͻᶲ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶦᶟԜ᷄ ͻᶲ Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ ᷿ͻ꜠ᶟ꞊ͻ
ᴤᶟꜟᴑӿ
ᶱᴄᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ᶪᴑͻ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱ ᶟͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜͻᴤᶟꜟᴑԒͻԜᴢ ͻᶲ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲᶱᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻᴣᶣꜟᶷ ͻ ⱳᶪᶪͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻꜞᴢⱳᶲᶣ ͻ ᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᴤᶣᶲꜟᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶣᶬᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶪᶪͻᶭᶬᶣᶱԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶣͻ
ᶦᶟᴣᶣͻᶲᶭ Ԓͻᶲᶦ ᶣͻᶭᶬᶣᶱͻᴤᶦᶭͻᶟꜟᶣ ͻԜᶣᶲᶲ ᶣ Ԓꜟͻᴤᶣͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟͻԜⱳ ͻᶲᶫᶭꜟᶣ ͻӿ ͻԜᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᴤᶟᶱͻ ꜞᴢⱳᶲᶣ ͻ ᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱶͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲӿ ͻ ϸᶣᶦᶟԜͻ ᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻ ᶫᶣᶟᶬͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷԒͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟͻ ⱳᶫᴥᶲᴢꜟᶣ ᷄ ͻᶲ
Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷉ͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑӿ
ᶒᶦᶣͻ ᴤᶟᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓᶣ ᴑͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶟᴑᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶱͻ ᴤᶣᶪᶪ ͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪͻ ⱳᶫᴥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᴢᶫԜᶣꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ꜝᶦᶷᶱⱳᶭᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱᶲᶱ Ԓͻ ᶭᶡᶡᴢꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶱꜝᶣᶣᶡᶦͻᶟᶬᴑͻᶪᶟᶬᶥᴢᶟᶥᶣͻᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱᶲᶱ ͻᴤᶟᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶟͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ꞊ᶣᶷͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱԒͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟᶱͻ ᶡᶦⱳꜟᶭ ꜝᶭᴑᶷԒͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ
ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑⱠ
ᶱⱨᴢ ͻᶲⱶͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟⱳ ͻᶲᴤⱳᶪᶪͻԜᶣͻᶲꜟ ᴢᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴢᶬ ⱳᶲᶪͻᴤᶣͻᴑᶭͻᶥᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜟᶣᶱᶭᴢꜟᶡⱳᶬᶥͻ ⱳꜟᶥᶦᶲ᷄ ͻᶲ
Ӿꜙᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷿ӿ
ᶒᶦᶣͻ ꜟᶣ ԓᶬᶟ ⱳᶫᶬᶥͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ ꜟᶟ ᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳꜟ ͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻԜᶷͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ⱡ
ᶱᶒᶦᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶱᶭꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶪᶟԜᶣᶪᶪᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴣᶣꜟᶷ ͻꜞᴢⱳᶡ꞊ᶪᶷͻᴑᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ
ӿ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻԜᶣᶡᶟᶫᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻԜᶣᶡᶟᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ᶭᴢ ͻᶲᶟᶬᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻԜᶣᶡᶭ ⱳᶫᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫ ͻᶲӾᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷇ӿ
ⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻᶟͻꜝᶟ ᶲꜟⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟᶲᶷ ꜝᶣͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻⱳᶬ ͻᶟᶬͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ⱳ ͻᶲ ᶫᶟᴑᶣͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶣᶣᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣⱳᶬᶥԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᴑᴣᶣꜟᶱ ᶣᶪᶷͻ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ
ᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣⱠ
ᶱᵿᶬᴑͻ ⱶͻ ᶱᴢꜝꜝᶭᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣԒͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟꜟᶪ ᶷͻ ⱳᴓͻ ᶷᶭᴢ ᴣᶲᶣͻᶥᶭ Ԓᶲͻ
ᶷᶭᴢͻ꞊ᶬᶭᴤԒͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶲᶲ ᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑͻӿ ͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶟꜟᶣ ͻᶷᶭᴢͻᶟᶡᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻᴑᶭⱳᶬᶥԒͻᶷᶭᴢᶲꜟᶣͻᶨᴢᶱ ͻᶲ
ᴤᶟⱳ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶟͻ ᴤᶣᶣ꞊ ᶭ ͻꜟ ᶲᴤᶭͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶡᴢꜝᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶲᶦ ᶣᶬͻ ꜝᶟᶡ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶭᴓᴓͻ
ᶦᶭᶫᶣͻ ӿ ͻ ᶱᶒᶦᶟᶲᶲ ᶱͻ ᶟᶪᶪͻ ⱶᶲ ͻᶫ ᴑᶭⱳᶬᶥԒͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶟᶪᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶦᶷᶱⱳᶭᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᴑᶭⱳᶬᶥ Ԓᶲͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᶱᶭꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ
ᶫᶟⱳᶬᶲᶣ ᶬᶟᶬᶡᶣԒͻꜝᶦᶷᶱⱳᶭͻᴢᶬ ⱳᶲᶪͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶟᴑᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶥᶭͻᶦᶭᶫᶣԒͻᴢᶬ ⱳᶲᶪͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶥᶣ ͻᶲꜝᶟᶡ꞊ᶟᶥᶣᶱͻᶱᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ
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ᶱⱨᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ꞊ᶬᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻԜᴢⱳᶪᴑͻᶭᶬԒͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻ
ꜞᴢⱳᶲᶣ ͻԜᶣᶬᶣᴓⱳᶡⱳᶟᶪͻӿ ͻ ⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻ ᶱᶦᶭᴤᶬͻᴢᶱͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶱ ͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ Ԓͻ ⱳᴓͻᶭᶬᶪᶷͻᶷᶭᴢͻᶡᶟᶬͻ ⱳᶬᴣᶣᶱ ͻᶲ
ⱳᶲᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷇ӿͻ
ᶒᶦᶣͻꜝᶭᴤᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬᶲ
ⱬ ⱳᶬᶟᶪᶪᶷԒͻ ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶣᴣᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶫᶟᴑᶣͻ ᶟᶪᶭᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟᶷ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶪͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴢᴑͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴑͻꜝᶪᶟᶷᶣᴑͻⱳᶬ ͻᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶭ ͻᶦᶟꜝꜝᶣᶬͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤᶟᶱͻꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥԒͻᶟᶬᴑͻ
ᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣⱠͻͻ
ᶱⱶͻ ᴓᶣ ᶣ ͻᶪ ᴣᶣꜟᶷ ͻ ꜝꜟᶭ ᴢᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦᶟᴑͻ ᶥᶭᶬᶣͻ ӿ ͻ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶱᶟᶷͻ ᶦᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶣ ᶟͻ ꜝᶟꜟᶲ ᶷͻ ᴤᶟᶱͻ
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Ԝᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᴓᶟ ᶪᶪͻԜᶟᶡ꞊ͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᶪᴑͻᶦᶟԜⱳᶲᶱ ᷄ͻ ⱶᶲ Ӷᶱͻᶬⱳᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻᶦᶟᴣᶣͻᶱᶭᶫᶣᶭᶬᶣͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ
꞊ᶣᶣꜝͻᶟᶬͻᶣᶷᶣͻᶟᶬᴑͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶟꜟᶣ ͻᴑᶭᶬᶣԒͻ꞊ᶣᶣꜝͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷇᷇ͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑӿ
ᶒᶦᶣͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶭᶫᶣᶭᶬᶣͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᴤᶦᶭͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶪᶣᶟᴑᶣꜟᶱ ᶦⱳꜝԒͻ ᶦᶣᶪꜝԒͻ
ᶟᴑᴣⱳᶡᶣԒͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᴢᶱͻ꞊ᶣᶣꜝͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴢꜝԒͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑⱠ
ᶱⱶᴓͻᶷᶭᴢᶲꜟᶣͻᶬᶭ ͻᶲᶦᶣꜟᶣ ͻᴤᶦᶭͻᴑᶭͻᴤᶣͻᶲᶟ ᶪ꞊ͻᶲᶭ ᵽ ͻӿ ͻᴄᶣͻᶬᶣᶣᴑͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶫᶣͻⱳᶬͻᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶲᶭ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟͻ ᶪᶭᶬᶥͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻ ᶱᶭͻ ᴤᶣͻ ᴑᶭᶬᶲᶲͻ ᶥᶭͻ Ԝᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ
ᶱꜞᴢᶟꜟᶣ ͻᶭᶬᶣ᷄ ͻᶲӾᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ᷇ͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑӿ
ⱶᶲ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶱᶟ ͻᶲ ᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬᶣͻ
ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ⱳꜟᶟᶪͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶟᶪᶪᶭᴤͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶡᶣᶬᶲꜟ ᶟᶲᶣ ͻᶭᶬͻᶪᶣᶟᴑⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ
ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ᶭᴢ ͻᶲ ᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶲᶣᴑͻ ᴢꜝͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴣᶣꜟᶷ ᴑᶟᶷͻᶫᶣᶪᶣᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶭԒͻ ᶟͻ
ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲᶷ ͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬᶲᶪ ᶷͻᴓᶟᶡᶣᴑͻԜᶷͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ꜟᶱ Ⱡͻ
ᶱᵿͻᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟꜟᶣͻᴣᶣꜟᶷͻᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶥᶣ ͻᶲⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶭᶲᶣ ͻᶱᶭᶫᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣⱳꜟ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶲᶫᶣͻ
ᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟᶲᶣ ᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶟꜟᶣ ͻᴤᶭꜟᶲ ᶦᴤᶦⱳᶪᶣͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟꜟᶣ ͻԜᶣᶷᶭᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶣᴣᶣꜟᶷ ᴑᶟᶷͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ԒͻԜᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶟᶫᶭᴢᶬ ͻᶲᶭᴓͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶱᶣ ͻᶲⱳ ͻᶲᴢꜝͻᶟᶬᴑͻᴑ ⱳꜟᴣᶣͻⱳ ͻᶲⱳᶱͻᶫᴢᶡᶦͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟᶬͻᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻ
ⱳ ͻᶲӿ ͻᶷᶭᴢͻᶬᶣᶣᴑͻᶱᶭᶫᶣԜᶭᴑᶷͻᶲᶭ ͻᶟᶡᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻᶪᶣᶟᴑͻⱳᶲ᷄ ͻᶲӾⱩᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ᶬ ͻᶲ᷊ӿ
ⱶᶲ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶥꜟᶣ ᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶬᴣᶣᶱᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟ ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻ
ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶲᶷꜝᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜟᶭ ᶪᶣᶱԒͻ ᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶪᶣᶡᶲᴢꜟᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ Ԓͻ ᶫᶭᴑᶣꜟᶬ ͻ ᶫᶟᶲꜟ ᶭᶬᶱԒͻ
ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪⱳᶱᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ᶬᶲᶱ ᷄ͻ
᷇᷇ⅎ
᷾᷄ ⱪⱶᶑⱩᴂᶑᶑ ⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦᶣͻꜝꜟᶣᴣⱳᶭᴢᶱͻ ᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ ᶟͻ ⱳᶫᴥᶣᴑͻ ᶱᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻᶬᶭᶬԓᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶟᶱᶱᶭᶡⱳᶟᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪԒͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱ ᷄ͻͻⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶦᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻᶟͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶭ ͻꜟ
ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤⱳᶪᶪͻ ᶬᶭᴤͻ Ԝᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᴤᶭͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ Ӿᶑ ᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬͻ᷇˳⅍᷾ӿͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻӾᶌᶭᶪᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷿᷈᷆᷆ӿ᷄ͻ
᷾᷄᷇ ᵿͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣᴑͻᶲᶦᶣᶭꜟᶷͻᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱ
ⱶᶲ ͻᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶱᶣᶣᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᴓᶟᶡᶣᴑͻԜᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶦᶟᴑͻᶟͻᶫᶟᶨᶭ ͻꜟⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣ᷄ͻ ͻ ᴄᶟꜟᴑͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶬᶭᶬԓ
ᶡᶭᶬᴑᴢᶡⱳᴣᶣԒͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱԒͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪͻ ⱳᶫᴥͻ ᶟᶬᴑͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶬᴢᶫԜᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣꜟᶟ ꜝⱳᶱᶲᶱ Ԓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬ᷄ͻͻᶒᶦᶣꜟᶣ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᴢⱳᶲᶟ Ԝⱳᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶲᶭ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶭᶬᶪᶷͻ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑԒͻԜᴢ ͻᶲᶟᶪᶱᶭͻᶲᶦ ᶣͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᴤᶟꜟᴑͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶱᶭᶫᶣͻ꞊ᶣᶷͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ
ᶒᶦⱳᶱͻᶦᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟꜟᶣ ᶟᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶪᶟԜᶣᶪᶪⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶟᶱͻ ᶱꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ ͻᶲ Ԝ ⱳꜟᶬᶥᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶡᶣꜟᶲ ᶟⱳᶬͻ ᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻ ͻ ᴄᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻᶫᶣ ͻᶲᶟͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᴓᶟⱳᶪᴢꜟᶣ ͻᶡᶟᶬͻᶣᶬᶱᴢᶣͻꜟᶣ ᴑᴢᶡⱳᶬᶥͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥ᷄ͻͻ
ᶒᶦⱳᶱͻꜝᶭᶱᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶱͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶭᴓͻ ⱬ ⱳᶬᶪᶟᶷᶱᶭᶬͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻᴤᶦᶭͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ
ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ꞊ᶣᶷͻ ᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻ
ⱨꜟᶭ ᴤᶬͻ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ ᶟᶬᴑͻᶌᶭᶪᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈Ԓͻ ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᶡᶭᶬᴓⱳꜟᶫ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶲᴢᴑᶣᶬ ͻᶲ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᴤᶦᶭͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶲᶣ ꜟᶫ ͻ ᶟᶱͻ ᶱⱳᶫꜝᶭᴣᶣ ⱳꜟᶱᶦᶣᴑͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶲ ᶲᶣ ᶬᴑᶣᴑͻ ᶲᶭͻ
Ԝᶣᶪⱳᶣᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶟͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣᶣᴑ᷄ͻͻ
ᶑᴢᶡᶦͻᶱⱳᶫꜝᶭᴣᶣ ⱳꜟᶱᶦᶣᴑͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶟꜟᶣ ͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᶟᶱͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶦᶟᴣᶣͻᶟ ͻᶬⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪͻ
ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣꜞᴢⱳꜝᶫᶣᶬ Ԓᶲͻ ⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣᶱԒͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ
ᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡ ͻ ᶪᶣᶟᴑᶣꜟᶱ ᶦⱳꜝԒͻꜝᶭᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱԒͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶦᶭͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶟꜝꜝꜟᶭꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶟᶬᴑͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻ
ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻԜᶷͻᶟͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻⱳᶬᴣᶣᶱᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲⱳᶬ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲꜟ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻӾⱨꜟᶭ ᴤᶬͻ᷈᷆᷆᷾ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᶡᶦᶟꜟᶟ ᶡᶲᶣ ⱳꜟᶱ ⱳᶲᶡᶱͻᶡᶟᶬͻ
Ԝᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᴤᶟꜟᴑᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄
ᶒᶦᶣͻᴤᶭꜟ꞊ͻԜᶷͻ ⱬ ⱳᶬᶪᶟᶷᶱᶭᶬͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻ ꞊ᶣᶷͻ ᴓᶟᶡᶲᶭ ͻꜟ ᶟᴓᴓᶣ ᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ
ᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟᶱͻ ᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴓᶣᶪ ͻᶲ ᴣᶟᶪᴢᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴤᶭꜟ꞊ ꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻ
ᶑ ᶭᶫᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᴓᶣ ᶣ ͻᶪᴣᶟᶪᴢᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ
ᶟᶲᶲ ⱳꜟԜᴢ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶭ ͻᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻᶱᴢᶡᶦͻᶟᶱͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱԒͻᶬᶭ ͻᶲ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ Ԓͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ Ԓᶲͻ ᶟꜝꜝꜟᶣ ᶡⱳᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶣᶪꜝͻ Ԝᶷͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ
ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴓᶟ ᶡᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶱͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ⱬ ⱳᶬᶪᶟᶷᶱᶭᶬͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻ
ᴤᶦᶭͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ꜝᶣꜟᶡᶣⱳᴣᶣᴑͻ ᴤᶭꜟᶲ ᶦԒͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ Ԓͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ᶟᶱͻ ꞊ᶣᶷͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᶬͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴣᶟᶪᴢᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴑᶣᴣᶟᶪᴢⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ
᷇᷇˳
ᶫᶟꜟᶥ ⱳᶬᶟᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶦᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣᶣᶬͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻᶌᶭᶪᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ
Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ᶱᶣᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶣᴥᶟᶡᶣꜟԜᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦᶟᶪᴓͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻԜᶷͻᶡᶦᶭⱳᶡᶣͻԜᴢ ͻᶲᶟᶱͻᶟͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪ ͻᶲᶭᴓͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶫᶭᴣᶣᶱԒͻ
ⱳᶬᴑⱳᶡᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶟ ᶬᶷᶭᶬᶣ ͻᶲᶡᶟᶬͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱ᷄ͻ ͻᶌᶭ ͻᶲᶭᶬᶪᶷͻᴑᶭᶣᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᴑᶣᴣᶟᶪᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪⱳᶲᶷͻ
Ԝᴢ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᶟᶪᶱᶭͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱͻᴤᶦᶭͻ ᴑᶭͻ ᶬᶭ ͻᶲᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ Ԓͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
ꜟᶣ ᴑᴢᶡⱳᶬᶥͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ
ᶒᶦᶣͻᶟԜᶭᴣᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶬᶭ ͻᶲᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻᴣᶟᶪᴢᶣᴑͻᶡᶟᶬͻ
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ᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᶭ ͻꜟ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻ
ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ⱶᶬ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ
ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲꜟ ᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶡᶪⱳᶣᶬᶲͻ
ᶥꜟᶭ ᴢꜝԒͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶟᶪᶪͻᶦᶟᴣᶣͻᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻᴓᶣᶣᶪͻᶱᶟᴓᶣͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶟͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ
ᶬᶣᶥᶭ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ⱳᶫꜝᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶡᶭᶬᶱᶲᶟᶬ ͻᶲ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶭᴢᶪᴑͻᶟᶪᶱᶭͻᶦᶟᴣᶣͻ ⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶟͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷԒͻᴤⱳᶲ ᶦͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶣ ᶟᶫᶱԒͻᴤᶟꜟᴑͻᶬᶟᶫᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶣᴥᶟᶡᶣꜟԜᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱ᷄ͻ ͻ ᵿͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥͻ
ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶟᶲᶣ ᶬᶣᴑͻᶟᶥᶟⱳᶬͻԜᶷͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶣ ᶟᶫᶱԒͻ ᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ
ᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶱⱳᶲᶣ Ԓͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᷄ͻͻᵿͻᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶣᴣⱳᴑᶣᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
᷇᷈᷾
ᶬᶭ ͻᶲ ᶱᶣᶣⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ꜝᶦⱳᶪᶭᶱᶭꜝᶦᶷͻ ᶲᶭͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻᴢᶬᶦᶟꜝꜝᶷͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭᴣⱳᴑᶣ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳᶬᶟᶪᶪᶷԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶟͻ
ᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶬᶭ ͻᶲᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻᴣᶟᶪᴢᶣᴑԒͻᶡᶟꜟᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶭ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
ᶟᶬᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻꜝᶭᶭ ͻꜟᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻ
ⱶᶲ ͻᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶱᶣᶣᶬͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴑᶟᶲᶟ Ԓͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ Ⱬ ᶪ ͻᶫ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ
ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱ ͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟᶪͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴢᶱᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶟͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ᷄ͻ ͻ ᵿͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟᴓᴓͻᴤᶟᶱͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᴢᶲꜟ ᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪⱳᶲᶷͻ ᶟᶥꜟᶣ ᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻ ⱳ Ԓᶲͻ
ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶷͻ ᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶱᶭᶫᶣᶭᶬᶣͻᴤᶦᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᶲꜟ ᴢᶱ Ԓᶲͻᴤᶦᶭͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ᶲᴢꜟᶬ ͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᴑᴣⱳᶡᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻᴤᶦᶭͻᴤᶟᶱͻ
ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻ
ᴓᶪᶣᴥⱳԜᶪᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴢᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶣᴣᶣᶬͻᴤᶦᶣᶬͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶫ ᶣᶬᶲᶱ ͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᴑͻⱳ Ԓᶲͻᶟᶪᶱᶭͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶟͻᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ ͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟᴓᴓ᷄ͻͻᵿᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶣ ᶪᶪͻⱳ ͻᶲ
ᶦᶭᴤͻⱳᶲ ͻ ⱳᶱ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶲᶦ ᶣᶬͻᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶱᶣᶬᶱᶣᶱ᷄ͻͻᵿͻᶱᶣᶬᶱᶣͻ
ᶭᴓͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻᴤᶟᶱͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶱᶭᶫᶣᶭᶬᶣͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻ ⱳᶲᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶬᴑͻᶱᶦᶭᴤⱳᶬᶥͻᶟᶬͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫԜᶷͻᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲ᷄ ͻͻᶒᶦⱳᶱͻ
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ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶭᶬᶣͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻᶱᶭᶫᶣͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶦᶣᶪꜝᶱͻᶲᶭ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶟⱳᶬͻᴤᶦᶷͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᶬᶭ ͻᶲᶟᶱͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᴑᶭͻ ᶱᶭ᷄ͻ ͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶫᶷͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻ
ᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶟͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶥᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᶲᶭ ͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻᶟᶬᶷͻᶲᶷ ꜝᶣͻᶭᴓͻᶱᶲ ᶣᶪᶪͻ ⱳᶲ ͻᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲⱳᶱ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶱᶣᶣᶫᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻ꞊ᶣᶷͻⱳᶬ ͻᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ
Ⱬ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᶲᶭ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᶭᴓͻԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻ
ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬͻᴤᶦᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᶥⱳᴣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻ ⱳᶬͻᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶲꜟ ᶟᶡᶣᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻᶲᶭ ͻᶫᶷͻᴣⱳᶣᴤᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ᶲᶭ ꜟᶷ ͻᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣᶱͻ
ᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻӾᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷊᷄᷈᷄᷇ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶱᶲᶣ ᶪᶪͻ ⱳᶲ ͻᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲ ⱳᶱ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴑᴢᶣͻ
ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟ ⱳᶪᴢꜟᶣ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻꜝᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶫᶷͻᶪᶣᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶟᶬͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑԒͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬ ͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶫᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫⱳᶬ ͻᶟᶬͻᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲᶲᶭ ͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻ
ᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᴤᶭꜟᶲ ᶦᴤᶦⱳᶪᶣͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶫᶷͻᴣᶣꜟᶷͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑԒͻ
ᶟᶬᴑͻᶫᶷͻꜝᶣꜟᶡ ᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ Ԓͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶫᶣͻ
ᶬᶭ ͻᶲᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴤᶟꜟᴑ᷄ͻͻ꜠ ͻᶬᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᴣⱳᶣᴤͻᴤᶟᶱͻⱳᶬᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶲᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻⱳ ͻᶲᶡᶟᶬͻ
Ԝᶣͻᶟꜟᶥᴢᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻԜᶪⱳᶬ꞊ᶣꜟᶣᴑͻᴣⱳᶣᴤͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶱᴢᶡᶦͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᴢᶱͻᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶲᶭ ͻᶟᶪᶱᶭͻ
ᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶟͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶲᶭ ͻᶭᶬᶣͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣ᷄ͻ
᷾᷄᷉ ᶒᶦᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ͻ ᶭ ᶟͻ ꜝᶭᶲᶣᶬᶲⱳᶟᶪͻ ᴓꜟᶟᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ͻ ᴓᶭꜟͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟᶲⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶟᶡᶲⱳᶡᶣͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲͻᶟᶬᴑͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟͻ
ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶫᶭᴣᶣͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ
ᶭᶬᶣͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻ ͻ ᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ⱶͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᶟᶪᶱᶭͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻᶟͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪ᷄ͻ
ᶒᶦᶣͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶱͻᴤⱳᴑᶣᶪᶷͻᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳ ͻᶲ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶟᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ꞊ᶣᶷͻᴣᶟ ⱳꜟᶟԜᶪᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ
Ӿᶆᶟꜟᴣᶣᶷͻᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆᷈Ԓͻꜗⱳᶲᶱ ᶭᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷇˳˳ⅎԒͻꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊ͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷿᷈᷆᷆Ԓͻϸ ᶷᶡꜟᶭ ᴓ ԓᶲꜙᶟᶪᶭᶬᶣͻᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷊᷈᷆᷆ӿ᷄ͻ ⱶᶲ ͻ
ᶦᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣᶣᶬͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ⱳᶱͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥͻᶟᶬᴑͻꜝᶭᶭꜟᶪ ᶷͻ
ᴑᶣᴓⱳᶬᶣᴑͻӾᶑ ⱳᶫᶫᶭᶬᶱͻ᷊᷈᷆᷆ӿ᷄ͻͻꜘᶭᴓᶲᴢᶱԓᶆⱳᶪᶪᶱͻᶟᶬᴑͻᶆᶟꜟᴣᶣᶷͻӾ᷈᷆᷆᷆ӿԒͻⱳᶬͻᶟͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶭ ꜟᶱ ͻ
᷇᷈⅍
ⱳᶬͻ ᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻ ᴑⱳᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲ Ԝꜟᶭ ᶟᴑᶪᶷͻ
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ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶟⱳᶫᶱͻӾꜘᶭᴓᶲᴢᶱԓᶆⱳᶪᶪᶱͻӼͻᶆᶟꜟᴣᶣᶷͻ᷈᷆᷆᷆ӿԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟꜝ ⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻ
ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶱᶡᶟꜟᶡᶣ᷄ͻ ͻ ꜠ᶬᶣͻ ᶣᴥᶡᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭᴑᶣᶪͻ ᶭᴓͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻ
Ӿᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬͻ᷈᷆᷆᷆ӿ᷄ͻͻ
Ⱪ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻⱳᶱͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᶟᶱⱠͻ
ᶱᶟ ͻᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻꜟᶣᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟᶬͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶭ ͻꜟӾᶭᴓᶲ ᶣᶬԒͻԜᴢ ͻᶲᶬᶭ ͻᶲᶬᶣᶡᶣᶱᶱᶟ ⱳꜟᶪᶷԒͻᶟͻ
ᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣӿͻᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᶱͻᶟᶬᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶭᶬͻᶟᶬͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷԒͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᶭᴓͻ
ᶱᶦⱳᶥᶦͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶦⱳᶥᶦͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶲⱳᶬͻᶟͻᶲꜟ ᴢᶱ ⱳᶲᶬᶥͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝ᷄ ͻᶲӾᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬͻ᷈᷆᷆᷉ͻꜝ᷄᷉᷉ӿ
ᶒᶦᶣͻᶫᶭᴑᶣ ͻᶪᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶟͻᶱᶣ ⱳꜟᶣᶱͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᴑᶭᶫᶟⱳᶬᶱͻᶟᶬᴑͻᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ Ԓᶲͻᴤᶦᶣᶬͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶟᶱͻ
ᶟͻᶡᶭᶬᶡᶣꜝᶲᴢᶟᶪͻᴤᶦᶭᶪᶣԒͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬԓᶡᶣᶬᶲꜟ ᶣᴑͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶭᴓͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᶱͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻ
ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣͻᶭᴓͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻⱳᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶟᶱͻ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻⱳᶬͻᶟͻꜝᶣꜟᶱᶭᶬԓᶡᶣᶬᶲꜟ ᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻԜᶟᶱᶣᴑͻᴤᶟᶷԒͻᴤⱳᶲ ᶦͻ
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ᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱳᶬͻᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟᴓᴓͻᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶟͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻⱳᶬᶲᶭ ͻᶭᶬᶣͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᴓᶭ ᴢᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻ ᶫᶭᴑᶣᶪͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶦⱳᶪᶭᶱᶭꜝᶦⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶥꜟᶟ ᶱꜝԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲᶱ ͻ
ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥⱳᶲᶷͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟᴢᶲᶦ ᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲᶡᶟᶬͻᶲᶟ ꞊ᶣͻᴢꜝͻᶲᶭ ͻᴓⱳᴣᶣͻᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ
ᶲᶭ ͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻ ᶣᴥꜝᶣꜟᶲ ⱳᶱᶣͻ ⱳᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ Ӿᴄ ⱳꜟᶥᶦ ͻᶲ Ӽͻ ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬͻ ᷈᷆᷆᷉ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶫᶟᶷͻ
ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭ ꜟᶣͻ ꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶲᶷͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ Ԓᶲͻ
᷇᷈ⅎ
ᶣᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻⱳᶬͻᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻⱳᶱͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻⱳᶬᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑ᷄ͻͻⱶᶬ ͻ
ᶡᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬͻⱶͻᴓᶭ ᴢᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶭᶬᶡᶣꜝᶲᴢᶟᶪᶪᶷͻᶡᶪᶣᶟ ͻꜟᶟᶬᴑͻᴢᶱᶣ ͻꜟᴓ ⱳꜟᶣᶬᴑᶪᶷͻᶟᶬᴑԒͻᴑᴢᶣͻ
ᶲᶭ ͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ⱳꜟ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻ ᶫᶭᴑᶣᶪԒͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶬᶭᴤͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶣᴥᶲᶣ ᶬᶱⱳᴣᶣᶪᶷͻ ᶟꜝꜝᶪⱳᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ꜟᶟ ᶬᶥᶣͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ⱳᶲᶱ ͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶦᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ Ԝᶣᴓᶭ ꜟᶣ ͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱶͻ
ᴤᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭᴤͻꜝꜟᶭ ꜝᶭᶱᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶲᶱ ͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶲᶷͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶟꜟꜟ ᶟᶬᶲᶱ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄
᷇᷈˳
᷿᷄ ꜘ ⱶꜙ ⱶᶒᵿᶒⱶ꜠ ᶌᶑ ͻ꜠ⱬ ͻᶒᶆⱫ ͻᶑ ᶒᴂⱪᴆ ͻ
ⱨᶟᶱᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶟ ⱳᶲᶡͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑͻᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻ
ᶭᶬͻᶟᶱᶱᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ͻᶭᴓͻ᷈᷆ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻӾᶱᶣᶣͻᶟꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ᷇ӿ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻᶦᶟᶱͻᶬᶭᶲ Ԝᶣᶣᶬͻᶲᶣ ᶱᶲᶣ ᴑͻⱳᶬ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻⱳᶲ ͻᶡᶟ ͻᶬԜᶣͻᶱᶣᶣ ͻᶬᶟᶱͻᶟͻᶲᶭ ᶭᶪͻᴓᶭ ͻꜟᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻ
ᴤⱳᶪᶪͻԜᶣͻᴢᶱᶣᴑͻᶦᶣꜟᶣ ͻᶟᶱͻᶟͻԜᶟᶱⱳᶱͻᴓᶭ ͻꜟⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳ ⱳᶫᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻꜘⱳ ⱳᶫᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᴓᶟᶪᶪͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠ
ԓ ᴄᶟᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶭᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶦⱳᶪᶣͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᵽ ͻ
ԓ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑᵽ
ԓ ᴄᶣꜟᶣ ͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶟͻᴤᶟᶷͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶱᶱᴢᶣᵽ
ԓ ᴄᶣꜟᶣ ͻᶱᶲᶣ ꜝᶱͻᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶫᶭᶲᶣ ͻ ⱳꜟᶥᶭᴢ ͻꜟᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱᵽ
ᴄᶟᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶭͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶭᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶦⱳᶪᶣͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᵽ
ᶒᶦᶣͻᶪᶭᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶟᶱͻᴢᶬ꞊ᶬᶭᴤᶬͻ ᶲᶭ ͻᶫᶣͻԜᶣᴓᶭ ꜟᶣ ͻᶟᶡᶡᶣᶱᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶟᶱͻᶬᶣᶥᶭ ⱳᶲᶟᶲᶣ ᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᶭᶬᶪᶷͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ
ⱳᶬͻᴓⱳᶬᶟᶪͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱԒͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑԒͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣᴑͻ
ᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ⱳᶥᶬᶭꜟᶣ ᴑԒͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶟꜟᶪ ᶷͻ ᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱳᶲᶱ ͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜝᶦᶟᶱᶣͻᶭᴓ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴓꜟᶭ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑ᷄ͻͻ
ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑᵽ
ᶒᶦᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ Ԓͻ
ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᴓꜟᶭ ͻᶫᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻᶣᴥⱳ ͻᶲⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻⱳ ͻᶲᶡᶟᶬͻԜᶣͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
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ԓ ⱶᴓͻᴤᶣͻᴑᶭͻᶬᶭ ͻᶲᴓⱳᶬᴑͻᴤᶟᶷᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᶬᶣᴤͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱԒͻᶦᶭᴤͻᶡᶟᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶣᶪꜝͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶱᶭᵽ
ᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬ ᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬͻᶟͻᴤᶟᶷͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ͻⱳᶬͻ
ᶟͻ ᴤᶟᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᶫᶭᴣᶣͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥ
ᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻᶱᶭᶫᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻͻ
ⱶᶲ ͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ⱳᶬ ͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ Ӿᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬͻ ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶪᶟ ⱳꜟᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻⱳᶱͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶭꜟᴑᶣ ͻꜟᴓᶭ ͻꜟ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻԜᶟᶱᶣͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶟᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶭᶬͻᶱᶭᴢᶬᴑͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻӾᶑ ⱳᶫᶫᶭᶬᶱͻ᷊᷈᷆᷆ӿ᷄ͻͻⱶᶲ ͻⱳᶱͻ
ᶦᶭꜝᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶥᶭᶣᶱͻᶱᶭᶫᶣͻᴤᶟᶷͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶭ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶭ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓⱳᶬ ᴑⱳᶬᶥᶱԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶪ ᶷⱳᶬᶥͻ
ꜝᶦⱳᶪᶭᶱᶭꜝᶦᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶟᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻꜝꜟᶭ ꜝᶭᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶦᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᴤⱳᴑᶣ ͻꜟᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻᶟͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᴓᶭ ͻꜟ
᷇᷉᷈
ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᴤᶟꜟꜟ ᶟᶬᶲᶱ ͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬ ͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱ᷄
ⱶᶲ ͻⱳᶱͻᶬᶭ ͻᶲᴢᶬᴢᶱᴢᶟᶪͻᶲᶭ ͻᴓⱳᶬᴑͻꜟᶣ ᶪᴢᶡᶲᶟ ᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟⱳ ͻᶲⱳᶱͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᴑᶣ ᶪꜟᶷⱳᶬᶥͻ
ᶡᶟᴢᶱᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣᶪᴢᶡᶲᶟ ᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶷᶱͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶫᶟᶷͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᶭᴣᶣꜟᶡ ᶭᶫᶣͻ ⱳᶲ᷄ ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻᶦᶟᶱͻ
Ԝᶣᶣᶬͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ
ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻᵿᶪᶲ ᶦᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶡᶟꜟ ⱳꜟᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶟͻ
ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ Ԓᶲͻ ⱳ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᴓᶟ ᶡᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴢᶬⱳꜞᴢᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶌᶆᶑ ͻ ᶡᶪⱳᶫᶟᶲᶣ ͻ ⱳᶱͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶦⱳᶣꜟᶟ ꜟᶡ ᶦⱳᶡᶟᶪͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶟ ᶱ꞊ᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶥᶭᴣᶣꜟᶬ ᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶲᶟ ꜟᶥ ᶣᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶟͻᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶬᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᶭᴓᶲᶣ ᶬͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻⱳᶬͻꜟᶟ ꜝⱳᴑͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻͻⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴢᶬᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦᶭͻᶟꜟᶣ ͻᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟⱳᶱᶱᴢᶣᶱ᷄
᷇᷉᷉
ⅎ᷄ ϸⱫⱩ꜠ꜙꜙⱫᶌⱪᵿᶒⱶ꜠ ᶌᶑ
ϸᶣᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ
ᶒᶦᶣͻꜝᴢꜟꜝᶭᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲᴤᶭͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᴑᶣᴓⱳᶬᶣᴑ᷄ͻͻⱶᴓͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶲᶭ ͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶱͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻᶟᶬᴑͻᴑᶭͻᶱᶭͻᶣᴓᴓᶣ ᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷԒͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑ᷄
ᶒᶦᶣͻᶣᴓᴓᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᶭᶬͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻ ᶲᶣ ᶟᶫᶱͻᶟᶬᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲ ᶡᶟꜟᶣͻ
ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻ
ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶱᴢᶡᶦͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑ᷄
ᶒᶦᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲ ᶱͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬͻᴤᶟᶷᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ
ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷԒͻԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻⱳᴓͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻ
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ᶒᶦᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᶦᶟᶱͻᴑᶣᶡⱳᴑᶣᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣͻꜝᶭᶱᶲ᷄ ͻ ͻᶆᶭᴤͻ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻⱳᶬͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ԒᶲͻԜᶭᶲᶦ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲᶟᶱͻᶟͻᴤᶦᶭᶪᶣԒͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑ᷄ͻ
꜠ꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻᴤᶦᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟꜝꜝꜟᶭꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻͻ
ϸᶣᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥ
ᴄᶟᶷᶱͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶫᶭᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻᴤᶭꜟ꞊ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶟᶬͻ
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ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶭᶬͻᶟͻᴑᶟᶷͻᶲᶭ ͻᴑᶟᶷͻԜᶟᶱⱳᶱ᷄
ϸᶣᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
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᷊᷇᷉
ⱩᵿᶑⱫ ͻᶑ ᶒᴂⱪᴆ
ꜙᴆ ͻᵿⱩᶒⱶ꜠ ᶌͻϸⱫᶑⱫᵿϸⱩᶆͻᶈ ꜠ᴂϸᶌⱫᴆ Ⱡͻᵿͻᶑ Ⱬꜘⱬ ԓϸⱫⱬꜘⱫⱩᶒⱶᴃⱫ ͻⱶᶌᶏᴂⱶϸᴆ
ⱶᶌᶒϸ꜠ⱪᴂⱩᶒⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶱͻ ᶟͻ ᶱᶣᶪᴓԓꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻ
ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶟͻᶡᶭᶫꜝꜟᶣ ᶦᶣᶬᶱⱳᴣᶣͻᶟᶬᴑͻᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬ ͻᶲᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱԒͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶣᴥꜝᶪᶟ ᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻᶦⱳᶬᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶭᶬͻᶲᴤᶭͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑᶱͻ
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ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᴑⱳᶱᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᴤᶟᶱͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲ
ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶬ ⱳᶲꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻ ͻ ⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ
ꜝꜟᶭ ᶫꜝᶲᶣ ᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻᴤᶟᶱͻᶫᶷͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶦⱳᶡᶦԒͻ ⱳᶬͻᶫᶷͻ ⱳᶫᶬᴑԒͻ ᴤᶟᶱͻᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶭ ⱳᶲᶡͻ ᶲᶦ ᶟᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑ᷄ͻ ͻ ⱶͻ
ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭ ꜟᶣͻᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶫᶟᶷͻԜᶣͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣ᷄
ᴂᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲ ᶣᶟᶱᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟᶫᶣ᷄ͻ ͻꜙᶷͻᶫᶣᶫᶭ ⱳꜟᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶟͻꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ ᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬᶣᴑͻᶦⱳᴑᴑᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶫᶷͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻԜᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶫᶷͻ ᴓⱳᶪⱳᶬᶥͻ ᶡᶟԜⱳᶬᶣ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᴤᶭͻ
ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ ᶟᴓᶲᶣ ͻꜟ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶭᶬᶪᶷͻ ᶟᴓᶲ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶟᶱᶱᶟᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶟͻ
ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶟͻᶫᶭꜟᶣ ͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣԒͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᴤᶟᶱͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ԓᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻⱫ ᴣᶣᶬͻᶟᴓᶲᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢ ᴓꜟᶟᶡⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶟ ᴤͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻԜᴢ ⱳꜟᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶲꜟ ⱳᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴓᶭꜟᶥᶣᶲ᷄ ͻͻᶒᶦᶣͻꜝꜟᶭᶡᶣᶱᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻꜝꜟᶭ ᴣᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻ
Ԝᶣᶬᶣᴓⱳᶡⱳᶟᶪ᷄ͻͻᶌᶭ ͻᶲᶭᶬᶪᶷͻᴑⱳᴑͻⱳ ͻᶲᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶥᶟⱳᶬ ᶟͻᶫᶭꜟᶣͻԜᶣᶟꜟᶟ Ԝᶪᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ
ᶟᶬᴑͻ ᴓⱳᶬᴑͻ ᶱᶭᶫᶣͻᶫᶣᶟᶬⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻᶫᶷͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱԒͻ Ԝᴢ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᶟᶪᶱᶭͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣᴑͻᶫᶷͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓ᷄ ͻ ͻᶒᶭᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻꜟᶟⱳᶱ ᶣᴑͻꜝᶣꜟᶲ ⱳᶬᶣᶬ ͻᶲⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶭᴢᶪᴑͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪ ᶷͻԜᶣͻᶫᶭᶱ ͻᶲᶦᶣᶪꜝᴓᴢᶪͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶣͻⱳᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶷ ꜝᶣͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ᷄ͻͻ
ᶒᶦᶣͻᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓͻᶟᶱͻ ᶲᴤᶭͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴓⱳꜟᶱ ͻᶲ ⱳᶱͻᶟᶬͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻ ⱳᶪᶪᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ԓᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻⱳᶲ᷄ ͻ ͻᶒᶦᶣͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻꜟᶣ ᶟᴑͻ ⱳᶬ ͻᶟᶱᶱᶭᶡⱳᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴓᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦԒͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲͻ
ꜟᶣ ꜝᶣ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶪᶪᶭᴤͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶱᶡᶭꜝᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ⱳᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ꜟᶣԓᶣᴥᶟ ⱳᶫᶬᶣᴑͻ Ԝᴢ ͻᶲ ꜟᶣ ᴓᶣ ꜟꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶭ ͻᶱⱳᶥᶬꜝᶭᶱ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶟᴑᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶫᶭꜟᶣ ͻᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶣᴑͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶱͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻ ꜟᶣ ᶲꜟ ᶭᶱꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶪᴢᶱⱳᶭᶬᶱͻᶫᶟᴑᶣͻ
ԜᶣⱳᶬᶥͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶲᶟ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶦᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣᶣᶬͻᶡᶭᶬᴓⱳꜟᶫ ᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ᷄ͻ
᷇᷉᷾
ꜙⱫᶒᶆ꜠ⱪ꜠ꜘ꜠ⱴᴆ
ᶎᴢꜟꜝᶭᶱᶣ
ᶒᶦᶣͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶦᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶟᶬͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ᷄ ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᴤⱳᶪᶪͻԜᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦⱠ
ԓ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟͻᶲᶦ ᶣᶫᶣᴑͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᶫᶷͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣ
ԓ ᶟͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ
ԓ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣᴓᴢᶪᶬᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶟͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲ
ԓ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶪᶟᶡᶣ
ⱪᶟᶲᶟͻᴢᶱᶣᴑͻ
ᶒᶦᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶣᶪᴓԓꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ⱶͻ ꞊ᶣꜝ ͻᶲᴤᶦⱳᶪᶱ ͻᶲ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻͻᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᴓᶭꜟᶫ ⱳᶬᶥͻᶟͻᴑᶟⱳᶪᶷͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑͻᶭᴓͻ
ᶣᴣᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟᶪᶱᶭͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻᶟͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻ
ᶒᶦⱳᶱ ͻᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻ᷉᷆᷉ͻꜝᶟᶥᶣᶱͻᶭᴓͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᶲᶷꜝᶣᴑͻⱳᶬͻᶱⱳᶬᶥᶪᶣͻᶱꜝᶟᶡᶣᴑͻᶱⱳᶸᶣͻ᷇᷆ͻᵿ ⱳꜟᶟᶪͻᴓᶭᶬᶲ᷄ ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᴓⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶪᶟꜟᶥ ᶣᶪᶷͻ ᴢᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᴓᶭᶪᶪᶭᴤͻ ᶟᶬᶷͻ ᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ꜟᶣᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭ ꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶟͻ ᴣᶣꜟᶷ ͻ ꜟᶟ ᴤͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦԒͻ ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᴢᶬᴤⱳᶣᶪᴑᶷԒͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ꜝꜟᶣ ԓ
ᴑᶣᶲᶣ ꜟᶫ ⱳᶬᶣᴑͻᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᴢԜᶱᶣꜞᴢᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ᷄
ⱪᶟᶲᶟͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡᶟᶪᶪᶷͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶟᶬͻᶟꜝꜝꜟᶭᶟᶡᶦͻᴤᶦⱳᶡᶦ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝ ⱳꜟᶬᶡⱳꜝᶪᶣᶱͻᶭᴓͻ
ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ꜙᶭꜟᶱ ᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷿ӿԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ
ᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ⱨᴢꜟᶬ ᶟꜟᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷇ӿԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᴑⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ⱳꜙᶪᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶆᴢԜᶣꜟᶫ ᶟᶬͻ
Ӿ᷇˳˳᷊ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶱᶲᶣ ꜝᶱͻᶭᴓͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬⱠ
ԓ ᶫᴢᶪ ⱳᶲꜝᶪᶣͻꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥᶱͻᶭᴓͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻⱳᶫᶫᶣꜟᶱ ⱳᶭᶬͻⱳᶬͻᶟᶬᴑͻᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ⱳꜟᶲᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ᶥᶟⱳᶬᶣᴑ
ԓ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶫᶭᶬᶲᶦ ᶪᶷͻᶱᴢᶫᶫᶟ ⱳꜟᶣᶱͻᶭᴓͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶟͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶦᶭᶪᶣͻ
ᴤᶟᶱͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻꜟᶣ ᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻᶲᶭ ͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ
ԓ ᶣᴥᶲꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᴤᶦᶭᶪᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻᶲᶭ ͻᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ
ᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷ
ԓ ᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶬᶭᶬͻꜝꜟᶣ ԓᴑᶣᶲᶣ ꜟᶫ ⱳᶬᶣᴑͻᶡᶭᴑᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᴥᶲꜟ ᶟᶡᶲᶣ ᴑͻᴑᶟᶲᶟ
ԓ ᶥꜟᶭ ᴢꜝⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟᶡᶭᴑᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟԜꜟᶭ ᶟᴑᶣ ͻꜟᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱ
ԓ ⱳᶪᶬ ꞊ⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻᶣᶫᶣꜟᶥ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱ
᷿᷇᷉
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ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶟͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ Ԓᶲͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ
ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝ ⱳꜟᶬᶡⱳꜝᶪᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
Ӿᶑᶦᶟꜟꜝ ͻ ᷇˳˳ⅎӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᶱͻ ⱳꜟᶡᶦͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳᶱͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻᶣᴥᶲᶣ ᶬᶱⱳᴣᶣͻꜞᴢᶭᶲᶣ ᶱͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶫᶷͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ⱳᶬ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻԜᶣⱳᶬᶥͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻⱳᶬͻᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ Ԓͻᴤⱳᶪᶪͻᶟᶪᶪᶭᴤͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻᶨᴢᴑᶥᶣͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶭᴤ ͻᶬ ᶱⱳᶲ ᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶪᶣ ᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶱͻ
ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻ ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᴤᶦᶭͻᶦᶟᴣᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶨᶭᴢꜟᶬᶣᶷᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶡᶭᴢᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ
ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶱͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶦᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻ ᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ
Ⱬ ᶲᶦⱳᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟᶲⱳᶭᶬᶱ
Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᴣᶟᶪͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱԒͻᴤᶟᶱͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ
ᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻⱫᶟᶱ ͻᶲꜘᶭᶬᴑᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻⱩ ⱳᶲᶷ ͻӾⱫ ꜘⱩᶆᵿӿͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱫ ᶲᶦ ⱳᶡᶱͻⱩᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣ᷄ͻ
ⱬ ⱶᶌⱪⱶᶌⱴᶑ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻ ⱶͻᶫᶟᴑᶣͻ ᶟᶬᴑͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ
ᴓᶟ ᶡᶣᴑԒͻ ᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱͻ ⱶͻ ᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ Ԝ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ᴓꜟ ᴢⱳ ᴓᶲᴢᶪͻ
ᶡᶭᶬᶡᶪᴢᶱⱳᶭᶬ᷄ͻ ͻ ϸᶣᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶫᶟⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶱᶲ ᶦᶣͻ ᶬᶭᴣⱳᶡᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣ ͻꜟᶭ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭ ͻᶬᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ Ԓᶲͻᶱᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶱᶱᴢꜟᴣⱳᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷᶲ᷄
ᶒᶦᶣͻᶬᶭᴣⱳᶡᶣͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟͻᶭ ⱳᶫꜝᶟᶡᶲͻᶭᶬͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭᶡᶣᶱᶱ
ᴄᶦᶣᶬͻ ⱶͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻ ⱶͻ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶪ ͻ ᶣꜞᴢⱳꜝꜝᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶟᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ
ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻ ᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣͻӾᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷉᷄᷇᷄᷇᷄᷇ӿ᷄ͻͻ
꜠ᶬͻ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ⱶͻ ᶡᶟᶬͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶟͻ ᶱᶭᴢᶬᴑͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶭᶫᶣͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱳᶬ ͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᶟᶱͻ ᶟ ͻᶬ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ͻ ᶬᶭᴣⱳᶡᶣ᷄ͻ ͻ ꜙᶷͻ
ꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥͻ ᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᴤᶟᶱͻ ᶪⱳ ⱳᶫᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ
ᴢᶬᶟᴤᶟꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶡᶟꜟꜟ ᶷⱳᶬᶥͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶟᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ͻ
ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥᶱͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶬᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶦᶟᴑͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᴓᶟᶪᶪᶱͻ
ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᴓⱳᴣᶣͻ ᶫᶟⱳᶬͻ ᶱᴢԜͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱ᷄ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶱᶫ ᶷͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ Ԓᶲͻ ᶱᶫᶷͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶟԜᶪᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱ Ԓᶲͻᶱⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬ Ԓᶲͻᶱꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭꜟᶡ ⱳᶬᶥͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭꜟᶡ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶬᴑͻᴢᶱᶲᶲ᷄
᷇᷉⅍
ꜙᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭꜟͻᶱᶲꜟᴢᶡᶲᴢꜟᶣ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ᴓᶪ ᶣᴥⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦԒͻ ᶣᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶟꜟᶪ ᶷͻ ᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ꜙᶷͻ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ᶲᶭ ꜟᶷ ͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᴤᶟᶱͻᴣᶣꜟᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶣͻᶦᶟᴣⱳᶬ ᶥͻᶟͻᶫᶟꜝͻᶭᴓͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻ
ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶡᶣꜟᶲ ᶟⱳᶬͻ ᴑᶣᶟᴑᶪⱳᶬᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲ ᶦᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟͻ
ꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣ ͻᶫⱳᶬͻⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓԒͻᶫᶷͻⱳᶬᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᴑᶣᶟᶪͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶡᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬᶡᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶣ ᴑͻᴢꜝᶭᶬͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ
ᶣᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥ ᶫᶷͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᴑᶣᶟᶪͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴑⱳᶱꜟᴢꜝᶲᶣ ᴑͻ
ᶫᶷͻ ꜝᶪᶟᶬᶱ᷄ͻ ͻ ᶆᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶪᶭ ᶥⱳᶡᶟᶪͻ ꜝᶪᶟᶬͻ ᶥᶟᴣᶣͻ ᶫᶣͻ ᶟͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶱᶟᴓᶣᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪͻ ⱳᶬͻ ᶟᶬͻ ᴢᶬᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ͻꜟ
ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᴑⱳᶱꜟᴢꜝ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶫᶣͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻᴑᶣᶱᶲᶟ Ԝⱳᶪⱳᶱᶣᴑͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶱᶣᶡᴢꜟᶣ Ⱡͻ
ᶱⱶͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻꜟᶣᶟᶪᶪᶷͻᶦᶟꜟᴑͻⱳᶬͻᶫᶷͻᶦᶣᶟᴑͻᶟᶬᴑͻᶭ ͻᶬꜝᶟꜝᶣ ͻꜟᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶫᶷͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶡᶪᶣᶟ ͻꜟᶟᶬᴑͻᴓᶣᶪ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻⱳ ͻᶲ
ᶱᶱᶭꜟᶲ ᶣᴑᶲ᷄ͻͻⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶦᶟᴣᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᴑͻᶦᶟᶱͻⱳᶬᶱ ⱳᶲᶪᶪᶣᴑͻᶟͻ꞊ⱳᶬᴑͻᶭᴓͻᴑꜟᶣ ᶟᴑͻⱳᶬͻᶫᶣԒͻᶟᶬᴑͻⱶͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻᶟͻ
ᶱᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ͻᶟᶥᶟⱳᶬͻᶭ ⱶͻᶡᶟᶬᶲᶲͻԜᶣᶟ ͻꜟⱳᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆⅍᷅᷆ ᷆ӿ
ⱶͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻᶫᶷͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ͻ ⱳᶬᴓᶪ ᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟᶲᶦ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶟꜟᶪ ᶷͻ ᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ
ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻӾᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭ ͻᶬ᷊᷄᷇᷄᷇ӿԒͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᶟᴢᴑⱳᶲᶱ ͻӾꜙᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟ
᷈᷆᷆᷆ͻᶟᶬᴑͻᶑᶏᴂⱶᶑ ӿͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝ ⱳꜟᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻᶭᴣᶣ ͻꜟᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᶟͻ ꜟᶣ ᶟᶪͻᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ͻ
ᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴑⱳꜟᶣ ᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᴢꜟᶱ ᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶦ ᶣᶬͻᶲᶭ ᶭ꞊᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶟᴤᶟꜟᶣ ͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᴓᶭᶡᴢᶱͻᴤᶟᶱͻꜝꜟᶭ ԜᶟԜᶪᶷͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑԒͻⱶͻᴤᶟᶱͻᴢᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳꜟᶱ꞊ͻᶭᴓͻᴑⱳᶥꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶫᶷͻ
ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻꜝꜟᶭ ꜝᶭᶱᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᴣᶣᶬᶲᴢ ⱳꜟᶬᶥͻⱳᶬᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶬ꞊ᶬᶭᴤᶬⱠ
ᶱⱶᶲ ͻⱳᶱͻᶡᶪᶣᶟ ͻꜟᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶟꜟᶣ ͻᶟͻᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶪ ᶷⱳᶬᶥͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᴣᶣͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣᶣᶬͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑ᷄ͻͻⱶͻᴓᶣᶣᶪͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻ Ӿᶱᶲᶟ ᴓᴓӿͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶱᶭᶫᶣᶭᶬᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ᶱᶣ ⱳꜟᶭᴢᶱᶪᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᴑᶣᶟᶪⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ᷄ͻͻͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻⱳ ͻᶲᶫᶟᶷͻԜᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶦᶭᶪᴑͻⱳᶬ ԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻ ᶥᶣ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶭᶲᶲ ᶭ ͻᶫ ᶭᴓͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟꜟᶣ Ԓͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻᶫᶣͻᶟᴤᶟᶷͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶱ ͻᶫᶟⱳᶬͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶱͻ
ᶬᶭ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶬᶭᴤͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶭᶬ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷊᷆᷅᷆ ᷇ӿ
ꜙᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭꜟͻꜟᶣᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶟԜᶪᶣͻꜝꜟᶭᶥꜟᶣᶱᶱ
ꜙᶷͻⱳᶬᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶟᶱͻᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶫᶷͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᶬͻᶟͻᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲ
ᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶣᶟᶱᴢꜟᶟ Ԝᶪᶣͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻꜙᶟᶬᶷͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥᶱͻ ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶭ ͻᶫᶷͻ
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ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶦᴢᶥᶣͻ ⱳᶬᴣᶣᶱᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦᶟᴑͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ⱳᶬͻ ⱳ ͻᶲ ᶡꜟᶣ ᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶟͻ ᶪᶭ ͻᶲ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶣᶪⱳᴣᶣ ͻꜟ
ᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ Ԝᶪᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴓᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᴑⱳꜟᶣ ᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ⱡᶲ
ᶱᴄᶣͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱᶪᶷͻ ꜟᶣ ⱳᶫᶬᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟͻ ᶪᶭ ͻᶲ ᶭᴓͻᶫᶭᶬᶣᶷͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻ ⱳᶬᴣᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ
ᶟᶬᴑͻӾᶡᶭᶫ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬᶣꜟᶱӿͻᴤᶭᴢᶪᴑᶬᶲᶲͻԜᶣͻᶦᶟꜝꜝᶷͻⱳᴓͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱᶬᶲᶲͻᴢᶱᶣᴑͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷾᷅᷆ ᷇ӿͻ
᷇᷉˳
ⱶᶫ ꜝᶟᶡᶲͻᶭᶬͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟᶲⱳᶭᶬ
ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ ᶣᶬᶲꜟ ⱳᶣᶱͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻԜᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻ ⱶͻԜᶣᶡᶟᶫᶣͻ ᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶟᶬᴑͻⱳᶲᶱ ͻᶟꜝꜝᶟꜟᶣ ᶬ ͻᶲⱳᶬᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱⱠ
ᶱⱶᶲ ͻᶫ ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᴓͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻ ᶟᶪᶪͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ᶡꜟᶟ ᶡ꞊ᶣᴑͻᴢꜝͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ᶲᶱ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᶟᶱͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟꜟᶣ ͻ ᶡᶭꜝꜝⱳᶬᶥͻᶭᴢᶲ᷄ ͻ ͻ ͻⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻᶟᶪᶪͻᴤᶣᶪ ͻᶪᶟᶬᴑͻᶥᶭᶭᴑͻ
Ԝᴢ ͻᶲ ᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶟͻ ᶥᶭᶭᴑͻ ꞊ⱳᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶭᴢ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶟꜟᶣ ͻ
ꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ⱳᶬᶥ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷾᷅᷆ ᷇ӿ
ᶆᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ⱳᶬᴓᶪ ᶣᴥⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶟԜᶪᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴤͻⱳᶬᶲᶭ ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬͻᶦᶭᴤͻᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶣ ᶬᶲᶪ ᶷͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶫᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻꜟᶣᶟᶪᶪᶷͻᴤᶟᶱ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ
ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴑᶣᶡⱳᴑᶣᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶭᶬͻ ᶭᶬᶡᶣͻ Ԝᶟᶱᶣᶪⱳᶬᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶦᶟᴑͻ
Ԝᶣᶣᶬͻᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑԒͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻᶟᶬᴑͻ ᴓᶣ ᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ᷄ͻ ͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻᶦᶟᶱͻ
Ԝᶣᶣᶬͻᶫᶟᴑᶣͻᶡᶪᶣᶟ ͻꜟ Ӿᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷇᷄᷉ӿԒͻ ⱳ ͻᶲᶡᶟᶬͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶫᶷͻᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟᶱᶟᴓᶣᶲᶷ ͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻԜᶷͻ ᴓᶭᶡᴢᶱⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶟᶬͻᶟꜟᶣ ᶟ ᶭᴓͻ
ᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬͻᶟᶬᴑͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣͻᴤⱳᶲᶦ ᷄ͻͻ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶱᶭᶫᶣͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶟᶱͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶦᶟᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ
ᶣᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶷᶡᶪᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻԜᶷͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ⱳᶲᶡͻ
ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱԒͻᴤᶦᶣᶬͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶫᶟᴑᶣͻᶭ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᶥᶭⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻꜝᶪᶟᶬͻᶫᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬᶣͻᶲᶭ ͻᶱᶫᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶲᶡᶟᶫᶣͻⱳᶬᶲᶭ ͻꜝᶪᶟᶷⱠ
ᶱⱶͻꜝᶭꜝꜝᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶭ ͻᶱᶣᶣͻᶦᶭᴤͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶣ ᶟͻꜝᶟꜟᶲ ᶷͻᴤᶟᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥ᷄ͻͻᵿᶱͻⱶͻᴤᶟᶪ꞊ᶣᴑͻⱳᶬͻⱶͻᶣᶬᶡᶭᴢᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻᶟͻᴣᶣꜟᶷ ͻ
ᴓꜟ ᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻ ᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟ᷄ ͻ ͻ ᶌᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶟᶱͻ ᶱᶣ ͻᶲ ᴢꜝͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻӿ ͻⱶͻᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶦᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶣ ᶟͻᶟᶬᴑͻᴓⱳᶬᴑͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶱᶦᶣͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ꞊ⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬͻӿ ͻⱶͻ
ᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷿᷆᷅᷆ ᷇ӿͻ
ᶒᶦⱳᶱͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬᶣͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪͻᶫᶟᶷ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶟͻ ᴣⱳᶡⱳᶭᴢᶱͻᶡᶷᶡᶪᶣͻᶭᴓͻᶬᶭᶬͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ꞊ᶬᶭᴤⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶦᶟꜝꜝᶣᶬͻᶣᴣᶣᶬͻ ⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶟᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻ
ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶥᶟᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝꜟᶣ ᶱᶱⱳᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶫᶬᶣԒͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶟͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ
ᴣᶣᶬᶲᴢꜟᶣ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳ ͻᶲᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶫᶷͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶫᶭᴣᶣᴑͻᴓᶭꜟᴤᶟꜟᴑ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻ
ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶟͻᶡᶭᶬᴣᶣꜟᶱ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ͻꜟᶭᶬͻ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑⱠ
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ᴤᶟꜟᴑӿԒͻᶱ꜠ᶦͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟꜟᴑͻⱳᶱͻԜᶣᶲᶲ ᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶟᶬͻᶲᶦ ᶟᶲᶲ ᷄ ͻᶲӾⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᶱⱳᶱᶲᶣ ӿꜟ
ᶒᶦⱳᶱ ͻᶫᶟᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ᴓᶟⱳᶪᴢꜟᶣ ᶱͻ ⱳᶬͻ ᶡᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜠ᶟ꞊ͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭꜟᶡ ⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶭᴓͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻᶬᶭᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶬᶥᴢᶟᶥᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟԜᶭᴣᶣͻꜞᴢᶭᶲᶣ Ԓͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᶬͻ ᶱᶡᶭᶫꜝᶪⱳᶟᶬᶡᶣ ͻᶲ ᶟᶥᶟⱳᶬͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻᶦᶭᴤͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶫᶷͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻᴤᶟᶱͻᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᶟ ᶥᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶡᶟ ͻᶬ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᴤᶦᶣᶲᶦ ᶣ Ԓꜟͻ ᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥԒͻⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻᴤᶣꜟᶣ ͻⱳᶬͻᶟͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲꜟ ᶷͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻᶟᶬᶷͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟ ͻᶲᶟᶪᶪͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ⱳᶬͻ ᴑᶭⱳᶬᶥͻ ᶱᶭͻᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴑᶣᶲꜟ ⱳᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻ ᶲᶦ ᶟᶬͻ
Ԝᶣᶬᶣᴓⱳᶡⱳᶟᶪ᷄ͻ ͻ ⱬᶟⱳᶪᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻᶫᶟᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣᴑͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭꜟᶡ ⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄
᷊᷇᷇
ϸᶣⱳᶬᴓᶭꜟᶡⱳᶬᶥͻᶱᶲᶦᶣᶫͻᶟᶬᴑͻᴢᶱᶲ
ᵿᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶱᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶡ ⱳᶬᶥͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟꜟᴑᶱԒͻ
ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶫᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶫᶟᶷͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ⱳᶬᶟᴑᴣᶣꜟᶲ ᶣᶬ ᶪᶲᶷͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶣ ᶬᶱⱳᶭᶬᶱͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻӾᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷊᷊᷄᷇᷄᷇᷄ӿ᷄ͻͻꜙᶷͻᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜᶪᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱͻᴤᶟᶱͻ ᴓꜟᶣ ꜞᴢᶣᶬᶲᶪ ᶷͻ ᶟᶪᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ͻꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᴢᶡᶦͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶟꜝꜝᶟꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭ ᶲꜟͻᶟᴓᴓᶭꜟᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓⱠ
ᶱⱶͻ ᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲ Ԝᶣᶪⱳᶣᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ ᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻ ᶥᶭͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶣᶬͻ ᶱᶦᶣͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶭ ᶪᴑͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶱᶣᴣᶣꜟᶣ ᶪᶷͻᶱᶦᶭꜟᶲ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓᶣᴑ᷄ͻͻⱪᶭᶣᶱͻᶟᶬᶷᶭᶬᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶫᵽ ͻӿ ͻᶑᶭᶫᶣԜᶭᴑᶷͻᶬᶣᶣᴑᶱͻ
ᶲᶭ ͻ ᶭᴤᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶦᶣꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᴓᶣ ᶣᶪᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ⱳᶱͻ ᶱᶦᴢᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ᴑᶭᴤ ͻᶬ ᶟꜟᶭᴢᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶬᴑͻ
ᶬᶭԜᶭᴑᶷͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶪᶣᶱᶱͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᴤᶬ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷇᷅᷆ ᷇ӿ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶟᶪᶱ ᶭͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑᶣᴑͻ ᶫᶷͻ ᴓꜟ ᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟꜝꜝᶟꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻ Ԝᶷͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ᶟᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱⱠ
ᶱᶒᶦᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶱ ͻ ᶬᶭᴤͻ ᶟᶬͻ ⱳᶱᶱᴢᶣͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭ ͻᶬ Ⱬ ᶪ ͻᶫ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ⱳᶬᶥͻ ᶟ ͻᶲ ᶣᴣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭᶱ ͻᶲ
ᴓᴢᶬᴑᶟᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻᶪᶣ ᴣᶣᶪ᷄ͻͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᶥꜟᶣᶟ ͻᶲᶣᶫꜝᶟᶲᶦ ᶷͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻԜᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶟͻꜟᶣᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟͻԜᶟᶱⱳᶡͻᶱᶲᶟᶬᴑᶟꜟᴑͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶱͻᶬᶭᴤͻᶟͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣԒͻԜᴢ ͻᶲ ⱳᶱ ͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻ
ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟ ͻᶫ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶫᶷͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶱͻ
ᶦᶟꜝꜝᶣᶬⱳᶬᶥ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷆ӿͻ
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᶫᶷͻᴓꜟ ᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑᶱԒͻⱶͻᶟᶪᶱᶭͻ
ᶣᶬᶡᶭᴢᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻᶟͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶪᶣᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᶫᶣͻ ᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶟᶬͻ ᴢᶬᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬᶲꜟ ᴢᴑᶣ ͻꜟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝ᷄ͻ ͻ ᵿꜟꜟ ᶟᶬᶥᶣᴑͻ
ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭᴓᶲᶣ ᶬͻ ᶡᶟᶬᶡᶣᶪᶪᶣᴑԒͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻ ᶭᴓͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ
ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᴢꜝᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶟᶬᴑͻᶱᶦᶣͻᶣᴥᶦⱳԜⱳᶲᶣ ᴑͻᶟͻᴑⱳᶱ ⱳᶲᶬᶡ ͻᶲᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱶͻᴤᶟᶱͻ
ᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᴑᶭⱠ
ᶱⱶͻᴤᶟᶱͻᶲᶭ ᶪᴑͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᶪᶭᴤᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶟᶲᶲ ᶣᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶟᶱͻⱶͻᴤᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻ
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ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬ ͻ ⱳ ͻᶲ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷄ ͻ ͻ ⱨᴢ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶱ ͻᶲ ᶭᴓͻ
ᶲᶦ ⱳᶱᵽ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷊᷆᷅᷆ ᷈ӿ
ᶒᶦᶣͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ᶱ ͻᶲꜟᶭ ᶪᶣͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟᶫᶣԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶫᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶱͻᶟͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ
ⱶͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶫᶷͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᶲᶷ ͻᶟᶱͻᶟͻᶬᴢꜟᶱ ᶣ᷄ͻͻⱶͻᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬᶲᶪ ᶷͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶲᶦ ⱳᶡᶱͻᶭᴓͻᶫᶷͻꜟᶭᶪᶣͻⱳᶬͻᶟᶬͻ
ⱳᶫꜝᶭᴣᶣ ⱳꜟᶱᶦᶣᴑͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶟᶱͻ ᶱᶦᶭꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶣᴣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶱ ͻᶲ Ԝᶟᶱⱳᶡͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻͻ
ꜙᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶱꜝᴢ ͻᶲᶭᶬͻᶟͻꜝⱳᶬᶬᶷͻᶟᶬᴑͻᶫᴢᶡ꞊ͻⱳᶬ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶦⱳᶥᶦͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻⱶͻ
ᴑⱳᴑͻᶭᶬͻᶭᶡᶡᶟᶱⱳᶭᶬᶱͻᶟᶱԒͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶪᶷԒͻⱶͻᴓᶣ ᶪᶲ ͻᴢᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᶱᶲᶟᶬᴑͻԜᶟᶡ꞊ͻᶟᶬᴑͻᶪᶣ ͻᶲⱳ ͻᶲᶦᶟꜝꜝᶣᶬ᷄ͻͻᶒꜟᶷⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻ꞊ᶣᶣꜝͻ
ᶭᶬͻᶫᶷͻ ᶱꜟ ᶣᶱᶲꜟ ⱳᶡ ⱳᶲᴣᶣ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶦᶟ ͻᶲᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣᶬᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶟͻꜝᴢꜟᶣ ͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶭᶬᶣͻ ᶪᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻᴢᶬᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟᶪͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡᶲᶱ Ⱡ
ᶱⱶͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᶟ ͻᶫ ᶱᴤᶟᶬᶬⱳᶬᶥͻᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱳᶬᶥͻᴤᶦⱳᶪ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱶͻᶟ ͻᶫ ᶱᶡ ᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶬᶥ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶟꜟᶣ ͻ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ Ԝᴢᶲᶲ ᶱͻ ᶭᴓᴓͻ ⱳᶬͻ ᴣᶣꜟᶷ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶡⱳꜟᶡ ᴢᶫᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣᶱ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟ ͻᶫ ᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ꜝᶟⱳᴑͻ ᶟͻ ᶪᶭ ͻᶲ ᶭᴓͻ
ᶫᶭᶬᶣᶷͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴤᶦᶣᶬͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᶟꜟᶣ ͻᶫᶭꜟᶣ ͻꜝᶟⱳꜟᶱ ͻᶭᴓͻᶦᶟᶬᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᴑᶣ ⱳᶪᴣᶣ ͻꜟ
ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᴓᶣᶣᶪͻᶟͻ ᴓꜟᶟ ᴢᴑ᷄ͻ ͻ ⱶͻᴤᶟᶬ ͻᶲᴑᶣᶱꜝᶣꜟᶟ ᶲᶣ ᶪᶷ ͻ ᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶱᶭᶫᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᴓᶭꜟᶥ ᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶫᶣᶬ ͻᶲᶱᶣᶣᶫᶱͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶟͻ ⱳᶫᶪᶪͻᶱᶲᶭ ᶬᶣͻᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻᶫᶷͻᶬᶣᶡ꞊᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆˳᷅᷆ ᷇ӿ
ᵿ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡᶲᶱ ͻᶪᶣᴑͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᴓͻᶟͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳꜟᶥᶦ ͻᶲꜟᶭ ᶪᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶣⱠ
ᶱᶒᶦⱳᶱͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡ ͻᶲԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻⱳᶱͻᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶫᶣͻ ⱳᶫᶱᶣꜟᶟ Ԝᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶭⱳᶬ ͻᶲ
ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻⱶͻᴓᶣᶣᶪͻⱶͻᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᶪᶣᶟᴣᶣ᷄ͻͻⱶͻᶟ ͻᶫꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻⱳᴓͻⱶͻᶟ ͻᶫⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳꜟᶥᶦ ͻᶲᶨᶭԜ᷄ͻͻᵿ ͻᶫⱶͻᶡᴢ ͻᶲᶭᴢ ͻᶲᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ᶟͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᵽ ͻ ͻⱶͻ ⱳᶫᶱᶱͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶪᶭᶭ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᴓᶲᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻᴑᶭͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶥᶟⱳᶬͻ ᶲᶭ ͻ
ᶫᶟ꞊ᶣͻᶫᶷͻᶪⱳᴓᶣͻᴤᶭꜟᶲ ᶦᴤᶦⱳᶪᶣ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷾᷅᷆ ᷈ӿ
᷊᷇᷾
ⱶᶬ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲͻᶱᶲꜟᴢᶡᶲᴢꜟᶣᶱ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ⱶͻ ᴓᶟ ᶡᶣᴑͻ ᶪᶣᴓ ͻᶲᶫᶣͻ ᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥͻ ᴑᶣᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶣᴥᶦᶟᴢᶱᶲᶣ ᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶬᶣꜟᶥ ᶷͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᴢ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶭᶬͻᶫᶷͻ
ᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣⱠ
ᶱⱶᶲ ͻᶫᶬᶭ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻᶫᶷͻᴓᴢᶪᶪ ͻᶡᶟꜝᶟᶡⱳᶲᶷ ӿ ͻⱶͻᶡᶟᶬᶲᶲͻᶱᶣᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻᶟ ͻᶲᶟᶪᶪͻᶟᶬᴑͻ꞊ᶬᶭᴤͻ
ⱶᶲ ͻᶫᶥᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟԜᶣᶦⱳᶬᴑ᷄ͻͻⱶͻᶱᶣᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᶦᶟᴣᶣͻᶦⱳ ͻᶲᶟͻԜ ⱳꜟᶡ꞊ͻᴤᶟᶪᶪ᷄ͻͻⱶͻᶨᴢᶱ ͻᶲᴑᶭᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬ ͻᶲ
ᶲᶭ ͻᴑᶭͻⱳ ԒᶲͻԜᴢ ͻᶲᶟᶪᶱᶭͻᴓᶣᶣᶪͻᶥᴢⱳᶪᶲᶷ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶᶲ ͻᶫᶬᶭᶲӿ ͻᶆᶟᶱͻᶫᶷͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲᶟᶲᶣ ͻᴑⱳᶱᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻⱳᶬͻᶱᶭᶫᶣͻ
ᴤᶟᶷͻᶱᶭͻ ⱶᶲ ͻᶫ ᶬᶭ ͻᶲ ᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻᶦᶟꜟᴑᶪᶷͻᶟ ͻᶲᶟᶪᶪ᷄ͻ ͻ ⱶͻ꞊ᶬᶭᴤͻ ⱶᶲ ᶪᶪͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻԜᶣᶲᶲ ᶣ ͻꜟ ⱳᴓͻ ⱶͻꜝᴢ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶟͻᶥᶭᶭᴑͻᴑᶟᶷᶱͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ͻᶟᶬᴑͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥԒͻⱳᶲᶲ ᶱͻᶨᴢᶱ ͻᶲᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻⱳᶲ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷇᷅᷆ ᷈ӿ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷͻᶭᴓͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻꜝᴢ ͻᶲ ⱳᶬ ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦ ᶟᶬᴑͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ Ӿᶱᶣᶣͻᶱᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ᷉᷄᷇᷄᷇᷄᷉ӿԒͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶭ ꜟᶷͻ ᶲᶭ ᶪᴑͻᶟԜᶭᴣᶣͻ ⱳ ͻᶲ
ᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶱᶣᶣᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻᶬᶭ ͻᶲᶣᶬᶭᴢᶥᶦͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻᶫᶷͻᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻⱶͻᴤᶟᶱͻᴓᶟᶡⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬͻᴤᶦᶟ ͻᶲⱶͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶬͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶪᶣᴣᶣᶪͻᶭᴓͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥ᷄ͻ
ᶒᶦᶣͻᴤᶣᶣ꞊ᶪᶷͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷᶱͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴢᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷͻᴑⱳᴑͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶬͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶫᶭᴣᶣͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻ
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ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶱᶣ ͻᶲᴑⱳᴑͻᶱᶣꜟᴣᶣͻᶟͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᴣᶣͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᶟꜟᶪ ᶷͻᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶲᶦ ᶣͻᶦⱳᶥᶦͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻᶟᶱᶱᶭᶡⱳᶟᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳ ͻᶲᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶫᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ
ᴤⱳᶲᶦ ᴑꜟᶟ ᴤⱳᶬᶥͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱᶡⱳᶬᴑⱳᶬᶥͻᶫᶷͻᶟᶪᶪᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶲᶫᶣᶱ᷄
ᶑᴢꜟᴣⱳᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻⱶͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣᴑͻᶪᶣᶟᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶱ ͻᶲᶭᶬͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟᶬͻᶭᶬᶣͻᶭᶡᶡᶟᶱⱳᶭᶬԒͻⱶͻᴑⱳᴑͻᶱᶣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ
ᶲᶭ ͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻͻⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻꜟᶣ ᴣᶣᶟᶪᶣᴑͻꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶫᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶪᶣᶟᴣⱳᶬᶥԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶭꜝⱳᶬᶥͻ ᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱ ͻᶫ ⱶͻ ᶟᴑᶭꜝᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶬᴑͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ᴓᶟ ᶪᶪͻ ᴢᶬᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᴢԜͻ
ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻᶭᴓͻᶱᴤᶦᶷͻⱶͻᶱᶲᶟ ᶷᶣᴑ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶦᶭᴤͻⱶͻᶱᶲᶟ ᶷᶣᴑᶲ᷄
ᴄᶦᶷͻⱶͻᶱᶲᶟᶷᶣᴑ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᶣᶬᶡᶭᴢᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᶟᶪᶱᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ꞊ᶣꜝ ͻᶲᶫᶣͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟᶲᶣ ᴑͻᶫᶣ᷄ͻͻ꜠ᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴤᶟᶱͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶥⱳᴣᶣᶬͻ ⱳᶬͻᶫᶷͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ Ԝᶷͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶦᶭͻ ᶦᶟᴑͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟ ꜟᶣ ⱳᶫᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ
ⱳᶫᶬᶣ᷄ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ ᶥᶭᴣᶣꜟᶬ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶭ Ԓꜟ ᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪⱳᶱ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱᶣᶱԒͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ
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ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶬᴑͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶬͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥⱳᶬᶥͻᴓᶣᶣᴑԜᶟᶡ꞊Ⱡ
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᷊᷇⅍
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ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶦᶭͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶣԒͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶱᶟԜᶟᶬᴑᶭᶬ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶦᶭͻ
ᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬͻᶪᶣ ͻᶲᴑᶭᴤᶬͻԜᶷͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟᶱ Ⱡᶲ
ᶱᶒᶦᶣᶷͻ ⱳᶫᶥᶦ ͻᶲ ᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ͻ ᶫᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ꜝᴢᶱᶦⱳᶬᶥͻ ᴢꜝͻ ⱳᶦᶪ ᶪͻ ᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱԒͻ Ԝᴢ ͻᶲ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶟͻ
ꜝꜟᶭ ᴓᶣ ᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶬᴑͻ ᶱ ⱳᶲᶪᶪͻ ᴓᶣᶣᶪͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ
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ⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻᶦᶟᴑͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶭᴓͻ ᶪᶭᶷᶟᶪᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻᶫᶷͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ԓᶲͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᶪᶣᶟᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱԒͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᴑⱳꜟᶣ ᶡᶲᶭ Ԓꜟͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶭ ͻꜟᶟᶬᴑͻᴓᴢᶬᴑᶣ Ⱡꜟ
ᶱⱫ ᴣᶣꜟᶷᶭᶬᶣͻᶦᶟᶱͻꜝᴢ ͻᶲᶟͻᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻᶣᶬᶣꜟᶥ ᶷͻᶟᶬᴑͻᶫᶭᶬᶣᶷͻⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷄ ͻ ͻⱶͻᴓᶣᶣᶪͻⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻ
ᶪᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴑᶭᴤᶬͻⱳᴓͻⱶͻᴑᶭͻᶬᶭ ͻᶲԜ ⱳꜟᶬᶥͻⱳ ͻᶲᶲᶭ ͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷾᷅᷆ ᷈ӿ
ⱬ ⱳᶬᶟᶪᶪᶷԒͻⱶͻᶦᶟᴑͻꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟᶷⱳᶬᶥ᷄ͻͻⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶦⱳᶥᶦͻᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᶭᴓͻ
ᶫᶷᶱᶣᶪᴓԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲԜᶷͻᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻᴢꜝͻⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᴓᶣᶪ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻᶪᶣ ͻᶲᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻᴑᶭᴤᶬ᷄ͻͻⱶͻᶟᶪᶱᶭͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻԜᶣͻ
ᴑᶣᴓᶣᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻᶟͻᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱶͻᶦᶟᴑͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬᴣᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶱᶭͻᶫᴢᶡᶦͻ ⱳᶲᶫᶣԒͻᶣᴓᴓᶭꜟᶲ Ԓͻ ᶱԜᶪᶭᶭᴑԒͻᶱᴤᶣᶟ ͻᶲ
ᶟᶬᴑͻᶲᶣ ᶟꜟᶱ Ⱡᶲ
ᶱⱶᶲ ͻᶫᶬᶭ ͻᶲᶥᶭⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶪᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻԜᴢᶥᶥᶣ ͻꜟԜᶣᶟ ͻᶲᶫᶣ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᶫᶥᶭⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶱᶣᶣͻⱳᶲ ͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷉᷅᷆ ᷈ӿͻ
ᶆᶭᴤͻⱶͻᶱᶲᶟᶷᶣᴑ
ⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ Ԓͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶬͻᶭꜟᴑᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶱᴢꜟᴣⱳᴣᶣͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱶͻᴓᶭᴢᶬᴑͻᶟͻᴤᶟᶷͻᶭᴓͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶱ ͻᶲ ᶲᶣ ᶬͻ ᶫᶭᶬᶲᶦ ᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶟᴤͻ ᶫᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳꜟᶱᶲᶪ ᶷԒͻ ⱶͻ ᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻ
ᴓᶭ ᶡᴢᶱⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟ ͻᶲᶟᶪᶪ ͻᶡᶭᶱᶲᶱԒͻᶟᶬᴑͻ
ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶲꜟ ᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶷͻᶭᴤᶬͻᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥᶱⱠ
ᶱᴄᶟꜟᴑͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻᶭ ͻᶬⱫ ᶪ ͻᶫᴤᶟꜟᴑͻӿ ͻⱶͻᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻⱳᶱ ᶱᴢᶣᶱͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᶣᴥⱳᶱᶲᶣ ᴑԒͻ
Ԝᴢ ͻᶲᴤᶟᶱͻᴓⱳꜟ ͻᶫᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᴓᶟᶡ ͻᶲᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻ᷈˳ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶬᶣᶣᴑⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴑͻ
ᶟͻᴑᴢᶲᶷ ͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻⱳ ͻᶲᶟᶱͻԜᶣᶱ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶡᶭᴢᶪᴑ᷄ͻͻⱶͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
Ԝⱳ ͻᶲᶭ ͻꜟᶬᶭͻᶭᶬᶣͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶣᴣᶣ ͻꜟ ⱳᶬᴣᶣᶱ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫ᷄᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣ ᴓⱳꜟᶱ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻ ᶱᶪ ᶟⱳᴑͻᴑᶭᴤᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶪᶟ ᴤ ͻᶲ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ꞊ᶬᶣᴤͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᴓᶲᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ꜟᶣ ᴓᴢᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᶷͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ Ԓꜟͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟⱶͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶟͻ ⱳꜟᶱ꞊ͻⱶͻᶦᶟᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻᶟᶱͻⱶͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻᶱⱳᶪᶣᶬ ͻᶲ
ᶟԜᶭᴢ ͻᶲꜝᶭᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᶷͻᶪᶭᶬᶥᶣꜟ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷈᷅᷆ ᷈ӿ
ⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱶͻᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶭ ᶲᶟ ᶪͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱԒͻᶟᶬᴑͻԜᶣᶥᶟᶬͻᶲᶭ ͻᴑⱳᶱᶭᴤᶬͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟꜟᶭ ᶱᶣͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠ
ᶱᵿᴓᶲ ᶣ ͻꜟ ᶟͻ ᶬⱳᶥᶦᶲᶲ ᶱͻ ᶱᶪᶣᶣꜝͻ ⱶͻᶫᶟᴑᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬͻᶬᶭ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶥᶭͻ ᴢꜝͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶣᶣͻ ⱳᴓͻ
ᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶟᶱͻ꜠ꜗ᷄ͻ ͻ ⱪᶣᶡⱳᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜟᶣᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶦᶟꜝꜝᶣᶬᶣᴑͻ
ᶷᶣᶱᶲᶣ ꜟᴑᶟᶷ᷄ͻͻⱶͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᴓͻᶟᴓᶲᶣ ͻꜟᶲᴤᶭͻᶷᶣᶟꜟᶱ ͻᶱᶭᶫᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶟꜟᶣ ͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᶬᶭ ͻᶲᴤⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻ
ᴓᴢᶪᶪᶷͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶫᶣͻᶥᶭⱳᶬᶥͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ᴑᶟᶷͻ ⱳᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶥᶭⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶦ ᶟᶲӿ ͻⱶͻ ꜟᶣ ᴓᴢᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻᶭᴤᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶭᶬᶣ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑ ᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆᷉᷅᷆ ᷈ӿͻͻ
᷊᷇ⅎ
ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᴑⱳᶱᶭᴤᶬⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟꜟᶭ ᶱᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻⱶͻᶟᶪᶱᶭͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴑⱳᶱᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶫᶷͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶱͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟ᷄ ͻ ͻ ꜘᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶥᶭͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ ᶱⱳᴑᶣͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ͻ
ᴑⱳᶱᶭᴤᶬⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟⱳᶬᶲᶱ ͻᶭᴣᶣ ͻꜟᴤ ⱳᶦᶡᶦͻⱶͻᶦᶟᴑͻᶬᶭͻᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪԒͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟᶱ ͻᶲᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶲᴤᶭͻᶲᶭ ͻᴑᶣᶲᶟ ᶡᶦͻᴓꜟᶭ Ⱡᶫ
ᶱⱶͻᴑᶭᶬᶲᶲͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻᶱᶭͻᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑ᷄ͻͻⱶᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᶪᶣᴓᶲ ͻᶫᶷͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟᶦᶟ ͻᶲᶟᶱⱳᴑᶣͻᶟᶬᴑͻᶦᶟᴣᶣͻ
ᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻᶭᴤᶬⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷆ⅎ᷅᷆ ᷈ӿͻ
ꜘᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶥᶭͻᶭᴓͻᶟͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᶬͻᶫᶷͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᶲᶷͻᴤᶟᶱͻᶫᴢᶡᶦͻᶫᶭꜟᶣ ͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲ᷄ ͻ ͻꜙᶷͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᴤᶟᶱͻ
ᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᶦⱳᶥᶦͻᶱᶭͻ ⱶͻ ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴣᶭⱳᴑͻᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻᶟꜟᶭ ᴢᶬᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻꜝᶭᶱᶣᴑ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶡᶟᶬͻ
ᶟᶪᶱᶭͻԜᶣͻᶱᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶪᶭᴤᶣ ͻꜟᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣͻᶫᶷͻ ᴓꜟ ᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱⱠ
ᶱⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶪᶭᴤᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷄ ͻͻⱶͻᶣᴥꜝᶣᶡ ͻᶲᶪᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ ͻ ͻ ⱶᶲ ͻᴑᶭᶣᶱᶬᶲᶲͻᶲᶟ ꞊ᶣͻᶫᴢᶡᶦͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶣ ᶱᶱͻᶫᶣͻᶬᶭᴤͻᴤᶦᶣꜟᶣ ᶟᶱͻԜᶣᴓᶭ ꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᴤᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻ
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ᵿᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻ ᶪᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶥᶭͻᶭᴓͻᶱᶭᶫᶣͻꜟᶣᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲ ⱳᶲᶣᶱԒͻⱶͻᶟᶪᶱᶭͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᴤⱳᶲ ᶦᴑꜟᶟᴤͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷄ ͻ ͻⱬ ⱳꜟᶱ ᶲᶪ ᶷԒͻ ⱶͻᴤⱳᶲᶦ ᴑꜟᶣ ᴤͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶱⱳ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥ᷄ͻͻⱶͻᶟᴣᶭⱳᴑᶣᴑͻᶱⱳᶲ ᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻꜝᶪᶟᶡᶣͻӾᶱᴢᶡᶦͻᶟᶱͻ
ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶪᴢᶬᶡᶦӿͻ ᶟᶬᴑԒͻ ᶟᶱͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑԒͻ ᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟ ͻᶲ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶣᶲᶱ ͻ ᶭ ͻꜟ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶱ ᶲᶟ ᶬᴑͻ ᶱ ⱳᶲᶪᶪͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ͻᶲᶫᶷᶱᶣᶪᴓ ͻᶲᴓꜟᶭ ͻᶫᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶣͻᶦᶟᴑͻԜᶣᶡᶭᶫᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻᴢᶬᶱᴢᶱᶲᶟ ⱳᶬᶟԜᶪᶣⱠͻͻ
ᶱⱶͻ ᴓᶣᶣᶪͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ᶱᶟᴓᶣ ͻꜟ ꜝᶪᶟᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᴑᶭᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ꜟᶭ ᶡ꞊ͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶭᶟᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶͻ ᴑᶭᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ
ᶟᶬᶷᶫᶭꜟᶣ ᷄ͻͻⱶͻᴑᶭᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶫᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶟᶥᶟⱳᶬ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻⱳᶱͻᴤᶦᶣꜟᶣͻⱶ ᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣ᷄ ͻᶲ
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ᶑ ᶣᶡᶭᶬᴑᶪᶷԒͻⱶͻᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣᶫᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻᶱᶭͻᶫᴢᶡᶦͻᶭᴓͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫ
ᶟᶬᴑͻᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶲꜟ ᶭᴢԜᶪᶣᶱⱠͻ
ᶱᵿ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱶͻ ᶟ ͻᶫ ᶡᶭꜝⱳᶬᶥͻ Ԝᶷͻ ᶟᴣᶭⱳᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱⱳᴑᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶟ ͻᶫ
ᴤⱳᶲᶦ ᴑꜟᶟ ᴤⱳᶬᶥͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶟᶬᶷᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶟ ꞊ᶣᶱͻᶟͻᶪᶭ ͻᶲᶭᴓͻᶣᶬᶣꜟᶥ ᶷͻᶱᴢᶡᶦͻᶟᶱͻᴑⱳᶱꜝᴢᶲᶣ ᶱͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶭ ͻꜟ
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ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶫᶣ᷄ͻ ⱶͻ ᴓᶣᶣᶪͻ ᶥᴢⱳᶪᶲᶷ ͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶭᶬᶲᶲͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻ ᴣᶣꜟᶷ ͻ ᶫᴢᶡᶦͻ ᴓᶭ ͻꜟ ⱳᶲ᷄ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ͻ
᷊᷆᷅᷆ ᷈ӿ
᷊᷇˳
ᶒᶦꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴑⱳᶱᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᴑᶣᶲᶟ ᶡᶦᶫᶣᶬ ͻᶲⱶͻᴓᶭᴢᶬᴑͻᶟͻᴤᶟᶷԒͻᶟᶪԜᶣⱳ ͻᶲᶟ ͻᶲ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᴢᶬᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣԒͻᶲᶭ ͻᶱᶣᶣͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦ᷄ͻͻⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑ ⱳᶬͻᶫᶣͻᶪᶭᶱⱳᶬᶥͻᴤᶦᶟᶲᶣ ᴣᶣ ͻꜟᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ͻᶫ
ⱶͻᶦᶟᴑͻᶪᶣᴓ Ԓᶲͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶱᴢԜ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᴑᶣꜝᶣᶬᴑᶣᶬᶡᶣⱠͻ
ᶱⱬᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ⱳᶲꜟᶣ ᴑ᷄ͻͻᶆᶟᴣᶣᶬᶲᶲͻᶥᶭ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᶣꜟᶥ ᶷͻᶲᶭ ͻᴓⱳᶥᶦ ͻᶲᶟᶬᶷͻᶫᶭꜟᶣ᷄ͻͻᶈ ᴢᶱ ͻᶲᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶟᶱͻⱶͻᶟ ͻᶫᶲᶭ ᶪᴑͻ
ᶟᶬᴑͻ ⱳᴓͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶣᶪᶱᶣͻᶦᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻᶥᶭͻ ᶲᶦ ᶣᶬͻᶱᶭͻԜᶣͻⱳᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶᶲ ᴣᶣͻ ᶪᶭᶱ ͻᶲᶫᶷͻᴓⱳᶥᶦ Ԓᶲͻᶫᶷͻᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ ͻᶫᶟᶬᴑͻ
ᶫᶷͻꜝᶟᶱᶱⱳᶭᶬ᷄ͻͻᶈ ᴢᶱ ͻᶲᴤᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻꜝᶪᶭᴑͻᶭ ͻᶬᶟᶬᴑͻᶪⱳᴣᶣͻᶟͻᶱⱳᶫꜝᶪᶣԒͻᶣᶟᶱᶷͻᶪⱳᴓᶣ᷄ͻͻⱶͻᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲᶥᶭͻᶭᶬͻᴓⱳᶥᶦ ⱳᶲᶬᶥͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶟᶨᶭᶪⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ͻᶲᶫᶷͻᶱᶟᶬⱳᶲᶷ ͻ ⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᴤⱳᶲᶦ ᴑꜟᶟ ᴤᶬͻᶟͻ ᶪᶭ ͻᶲ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ
ᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶣ ᶟ ᷄ᶫͻ ͻ ⱶͻᶦᶟᴣᶣᶬᶲᶲͻᶥᶭ ͻᶲᶲᶦᶣͻᶣᶬᶣꜟᶥᶷͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶟͻ ᶱᴑᶭᶥͻᴤⱳᶲ ͻᶦᶟͻԜᶭᶬᶣ ͻᶲᶟᶬᶷᶫᶭꜟᶣ ᷄ͻͻ ᶈ ᴢᶱ ͻᶲ
ᶱᶣᶣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶬᶭᴤ᷄ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ͻ᷇᷆᷅᷆ ᷈ӿͻ
ⱪⱶᶑⱩᴂᶑᶑ ⱶ꜠ ᶌ
ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶫᶷͻ ᶱᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶫᶟᶬᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
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ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻ ⱶͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑԒͻᴑⱳᶱᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷ᷄ͻ ͻⱨᶭᶪᶲᶭ ᶬͻᶟᶬᴑͻ
ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶱͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ⱳᶬͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶭꜟᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱ᷄ͻ ͻ꜠ᶬͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ⱶͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᶱͻꜝᴢ ͻᶲ ⱳᶬͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶫᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻᶫᶷͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶟꜟᶪ ᶷͻᶱᶲᶟ ᶥᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ
ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᶫᶷͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭͻ
ᶪᶭᶬᶥᶣ ͻꜟ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷ᷄ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶣ ͻᶲ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ᶱᶣᶣᶬͻ ᶟᶱͻ
ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶣᶱ ͻᶲ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷͻ ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟⱶͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶱᶣ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ
ᶫᶟᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ⱳᶫ ⱳᶲᶥᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱ᷄ͻ ͻ ᶆᶭᶪᶫᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ꜟᶣ ᴓᶣ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶭ ꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ
ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟͻ ᶱᶦ ᶭᶪᴑⱳᶬᶥ ͻᶲᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻᶒᶦᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶱᶣ ͻᶲ
ᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶟ ͻᶲᶟͻᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶪᶭᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶣᶟᶡᶦͻᶫᶭᶬᶲᶦ Ԓͻᶭᴓᶲᶣ ᶬͻⱳᶬ ͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶲᶭᴤᶬͻᶦᶭᶫᶣᶱԒͻᶟᶬᴑͻ
ᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ꞊ᶣᶣꜝͻᶲᶭ ͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶭ ͻꜟᴤᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶭꜟᴑⱳᶬᶟᶲᶭ ͻꜟ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᴤᶦᶭͻᶟᶪᶱᶭͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶦᶟᶪᴓͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱԒͻ ⱶͻ
ᶬᶭᴤͻᴓᶣᶣᶪԒͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶟͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻᶱᶟᴓᶣ ͻᶟᶬᴑͻԜᶭᴢᶬᴑᶟ ⱳꜟᶣᴑͻᶱꜝᶟᶡᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶭᴢᶪᴑͻ
ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶪᶪᶭᴤͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶱᶭԒͻ ᶟᶱͻ ᶫᶷͻ
ᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᶱᶣᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
ꜟᶣ ᶱᶲꜟ ⱳᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᶱͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻᶫᶷͻᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻͻⱶͻᴑᶣᶬⱳᶣᴑͻᶫᶷ
ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣᴑͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶣᶟᴑͻ
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ᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥ᷄ͻͻ
᷇᷾⅍
ⱶᶬ ͻᶪⱳᶥᶦ ͻᶲᶭᴓͻᶫᶷͻᶱᶲᶭ ꜟᶷ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻⱳ ͻᶲ
ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ Ԓͻ ⱶͻ ᶬᶭᴤͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶭᶫᶣͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ͻ ᶭᴓͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ
ᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻԜᶣᶬᶣᴓⱳᶡⱳᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻᶫᶣͻᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱԒͻ ⱶͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱ Ԓᶲͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻ
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ᶫᶷͻ ᶲᶣ ᶬᴑᶣᶬᶡᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶲꜟ ᶣᶟ ͻᶲ ᶟᶬᶷͻ ᶪᶟ ᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᴓᶟⱳᶪᴢꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶫᶷͻ ᶭᴣᶣ ԓꜟ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱԒͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶫᶟᶷͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶬᶣᶥᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ
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ᴓᶣ ᶣᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᴢᶱᶣͻᶫᶷͻ ᶭᴤᶬͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᶲᶭ ᶭᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶥᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ
ᶫᶟᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶣᶟꜟᶪ ⱳᶣ ͻꜟ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳᶬᶟᶪᶪᶷԒͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᶬᶟԜᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣԒͻ ᶟͻ ᶫᴢᶡᶦͻ ᶪᶣᶱᶱͻ ꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻ ᶫᶟᶷ
ᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑ᷄
Ⱪ꜠ᶌⱩꜘᴂᶑ ⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶦᶟᶱͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ᴂᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻ ᶟͻ
ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶪᶣᶱᶱᶭᶬᶱͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᶲꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶷͻԜᶣͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᴢᶡᶦͻ
ᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻ ᴤᶦᶭᶱᶣͻ ᶲᶟ ᶱ꞊ᶱͻ
ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶪᶪͻԜᶣͻᶣᴥꜝᶭᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶫᶟᶷͻԜᶣͻᶟͻᴢᶱᶣᴓᴢᶪͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶭ ͻꜟᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲⱳᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶭᶬͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴓⱳᶣᶪᴑͻ
ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓ᷄ͻ ͻ ᵿꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ⱳᶬ ͻ ꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶱͻ ᶟᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ꜟᶣ ᶪⱳᶣᶱͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᴢⱳᶪᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝᶱͻ ᶟᶬᴑԒͻ ᶟᶱͻ
ᶱᴢᶡᶦԒͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶣᶱⱳᶥᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᶱͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶷꜝᶣͻᶭᴓͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᷄ͻ ͻ ᶎᶟꜟᶟ ᶪᶪᶣᶪᶱͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟⱳᶫᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣᶣᶬͻ
ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷᶱͻᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶫᶟᶷͻ Ԝᶣͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟꜟ᷄ ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ⱳᶱ ͻ ᶟᴑᴣᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᶫᶟⱳᶬͻ
ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶲᶣ ᶬᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶭ ͻᶬᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻⱳᶬ ͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭͻ ⱳꜟᶥᶭᴢꜟ᷄ ͻͻꜘᶣᶱᶱͻ
ᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶱͻꜝᶟⱳᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ᷄ ͻͻⱶᶲ ͻⱳᶱ ͻᶟᶪᶱᶭͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻԜᶟᶪᶟᶬᶡᶣͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶱᶣᶪᴓԓᶟᴤᶟꜟᶣ ᶬᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᶱᶣᶪᴓԓⱳᶬᴑᴢᶪᶥᶣᶬ ͻᶲᶱᶬᶟᴣᶟᶪͻᶥᶟᶸⱳᶬᶥ ͻᶲ
Ӿⱬ ⱳᶬᶪᶟᶷͻ᷈᷆᷆᷈ӿ᷄ͻͻⱶͻᴓᶣᶣᶪͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻԜᶟᶪᶟᶬᶡᶣͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ
ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ⱳ ͻᶲ ᶣᶬ ⱳꜟᶡᶦⱳᶬᶥͻᶫᶷͻᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶬᶭ ͻᶲᶭᶬᶪᶷͻᶭᴓͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻԜᴢ ͻᶲ ᶟᶪᶱᶭͻᶭᴓͻ
ᶦᶭᴤͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶡᶟᶬͻ ᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣͻ ᶟᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶦᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ
ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᶬͻᴓꜟᶭ ͻᶫᴤᶦᶟ ͻᶲⱶͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟͻᴣᶣꜟᶷ ͻᶬᶣᶥᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶭᶬᶣͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ
ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻ ᶟͻ ᶥꜟᶣ ᶟ ͻᶲ ᴑᶣᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶥꜟᶭᴤᶲᶦ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ Ԓᶲͻ ᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ
ᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻᶫᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻԜᶭᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶬᶣᶣᴑͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻⱶͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻᶱᴢᶡᶦͻᶟͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᴢᶲᴢꜟᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤⱳᶪᶪͻ Ԝᶣͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
᷇᷾ⅎ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭͻᶟꜟᶣ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭ ͻꜟ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲԜ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫⱳᶬᶲᶭ ͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ᷄ͻͻͻ
᷇᷾˳
ⱩϸⱶᶒⱶⱩᵿꜘ ͻϸⱫᴃⱶⱫᴄͻ꜠ⱬͻᶒᶆⱫ ͻꜘ ⱶᶒⱫϸᵿᶒᴂϸⱫ
ᶒᶆⱫ ͻⱫᴅᶎⱫϸⱶⱫᶌⱩⱫ ͻ꜠ⱬͻᴂᶌⱪⱫϸᶒᵿꜗ ⱶᶌⱴͻᵿⱩᶒⱶ꜠ ᶌͻϸⱫᶑⱫᵿϸⱩᶆⱠͻᵿͻϸⱫᴃⱶⱫᴄͻ
꜠ⱬͻᶒᶆⱫ ͻꜘ ⱶᶒⱫϸᵿᶒᴂϸⱫ
ⱨᵿⱩꜗⱴϸ꜠ᴂᶌⱪͻᶒ꜠ͻᶒᶆⱫ ͻꜘ ⱶᶒⱫϸᵿᶒᴂϸⱫ ͻϸⱫᴃⱶⱫᴄ
ꜙᶷͻꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻᶫᶭᶲⱳᴣᶟᶲⱳᶭᶬͻᴓᶭꜟͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦⱳᶱ ͻꜟᶣᴣⱳᶣᴤ
ꜙᶷͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶡᶭᶫᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶫᶷͻᶭᴤᶬͻꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ
ᶟᶱͻᶟ ͻᶬᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬ ͻᶟͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶟⱳᶫᶣᴑͻᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ
ᶭᶬͻᶲᴤᶭͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ⱳᶬͻᶟ ͻᶬᶌᶆᶑ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶫᶷͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲᶟ ͻᶲᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ Ԓᶦͻᶟᶬᴑͻⱶͻᴤᶣᶬ ͻᶲⱳᶬᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱶͻ
ᶦᶟᴑͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶲᶣ ᴥᶲᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻⱳᶬ ͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣͻ
ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱ᷄ͻͻꜙᶷͻᶟᶡᶲᴢᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᴤᶟᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᴣᶣꜟᶷ ͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᴓꜟᶭ ͻᶫᴤᶦᶟ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶣ ᴑ᷄ͻͻͻⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻ
ᶫᴢᶡᶦͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶣᶱᶱᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶟ ͻᶲ ᶱꜝⱳꜟᶟ ᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ꜝꜟᶣ ᴑⱳᶡᶲᶣ ᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶟᶱͻ
ⱳꜟᴑᴑᶪᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᶱᶟꜝꜝᶭⱳᶬᶲᶫ ᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟԜᶪᶣ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣ᷄ͻ ͻ ᴄ ⱳᶲ ᶦⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲⱶͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᶫᶟᶬᶷͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶟᶬᴑͻꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶷᶣᶟꜟᶱ ͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶦᶟᴑͻ ᶟͻꜝꜟᶭ ᴓᶭᴢᶬᴑͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶫᶣ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴑⱳᶱꜝᶟ ⱳꜟᶲᶷ ͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶫᶷͻᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻ
ᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᶫᶷͻꜟᶣᶟᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᴣᶟᶱ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ᶫᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ ᶟᴓᶲ ᶣ ͻꜟ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶪᶪ ᶭᴤᶣᴑͻ ᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ⱳᶲ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶥᶟⱳᶬͻ ᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬ ͻᶲ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ⱳ Ԓᶲͻ ⱶͻ ᴤᶟᶱͻ ᶪᶣᴓᶲ ͻ ᴤᶭᶬᴑᶣ ⱳꜟᶬᶥͻ ⱳᴓͻ ᶫᶷͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬⱳꜞᴢᶣͻ ᶭ ͻꜟ ⱳᴓͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶦᶟᴑͻ ᶦᶟᴑͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶡᶡᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ
ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶭᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ⱶͻ ᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶪᶭ ᶡᶟᶲᶣ ᴑԒͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶬᶱᴤᶣꜟᶱ ͻⱶͻᶡꜟᶟ ᴣᶣᴑͻӾᶱᶣᶣͻԜᶣᶪᶭᴤӿԒͻᶟᶬᴑͻⱶͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻᴓᶣᶪ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶫԜᶟꜟ꞊ ͻᶭ ͻᶬᶟͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶣᴥᶲᶣ ᶬᶱⱳᴣᶣͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᶟᶱͻᶟͻᶫᶣᶟᶬᶱͻᶭᴓͻᶱᶟ ⱳᶲᶱᴓᶷⱳᶬ ᶥͻᶫᶷͻ
ᶡᴢ ⱳꜟᶭᶱⱳᶲᶷ᷄
ꜘᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶟᶲᶲᶣᶬᶲⱳᶭᶬͻⱳᶬͻᶲᶦᶣͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟᶪͻꜟᶣᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷͻᶪⱳᶲᶣꜟᶟᶲᴢꜟᶣͻͻ
ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲᶭᴓͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷͻⱳᶱͻꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱⱳᶬᶥͻᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻᶣᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻⱳᶬ ͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶲᶭ ͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣԒͻᶣᶲᶦ ᶬᶭᶥꜟᶟ ꜝᶦⱳᶡͻᶟᶬᴑͻᴓᶣ ⱳᶫᶬⱳᶱ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻӾᶱᶣᶣͻⱩᶦᶭⱳͻ᷿᷈᷆᷆Ԓͻᶈ ᶭᶭᶲᴢᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆˳Ԓͻ
ꜗⱳᶬᶥᴑᶭᶬͻ᷈᷆᷆᷾Ԓͻꜘᶣᶬᶬⱳᶣͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷉Ԓͻꜙᶟᴢᶲᶦ ᶬᶣ ͻꜟӼͻⱪᶭᴢᶡᶣ ͻᶲ᷈᷆᷆᷉ӿ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶣᶫᶱͻ
ᶲᶭ ͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻ ᶟͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶡᶣᶱᶱⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᴑⱳᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶟᶬͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶬᶣᴢᶲꜟ ᶟᶪԒͻ ᴣᶟᶪᴢᶣͻ ᴓꜟᶣ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣᶱͻ
ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶣᶱͻ Ӿⱴꜟᶣ ᶣᶬԜᶟᶬ꞊ͻ ᷈᷆᷆᷉Ԓͻ ᴄꜟᶣ ᶬͻ ᷊᷈᷆᷆ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶪᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᶱͻ ᶟͻ ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᶣᴣⱳᶲᶟ Ԝⱳᶪⱳᶲᶷͻ ᶭᴓͻ Ԝⱳᶟᶱͻ ⱳᶬͻ ᶟᶬᶷͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ Ӿⱬ ꜟᶣ ᶱᶦᴤᶟᶲᶣ ͻꜟ
᷈᷆᷆᷾ӿԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡⱳꜝꜟᶭ ᶡⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᴥⱳᶱᶲᶱ ͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣᴑͻ ӾꜘᶟᶫԜͻ Ӽͻ ᶆᴢᶲᶲ ᶪⱳᶬᶥᶣ ͻꜟ ᷇˳ⅎ˳ӿ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶟᴑᴣᶭᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣͻ
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ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡᶣͻᶡᶟᶬͻԜᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑ᷄ͻͻⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶫᶷͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶟᶱͻᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣ ͻꜟⱶͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻⱳᶬͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱԒͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶣᶲᶱ Ԓͻ ᶡᶭᶬᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶪᶷͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭᶱᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱶͻᶦᶟᴑͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ᷄ͻͻ
ⱪᴢ ⱳꜟᶬ ᶥͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ⱳ ͻᶲ Ԝᶣᶡᶟᶫᶣͻ ᶡᶪᶣᶟ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶬᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶦᶟᴑͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶣᴥᶲᶣ ᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶦᶟᴑͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶱͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱ᷄ͻ ͻᶌᶭᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ԒꜟͻᶦᶟᴑͻꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶟꜝꜝᶣᶟꜟᶱ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ Ԓͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶟͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶥᶟꜝͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ
ᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑ᷄
ᵿ ⱶꜙ ᶑ ͻᵿᶌⱪͻ꜠ⱨᶈ ⱫⱩᶒⱶᴃⱫᶑ
ᵿⱳᶫ
ᶒᶭͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶟᶬͻᶟᴑᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲԜᶭᴑᶷͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶭᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄
꜠Ԝᶨᶣᶡᶲⱳᴣᶣᶱ
ԓ ᶒᶭͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᴓꜟᶭ ͻᶫᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱ᷄
ԓ ᶒᶭͻⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶲᶣ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟԜᶭᴑᶷͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶭᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄
᷿᷇᷉
ꜙⱫᶒᶆ꜠ⱪᶑ ͻ
ᶑᶣᶟꜟᶡᶦͻᶱᶲꜟᶟᶲᶣᶥᶷ
ᶒᶦᶣͻ ᶣᶪᶣᶡᶲꜟ ᶭᶬⱳᶡͻ ᴑᶟᶲᶟ Ԝᶟᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜙᶣᴑᶪⱳᶬᶣԒͻ Ⱪ ⱶᶌᵿᶆꜘԒͻ ᶎᶱᶷᶡⱶᶌⱬ꜠Ԓͻ ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ⱨⱳԜᶪⱳᶭᶥꜟᶟ ꜝᶦᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶑᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶑ ᶡⱳᶣᶬᶡᶣᶱԒͻ ᶑ ᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶎᶭᶪⱳᶡᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶎꜟᶟᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻ ᶆꜙⱶⱩͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱨ ⱳꜟ ⱳᶲᶱᶦͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ⱶᶬ ᴑᶣᴥͻ ᴤᶣꜟᶣͻ
ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣᴑͻ ᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡᶭᶫԜⱳᶬᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶲᶣ ꜟᶫ ᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣ ⱳꜟᴣᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱԒͻ ᶭᴓͻ
ᶱᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ Ԓᶲͻᶱᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣ Ԓᶲͻᶱᶱᶲᶭ ꜟᶷ Ԓᶲͻᶱᶨᶭᴢꜟᶬᶣᶷ Ԓᶲͻᶱᶬᶟꜟꜟ ᶟ ⱳᶲᴣᶣ Ԓᶲͻᶱꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡᶲᶲ Ԓͻᶱꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣᶣ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶲ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻ
ᴑᶟᶲᶟ Ԝᶟᶱᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶦᶭᶱᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶟͻ ꜟᶟ ᶬᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭ ⱳꜟᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᴤᶭꜟ꞊ͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓⱳᶣᶪᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ Ԓͻ
ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶡᶟꜟᶣ Ԓͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᶟᶬᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻⱳᶬᶡᶪᴢᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪⱳᶱ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶲᶣ ꜟᶫ ᶱͻᶡᶦᶭᶱᶣᶬͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶭ ͻᶣᶬᶡᶭᶫꜝᶟᶱᶱͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᴢᶱᶣᴑͻ
ᶲᶭ ͻ ꜝᶭꜟᶲ ꜟᶟ ᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻ ͻ ᶆᶟᶬᴑͻ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱͻ
ᶱᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ⱳᶫᶱᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶪᶣᶡᶲꜟ ᶭᶬⱳᶡͻ ᴑᶟᶲᶟ Ԝᶟᶱᶣͻ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶬᶭ ͻᶲ
ꜝᶭᶱᶱᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡᶲᴢᶟᶪͻ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶣ ꜟᶫ ᶱͻ ᴢᶱᶣᴑ᷄ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ Ԝᶟᶱᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪᶪᶷͻ
ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣᴑͻᴓꜟᶭ ͻᶫ᷈᷆᷆᷾ԓ᷈᷆᷇᷆ͻᶲᶭ ͻᶭԜᶲᶟ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶱ ͻᶲᴢꜝͻᶲᶭ ͻᴑᶟᶲᶣ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶭ ꜝⱳᶡ ͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤԒͻ
ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶭᶬᶪᶷͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟͻᶱᶫᶟᶪᶪͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟԜᶪᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻӾᶬᶭ᷄ͻⱣͻ᷊᷇ӿ᷄ͻͻ
ⱶᶬ ͻ ᶪⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴤᶟᶱͻԜᶟᶡ꞊ᴑᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱͻꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᷈᷆᷆᷆ԓ᷊᷈᷆᷆᷄ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ
ᶣᴥᶲᶣ ᶬᴑᶣᴑͻᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶬͻᶣᴣᶣᶬͻᶱᶫᶟᶪᶪᶣ ͻꜟᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟԜᶪᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻӾᶬᶭ᷄ͻⱣͻ᷇⅍ӿͻ
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ᶣᴥꜝᶣꜟᶲ ⱳᶱᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ Ӿᶱᶣᶣͻᶟꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻⅎͻᶡᶭᶪᴢᶫᶬͻ᷿ӿ᷄ͻͻ
ᶒᶦⱳᶱԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬ ԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ⱳᶬ ᴓᶭ ꜟᶫᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ
ᶲᶭ ᶭ꞊ͻ ꜝᶪᶟᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ᶫᶟᶬᶷͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ Ԓͻ ᶭᴓᶲᶣ ᶬͻ ᶫᶟᴑᶣͻ ⱳᶲ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶱⱳᶲᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶭᶭ꞊᷄ͻͻ
ᶒᶦᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻꜟᶣ ᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻᶡᶭᴣᶣꜟᶣ ᴑͻᶟͻᴤⱳᴑᶣͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ Ԓͻᶲᶭ ꜝⱳᶡᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶷ ꜝᶣͻᶭᴓͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ⱳᶬᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶣ ᶬᶡⱳᶣᶱͻ ᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ
ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶲᶱ Ԓͻ ᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᴑᶟᶲᶟͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ
Ԝᶟᶡ꞊ᶥꜟᶭ ᴢᶬᴑᶱ᷄ͻͻᵿᶱͻᶟͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ԒᶲͻᶟᶬᴑͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶫᶟᶪᶪͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜᶪᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶟꜝꜝꜟᶟ ⱳᶱᶟᶪԒͻ
ⱳ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶬᶷͻ ᶲᶷꜝᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶟ ⱳᶲᶡͻ ᶡᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶪ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᴑⱳᴑԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶟᶷͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶪⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻ ᶟᶬᶷͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻԜᶭᴑᶷͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶲᶭ ꜝⱳᶡԒͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴑͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ
ᶲᶭ ͻᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢᶲᶣ ᷄ͻͻⱶᶬ ͻᶭꜟᴑᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶡᶟꜝᶲᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶲ ͻᴤᶟᶱͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ
ᴤᶟᶱͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᴤᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶫᶭᶱ ͻᶲᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻᴤᶟᶷͻᴓᶭꜟᴤᶟꜟᴑͻⱳᶬͻᶭꜟᴑᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶱᶲᶟ ᶲꜟͻᶲᶭ ͻԜᴢⱳᶪᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᴢᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶟͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻԜᶟᶱᶣͻⱳᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶟꜟᶣ ᶟ᷄
ᶑ ᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ ͻᶭᴓͻᶲᶦᶣͻᶪⱳᶲᶣꜟᶟᶲᴢꜟᶣ
ᵿͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶪᶲ ᶣꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ ᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶡᶭᶫᶫᶭᶬᶟᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ
ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶱᶣ ͻᶲ ᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶟͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶫᶣᶲᶟ ԓᶱᶷᶬᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶲᶭ ꜝⱳᶡͻᴢᶬᴑᶣ ͻꜟᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟⱳ ͻᶲᴑⱳᴑͻⱳᶬᶡᶭꜟꜝᶭꜟᶟᶲᶣ ͻᶱᶭᶫᶣͻ
ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻԜᶷͻᶒᶦᶭᶫᶟᶱͻᶟᶬᴑͻᶆᶟꜟᴑᶣᶬͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻⱨꜟᶟ ᴢᶬͻᶟᶬᴑͻⱩᶪᶟꜟ꞊ ᶣͻӾ᷿᷈᷆᷆ӿͻᶟᶬᴑͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᶭᴓͻᶡᶭᴑⱳᶬᶥͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻ
ꜙⱳᶪᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶆᴢԜᶣꜟᶫ ᶟᶬͻӾ᷇˳˳᷊ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᴤᶟᶱͻᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣᴑⱠ
ԓ ᵿᶪᶪͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻꜟᶣ ᶟᴑͻⱳᶬͻᴓᴢᶪᶪͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ⱳꜟᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶬᴑͻᶟͻᴓᶣᶣᶪͻᴓᶭꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑ᷄
ԓ Ⱬᶟᶡᶦͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟᴤᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶟᴑͻᶟͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶟᶬᴑͻᶟͻᶱᴢᶫᶫᶟꜟᶷͻᶱᶦᶣᶣ ͻᶲᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ᷄
᷿᷇⅍
ԓ Ⱬᶟᶡᶦͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟᴤᶟᶱͻꜟᶣ ᶟᴑͻᶟͻᶲᶦ ⱳꜟᴑͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᴑᶣᶱͻᶪᶭᶭᶱᶣᶪᶷͻᶟꜝꜝᶪⱳᶣᴑͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶲᶣ ᴥᶲ᷄ ͻͻᵿ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶭⱳᶬ Ԓᶲͻ
ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶣ ꜝᶱԒͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶫᶣᶫᶭᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ⱳᴑᶣᶟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲᶱ ͻ
ᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶡᶭᴑᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶟᶱᶱⱳᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ᷄
ԓ ᵿᶱͻ ᶬᶣᴤͻ ᶡᶭᴑᶣᶱͻ ᶟꜟᶭ ᶱᶣԒͻ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ԓᶣᴥᶟ ⱳᶫᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ⱳᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲ᷄
ԓ Ⱪᶭᴑᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶣᴑͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣ ͻꜟ ᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶎᶟꜝᶣꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ꜟᶣ ᴣⱳᶱⱳᶲᶣ ᴑԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᴢᶫᶫᶟꜟᶷ ͻᶱᶦᶣᶣᶲᶱ Ԓͻᶲᶭ ͻᴣᶟᶪⱳᴑᶟᶲᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣᶣᶬͻᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶦᶭᶪᶣ᷄
ϸᶣᶡᶭᶥᶬⱳᶲⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦᶣͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟͻꜝᶣꜟᶱꜝᶣᶡᶲⱳᴣᶣ
ⱶᶲ ͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꞊ⱳᶬᴑͻ ⱳᶱͻ ᶭꜝᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶟᶫᶣͻ
ᶱᴢԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᶟᶱͻᶟᶬᶷͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱԒͻᶟᶬᴑͻᴤⱳᶪᶪͻԜᶣͻⱳᶬᴓᶪ ᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᴣᶟᶪᴢᶣᶱԒͻԜᶣᶪⱳᶣᴓᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻⱳᶲ᷄ ͻͻᶆᶟᴣⱳᶬᶥͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶲᶭ ꜝⱳᶡͻᶟꜟᶣ ᶟͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶫᶷᶱᶣᶪᴓԒͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟͻ ⱳꜟᶱ꞊ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶭᶬᶪᶷͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶭᶬͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶭᶬᶟᶲᶣ ᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶫᶣͻ ᶟᶱͻ ᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻ
ᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꞊ᶣᶣꜝͻ ᶟᶬͻ ᶭꜝᶣᶬͻ ⱳᶫᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶪᶭᶭ꞊ᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ⱳꜟ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶫᶷͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣԒͻᶟᶱͻᴤᶣᶪᶪͻᶟᶱͻᴓᶭᶡᴢᶱⱳᶬᶥͻᶭᶬͻԜᶭᶲᶦ ͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶬᴑͻᶪᶣᶱᶱͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶱᶲᶭ ⱳꜟᶣᶱͻ
ᶟᶬᴑͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ᷄ͻͻⱶᶬ ͻᶱꜝⱳᶲᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶲ ͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻⱳᶱͻⱳᶬᶣᴣⱳᶲᶟ ԜᶪᶷͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶭᶬͻ
ᶫᶷͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᶬᴑꜝᶭⱳᶬᶲᶱͻ
ᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶱᶣᶣᶬͻⱳ ͻᶲᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶲᶪ ᶷ᷄
ⱬ ⱶᶌⱪⱶᶌⱴᶑ
ⱪᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ꜝⱳᶡͻᶟꜟᶣ ᶟᶱͻ ⱳᶬᴣᶣᶱ ⱳᶲᶥᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶟͻᴤⱳᴑᶣͻ ꜟᶟ ᶬᶥᶣͻᶭᴓͻ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᴣᶣꜟᶷ ͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬ᷄ͻ ͻⱪᶣᶱꜝⱳᶲᶣ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶫᶟᶬᶷͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ⱳꜟ ⱳᶲᶣᶱͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ
ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻ ͻ ᶑ ᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ
ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᴓⱳᴣᶣͻ ᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻ ᶲᶣ ᶬᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡᶲᶱ Ԓᶲͻ
ᶱᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶭ ᶪᶣ Ԓᶲͻ ᶱᶲ ᶦᶣͻ ᴣᴢᶪᶬᶣꜟᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ Ԓᶲͻ ᶱꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱ ⱳꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶪᶣꜟᶡ ᶭᶟᶱᶲᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶲ᷄
Ⱬᴥꜝᶣꜟⱳᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻᶲᶣᶬᶱⱳᶭᶬᶱͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡᶲᶱ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶱꜝᶭ꞊ᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶣ ᶬᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᴓᶪ ⱳᶡᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶫꜝᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶭᴓͻᶫᴢᶪ ⱳᶲꜝᶪᶣͻ ᶱᶲᶟ ꞊ᶣᶦᶭᶪᴑᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ
Ԝᶟᶪᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄
᷿᷇ⅎ
Ⱪᶭᶫꜝᶣᶲⱳᶬᶥͻᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱ
꜠ᶬᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶱ ͻᶲ ᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻᶡᶭᶬᴓᶪ ⱳᶡᶲᶱ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᴤᶟᶱͻ ⱳᶬ ͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬ ᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣᶬ Ԓᶲͻ
ᶟᶬᴑͻ ᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻ ᶱᶣᶣ ⱳᶫᶬᶥᶪᶷͻ ⱳᶬᶡᶭᶫꜝᶟ ⱳᶲԜᶪᶣԒͻ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶦᶣᶪᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶭᴢᶱͻ ᶱᶲᶟ ꞊ᶣᶦᶭᶪᴑᶣꜟᶱ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ
ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶭᶬͻ ᶦᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲ
ᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻ ꜝᶟꜟᶲ ᶬᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ᶭ꞊ͻ ꜝꜟᶣ ᶡᶣᴑᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᴓᶪ ᴢᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳꜟᶣ ᶡ ⱳᶲᶭ ͻᶬ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷͻ ᶭᴓͻ
ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣᶬᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶪͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᷄ᶦͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡᶟᴑᶣ ⱳᶫᶡͻ ⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ӾⱬᶟᴢԜᶣꜟᶲ ͻ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ᶈ ᶟᶡᶭԜᶱͻ ᷈᷆᷇᷆ӿԒͻ
ᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶣꜟᶱ ͻӾⱩᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻӼͻⱩ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟ᷈᷆᷆˳Ԓͻ꜠ᶷᴢ ͻᶫ᷈᷆᷆⅍ӿԒͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻӾꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷈᷆᷆᷉Ԓͻϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦͻӼͻ
ᴄⱳꜟ ᶲᶦ ͻ ᷈᷆᷆⅍ӿԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭͻ ᴓᴢᶬᴑᶣᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ӾⱬᶟᴢԜᶣꜟᶲ ͻ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ᶈ ᶟᶡᶭԜᶱͻ ᷈᷆᷇᷆Ԓͻ ꜘᶟᴣⱳᶣԓᵿᶨᶟᶷⱳͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ
᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ᶎᶭᶬⱳᶡͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷇᷆ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣᴓᶲ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻ ᴤᶦᶭᶱᶣͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻ
ᶱᶣꜟᴣⱳᶬᶥͻ Ӿꜘᶟᴣⱳᶣԓᵿᶨᶟᶷⱳͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶟᶬᴑͻᴤᶦᶭᶱᶣͻᶱⱳᴑᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶭ ͻᶬ Ӿ꜠ᶷᴢ ͻᶫ᷈᷆᷆⅍ӿ᷄ͻ ͻ ᵿᶬͻᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶱͻ ᶫᶭᶱ ͻᶲ ᶥꜟᶟ ꜝᶦⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶪ ᶪᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ꜘᶟᶬᶥᶟᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ꜙᶭꜟᶲ ᶭᶬͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ᴤᶦᶭԒͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶣ ⱳᶫᶬⱳᶱ ͻᶲ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶟͻ ᴣⱳᶭᶪᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲ ᴤᶭᶫᶣᶬͻ ⱳᶬ ⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣԒͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᶣᴥᶡᶣᶱᶱⱳᴣᶣͻᴑᶣᶫᶟᶬᴑᶱͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬⱳᶬᶥͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶫᶟᶲᶡ ᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻᶟᶥꜟᶣ ᶣᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣᴓᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ᶱᴑᶟᶫᶬᶣᴑͻ ⱳᴓͻᴤᶣͻᴑⱳᴑԒͻᶟᶬᴑͻᴑᶟᶫᶬᶣᴑͻⱳᴓͻᴤᶣͻᴑⱳᴑᶬᶲᶲ ͻᶲ
Ӿꜝ᷄᷇⅍˳ӿͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶱᶟᶡ꞊ᶣᴑͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶣᶫᶟᶬᴑᶱͻ
ꜝᶪᶟᶡᶣᴑͻᴢꜝᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴑᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶟͻꜟᶣ ᶪᴢᶡᶲᶟ ᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶱᶟᶡ ⱳꜟᴓⱳᶡᶣͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴢᶬᴑᶣꜟꜝ ⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᴣᶟᶪᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻԜᶣᶪⱳᶣᴓᶱ᷄
ᶒᶦᶣͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻⱳ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶱᶭͻ
ᶭᴓᶲ ᶣᶬͻ ᴓᶭ ᴢᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡᶲ᷄ ͻ ͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶣ ᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶟ ᶪͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻ Ӿᶆᶭᶱ ⱳᶲᶡ꞊ͻ Ӽͻ ꜙᶡⱩᶪᶣᶪᶪᶟᶬᴑͻ ᷈᷆᷆᷆Ԓͻ ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ
᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ᶌᶷᶦᶭᴓԓᴆᶭᴢᶬᶥͻ ᷈᷆᷆᷆Ԓͻ ꜠ᶷᴢ ͻᶫ ᷈᷆᷆⅍ӿ᷄ͻ ͻ ᵿͻ ᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷͻ
Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶡᶷᶬⱳᶡᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶟᶱ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶪᶣᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴑⱳᶱⱳᶪᶪᴢᶱⱳᶭᶬᶣᴑԒͻ
ꜟᶣ ᶪᴢᶡᶲᶟ ᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶣᴣᶣᶬͻᶦᶭᶱ ⱳᶲᶪᶣͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ӾⱩᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻӼͻⱩ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟ
᷈᷆᷆˳Ԓͻⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬͻӼͻⱴꜟᶣ ᶣᶬͻ᷈᷆᷆᷇Ԓͻ꜠ ᶌᶲᶣⱳᶪᶪͻӼͻᴄⱳᶪ ᶪⱳᶟᶫᶱͻ᷊᷈᷆᷆ӿ᷄ͻ ͻ ꜘᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻ ⱳᶬͻᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ ͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ⱳᶬ ⱳᶲ ⱳᶫᴑᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶭ ͻꜟ ᶱᶣᶣⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶱͻ ᶟᶬͻ
ᶣᴥᶲꜟ ᶟᴣᶟᶥᶟᶬᶡᶣͻӾꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷉ӿԒͻᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻⱳᶲ ͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱͻᶲᶭ ͻᶥᶟⱳᶬͻᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ ᶬᶡᶣͻⱳᶬ ͻᶱᴢᶡᶦͻ
ᶟꜟᶣ ᶟᶱⱠ
ᶱⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶱᶣᶣᶬͻᶟᶱͻᶟᶬͻᶣᴥᶲꜟ ᶟͻᴤᶦᶣᶬͻ ⱳᶲᶫᶣᶱͻᶟꜟᶣ ͻᶦᶟꜟᴑ͛ͻͻᶑᶭᶫᶣͻᶱᶟⱳᴑͻᴤᶣͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶭᴢᶥᶦ ͻᶲᶱᶭᶫᶣͻ
ᴓᶭᶭ ͻᶲᶱᶭᶪᴑⱳᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶬᶣᶷ᷄ ͻᶲӾꜙᶣᶷᶣꜟ ᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷉ͻꜝ᷊᷄᷇᷇ӿ
ⱪⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ᶡᶭᶫꜝᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓᶭ ᶡⱳͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ Ӿⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬͻ Ӽͻ ⱴꜟᶣ ᶣᶬͻ ᷈᷆᷆᷇Ԓͻ ⱴᶣᴤⱳꜟᶲ ᶸͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷈᷆᷆˳ӿԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶭᶫᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶟͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶭᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᴑⱳᶱⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶫꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ Ӿⱨꜟᶟ ⱳᶲᶦ ᴤᶟⱳᶲᶣ ͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ
Ⱪᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻӼͻⱩ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟ᷈᷆᷆˳ӿ᷄ͻͻ
ᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬ ᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶡᶟᴢᶱᶣᴑͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᶱᶡᶭ ᴓᶫᶭ ꜟᶲ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ⱶᶬ ͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓᶭᶱᶲᶣ ⱳꜟᶬᶥͻ
ᶣᶫꜝᶭᴤᶣꜟᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥⱳᶬᶥͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ᶷͻ ᶪⱳᴣⱳᶬᶥͻ ᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶌᶣᶲᶦ ᶣꜟᶪ ᶟᶬᴑᶱͻ
Ӿᶈ ᶟᶡᶭԜᶱͻ ᷈᷆᷇᷆ӿͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ Ԓᶲͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣ ᶱͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑԒͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ
᷿᷇˳
ᶡᶦᶭᶭᶱᶣͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᶟᶬͻᶣᶫꜝᶭᴤᶣ ⱳꜟᶬᶥͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴣᶣꜟᶱ ᴢᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻᶱᶣ ⱳꜟᶭᴢᶱᶪᶷͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡᶟᴑᶣ ⱳᶫᶡͻᴤᶭ ᶪꜟᴑͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶟꜝꜝᶪⱳᶣᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣᴣᶣꜟᶲ ⱳᶬᶥͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲꜟ ᶟᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶭ ᶪᶣᶱ᷄ͻͻ
꜠ᶬᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶭᶬᴓᶪⱳᶡ ͻᶲᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᴓⱳᶬᴑͻᶟͻ
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ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝᶟᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶲᶣ ͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝᶭᶱᶱⱳԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ⱳᶲ᷄ ͻͻ
ᶒᶦⱳᶱͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲ ᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᴢꜟᶱ ᴢⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴣᶟᶪᴢᶣᶱͻᶟᶬᴑͻԜᶣᶪⱳᶣᴓᶱ ͻᶭ ͻꜟᶡᶭᶫꜝꜟᶭ ⱳᶫᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻᶫᶣᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻᶡᶭᶫ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬᶣꜟᶱ ᷄ͻͻⱩᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻ
ᶟᶬᴑͻ Ⱪ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶪᶟᶷͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱͻ ᴓᶟᶡᶣᴑͻ ᶟͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟ ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭͻ
꞊ᶣᶣꜝͻ ᶟᶪⱳᴣᶣͻ ᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶣᶫꜝᶪᶭᶷᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴓᶣᶪ ͻᶲ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲ᷄ ͻͻ
ᶑ ᶭᶫᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶪᶟ ᶷͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶟ ᶪͻꜝꜟᶣ ᶱᶱᴢꜟᶣ ᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻᶟᶬᴑͻ
Ԝᶷͻᶟᶱᶱᶭᶡⱳᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶣᶱԒͻԜᶣⱳᶬᶥͻ ᶨᴢᴑᶥᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶟᶬᴑͻԜᶣᶦᶟᴣⱳᶭᴢꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ⱶ ͻᶬ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶟ ⱳᶫᶪᶷͻ ᶱᶲᶟ ᶲᴢᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡꜟᶣᴑⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻ ᴤᶟᶱͻ ᴣᴢᶪᶬᶣꜟᶟ Ԝᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ Ԝᶪᶣͻ ꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ᶟᶬᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶭ ᶪᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶣᴥᶲꜟ ᶟͻᴣᴢᶪᶬᶣꜟᶟ Ԝⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶱᴢᶡᶦͻᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻԜᶟᶱᶣᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ Ԓͻᴤᶦᶭͻᶬᶣᶣᴑͻ
ᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶪⱳᴣᶣͻᶟᶬᴑͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷͻᶟᴓᶲ ᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬԒͻⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻ
ⱨꜟᶟ ⱳᶲᶦ ᴤᶟⱳᶲᶣ ͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᴤᶦᶭͻᶲᶟ ᶪ꞊ͻᶭᴓͻᶦᶭᴤͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶫᶭᴑᶣꜟᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶟ꞊ᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶫᶭꜟᶣ ͻ
ᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ Ԝᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄
ᶒᶦᶣͻꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻᴑᶣᶫᶟᶬᴑᶱͻᶭᴓͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦ
ⱪᴢᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᶟԜᶭᴣᶣԒͻᶱᶭᶫᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᴓᶭᴢᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ꜟᶭ ᶪᶣͻᶲᶭ ͻԜᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻᴑᶣᶫᶟᶬᴑⱳᶬᶥ᷄ͻͻꜘᶟᶬᶥᶟᶬͻᶟᶬᴑͻꜙᶭꜟᶲ ᶭᶬͻӾ᷈᷆᷆˳ӿͻᴓᶭᴢᶬᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶱꜝᶣᶬ ͻᶲᶭᶬͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴓᶟ ͻꜟᶣᴥᶡᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬͻᶬᶣᶥᶭ ⱳᶲᶟᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶡᶭᶬᶲꜟ ᶟᶡᶲᶱ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲᶫᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻᶟͻᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻᴓᶟᶡᶲᶭ ͻꜟᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶲᶣ ᶟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻԜᶷͻⱴᶣᴤⱳꜟᶲ ᶸͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ
Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶣ ᶱ ⱳᶲᶫᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ Ԓᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥꜝꜟᶣᶱᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶱꜝᶟᶡᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓⱳᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ ⱳ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶭ ͻ
ᶣᴥⱳᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ Ԝᴢᶱᶷͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶭᶫᶣͻ ᶪⱳᴣᶣᶱ᷄ͻ ͻ ⱨᶟᶪᶟ ᶬᶡⱳᶬᶥͻ ᴤᶭꜟ꞊ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶭᶫᶣͻ ᶪⱳᴣᶣᶱͻ ⱳᶱͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻ
ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻꜘᶣᴤⱳᶱ ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶱᶡᶦᶭᶭᶪᶷᶟꜟᴑͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶦᶟᴑͻⱳᶬͻᴑⱳᶱᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑᶣᶟᴣᶭᴢ ͻꜟᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᶦᶭᴢꜟᶱ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶟᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᴤᶭᴣᶣᶬͻⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶪⱳᴓᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶪᶟᶷͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻԜᶷͻⱩᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻᶟᶬᴑͻⱩ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟӾ᷈᷆᷆˳ӿԒͻᴑᴢᶣͻᶲᶭ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣͻ
ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦⱳᶬᶥͻⱳᶬԒͻᶟᶪᶱᶭͻᴓᶭᴢᶬᴑͻⱳ ͻᶲᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶲᶭ ͻᶱᶣꜝᶟꜟᶟᶲᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻꜟᶭᶪᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᴣᶣꜟᶷᴑᶟᶷͻᶪⱳᴓᶣ ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴓᶣᶪ ͻᶲ
ᶟͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶥⱳᴣᶣͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻԜᶟᶡ꞊ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶲᴢꜟᶬ ͻ
᷇⅍᷾
ᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶭᴓᶲᶣ ᶬͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥ ⱳᶬͻᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶬᶣᶥᶭ ⱳᶲᶟᶲᶣ ᴑͻꜟᶣ ⱳᶫ ͻᶲᶟᶬᴑͻᴤᶭꜟ꞊ͻᶦᶭᴢꜟᶱ᷄ͻͻⱨꜟᶟ ⱳᶲᶦ ᴤᶟⱳᶲᶣ ͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶟᶪᶱᶭͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᴑᶣᴑͻᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟꜟᶪ ᶷͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻ
ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟͻᶭᴓͻᶬᶣᶣᴑⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶣ ᴑͻⱳᶬᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻԜᶷͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶬᶭ ͻᶲᴑⱳꜟᶣ ᶡᶲᶪ ᶷͻ
ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶷᶭᴢͻᶬᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶡᶪᶭᶡ꞊ͻᶭᴓᴓ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ
ᶱᴓᶣ ᶣᶪͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶟͻᴑᶭᶡᶲᶭ ͻꜟᶭᶬͻᶡᶟᶪᶪ ͻᶲӾꜝ᷿᷄⅍ӿ᷄ͻͻ ⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻⱳᶫꜝⱳᶬᶥᶣᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶪⱳᴣᶣᶱͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶬᶣᶣᴑⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻ
ᶡᶟᶲᶡ ᶦͻᴢꜝͻᶭᶬͻᶟᶡᶟᴑᶣ ⱳᶫᶡͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᴤᶬͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᴑᶣᶫᶟᶬᴑᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴓᶭᴢᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻ
ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ Ԓᶲͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ Ԓᶲͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣⱳᶬᶥͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶦⱳᶥᶦͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴣᶣᶬͻ ᶱᶟᶡ ⱳꜟᴓⱳᶡᶣͻ ᶭᶬͻ Ԝᶣᶦᶟᶪᴓͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ
ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜝᶣ ͻꜟ Ԝᶷͻ ꜘᶣᴤⱳᶱͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᶬᶣꜟᶥ ᶷͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥᶦᶟᴢᶱ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻᶲᶦ ⱳᶱ᷄
ᶎᶭᶱⱳᶲⱳᴣᶣͻᶣᴥꜝᶣꜟⱳᶣᶬᶡᶣᶱ
ⱶᶬ ͻᶱꜝⱳᶲᶣ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶟᶬᴑͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷͻᶭᴓͻ
ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶟͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑꜝᶭⱳᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻꜘᶣᴤⱳᶱͻӾ᷊᷈᷆᷆ӿͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶟᶪᶟᶬᶡᶣͻ
Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶣᶣᶫᶱͻ ᶲᶭ ͻᶣᴥⱳᶱ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶷͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬᴑⱳᶡᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷͻᶭᴓͻ
ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻ ӾⱩᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻ Ӽͻ Ⱪ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ Ⱪ ꜟᶭ ᴤͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷿᷈᷆᷆Ԓͻ ⱴᶣᴤⱳꜟᶲ ᶸͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ
᷈᷆᷆˳Ԓͻ ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ꜗᶟꜟᶬ ⱳᶣᶪⱳͻ ᷈᷆᷆᷆Ԓͻ ꜘᶣᴤⱳᶱͻ ᷊᷈᷆᷆Ԓͻ ꜙᶣᶷᶣ ͻꜟ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆᷉ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶣᶟᶡᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ
ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶦᶭᴤͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻ ⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ͻ ꜟᶭ ᶪᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜝᶣ ᴓꜟᶭꜟᶫ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ Ԝᶭᶭᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶡᶟᴑᶣ ⱳᶫᶡᶟᶪᶪᶷͻ Ӿⱴᶣᴤⱳꜟᶲ ᶸͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆˳ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ
ᶟᶪᶱᶭͻꜟᶣ ᴓᶣ ͻꜟᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲⱳ ͻᶲᶦᶟᴑͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶭᴓͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝᶱͻᶟᶬᴑͻᴓ ⱳꜟᶣᶬᴑᶱᶦⱳꜝᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣⱳᶬᶥͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶱͻᶟͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣͻԜᶷͻ
ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶟᶬᴑͻϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᴄⱳꜟᶲ ᶦͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝͻᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻᶟᶬᴑͻ
ᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᶟᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᴤᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
Ӿⱨꜟᶟ ⱳᶲᶦ ᴤᶟⱳᶲᶣ ͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆⅍Ԓͻꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷉ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶫᶟⱳᶬͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ
ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤᶣᴑԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ᷄ͻͻ
ᶌᶣᴣᶣꜟᶲ ᶦᶣᶪᶣᶱᶱԒͻ ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ᶟͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶱꜝᶣᶡ Ԓᶲͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ
ᶭᶬᶣᶱᶣᶪᴓͻᶡᶟᶬͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲᶟᶬᴑͻᴢᶬᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣ᷄
ᶎᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻᶪᶣᶟꜟᶬⱳᶬᶥͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ᶣᴑͻ ᶭᴓͻ ᶦᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶟᴑͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶟͻ ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳᶲ ͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑԒͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶬᶥᶲᶦ ᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶣᶟ꞊ᶬᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟ ⱳꜟᶱ ᶣͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ⱳ ͻᶲ Ӿⱴᶣᴤⱳ ᶲꜟᶸ ͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ ᷈᷆᷆⅍ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦ ᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ Ӿꜙᶡⱴᶣᶣͻ ᷈᷆᷆ⅎԒͻ ꜙᶣᶷᶣ ͻꜟ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆᷉Ԓͻ
ᶌᶷᶦᶭᴓԓᴆᶭᴢᶬᶥͻ ᷈᷆᷆᷆ӿ᷄ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶡᶟꜝᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ
Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿⱠ
ᶱ꜠ ᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴣᶭᶪᴢ ⱳᶲᶭᶬᶟꜟᶷ ͻ ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶦᴢᶫᶟᶬᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᴓᶭ ᴢᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶫᶷͻ ᶭᴤᶬͻ ꜝᶣꜟᶡ ᶣꜝ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ
᷇⅍᷿
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ⱬᶭ ͻꜟᶟͻ ᶪᶭᶬᶥͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ⱶͻᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶱᴓᶭ ꜟᶲ ͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟᶱͻᶟͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ᶣ Ԓꜟͻ
ᶲᶦ ᶣᶬͻⱶͻᶥꜟᶟᴑᴢᶟᶪᶪᶷͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶱᴤⱳᶲᶦ ͻᶲꜝᶣᶭꜝᶪᶣԒͻᶬᶭᴤͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶥᴢᶬͻᶲᶭ ͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᴤⱳᶲ ͻᶦꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄ ͻᶲ
Ӿꜝ᷿᷄᷇᷇ӿͻ
ᶑᶭᶫᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶡᶟᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶬᶣᶥᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ Ԝᶣᶦᶟᴣⱳᶭᴢꜟᶱ ͻ ᶫᶟᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶦᶟᴑͻ ᶭᶬͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ Ӿꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ ᷈᷆᷆⅍ӿԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱴꜟᶟ ᶬᶱᴑᶣᶬͻ
Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᶬͻ ᶦᶭᴤͻ ᶦᶣͻ ᶨᴢᴑᶥᶣᴑͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶦⱳᶱͻ ᶭᴤ ͻᶬ ꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻᶦⱳ ͻᶫᶬᶭ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶥᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᶟᶱͻᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪ᷄ͻͻⱶ ͻᶬꜟᶣᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶲᶭ ͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ Ԝᶣᶦᶟᴣⱳᶭᴢꜟᶱ Ԓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜟᶟ ⱳᶱᶣᴑͻ ᶟᴤᶟꜟᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶲ ᶱͻ ᶣᴥᶣᶡᴢ ⱳᶲᶭᶬͻ
Ӿᶆᶭᶱ ⱳᶲᶡ꞊ͻӼͻꜙᶡⱩᶪᶣᶪᶪᶟᶬᴑͻ᷈᷆᷆᷆Ԓͻϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦͻӼͻᴄⱳꜟ ᶲᶦ ͻ᷈᷆᷆⅍ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴓᶪᶣᴥⱳԜᶪᶣԒͻ
ꜟᶣ ᶪⱳᶬꜞᴢⱳᶱᶦͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭ Ԓᶪͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶭᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ⱳ ͻᶲ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ ᴑⱳᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶥᶭͻ
ᶟᶡᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻꜝᶪᶟᶬͻӾⱴꜟᶟ ᶬᶱᴑᶣᶬͻ᷊᷈᷆᷆Ԓͻᶆᶭᶱ ⱳᶲᶡ꞊ͻӼͻꜙᶡⱩᶪᶣᶪᶪᶟᶬᴑͻ᷈᷆᷆᷆ӿԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶆᶭᶱ ⱳᶲᶡ꞊ͻᶟᶬᴑͻꜙᶡⱩᶪᶣᶪᶪᶟᶬᴑ
Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ꜟᶣ ⱳᶬᴓᶭꜟᶡ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻᶭᶬͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻᶟᶱͻᶭꜝꜝᶭᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱᶬᶲᶲ᷄ͻͻᵿᶱͻ
ᴤᶣᶪᶪ ͻᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑԒͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ͻᶭᴓͻᶦᶭᴤԒͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᶲ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶬᶱⱳᶥᶦ Ԓᶲͻ ᶱᶣᶪᴓԓ
ᶟᴤᶟꜟᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶭꜟᶪ ᴑͻ ᴣⱳᶣᴤᶱͻ Ӿᶆᴢᶫꜝᶦꜟᶣᶷͻ ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ꜙᶭᶭꜟᶣ ͻ ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ᶒᶦᶣͻ Ⱬᴢꜟᶭ ꜝᶣᶟᶬԓᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻ
ⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱩᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴄᶦⱳᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ᷈᷆᷆᷾ӿԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶌᶷᶦᶭᴓԓᴆᶭᴢᶬᶥͻӾ᷈᷆᷆᷆ӿͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥⱠ
ᶱᵿᴓᶲ ᶣ ͻꜟ ᶫᶟᶬᶷͻ ꜝᶟᶥᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷͻ ᶬᶣᴤͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ⱶͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ Ⱡᶲͻ ᶱⱶͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᴓᶣ ᶬᶡᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴢᶬᶣᴥᶟ ⱳᶫᶬᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶬ ꞊ⱳᶬᶥԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ԜᶟꜟԜᶱͻᶭᴓͻᴤⱳꜟᶣ ͻᶦᶟᴣᶣᶬᶲᶲͻ ᶱᶲᴢᶡ꞊ͻᶷᶣ ԒᶲͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻ ⱶͻᴤᶟᶱᶬᶲᶲͻᶟᶬᶷᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶬᶣᶟ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶣᶬᶡᶣᶱ᷄ͻ ͻ ⱶͻᴑᶭᶬᶲᶲͻ
ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻⱶͻᶣᴣᶣᶬͻᶬᶭ ⱳᶲᶡᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶣᶬᶡᶣᶱԒͻӿ ͻᶬᶭᴤͻⱶᶲ ͻᶫԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻᶲᶭ ᶲ᷄ ͻᶲӾꜝ᷊᷄⅍⅍ӿͻͻͻ
ⱶᶫ ꜝᶟᶡᶲͻᶭᴓͻꜝᶣꜟᶱᶭᶬᶟᶪͻᶪᶣᶟꜟᶬⱳᶬᶥͻᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶪᶣ ᶟꜟᶬⱳᶬᶥͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻᴤᶟᶱͻᶱᶣᶣᶬͻᶟᶱͻᶟᶬͻᶣᶬᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣԒͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶟᶬᶷͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ
ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶭᴓᶲ ᶣᶬͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ Ԓᶲͻᴢᶬᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣͻᶟᶬᴑͻꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ Ӿⱴꜟᶟ ᶬᶱᴑᶣᶬͻ᷊᷈᷆᷆Ԓͻꜙᶭᶭꜟᶣ ͻ᷈᷆᷆⅍Ԓͻϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦͻӼͻ
ᴄⱳꜟ ᶲᶦ ͻ ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ᶒᶦᶣͻ Ⱬᴢꜟᶭ ꜝᶣᶟᶬԓᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻ ⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ Ⱪᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᴄ ⱳᶦᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ ᷈᷆᷆᷾ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ
Ⱬᴢꜟᶭ ꜝᶣᶟᶬԓᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱩᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴄ ⱳᶦᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻӾ᷈᷆᷆᷾ӿͻᶪⱳ꞊ᶣᶬͻᶣᴥꜝᶭᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ
ᴤᶣᶟ꞊ᶬᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᴢᶬᴑꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱ Ԓᶲͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶱͻ ᶱᶬ ᶭ ͻᶲ ᴓᶪᶟᶲᶲ ᶣ ⱳꜟᶬᶥ ͻᶲ
Ӿꜝ᷊᷄᷈˳ӿ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶭᴓͻᶣᶫԜᶟꜟꜟ ᶟᶱᶱᶫᶣᶬ Ԓᶲͻᴓᶣᶟ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶱᶦᶟᶫᶣͻᴤᶦᶣᶬͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶣᶷͻ Ԝᶣᶦᶟᴣᶣͻ ⱳᶬͻ ᴤᶟᶷᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶟᴑⱳᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ԜᶣᶪⱳᶣᴓᶱԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶬᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶱᴑᶣᴣᶟᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶱᶣᶪᴓͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲ Ӿꜝ᷿᷄᷈᷾ӿ᷄ͻ ͻ ⱴꜟᶟ ᶬᶱᴑᶣᶬͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ᶟᶪᶱᶭͻ
ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶦᶟᶫᶣͻ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ᴤᶦᶣ ͻᶬ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᶬͻ ᶦⱳᶱͻ ᶭᴤ ͻᶬ Ԝᶣᶦᶟᴣⱳᶭᴢ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶦⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶦⱳ ͻᶫ
ᶡᶭᶫᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᴑⱳꜟᶣ ᶡ ͻᶲ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶣᴥᶟ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶱᶣᶪᴓͻ ᴓᶣ ᶪ ͻᶲ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻ ᶲᶭ ᶭͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶟᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻ
ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣᶟꜟ᷄ ͻ ͻ ᶌᶷᶦᶭᴓԓᴆᶭᴢᶬᶥͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟͻ ᶱᶣᶪᴓͻ ᶣᴥᶟ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ
ᴢᶬᶱᶣᶲᶲ ᶪⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪᶪᶷͻꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱⱠ
ᶱⱶͻ ⱳᶫᶥᶦ ͻᶲᴢᶬᶡᶭᴣᶣ ͻꜟᶟͻᴤᶟᶱꜝᶱ ͻᶲᶬᶣᶱ ͻᶲᶭᴓͻᴢᶬᶲᶣ ᶱᶲᶣ ᴑͻᶟᶱᶱᴢᶫꜝ ⱳᶲᶭᶬᶱԒͻԜⱳᶟᶱᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶣ ꜟᶣ ᶭᶲᶷ ꜝᶣᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᴤᶦⱳᶡᶦͻⱶͻԜᴢⱳᶪᴑͻᶫᶷͻᴤᶭ ᶪꜟᴑͻӿ ͻᴄᶟᶱꜝᶲᶱ ͻᶬᶣᶱᶲᶱ Ԓͻⱳᴓͻᴢᶬᶡᶭᴣᶣꜟᶣᴑͻᶭ ͻꜟᶲꜟ ᶭᴑᴑᶣᶬͻᶭᶬͻᶡᶟᶬͻꜟᶣᶱᴢᶪ ͻᶲⱳᶬͻᶬᶟᶱᶲᶷ ͻ
ᶱ ⱳᶲᶬᶥᶱ᷄ ͻᶲӾꜝ᷄ͻ᷊⅍⅍ӿ
᷇⅍⅍
ⱶᶬ ͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶪᴓԓᶟᴤᶟꜟᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶟԜᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴑⱳᶱᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶲ ⱳᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟꜙᶭᶭꜟᶣ ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᴤᶦᶭͻᶟᶪᶱᶭͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᶬͻᶦᶭᴤͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ͻᶲⱳ ͻᶲⱳᶱͻᶲᶭ ͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶭᶬᶣᶱᶣᶪᴓⱠ
ᶱᶆᶭᶫᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶲᶦ ᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ꜝᶣꜟᶦ ᶟꜝᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶦᶟꜟᴑᶣᶱ ͻᶲ ᶫᶣᴑⱳᶡⱳᶬᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣ᷄ͻ ͻ ⱶͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶟᶱᶱᴢᶫꜝ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᶦᶟᴑͻ ᶦⱳᴑᴑᶣᶬͻ ᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᶫᶣͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶟͻ ᶲᴢᶫᴢᶪᶲᴢᶭᴢᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ ͻᶲ
Ӿꜝ᷄᷉᷉ӿͻͻ
ϸ ⱳᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦᶣͻꜟᶭᶪᶪᶣꜟᶡᶭᶟᶱᶲᶣꜟͻᶭᴓͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦ
ᶒᶦᶭᶱᶣͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ ᴢꜝᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶭᴤᶬᶱͻ ᴤⱳᶲ ᶦⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ
ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶟͻ ꜟᶟ ᶬᶥᶣͻᶭᴓͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑ᷄ͻͻⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟᶪᶱᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟͻᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷͻᶭᴓͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻ ⱳꜟᴑᶣͻᶲᶦ ⱳᶱͻԜᴢᶫꜝᶷͻꜟᶭ ᶟᴑ᷄
ᶒᶦᶣͻᶣᶫᶭᶲⱳᶭᶬᶟᶪͻᶲᴢꜟᶫᶭⱳᶪ
ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ ᶱᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻ ᶟͻ ꜟᶟ ᶬᶥᶣͻ ᶭᴓͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦᶣᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱԒͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ Ԓͻ ᶟᶬᶥᶣ Ԓꜟͻ ᴓꜟᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᴑⱳᶱᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ Ԓͻ ᴑⱳᶱᶟꜝꜝᶭⱳᶬᶲᶫ ᶣᶬ Ԓᶲͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱԒͻ
ᶥᴢⱳᶪ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶣᶟꜟ᷄ ͻ ͻ ᵿᶱͻ ᴤᶣᶪᶪ ͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶣᶣᶬͻԜᶷͻ ᶱᶭᶫᶣͻᶟᶱͻᶣᴥᶡⱳ ⱳᶲᶬᶥԒͻᶣᴥᶦⱳᶪᶟꜟᶟ ⱳᶲᶬᶥԒͻ ᶱ ⱳᶲᶫᴢᶪᶟ ⱳᶲᶬᶥԒͻ
ᶣᶬᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥԒͻ ᴓꜟᴢⱳ ᴓᶲᴢᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ꜟᶣᴤᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ Ӿⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬͻ Ӽͻ ⱴꜟᶣ ᶣᶬͻ ᷈᷆᷆᷇Ԓͻ ⱴᶣᴤⱳꜟᶲ ᶸͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ
ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ ϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦͻӼͻᴄⱳꜟᶲ ᶦͻ ᷈᷆᷆⅍ӿ᷄ͻ ͻ ͻ ᶆᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴑᶣᶱꜝⱳᶲᶣ ͻ
ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲⱳᶫꜝᶟᶡᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱԒͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱳᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶣᶟᶱᶷͻᶟᶬᴑԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻӾᶆᶟᶪᶭᶬᶣᶬͻ᷈᷆᷆ⅎԒͻᶆᶭᶱ ⱳᶲᶡ꞊ͻӼͻꜙᶡⱩᶪᶣᶪᶪᶟᶬᴑͻ᷈᷆᷆᷆Ԓͻꜘᶣᴤⱳᶱͻ᷊᷈᷆᷆Ԓͻꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷈᷆᷆᷉Ԓͻ꜠ᶷᴢ ͻᶫ᷈᷆᷆⅍Ԓͻ
ϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦͻӼͻᴄ ⱳꜟ ᶲᶦ ͻ᷈᷆᷆⅍ӿԒͻᶡᶟꜝᶲᴢꜟᶣ ᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶭᶪᶪ ᶣꜟᶡ ᶭᶟᶱᶲᶣ ͻꜟ ⱳꜟᴑᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶣᶣᶫᶱͻ ᶲᶭ ͻᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷͻᶱᶭᶫᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ Ⱡᶦ
ᶱꜙ ᶭᶱ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶲᶫᶣͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻꜝꜟᶭ ᴢᴑͻᶭᴓͻᶫᶷᶱᶣᶪᴓԒͻԜᴢ ͻᶲᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶡᶭᶫᶣͻᶟᶬᶬᶭᶷᶣᴑͻ
ᶟᶬᴑͻᴓᶣᶪ ͻᶲⱳᶬͻᴑᶣᶱꜝᶟⱳꜟ᷄ ͻᶲӾꜗᶟᶫᶟᶪⱳͻ᷈᷆᷆⅍ͻꜝ᷿᷄᷇᷇ӿͻ
ᶱᶑ ᶭᶫᶣͻᴑᶟᶷᶱͻ ⱶͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶭᶱ ͻᶲ ᶟᶫᶟᶸⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ᶥꜟᶣ ᶟ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴤᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ӿ ͻᵿᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣᶬͻ ᶱᶭᶫᶣͻᴑᶟᶷᶱͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷԒͻ ꜟᶣ ᶟᶪᶪᶷͻᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶͻᶫᶣᶟᶬͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ⱳᶲ ⱳꜟᶬᶥԒͻᴑᶣꜝꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥ᷄ ͻᶲ Ӿꜘᶣᴤⱳᶱͻ᷊᷈᷆᷆ͻ
ꜝ᷄᷇᷆˳ӿ
ᶱӿ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱᶣᶱͻӾꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ӿͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻӿ ͻͻᶲᶦᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻꜟᴢᶬͻᶲᶦ ᶣͻ᷇᷆᷆ԓᶫᶣᶲꜟ ᶣͻ
ᶦᴢꜟᴑᶪᶣᶱͻᶭᶬᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᴓⱳᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟͻᶬᶣᴤͻᶦᴢꜟᴑᶪᶣͻᶦᶟᴑͻԜᶣᶣᶬͻᶣꜟᶣ ᶡᶲᶣ ᴑͻᶣᴣᶣꜟᶷ ͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶷᶭᴢͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦ ͻᶲᶷᶭᴢͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑ᷄ ͻᶲӾꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷉ͻꜝ᷊᷄᷇᷉ӿͻ
ᶒᶦⱳᶱ ͻꜟᶭ ᶪᶪᶣꜟᶡ ᶭᶟᶱᶲᶣ ͻꜟᶭᴓͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶪᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶱᶭᶫᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣᴑͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜗᶟꜟᶬ ⱳᶣᶪⱳͻӾ᷈᷆᷆᷆ӿͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥⱠ
ᶱᶒᶦᶣͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᴤᶣͻ ᶟᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶱᶲꜟ ᶭᶬᶥᶪᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶟꜟᶣ ͻ ᴤᶣͻ ᴑᶭⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪԒͻᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶟ ᶪͻᶡᶦᶟᶭᶱͻꜟᶟ ᶬᶥͻⱳᶬͻᶭᴢ ͻꜟᶣᶟꜟᶱ ᷄ ͻᶲӾꜝ᷊᷄᷉ӿ
᷇⅍ⅎ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᴑⱳᴑԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶱᶣᶣͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦԒͻᶣᴣᶣᶬͻᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶭᴓᶲᶣ ᶬͻꜝᶟⱳᶬᴓᴢᶪͻᶟᶬᴑͻ
ᶪᶟԜᶭᴢꜟᶣ ᴑⱠ
ᶱⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶭᴢ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶦᶭᶫᶣͻ ᶪᶭᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶣͻ ᶡ ⱳꜟᶣᴑԒͻ ᴤᶣͻ ᴤᶟᶪ꞊ᶣᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶣͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ᶣᴑͻ ᶭᴢ ͻꜟ ᴤᶟᶷͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻⱳ ͻᶲᶟᶪᶪԒͻᶭᶬᶣͻᴑᶟᶷͻᶟ ͻᶲᶟͻ ⱳᶲᶫᶣ᷄ ͻᶲӾꜘᶟᶬᶥᶟᶬͻӼͻꜙᶭꜟᶲ ᶭᶬͻ᷈᷆᷆˳ͻꜝ᷄᷇ⅎ᷇ӿ
ᶑᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲͻᶫᶣᶡᶦᶟᶬⱳᶱᶫᶱ
ᴂᶬᶱᴢꜟꜝ ⱳꜟᶱⱳᶬᶥᶪᶷԒͻ ⱳᶬ ͻ ᶪⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟԜᶭᴣᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷⱳᶬᶥͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱԒͻ ᶫᶟᶬᶷͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻӾⱩᶟꜟᶪ ⱳᶱᶪᶣͻӼͻⱩ ꜟᶭ ꜝꜝᶣ ͻꜟ
᷈᷆᷆˳Ԓͻ ⱬᶟᴢԜᶣꜟᶲ ͻ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ᶆᶭᶱ ⱳᶲᶡ꞊ͻ Ӽͻ ꜙᶡⱩᶪᶣᶪᶪᶟᶬᴑͻ ᷈᷆᷆᷆Ԓͻ ᶒᶦᶣͻ Ⱬᴢꜟᶭꜝᶣᶟᶬԓᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻ ⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ
Ⱪᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴄ ⱳᶦᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ ᷈᷆᷆᷾ӿ᷄ͻ ͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶟᴣᶣᶬᴢᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴣᶟᶪᴢᶟԜᶪᶣͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻᶒᶦᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶟͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣͻᶭ ͻꜟⱳᶬꜞᴢⱳꜟ ᶷͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻ
ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶟͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟᶱͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ Ԝᶣᶬᶣᴓⱳᶡⱳᶟᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶭᶫᶣԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶟᴑⱳᶪᶷͻ ᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜᶪᶣͻ
ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱԒͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶫꜝᶟᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶲᶣ ͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣͻ
ӾⱩ ꜟᶭ ᴤͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷿᷈᷆᷆Ԓͻ꜠ᶷᴢ ͻᶫ᷈᷆᷆⅍ԒͻᶒᶦᶣͻⱫᴢꜟᶭ ꜝᶣᶟᶬԓᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱩᶦᶟᶪᶪ ᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴄ ⱳᶦᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ
᷈᷆᷆᷾ӿԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻ꜠ᶷᴢ ͻᶫ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶟᶪᶱᶭͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶭᴓͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶱᶣᴑᴢᶡᶣᴑͻ
Ԝᶷͻ ᶲᶦᶣͻ ᴓⱳᶣᶪᴑ ͻᶲ Ӿꜝ᷄᷾᷈ӿ᷄ͻ ͻ ⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬͻ Ӿⱳᶬͻ ⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬͻ Ӽͻ ⱴꜟᶣ ᶣᶬͻ ᷈᷆᷆᷇ӿͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ
ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶬᶣᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣᶱͻ ᶣᴥᶲᶣ ꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴓᶟ ⱳᶫᶪᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓ ⱳꜟᶣᶬᴑᶱԒͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶦᶣ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶫᶟᶬᶷͻ ⱳᶫᶬᴑᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶟᶬᶷͻ ᶦᶣᶟꜟᶲ ᶱͻ ᴑᶭͻ ᶫᶟ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟᶲᶦ ͻ ᶡᶪᶣᶟꜟᶣ ꜟᶲ ͻ Ӿꜝ᷄᷈᷾᷉ӿ᷄ͻͻ
ᶆᴢᶫꜝᶦꜟᶣ ᶷͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶦᶣͻᴢᶱᶣᴑͻᶦᶣ ͻꜟᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶟᶱͻᶟͻᴓ ⱳꜟᶣᶬᴑͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᴓⱳᴑᶟᶬᶲᶣ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱳ ͻᶲꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻ
ᶦᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᶲᶭͻᴑⱳᶱᶡᶪᶭᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻ ᴓᶣᶣ ⱳᶪᶬᶥᶱͻᴤⱳᶲᶦ ᶭᴢ ͻᶲ ᶨᴢᴑᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶫᶟᴑᶣͻᶭᶬͻ
ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻ ͻᶑᶦᶣͻᶟᶪᶱᶭͻᶟᴑᴣᶭᶡᶟᶲᶣ ᶱͻᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡ ⱳᶲᶬᶥͻᶟͻᶱᶟᴓᶣ ᶲᶷͻᶬᶣ ͻᶲԜᶣᴓᶭꜟᶣ ͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶭᴓᴓͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻ ᶬᶣᶲᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ Ԓͻ ᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶲꜟ ᴢᶱᶲᶣ ᴑͻᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱԒͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶪᶟᴥᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶫᶣᴑⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᴓꜟᶣ ᶣͻᴢꜝͻԜᶭᴑᶷͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶫᶬᴑ᷄
ϸⱫꜘⱫᴃᵿᶌⱩⱫ ͻ꜠ⱬ ͻᶒᶆⱶᶑ ͻᵿᶌᵿꜘᴆᶑ ⱶᶑ
ᶒᶦⱳᶱͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶦᶟᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻᴤᶦᶣᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻͻꜙᶟᶬᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶱⱳᶱᶲᶣ ᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳᶬ ᴑⱳᶬᶥᶱͻ
ᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱͻӾᶱᶣᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣͻⱨꜟᶭ ᴤᶬͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷈᷆᷆᷉Ԓͻⱨᴢᶱᶸᶟͻ᷊᷈᷆᷆ԒͻⱩᶭᶥᶦᶪᶟᶬͻӼͻⱩᶟᶱᶣᶷͻ᷈᷆᷆᷇Ԓͻꜙⱳᶱ꞊ᶭᴣⱳᶡͻӼͻ
ᶆᶭᶭꜝͻ᷿᷈᷆᷆Ԓͻϸᶣᶣᴑͻ᷈᷆᷆᷾Ԓͻϸᶭᶲᶦ ͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆⅍Ԓͻᶑꜝᶟᶪᴑⱳᶬᶥͻ᷈᷆᷆˳Ԓͻᴃᶟꜟᶡ ᶭᶣͻ᷿᷈᷆᷆Ԓͻᴄⱳᶪ ᶪⱳᶟᶫᶱᶭᶬͻӼͻᶎꜟᶭ ᶱᶱᶣ ͻꜟ
᷈᷆᷆᷉ӿԒͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶭᴓͻ ᴤᶦᶭ ͻᶫ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶦᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪ ᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻ ᶡᶟ ͻᶬ Ԝᶣͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻ ͻ ᴄᶦᶟ ͻᶲ ᶱᴢᶡᶦͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱͻ ᴓᶟ ⱳᶪͻ ᶲᶭ ͻ
ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻᶟᶬᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶦᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴑᴑԒͻ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲꜟᶷⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻ ᶡᶟᶬͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᴢꜝᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟ᷄ ͻ ͻ ꜙᶷͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶦᶟᶱͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶥᶥᶪᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶡᶭ ᴓᶫᶭꜟᶲ ᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬͻԜᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻⱳᶬ ͻᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶨᶭᴢꜟᶬᶣᶷͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᶱͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻⱶͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱ Ԓᶲͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱԒͻᶫᶷͻᶭᴤᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻⱶͻᶦᶟᴣᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ
᷇⅍˳
ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ Ԓͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟᶬͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶟᶬͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ᶪͻ ꜝᶟꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶟᶬᴑͻᶭᶬᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶣ ᶱ ⱳᶲᶫᶟᶲᶣ ᴑ᷄ͻͻᴄⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶬͻ ⱳᶫᶬᴑͻⱶͻᴓᶣᶣᶪͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ
ᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶪⱳᶣᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ᶱͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶬͻ
ᶣᶲᶦ ⱳᶡͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻ ⱶᶲ ͻᶟᶪᶱᶭͻⱳᶬᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶫᶭꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻᶭᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲ ᶣᴥⱳᶱᶲᶱ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᶫꜝ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷ ᶫᶟᶷͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ͻ
Ԝᶣᴓᶭꜟᶣ ͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶭᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷᶱ᷄
ᶌᶣᶣᴑͻᴓᶭꜟͻᶟᶬͻᶣᶲᶦⱳᶡͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣͻᴓᶭꜟͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ
ᶎꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶦᶟᶱͻ ᶪᶭᶬᶥͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶱͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣᶱͻ
ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶟͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭ ͻᶬꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶦᶟꜟᶫ ͻᶦᶟᶱͻꜝᶣꜟᴣᶟᴑᶣᴑ᷄ͻ ᶒᶦᶣꜟᶣ ͻᶦᶟᶱͻꜟᶣ ᶡᶣᶬᶲᶪ ᶷԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ԒꜟͻԜᶣᶣᶬͻᶟͻᶡᶟᶪᶪͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶟͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ԓꜟꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶫᶟᶬᴑᶟᶲᶣ ᷄ͻͻ
Ⱪᶭᶱᶲᶪ ᶣᶷͻᶟᶬᴑͻⱴⱳԜԜᶱͻӾ᷿᷈᷆᷆ӿͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶬᶭ ͻᶲᶨᴢᶱ ͻᶲⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᴑᶭⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶬᶭͻᶦᶟꜟ ͻᶫԜᴢ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᴤᶣᶪᶪͻԜᶣⱳᶬᶥԒͻᶟᶬᴑͻᶟꜟᶥ ᴢᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶱͻᶟᶬͻ
ᶣᶲᶦ ⱳᶡͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻͻⱶᶬ ͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱԒͻꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟᶪͻӾ᷿᷈᷆᷆ӿͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ
ⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶱͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻⱳᶬͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟ ͻᶪᶡᶟꜟᶣ ͻᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶟꜟᶥ ᴢᶣͻᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳꜟ ͻᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶟ ͻᶲԜᶣⱳᶬᶥͻᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻⱳᶱͻᶟᶱͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻͻᴄᶦᶟ ͻᶲ
ⱳᶱͻ ⱳᶫᶱᶱⱳᶬᶥͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻⱳᶱͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻ
ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ Ԓꜟͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦ᷄ͻͻᵿͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻⱳᶱͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶣꜟᶥ ⱳᶬᶥͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ
ᶭᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦ᷄ͻͻⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓ ͻᶲᶣ ͻᶲᶟᶪͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᴤᶦᶭͻᶦᶟᴣᶣͻ
Ԝᶣᶣᶬͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶲᶭ ꜝⱳᶡᶱͻ ӾᶆᴢԜԜᶟꜟᴑͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆᷇Ԓͻ ꜘᶟᶪᶭ ͻꜟ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷿᷈᷆᷆Ԓͻ ꜙᶣᶪꜟᶭ ᶱᶣͻ
᷈᷆᷆᷈Ԓͻ ϸᶟᶥᶣ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷾ӿԒͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶫᶟᶷͻ Ԝᶣͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷͻ ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ꜝᶭᶱᶣᶱͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᴑᶟᶬᶥᶣꜟᶱ ͻ
ᶟᶬᴑͻ ⱳꜟᶱ꞊ᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶭᶬᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ Ԝᴢ ͻᶲ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ ᶥᶭͻ ᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ
ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶥⱳᴣᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ Ԝᶷͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶱͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟ ͻᶪᶲᶣ ᴥᶲᶱ Ԓͻᶲᶦ ᴢᶱͻꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱ᷄ͻͻ
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ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ
ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶭᶱᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶱᴢᶡᶦͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᴤⱳᶲ ᶦͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ
Ӿⱪᶟᴣⱳᶱᶭᶬͻ᷊᷈᷆᷆Ԓͻⱪⱳᶡ ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓ ͻᶲᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆ⅎӿԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓᶲ ͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ Ӿ᷈᷆᷆ⅎӿͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶟͻᶱᶟᴓᶣ ᶲᶷͻ
ꜝꜟᶭ ᶲᶭ ᶡᶭᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶟᶥᶣ ͻꜟ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᴢᶡᶦͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻ
ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᶬͻᶟᶬᴑͻꜝᶪᶟᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶲ ᶱͻᶭᴤ ͻᶬᶱᶣᶪᴓԓᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ⱶͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶱ ͻ ᶟᶪᶱ ᶭͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ
ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᴓᶟⱳᶪⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶬᶣᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶱͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶒᶟᶷᶪᶭ ͻꜟ ᶟᶬᴑͻ ᶎᶣᶲᶲ ⱳ ͻᶲ
Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻᴤᶦᶭͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻᶬᶣᶥᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᴑⱳᶫᶣᶬᶱⱳᶭᶬͻ ⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ͻꜙᶟᶬᶷͻ
ᶱᶣᶪᴓԓᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱͻᴑꜟᶟ ᴤᶬͻᴢꜝᶭᶬͻԜᶷͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷᶱͻᶦᶟᴣᶣͻ
Ԝᶣᶣᶬͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓ ᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟᶲᴢꜟᶣԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᴢᶡᶦͻᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱͻᶟᶱͻꜝᶣᶣ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶭ ᶲꜟͻ
ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣԜ ⱳꜟᶣᴓⱳᶬᶥԒͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥԒͻ ꜟᶣ ᶪᶟᴥᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶣᶲᴤᶭꜟ꞊ ᶱͻ ᶭᴓͻ ᴓᶟ ⱳᶫᶪᶷԒͻ ᴓꜟ ⱳᶣᶬᴑᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶭᶪᶪᶣᶟᶥᴢᶣᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ᶣᶲᶦ ᶬᶭᶥꜟᶟ ꜝᶦⱳᶡͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ
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ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻᴤⱳᶲᶦ ͻⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓ ͻᶲᶣ ͻᶲᶟᶪͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱᶭꜟᶱ ͻ
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ᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻᶟͻᶬᶣᶡᶣᶱᶱⱳᶲᶷ ͻԜᶷͻⱪᶟꜟꜟ ᶟͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿ᷄ͻͻ
ᵿᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶟᶱᶱᶣᶱᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ⱳꜟᶱ꞊ᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻ
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ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶱᶦᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ᶱͻ ᶦᶣ ͻꜟ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦᶫᶟᶷͻ Ԝᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ꞊ᶬᶭᴤͻ ᶟԜᶭᴢ Ԓᶲͻ ᶟ ͻᶲ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ⱳᶲᶫᶣᶱͻ ᶱᶦᶣͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶫᶷͻ ᶱᴑⱳᶱᶡᶭᴣᶣꜟᶷ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᴣᶣꜟᶷͻԜᶟᶬᶟᶪԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ᶟ ͻᶫᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟͻԜⱳᶥ ͻ ᴓᴢᶱᶱͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ
᷇ⅎ᷉
ᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᴓᶭᶭᶪͻ ᶭᴓͻ ᶫᶷᶱᶣᶪᴓ ͻᶲ Ӿꜝ᷄ͻ ᷿᷈᷾ӿ᷄ͻ ͻ ᶑ ᶣᶡᶭᶬᴑᶪᶷԒͻ ᶱᶦᶣͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᴢⱳᶲᶟ Ԝⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦⱳᶬᶥͻ
ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᶬͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᴤᶭᶬᴑᶣꜟᶱͻ ⱳᶱᴓͻ ⱶͻᶟ ͻᶫᴣⱳᶭ ᶪᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᴢᶪᶣᶱͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻ
ᶲᶭ ᶪᴑͻ ⱳᶬͻꜝᴢԜᶪⱳᶡ Ԓᶲͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴑᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱⱶͻᶫᶟᶷͻ ⱳꜟᶱ꞊ͻ ᶱᶦᶟᶫᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶨᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬ ͻᶲ Ӿꜝ᷄ͻ ᷈⅍᷈ӿ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶲᶷ ꜝᶣͻᶭᴓͻ
ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ͻ ⱳᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶟᴑᴑꜟᶣᶱᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ⱳ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ͻᶫᶟᶷͻ ᴓᶟᶡᶣͻᶣᴥᶲᶣ ꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡⱳᶱᶫᶱͻᶭᴓͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶣᶪᴓԓⱳᶬᴑᴢᶪᶥᶣᶬ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶬᶪᶟᶷͻ᷈᷆᷆᷈ӿͻᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᴤⱳᶱᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶟⱳᶬᶲᶟ ⱳᶬͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ꜝ ⱳꜟᴣᶟᶡᶷͻ ӾⱫ ᶲᶦ ᶣ ⱳꜟᶬᶥᶲᶭ ᶬͻ ᷊᷈᷆᷆ӿԒͻ ᶡᶟᶬͻ ᶪᶣᶟᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻᶱᶱᶟᶬⱳ ⱳᶲᶱⱳᶬᶥ ͻᶲᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲᶱ ᷄ͻͻⱪᶟᴑᴑᶱͻӾ᷈᷆᷆᷉ӿͻᶦᶟᶱͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑͻᶟᶱͻᶲᶭ ͻᴤᶦᶷͻᶲᶦᶣͻ
ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻ ᶟԜᶭᴢ Ԓᶲͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜟᶣ ᴓᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟⱳᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶷ Ԝᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻꜟᶣ ᴣⱳᶱⱳ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲⱳᶬͻ
ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻᶲᶭ ᶭ꞊ͻꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻͻ
ᵿᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶫᶟᶷͻ ꜝꜟᶣ ᶡᶪᴢᴑᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓ ͻᶲᶣ ͻᶲᶟᶪͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿͻᶟᶪᶱ ᶭͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱͻᶦᶭᴤͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ
ᶭᴓᶲ ᶣᶬͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᴤᶣⱳᶥᶦͻ ᴢꜝͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶱᶣꜞᴢᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᶭꜟᶲ ꜟᶟᶷⱳᶬᶥͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻ ᴤᶭꜟ꞊ͻ
ᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶣᶣᶪͻ ⱳᶱͻᴣᶟᶪᴢᶣᴑͻԜᶷͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣᶷͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶭ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᴢᶡᶦͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ⱳᶱ ͻ ᶭᴓᶲ ᶣᶬͻᶟͻᶡᶭᶬᶱᶣꜞᴢᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦᶣͻ ᶪⱳ ⱳᶫᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶫꜝᶭᶱᶣᴑͻԜᶷͻꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣꜟᶱ Ԓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ
ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣᶱԒͻᴓᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶣᴑⱳᶲᶭ ꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱ ͻ ⱳᶱͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦᶣͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ ⱳᶬͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱͻ ᴑᶣᴑⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ
ᶱᴢԜ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬͻ ᶥᴢⱳᴑᶣᶪⱳᶬᶣᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶪᶣ ᶱᶱͻ ꜝꜟᶣᶱᶡ ⱳꜟꜝ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶭꜟᴑͻ ᶪⱳ ⱳᶫᶲᶱ ͻ ᶪᶣᶱᶱͻ ꜟᶣ ᶱᶲꜟ ⱳᶡ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ᶲᶦ ᶟᶬͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱ᷄
ⱬ ⱳᶪᶪⱳᶬᶥͻᶲᶦⱳᶱ ͻᶥᶟꜝͻⱳᶬͻᶲᶦᶣͻᶟᶡᶲⱳᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶪⱳᶲᶣꜟᶟᶲᴢꜟᶣ
ϸᶣᶟᶱᶭᶬᶱͻᴤᶦᶷͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻᶫᶟᶷͻ ᶬᶭ ͻᶲ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣͻ ᶟᶬͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻᴤᶭꜟ꞊ͻ
ᶡᶟᶬͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭꜟᶣ ͻԜᶣͻᴓᶭᴢᶬᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴣᶟᶪᴢᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥͻⱳᶲᶱ ͻᴤᶟᶷͻⱳᶬᶲᶭ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲԜᶭᴑᶷͻᶭᴓͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶭᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶡᶟᶬᶬᶭ Ԓᶲͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ԒꜟͻԜᶣ ⱳᶥᶬᶭꜟᶣ ᴑ᷄ͻͻⱶᶲ ͻⱳᶱͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲ
ᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭͻᶟꜟᶣ ͻᶬᶣᴤͻᶲᶭ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᴤᶦᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲⱳᶱͻᶪⱳ꞊ᶣͻᶲᶭ ͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶱᶭͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶡᶟᶬͻ ᴓᶭꜟᶫ ᴢᶪᶟᶲᶣ ͻ ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱ ⱳᶲᶡͻᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ⱳᶫᶥᶦ ͻᶲԜᶣͻ
ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶬͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶣᶷͻᶟᶬᴑͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᶫᶟᶷͻᶬᶣᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑԒͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻᶪᶣᶟꜟᶬ ͻᶲᴓꜟᶭ ᷄ᶫͻͻ
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ᶱᴢᶡᶦͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᶲᶭ ͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑԒͻᴑᶣᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟᶡᶲᴢᶟᶪᶪ ᶷͻᶣᶬᴑͻᴢꜝͻᴑᶣᴣᶭⱳᴑͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶱͻ ᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ᵿᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶷꜝᶣͻ ᶭᴓͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶦᶭꜝᶣᴓᴢᶪᶪᶷͻ ᶥᶟⱳᶬᶱͻ
ᶥꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻꜟ ᶫᶭᶫᶣᶬᶲᴢ ͻᶫ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶟꜟᶟ ᴑᶭᴥͻ ᶫᶟᶷͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑ᷄
Ⱪ꜠ᶌⱩꜘᴂᶑ ⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦⱳᶱ ͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᶦᶟᶱͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ⱳᶫ ꜝᶟᶡ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶡᶟᶬͻᶦᶟᴣᶣͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ᷄ ͻͻⱶᶬ ᶪⱳᶥᶦ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻᶟͻ
ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶬͻ ᶣᶲᶦ ⱳᶡͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᶱͻ ᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻⱳᶬͻꜟᶣᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶣᶪᴓԓᶡᶟꜟᶣͻ
ᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥⱳᶣᶱԒͻᶟᶬᴑͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ᶭᴓͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᴤᶦⱳᶪᶱ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫͻͻⱶ ͻᶲᶦᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣᶣᶬͻᶟꜟᶥᴢᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶭꜟᶣ ͻ
ᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ Ԝᶣͻꜝᶟⱳᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶭͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ꜝᶪᶟᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳᶲᶱ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣԒͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ
ᶡᶭᶬᶱᶣꜞᴢᶣᶬᶡᶣᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶱᶱ ᶟᴓᶣ ᶲᶷ ͻ ᶬᶣᶲᶲ ͻ Ӿᶆᴢᶫꜝᶦꜟᶣ ᶷͻ ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ⱳᶱͻ ⱳᶬͻ ꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱬᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ͻ
ᶦᶟꜝꜝᶣᶬͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶟᶱͻᶟͻ ᶪᶣᶥⱳ ⱳᶲᶫᶟᶲᶣ ͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻᶟᶬᴑͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ ͻᶬᶣᶣᴑͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ԓᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ⱳᶬ ͻᶟͻᴤᶟᶷͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤⱳᶪᶪͻ
᷇ⅎ᷾
Ԝᶣͻᴢᶱᶣᴓᴢᶪͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ᷄ͻͻⱶ ͻᶲⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶱᴢꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱͻᶟꜟᶣ ͻᶣᶟᶱⱳᶪᶷͻᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳԜᶪᶣͻᶲᶭͻ
ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶦᶭͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱⱳᴑᶣͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᶟͻᶪᶣᶬᶥᶲᶦ ᶷͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶡᶭᶬᶱᴢ ⱳᶫᶬᶥͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶨᶭ ⱳꜟᶲᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻꜟᶣᶲꜟ ⱳᶣᴣᶣᴑͻԜᶣⱳᶬᶥͻ
ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶱꜝᶣᶡⱳᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶱͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱⱳᶬᶥᶪᶷͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᴢᶱᶣᴑͻ Ԝᶷͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ ͻӾᴓᶭ ͻꜟᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱӿͻᴤᶦᶭᶱᶣͻᶫᶟⱳᶬͻᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻᶭᴓͻꜟᶣ ᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣͻ
ᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶟꜟᶣͻ ᶟᶪⱳᶥᶬᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶣ ᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴑᴢᶡᶣͻ ᶫᶭꜟᶣ ͻ
ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟꜝ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱ᷄ͻͻꜙᶭꜟᶣ ͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣᴑͻⱳᶬͻᶱᴢᶡᶦͻᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪᶱͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶲᶭ ͻꜟᶣ ᶟᶡᶦͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱⱳᶬᶥͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱͻᴤᶦᶭͻ
ᶟꜟᶣ ͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᴢᶡᶦͻᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱ᷄ͻ ͻⱩᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶦᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣᶣᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴢ ⱳᶲᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶟͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ
ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲ ᶦͻꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶟᶱꜝᶣᶡ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶟᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻⱳᶱͻᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶫᶟᶷͻ
ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶱͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ Ԝᶭᴑᶷͻ ᶭᴓͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶪⱳ ⱳᶫᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶟꜟᶷ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶡᶟ ͻᶬ Ԝᶣͻ ᶱᶣᶣᶬͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᶥᶷͻ ᴢᶱᶣᴑԒͻ
ᶡᶭᶫᶫᶭᶬᶟᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲᶫᶣᶱᶱᶟᶥᶣᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶟᶱᶡᶣꜟᶲ ᶟⱳᶬᶣᴑ᷄ͻ ͻ ᴄᶦᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ꜟᶣ ᶱᶭᶬᶟᶲᶣ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ
ᴤᶟꜟꜟ ᶟᶬᶲᶱ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ
᷇ⅎ᷿
ⱪⱶᶑᶑⱫꜙⱶᶌᵿᶒⱶ꜠ ᶌͻᵿϸᶒⱫⱬᵿⱩᶒͻᵿᶌⱪͻᶎꜘᵿᶌ
ⱪⱶᶑᶑⱫꜙⱶᶌᵿᶒⱶ꜠ ᶌͻᵿϸᶒⱫⱬᵿⱩᶒ
ᶒᶦⱳᶱ ͻᴑⱳᶱᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟꜟᶲ ⱳᴓᶟᶡ ͻᶲⱳᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳꜟᶱ ͻᶲᶭᴓͻᶲᴤᶭͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶱᴢԜ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻ
ᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ᷄ͻͻⱬᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟꜝᶪᶣᶟᶱᶣͻᶱᶣᶣͻᶟꜝꜝᶣᶬᴑⱳᴥͻ˳᷄
ᶒⱶᶒꜘⱫ
ᵿᴑᴣᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶭᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣⱠͻ ᶪⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ
ꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱ᷄
ᵿⱨᶑᶒϸᵿⱩᶒ
ᵿⱳᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶭԜᶨᶣᶡᶲⱳᴣᶣᶱ
ᶒᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶦⱳᶬᴑᶣ ⱳꜟᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᴑᶣᶱⱳᶥᶬᶣᴑͻ
ᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻ
ⱨᶟᶡ꞊ᶥꜟᶭᴢᶬᴑ
ᶎᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶱͻᶟͻ꞊ᶣᶷͻᴓᶣᶟᶲᴢꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻͻⱶᶲ ͻⱳᶱ ͻᶟᶪᶱᶭͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ
Ԝⱳᶥᶥᶣᶱ ͻᶲᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᴢᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶟͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶷᶣᶟ ͻꜟᶱᶲᴢᴑᶷͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᶱͻ
ᴤᶦᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶟͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶬᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱ᷄
ⱪᶣᶱⱳᶥᶬ
ᵿᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑ᷄
ꜙᶣᶲᶦᶭᴑᶱ
ⱪᶟᶲᶟ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᴤᶣᶪᴣᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻ ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱԒͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ
ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ⱳᶬ ԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ⱳꜟᶲ ᶣᶣᶬͻᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ
ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻͻⱪᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟꜝ ⱳᶲᴣᶣͻᶱᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻ
ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ᷄
᷇ⅎ⅍
ϸᶣᶱᴢᶪᶲᶱ
ᶒᶦᶣͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴤᶟᶱͻ
ⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᷄ͻͻᶑᶭᶫᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᴓᶣᶣᶪͻᴣᶟᶪᴢᶣᴑԒͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻᶭ ͻꜟᶟꜝꜝꜟᶣ ᶡⱳᶟᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ
Ԝᴢ ͻᶲᶟᶪᶱᶭͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶷ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬ᷄ͻ ͻᵿͻ ᶪᶟ ᶡ꞊ͻᶭᴓͻ
꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟᶱͻ ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶪᶭᴤͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓ᷄ͻ
Ⱪᶭᶬᶡᶪᴢᶱⱳᶭᶬᶱ
ᵿᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣͻ ⱳᶬͻᶟͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᴤᶦⱳᶪᶱ ͻᶲᶟᶪᶱᶭͻᴢᶱⱳᶬᶥͻ
ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ⱳᶬᶦᶣꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳꜟ ͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻͻ
ᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱ᷄ͻͻ
ϸᶣᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶲᶭͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻꜝꜟᶟᶡᶲⱳᶡᶣ
ᶒᶦⱳᶱͻ ꜝᶟꜝᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭԓᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ᶭᶬͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻ ᶭᴢ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴂꜗԒͻ ⱳᶲᶱ ͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᴤⱳᴑᶣ ͻꜟ
ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ꜝⱳᶡͻ ᶟꜟᶣ ᶟͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶬᶭ ͻᶲ
ꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶪⱳ꞊ᶣᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷ᷄ͻͻͻ
ꜗ ᶣᶷͻᴤᶭꜟᴑᶱⱠ
ꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱⱡͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ⱡͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ
ⱶᶌᶒϸ꜠ⱪᴂⱩᶒⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦᶣͻꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶱͻᶟᶥᶣⱳᶬᶥԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟᶥᶣᴑͻᶭᴣᶣ ͻꜟⅎ᷾ͻᶷᶣᶟꜟᶱ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᶣ ͻᶲᶲᶭ ͻᴑᶭᴢԜᶪᶣͻⱳᶬͻ
ᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟ Ԝᶷͻ ᷈᷆᷈᷆ͻ Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᷿᷈᷆᷆ᶟӿ᷄ͻ ͻ꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻ ᴢᶱᶣꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᴓͻᶟͻ
ᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶫᶟᶬᶷͻᶷᶣᶟꜟᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪͻᶭᶬᶥᶭⱳᶬᶥͻᴢᶬᶟᶡᶡᶣꜝᶲᶟ Ԝᶪᶣͻᴣᶟ ⱳꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻⱳᶬͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ
ᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶪⱳᶣᶬ ͻᶲᶥꜟᶭ ᴢꜝͻӾⱪᶟᴣⱳᶣᶱͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷇˳˳˳Ԓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡ ᶣͻӾ᷈᷆᷆᷆ӿͻ᷇˳˳ⅎԒͻ
ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ᶡᶟꜟᶣ ͻⱩᶭᶫ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬͻ᷈᷆᷆⅍ԒͻϸᶭԜⱳᶬᶱᶭᶬͻӼͻⱨᶟᶬ꞊ᶱͻ᷈᷆᷆᷾Ԓͻᶑ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜙⱳᴑᴤⱳᴓᶣꜟᶷ ͻᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻ
Ⱪᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣͻ ӾᶑᶌꜙᵿⱩӿͻ ᷈᷆᷆᷇ӿ᷄ͻ ͻ Ⱪᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ
ᴣᶟ ⱳꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᶪᶟᴢᶬᶡᶦͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ⱬ ꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ꜠ᶪᴑᶣ ͻꜟ ᶎᶣᶭꜝᶪᶣͻ Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ
ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᷈᷆᷆᷇Ԝӿͻ ᶱᶲᶟꜟᶲ ᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ
Ӿⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ᷿᷈᷆᷆ᶟӿ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤᶣᴑͻԜᶷͻᶟͻᶬᴢᶫԜᶣ ͻꜟᶭᴓͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶡᶟᶫꜝᶟⱳᶥᶬᶱͻᶟᶬᴑͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻ Ӿⱨ ⱳꜟᴑᶥᶣᶱͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᷿᷈᷆᷆ԜԒͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻꜙⱳᴑᴤⱳᴓᶣꜟᶷ ͻ
Ⱪᶭᴢᶬᶡⱳᶪͻ᷈᷆᷆˳ԒͻϸᶭᶷᶟᶪͻⱩᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻ᷈᷆᷆˳ӿԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᶡᶣᶬ ͻᶲ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶲᶦᶟ ͻᶲᴣᶟ ⱳꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
᷇ⅎⅎ
ⱳᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶪⱳᶣᶬ ͻᶲᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶟꜟᶣ ͻᶱ ⱳᶲᶪᶪͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬ ͻᶲӾᶎᶟᶲᶲ ᶣꜟᶱ ᶭᶬͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷇᷇Ԓͻᶒᶟᴑᴑͻᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷇᷇ӿ᷄ͻͻ
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ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶟᶬͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻͻͻⱶᶲ ͻᴓᶭᶡᴢᶱᶣᶱͻᶭᶬͻᶭᶬᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ
ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻᶟᶬᴑͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟᶱᶭᶬᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱ᷄ͻ ͻⱪᶟᶲᶟ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪᶪᶷͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ᷈᷆᷆᷉ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻꜟᶣꜝᶭꜟᶲ Ԓͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶣᶬᶲᶪ ᶷͻԜᶣᶣᶬͻ
ꜟᶣ ᴣⱳᶱⱳᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣԓᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ꜝᶟꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻᶫᶷͻ ᶎᶦⱪͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶬᶣᴤͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭԓᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ⱳᶬᶱⱳᶥᶦᶲᶱ ͻ
ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟꜝ ꜟᶣ ᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻ ͻᴄᶦᶟ ͻᶲꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶱͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ
ᶟᶬᴑͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ᷄ͻ ͻ ᶆᶭᴤͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶭᴣᶣͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶟͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶭᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ⱳᶬᶱⱳᶥᶦᶲᶱ ͻ ᶦᶟᴑͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ⱳᶱͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ
ᶱᴢԜᶱᶣꜞᴢᶣᶬ ͻᶲꜝᶟꜝᶣꜟ᷄ ͻ
ⱨᵿⱩꜗⱴϸ꜠ᴂᶌⱪͻ
ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶱᶣ ͻᶲ ᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᶭᶬͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶟ ͻᶬ ᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻ ͻ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣͻ ᶟᴢᴑⱳᶲᶱ ͻ Ӿⱪᶣᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷇˳˳᷉Ԓͻ ⱬᶣᶟꜟᶭ ᶬͻ Ӽͻ
ⱴᶭᶪᴑᶱᶲᶭ ᶬᶣͻ᷇˳˳᷾ӿԒͻ ᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟᶪͻᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓԒͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ
ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶥᶟꜝᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟᶬᴑᶟꜟᴑͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴤᶟꜟᴑԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻԜᶣᶪᶭᴤͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴤⱳᶱᶦᶣᴑͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭᴣⱳᴑᶣ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᴑⱳᶱᶱᶟ ⱳᶲᶱᴓⱳᶣᴑͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑͻ
ᶭᴓͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥԒͻ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝᶲᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴑᶣᶱⱳᶥᶬͻ ᶟᶬᴑͻ
ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶬᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪ᷄ͻ ͻ ᵿͻ ᶪᶟ ᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲᶫ ᶣᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴤᶟᶱͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶱͻ ᶲᶦ ᶣͻ꞊ᶣᶷͻᴓᶟᶡᶲᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶟ ꞊ⱳᶬᶥͻꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻͻ꜠ᶬᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ꞊ᶣᶷͻᴓᶣᶟᶲᴢꜟᶣᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶟᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶱͻᶲᶦ ᶣͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶱᶲᶟ꞊ᶣᶦᶭᶪᴑᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ꜝꜟᶭᶡᶣᶱᶱͻ ӾꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊ͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷿᷈᷆᷆Ԓͻ ꜙᶣᶷᶣ ͻꜟ
᷈᷆᷆᷆ӿ᷄ͻ ͻ ᶆᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣⱳᶬᶥͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶱͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶫᶟⱳᶬͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶷꜝᶣͻ ᶭᴓͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ Ӿᵿ ⱳꜟᶣᶪⱳͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ⱪᶣᴤⱳᶬᶥͻ Ӽͻ ᶒꜟᶟ ᶷᶬᶭ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷾Ԓͻ ϸᶣᶣᴑͻ ᷈᷆᷆᷾Ԓͻ
ᴄⱳᶪ ᶪⱳᶟᶫᶱᶭᶬͻ Ӽͻ ᶎꜟᶭ ᶱᶱᶣ ͻꜟ ᷈᷆᷆᷈ӿ᷄ͻ ͻ ꜘᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ᶫᶟᶬᶷͻ ᴓᶟ ᶡᶲᶭ ꜟᶱͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥͻ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣͻ ᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟⱳᶬᶲᶱ Ԓͻ ᴑⱳᴓᴓᶣ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶭᴤᶣ ͻꜟ
ⱳᶫԜᶟᶪᶟᶬᶡᶣᶱͻ Ԝᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ Ԓͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ⱳᶲᶫᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶲᶦ ᴢᶱⱳᶟᶱ Ԓᶫͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶲᶦ ꜟᶣ ᶟᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓͻ Ӿᵿ ⱳꜟᶣᶪⱳͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆˳Ԓͻ ⱨꜟᶭ ᴤᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷈᷆᷆᷉Ԓͻ
ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊ͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷈᷆᷆᷈Ԓͻꜙᶣᶷᶣ ͻꜟᶣ ͻᶲᶟᶪͻ᷈᷆᷆᷆Ԓͻϸ ᶷᶣᶡꜟᶭ ᴓᶲ ԓꜙᶟᶪᶭᶬᶣͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷊᷈᷆᷆Ԓͻᴄⱳᶪ ᶪⱳᶟᶫᶱᶭᶬͻӼͻᶎꜟᶭ ᶱᶱᶣ ͻꜟ
᷈᷆᷆᷈ӿ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ Ԓͻ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᴓᶣ ᶪᶲ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᴤᶟᶱͻᶟͻᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴓⱳᶬᴑͻᶭᴢ ͻᶲ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᶱᶲᶭ ꜝꜝⱳᶬᶥͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟ ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲ ᶱᶭͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ
ᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶟԜᶪᶣͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻ
᷇ⅎ˳
ᵿ ⱶꜙ ᶑ ͻᵿᶌⱪͻ꜠ⱨᶈ ⱫⱩᶒⱶᴃⱫᶑ
ᶒᶦⱳᶱͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻᶭᶬͻᶭᶬᶣͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟⱳ ͻᶫᶭᴓͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᴤᶟᶱͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ
ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶦⱳᶬᴑᶣ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭ ͻᶬ ᶭᶬᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻ ⱳᶬ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ
ᴑᶣᶱⱳᶥᶬᶣᴑͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻᶒᶦᶣͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶟ ᶲꜟͻ
ᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲᶭ Ⱡ
ԓ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᴤᶦᶟ ͻᶲⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶪⱳ꞊ᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻԜᶷͻᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻ
ᶱᶲ ᶣᶪᶪͻⱳ ͻᶲᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲⱳᶱᶲ
ԓ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᶱᴢꜟꜟ ᶭᴢᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ
ԓ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴓᶣᶪ ͻᶲᶱᶲᶭ ꜝꜝᶣᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴓꜟᶭ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᶭᴓͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻ
ꜙⱫᶒᶆ꜠ⱪᶑ
ᵿᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶭ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ
ᶟͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻ ͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᶱᶟ ͻ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ Ԓͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᶱԒͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟꜝ ꜟᶣ ᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥꜝᶪᶟⱳᶬᶱͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶦⱳᶪᶣͻ ᶣᴥᶣᶡᴢ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶟⱳᶫᶣᴑͻᶟ ͻᶲⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶲ ͻӾᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷈᷆᷆᷇ͻꜝ᷄᷇᷇ӿ᷄ͻͻꜙᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶱͻ
ᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᴤᶟᶱͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᶟᶬᴑͻᶫᶭᶬⱳᶲᶭ ͻꜟᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻⱳᶲᶱ ᶣᶪᴓ᷄ ͻͻᶒᶦᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ
ꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻԜᶟᶱᶣᴑͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑͻӾᴤᶦᶭͻᴤⱳᶪᶪͻ
Ԝᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᶱͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶫᶟⱳᶬᴑᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ꜝᶟꜝᶣ ӿꜟԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟ ᶬᴢꜟᶱᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻӾᴤᶦᶭͻᴤⱳᶪᶪͻᶨᶭⱳᶬᶲᶪ ᶷͻԜᶣͻꜟᶣ ᴓᶣꜟꜟ ᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶟᶱͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ӿ᷄ͻ
ᵿͻ ᶫᴢᶪ ⱳᶲԓᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟᶱͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ
ᴓᶭꜟᶫ ᶟᶪͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱԒͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱԒͻ ⱳᶬ ԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ԓͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱԒͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᴢᴑⱳᶲᶱ Ԓͻᴑᶭᶡᴢᶫᶣᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱԒͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻꜟ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱԒͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻ ͻᶑ ꜝᶣᶡⱳᴓⱳᶡͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶭᴣᶣꜟᶟ ᶪᶪͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶱᶣ ͻᶲ ᴓᶣ ᴑ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡᴢᶪᶟ ͻꜟ
ꜝᶟꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷ᷄ͻ ͻ Ⱪᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᴤᶣᶪᴣᶣͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻ
ꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻͻᵿᶬᶷͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶡ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᶟᶱͻᶟᶬͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶱⱳᴥᶲᶣ ᶣᶬͻ ᶦᶭᴢꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣᴓᴢᶪͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣⱳᶥᶦ ͻᶲ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴓⱳᴓᶲ ᶣᶣᶬͻ ⱳᶫᶬᴢᶲᶣ ͻ ᶬᶭᶬԓ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻᶭᴣᶣ ͻꜟᶟͻ᷊ⅎͻᶦᶭᴢ ͻꜟꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑ᷄ͻͻⱪᶣᶲᶟ ⱳᶪᶣᴑͻᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱͻꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻ
ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶣᴥᶲꜟ ᶟᶡᶲᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ꞊ᶣꜝ ͻᶲ ᶭᴣᶣ ͻꜟ ᶟͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶷᶣᶟ ͻꜟ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᴢᶟᶪͻ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶟͻ ᴑᶟⱳᶪᶷͻ ꜟᶣ ᶡᶭꜟᴑͻ ᶭᴓͻ ᶣᴣᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ᴑᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ Ԓͻ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶫᶟᴑᶣԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶫᶷͻ ᶭᴤ ͻᶬ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᴣⱳᶣᴤᶱͻᶭᴓͻᶱᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲ ⱳᶱ ͻᶲᴤᶣꜟᶣ ͻᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᶪᶣᴣᶣᶬͻᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻᶭᴓͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᴓⱳᴣᶣͻⱳᶬ ԓ
ᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ Ӿϸ ⱳᶲᶡ ᶦⱳᶣͻӼͻ ꜘᶣᴤⱳᶱͻ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᴤᶭͻ ᴓᶭ ᶡᴢᶱͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻ Ӿⱳᶬᴣᶭᶪᴣⱳᶬᶥͻᶟͻ ᶲᶭ ᶲᶟ ᶪͻ ᶭᴓͻ ᶱⱳᴥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓӿ᷄ͻͻ
᷇˳᷆
ⱶᶬ ԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶣᶪᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᴤᶭͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ᷄ͻ ͻ ᵿᶪᶪ ͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟᴢᴑⱳᶭͻ
ᶲᶟ ꜝᶣᴑԒͻᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᴣᶣꜟԜᶟ ⱳᶲ ͻᶫᶟᶬᴑͻᶡᶦᶣᶡ꞊ᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶡᶡᴢꜟᶟ ᶡᶷ᷄
ⱪᶣᶱᶡ ⱳꜟꜝ ⱳᶲᴣᶣͻᶱᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴢᶱᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᶟᴓᴓͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻꜞᴢᶣᶱ ⱳᶲᶭᶬᶬᶟⱳꜟᶣ ᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ
ᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶟ ͻᶬ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ⱳᶬ ᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ⱨᴢꜟᶬ ᶟꜟᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷇ӿԒͻ ꜙⱳᶪᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶆᴢԜᶣꜟᶫ ᶟᶬ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻᶟᶬᴑͻꜙᶭꜟᶱ ᶣͻ ᶟᶬᴑͻⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ Ӿ᷇˳˳᷿ӿͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻᶟ ⱳꜟᶱⱳᶬᶥͻ
ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ꜟᶣ ꜝᶣᶟᶲᶣ ᴑͻ ꜟᶣ ᶟᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻ
ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟꜝᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ꜝᶣᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶟᴢᴑⱳᶭᶲᶟ ꜝᶣᶱͻ ᶲᶭͻ ᶟᶪᶪᶭᴤͻ ᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶟ ⱳꜟᶲᶷͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ
ᶭԜᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᴑᶣᶱԒͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻ ᶱⱳ ⱳᶫᶪᶟ ͻꜟ ᶡᶭᴑᶣᶱͻ ᴢᶬᴑᶣ ͻꜟ Ԝꜟᶭ ᶟᴑᶣ ͻꜟ ᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶡᶟᶲᶣ ᶥᶭ ⱳꜟᶣᶱͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶡᶭᶫᶫᶭᶬͻᶣᶫᶣꜟᶥ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱ᷄
Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᴣᶟᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟᶱͻ ᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᶪᶭᶡᶟᶪͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᵿᴢᶲᶦ ᶭ ⱳꜟᶲᶷͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶱͻ
Ⱪᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣ᷄
ⱬ ⱶᶌⱪⱶᶌⱴᶑ
ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑͻᶟᶱͻ ᶱᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲᶲ Ԓͻ ᶱᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱᴓᴢᶪ Ԓᶲͻ ᶱᶦ ᶟꜟᴑ Ԓᶲͻ
ᶱᴓꜟ ᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥ Ԓᶲͻ ᶱᶱ ᶟᴑ Ԓᶲͻᶱ ⱳᶲ ⱳꜟᶬᶥ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᶫᶟᶬⱳᶡᶲ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᴓᶣᶣᶪͻᶱᶟ ⱳᶲᶱᴓⱳᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶭᴣⱳᴑᶣͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶪᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶪᶭᴤͻᶫᶭꜟᶟ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠ
ᶱᵿ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴑᶟᶷͻᶷᶭᴢͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶱᴤᶦᶟ ͻᶲᴑⱳᴑͻⱶͻᴑᶭᵽ ͻᶲͻⱶᶲ ᶲᶱ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻᴤᶭꜟ꞊ Ԓͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ᷈ӿ
ⱬ ꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶡᶭᶪᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶫᶟⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶣᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
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ᶱӿ ͻ Ԝᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲꜟ ᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᶬͻ ᶟͻ ᶬᶭᶬԓꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ⱳᶱͻ ᴣᶣꜟᶷ ͻ
ᶦᶟꜟᴑ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ᷾ӿ
ꜘᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ
ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᴓᶣᶣᶪͻᶱᴢꜝꜝᶭ ᶲꜟᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣᴑͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶟᶱͻ ᴤᶣᶪᶪͻ ᶟᶱͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶲᶣ ᶟ ͻᶫ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ
ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑ᷄
ϸᶣᴑᴢᶡᶣᴑͻᶟᴣᶟⱳᶪᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶭꜟᶥᶟᶬⱳᶱᶟᶲⱳᶭᶬᶟᶪͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ
ᶒᶦᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟⱳᶬͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ᶱⱳᶲᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶭͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶣᶟᶱⱳᶪᶷͻ
ᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑ᷄ͻ ͻᵿᶪᶲ ᶦᶭᴢᶥᶦͻ ᶱᶭᶫᶣͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴓᶭᴢᶬᴑͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶟԜᶪᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶥᶣᶭᶥꜟᶟ ꜝᶦⱳᶡᶟᶪͻ ᴑⱳᶱᶲᶟ ᶬᶡᶣͻ ᶪᶣᴓᶲ ͻ ᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ
ⱳᶱᶭᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᴓᶣ ᶣᶪͻᴣᶟᶪᴢᶣᴑԒͻᶡᶟꜟᶣ ᴑͻᴓᶭ Ԓꜟͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑԒͻᶪⱳᶱᶲᶣ ᶬᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶭ ͻꜟ
ᶟꜝꜝꜟᶣ ᶡⱳᶟᶲᶣ ᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻ ᶣᴥᶟᶡᶣꜟԜᶟᶲᶣ ᴑͻ Ԝᶷͻ ᶟͻ ᶪᶟᶡ꞊ͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬᶱᴢᶪᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟԜᶭᴢ Ԓᶲͻ
ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ Ԓꜟͻ ᶟͻ ᴣᶟ ⱳꜟᶣᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶦᶟᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝᶟᶡ ͻᶲ
ᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶲᶪ ᶷͻᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑԒͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶨᴢᶱ ͻᶲᶱᶲᶭ ᶪᴑͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶲᶭ ͻᴑᶭᶲ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱԒͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᴤⱳᶲᶦ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ͻ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥԒͻ ᶪᶣᴓᶲ ͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶦᶟᴑͻᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴓᶟᶡᶣᴑͻᶭᶬͻᶟͻᴑᶟⱳᶪᶷͻԜᶟᶱⱳᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶱᶣͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻꜝᶣꜟᶡ ᶣⱳᴣᶣᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻԜᶷͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱͻᴤᶦᶣᶬͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ⱳꜟᶱ꞊ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲꜝꜟᶭ ᶡᶣᴑᴢꜟᶣ ᶱͻᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ
ⱳᶬͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶡᶣᶟᶱⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᴢᶱᶣͻᶲᶦ ᶣ Ԓᶫͻᶟᶬᴑͻᶟᶪᶱᶭͻꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶱᶭᶫᶣͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶡᶷᶬⱳᶡᶟᶪͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᶬᴑͻⱳᶲᶱ ͻᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱⱠ
᷇˳᷉
ᶱⱶͻᶟᶱ꞊ᶣᴑͻⱳᴓͻᶲᶦᶣͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓⱳᶪᶪͻ ⱳᶬͻᶟᶬͻⱳᶬᶡⱳᴑᶣᶬ ͻᶲ ᴓᶭ ꜟ ͻᶫᶣᴣᶣꜟᶷ ͻ ⱳᶲᶫᶣͻᶟᶬͻⱳᶬᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟᶭᶡᶡᴢꜟᶱ ᷄ͻͻ
Ӿᶑ ᶲᶟ ᴓᴓӿͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴢᶱᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶭͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ Ԝᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶨᴢᶱ ͻᶲ ᶥᶣ ͻᶲ ꜟᶣ ᶲᴢꜟᶬ ᶣᴑͻ ᴤⱳᶲ ᶦͻ ᶱᶬ ᶭͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑ ͻᶲ
ᴤ ⱳꜟᶲᶲ ᶣᶬͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ᷄ᶫ ͻᶲӾⱬ ⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ӿ
Ӿᶱᶑ ᶲᶟ ᴓᴓӿͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶦᶟᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟꜟᴑ Ԝᶣᴓᶭ ꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻԜᴢ ͻᶲᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᴤᶟᶱͻᴑᶭᶬᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶟᶬᴑͻᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᴑ᷄ͻͻⱪᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ
ᶭᶬᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶱᶦᴢ ͻᶲ ᶦᶟᶪᴓᴤᶟᶷͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᴤᶟᶱͻ ᶲᶣ ꜟ ⱳᶫᶬᶟᶲᶣ ᴑ᷄ ͻᶲ Ӿⱬ ⱳᶣᶪᴑͻ
ᶬᶭᶲᶣ ӿ
ⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶣᴥꜝꜟᶣ ᶱᶱᶣᴑԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ԜᶷͻԜᶭᶲᶦ ͻᴤᶟꜟᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ԓͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲ
ᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᴓᶭ ͻꜟᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶱⱳᶲ ᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬ᷄ͻͻᶒᶦᶣᶷͻᴑⱳᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻᶫᶟ꞊ᶣͻ
ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻᴣⱳᶱⱳԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ Ԓͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ᶱԒͻᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶡᶟᶲᶣ ͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻᶭ ͻꜟᶟᶱ꞊ͻ
ᶲᶭ ͻᶫᶣᶣ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣ Ⱡᶫ
ᶱᴄᶣͻᶟꜟᶣ ͻᶬᶭ ͻᶲᴑᶭⱳᶬᶥͻᶣᶬᶭᴢᶥᶦͻᶟ ͻᶲᴤᶟꜟᴑͻᶪᶣᴣᶣᶪͻᶲᶭ ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑͻᴢꜝͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᶥᶣ ͻᶲᶭᴢꜟᶱ ᶣᶪᴣᶣᶱͻᶱᶭꜟᶲ ᶣᴑͻ
ӿ ͻᴤᶣͻᴑᶭᶬᶲᶲͻ ᶱᶟᶷԒͻ ᴤᶣͻ ᴑᶭᶬᶲᶲͻ ᶪᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ ꞊ᶬᶭᴤ᷄ͻ ͻ ⱶᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ ᶥᶣᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᴢᶪᶪͻ ᶱᶲᶭ ꜟᶷ ͻ
ꜝꜟᶭ ԜᶟԜᶪᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶦᶣᶪꜝͻᶡᶭᴢᶪᴑͻᶦᶟᴣᶣͻᶡᶭᶫᶣͻᶣᶟꜟᶪ ⱳᶣꜟ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ᷇ӿ
ᶱⱶͻ ᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᴓⱳᶪᶪͻ ⱳᶬͻ ᶟᶬͻ ᶱᴢᶬᶱᶟᴓᶣ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓⱳᶬᶥͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱ ͻᶲ ᴓᶭ ꜟᶫ ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶷͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴑⱳᴑᶬᶲᶲͻ
ᶦᶟᴣᶣͻᶟᶬᶷ᷄ͻͻⱶͻᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᴑͻᶲᶦᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᴓⱳᶬᴑͻᶭᶬᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴓᶟ ᶡ ͻᶲᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱶͻᶦᶟᴑͻᶲᶭ ͻꜝᶣꜟᶱᴢᶟᴑᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶲᶭ ͻᴑᶭͻ
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ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ⱳᶱͻ ᶣᶱᶱᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ⱳᴓͻ ꜝꜟᶭ ᶥꜟᶣ ᶱᶱͻ ᶲᶭ ᴤᶟꜟᴑᶱͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶱͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻ ͻ꜠ᶬᶪᶷ ͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟᶬͻᴤᶟᶷᶱͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻ
ⱳᶬᶲᶭ ͻᶭᶬᶣᶱͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻԜᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑ᷄ͻ ͻᶆᶭᴤͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣͻ
ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶲᶭ ͻᴑᶭͻᶱᶭͻⱳᶬͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱳᶱͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻⱳᶬͻᶟͻᶱᴢԜᶱᶣꜞᴢᶣᶬ ͻᶲꜝᶟꜝᶣꜟ᷄
ϸⱫꜘⱫᴃᵿᶌⱩⱫ ͻᶒ꜠ͻⱩꜘⱶᶌⱶⱩᵿꜘ ͻᶎϸᵿⱩᶒⱶⱩⱫ
ᶒᶦᶣͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶡᶪⱳᶫᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴂꜗͻⱳᶱͻᶭᶬᶣͻᶭᴓͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱳᶱͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶟᶬͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶪᶣᴣᶣᶪͻ ᶟᶱͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟꜟᶣ ͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ⱳᶬͻ ᶪⱳᶬᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶟᴑᴣᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬᶭᶪᶭᶥⱳᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᶟᶬͻ ᶟᶥᶣⱳᶬᶥͻ ꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱⱳᶬᶥͻ ᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱԒͻ ᴓⱳᶬⱳᶲᶣ ͻ
ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟͻ ꜝꜟᶭᶪⱳᴓᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝᶭᶪⱳᶡᶷͻ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣ᷄ͻ ͻ ᴄᶦᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢᶲᶣ ᶱͻᶟ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶲᶫᶣͻⱳᶱͻᶟͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭԓᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻꜝᶣꜟᶱꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᶬͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶫᶟᶷͻᶦⱳᶬᴑᶣ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻͻᴄᶦⱳᶪ ᶱ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴂꜗԒͻⱳᶲ ᶦᶟᶱͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻ
Ԝᶷͻ ᶟꜝꜝᶪᶷⱳᶬᶥͻ ᶬᶣᴤͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
᷇˳ⅎ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟꜟᶣ ͻ ᶪⱳ꞊ᶣᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻԜᶣͻᶭᴓͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶦᶟᶱͻ ꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶭᶬᶪᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣԒͻԜᴢ ͻᶲ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶟᶬᶷͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶦⱳᶡᶦͻᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ
ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱ᷄
᷇˳˳
ⱪⱶᶑᶑⱫꜙⱶᶌᵿᶒⱶ꜠ ᶌͻᶎꜘᵿᶌ
ⱶᶌᶒϸ꜠ⱪᴂⱩᶒⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦⱳᶱͻᴑⱳᶱᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᶱͻᶦᶭᴤͻᶲᶦ ᶣͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬԒͻᶟᶬᴑͻᴤⱳᶪ ͻᶪᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻ
ᶲᶭ ͻ ԜᶣԒͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶡᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ ͻꜟ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᶱͻᶫᴢᶪ ⱳᶲꜝᶪᶣͻᶱᶲᶟ ꞊ᶣᶦᶭᶪᴑᶣꜟᶱ ͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶟᶡᶦͻ ᶟͻ ᴤⱳᴑᶣͻ ᶟᴢᴑⱳᶣᶬᶡᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱᶲᶱ Ԓͻ ᶟᶥᶣᶬᴑᶟᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶭ ᶪᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ꜝᶪᶟᶬͻ
ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶡᶣᶱͻԜᶷͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᴣᶣͻᶟᶪꜟᶣ ᶟᴑᶷͻԜᶣᶣᶬͻᶱᴢԜ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟꜝᴢԜᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᴣᶣͻᶟᶪꜟᶣᶟᴑᶷͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶫᶷͻᴑᶭᶡᶲᶭ ꜟᶟ ᶪͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣꜝᶭꜟᶲ ͻᶣᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶟᶬᴑͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟⱳᶬᶱⱳᶥᶦᶲᶱ ͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶣᶪᶣᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶬͻ ᴓᶭ ᶪᶪᶭᴤᶣᴑͻ Ԝᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᴢԜᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱶͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶬᴑͻ ᶲᶭ ͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣͻᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶟᶬᴑͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶫᶷͻ꞊ᶣᶷͻᶟꜟᶥ ᴢᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ᷄ͻͻⱬᶭ ͻꜟᶣᶟᶱᶣͻᶭᴓͻꜟᶣ ᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣԒͻᶱᴢᶫᶫᶟꜟᶷͻᶲᶟ Ԝᶪᶣᶱͻᶭᴓͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻꜝᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻ
ꜝᶟꜝᶣꜟᶱ Ԓͻᶡᶭᶬᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶟᶬᴑͻᶪᶭᶡᶟᶪͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶟꜟᶣ ͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻӾᶱᶣᶣͻᶲᶟ Ԝᶪᶣᶱͻ᷾Ԓͻ᷿ͻᶟᶬᴑͻ⅍ӿ᷄
ⱪⱶᶑ ᶑⱫꜙⱶᶌᵿᶒⱶ꜠ ᶌ
ᶎᶟꜝᶣꜟᶱͻᶱᴢԜᶫⱳᶲᶲᶣᴑͻᴓᶭꜟͻꜝᴢԜᶪⱳᶡᶟᶲⱳᶭᶬ
ᶒᴤᶭͻꜝᶟꜝᶣꜟᶱ ͻᴓᶭᶡᴢᶱᶣᴑͻᶭᶬͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ᶣͻᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶦᶟᴣᶣͻꜟᶣ ᶡᶣᶬᶲᶪ ᶷͻԜᶣᶣᶬͻᶱᴢԜ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻ
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ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻᶦᶭᴤͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ
ᶭᴓͻᴤ ⱳꜟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ⱳᶬ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶡᶡᶭᴢᶬ ͻᶲ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶷ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ꞊ᶣᶷͻᶫᶣᶱᶱᶟᶥᶣͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
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ᶟͻ ᴤⱳᴑᶣͻ ᶫᴢᶪ ⱳᶲԓᴑⱳᶱᶡⱳꜝᶪⱳᶬᶟꜟᶷ ͻ ᶪᶭᶡᶟᶪԒͻ ᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶟᴢᴑⱳᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦᶣꜟᶱ Ԓͻ
ᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪⱳᶱᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ ᷄ͻͻⱨᶷͻᶡᶭᶬᴣᶣᶷⱳᶬᶥͻⱳᶲᶱ ͻ꞊ᶣᶷͻᶫᶣᶱᶱᶟᶥᶣᶱͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶲᶭ ͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ͻ
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ᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣⱠͻ
ᶈ Ⱪϸ
ᶑᶡᶭꜝᴢᶱⱠͻ
ᶑ ᶈ ϸ
᷇ Ⱪᶭᶭꜝᶣ Ԓꜟͻᶈ ᷄Ԓͻꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻᶈ ᷄ͻᶟᶬᴑͻ
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ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ
ꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱ
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻ
Ⱪ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ
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ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ
ᴓꜟ ᶟᶫᶣᴤᶭꜟ꞊
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻ
Ⱪ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ
ⱬᶣԜꜟᴢᶟꜟᶷ ͻ
᷈᷆᷇᷈
᷇᷄᷈᷈ⅎ ᷿᷊᷆᷄᷆
᷉ ᶒᶦᶣͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶟͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᶪᶲ ᶣꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ
ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻ
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ
ᶑ ᶲᴢᴑⱳᶣᶱ
ᶒᶭͻԜᶣͻ
ᶱᴢԜ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻ
ꜙᶟꜟᶡ ᶦͻ᷈᷆᷇᷈
᷈᷄᷇᷆᷉ ᷆᷄᷆ⅎⅎ
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ᶒᶭͻԜᶣͻ
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ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥⱠͻᶫᶭᴑᶣᶪᶪⱳᶬᶥͻᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ
ϸᶭᶷᶟᶪͻⱩᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓͻ
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶡᶭᶬᴓᶣ ꜟᶣ ᶬᶡᶣ
᷈᷆᷆᷉
᷊ ᶒᶦᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶭᶬᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ Ԓͻᶟᶬᴑͻ
ᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬԒͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶱ
ⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ⱶ᷅ᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶡᶭᶬᴓᶣ ꜟᶣ ᶬᶡᶣͻ
ӾⱩᵿϸᶌ ⱶ᷅ᶎⱪⱩӿ
ᶒᶭͻᶱᴢԜ ⱳᶫ ͻᶲ
ᴓᶭ ͻꜟ᷈᷆᷇᷈ͻ
ᶡᶭᶬᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣ
᷾ ᶒᶦᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
ϸᶭᶷᶟᶪͻⱩᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓ
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶡᶭᶬᴓᶣ ꜟᶣ ᶬᶡᶣ
ᶒᶭͻᶱᴢԜ ⱳᶫ ͻᶲ
ᴓᶭ ͻꜟ᷈᷆᷇᷉ͻ
ᶡᶭᶬᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣ
᷿ ᶒᶣᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶬͻᶣᶲᶦ ⱳᶡͻᶭᴓͻ
ᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ
ᶌᴢꜟᶱ ᶣͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶒᶭᴑᶟᶷͻ ͻ᷅ᶌᴢꜟᶱ ᶣͻ
Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬͻᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
Ⱪᶭᶬᴓᶣ ꜟᶣ ᶬᶡᶣ
ᶒᶭͻᶱᴢԜ ⱳᶫ ͻᶲ
ᴓᶭ ͻꜟ᷈᷆᷇᷉ͻ
ᶡᶭᶬᴓᶣꜟᶣ ᶬᶡᶣ
᷿᷈᷆
ᶒᶟԜᶪᶣͻ⅍ͻꜘᶭᶡᶟᶪͻꜝꜟᶣᶱᶣᶬᶲᶟᶲⱳᶭᶬᶱ
ᶎꜟᶣᶱᶣᶬᶲᶟᶲⱳᶭᶬ ᶒⱳᶲᶪᶣ ᶎꜟᶣᶱᶣᶬᶲᶣᴑͻᶲᶭⱠ ⱪᶟᶲᶣ
᷇ Ⱪᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ
ᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲ
ᶑ ᶣᶬⱳᶭ ͻꜟᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶲᶣ ᶟ ͻᶫᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥⱠͻᶌᶆᶑ ͻ
ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ
᷈᷆᷆᷇
᷈ ⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝⱳᶬᶥͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶭ ᶪᶣͻⱳᶬͻᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣⱠͻᶟᶬ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷ
ᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᴓᶭꜟᴢᶫ
᷈᷆᷆᷇
᷉ ⱩⱫꜘⱫⱩͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ⱡᶲͻᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ
ᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᴓᶭꜟᴢᶫ
᷈᷆᷆᷈
᷊ ⱩⱫꜘⱫⱩͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ⱡᶲͻᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ
ϸⱩᶌͻᶡᶦⱳᶣᴓͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᴣⱳᶱⱳ Ⱡᶲͻ
ᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ
᷈᷆᷆᷈
᷾ ⱬ ⱳᶬᶟᶪͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻԓ ⱩⱫꜘⱫⱩ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ⱡᶲͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ
ᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶣᴥᶣᶡᴢ ⱳᶲᴣᶣͻᶥꜟᶭ ᴢꜝ
᷈᷆᷆᷉
᷿ Ⱪᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻⱳᶬͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻ
ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ Ⱡͻᶫᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣͻᴓᶭ ͻꜟ
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ
ᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴑᶟᶷⱠͻⱩ ⱳᶲᶷͻ
ᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ
᷈᷆᷆ⅎ
⅍ ⱶͻᴑᶭᶬᶲᶲͻᴤᶟᶬᶬᶟͻᶲᶟ ᶪ꞊ ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲⱳ Ⱡᶲͻᶫᶷͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻ
ᶥꜟᶭ ᴢꜝⱠͻⱩ ⱳᶲᶷ ͻᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ
᷈᷆᷆ⅎ
ⅎ ᶒᶣᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶬͻᶣᶲᶦ ⱳᶡͻᶭᴓͻ
ᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ
ᵿᴑᴢᶪ ͻᶲᴆ ᶣᶟꜟᶱ ԒͻⱫ ᶟꜟᶪ ᶷͻ
ᴆᶣᶟꜟᶱ Ԓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
ᶑ ᶡⱳᶣᶬᶡᶣᶱͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᴑⱳᴣⱳᶱⱳᶭᶬᶱⱠͻⱩ ⱳᶲᶷ ͻ
ᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ
ᶎᶪᶟᶬᶬᶣᴑͻ
ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦᶭᴢ ͻᶲ
᷈᷆᷇᷈
˳ ᶒᶦᶣͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
ꜙᶑᶡ᷄ͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᶫᶭᴑᴢᶪᶣⱠͻⱩ ⱳᶲᶷͻ
ᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ
ⱬᶭ ͻꜟ᷈᷆᷇᷈ͻ
ᶫᶭᴑᴢᶪᶣͻ
᷇᷆ Ⱬᶬᶦᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ
ᵿϸ ͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶥꜟᶭ ᴢꜝⱠͻⱩ ⱳᶲᶷ ͻ
ᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ
ⱬᶭ ͻꜟ
ᶟᴢᶲᴢᶫᶬͻ
ᶫᶣᶣ ⱳᶲᶬᶥͻ
᷈᷆᷇᷈
᷈᷆⅍
ϸⱫⱬⱫϸⱫᶌⱩⱫᶑ
ᵿԜꜟᶟ ᶫᶱᶭᶬԒͻ ꜘ᷄ᴆ ᷄Ԓͻ ᶑ ᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬԒͻ ꜙ᷄Ⱬ ᷄ᶎ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶒᶣᶟᶱᴑᶟᶪᶣԒͻ ᶈ ᷄ⱪ᷄ͻ Ӿ᷇˳⅍ⅎӿͻ ꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ⱳᶬͻ
ᶦᴢᶫᶟᶬᶱⱠͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲꜞᴢᶣͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴓᶭꜟᶫ ᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿԜᶬᶭꜟᶫ ᶟᶪͻᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷ ⅎ⅍Ӿ᷇ӿͻ᷊˳ԓ⅍᷊
ᵿꜟԜᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ϸᶣᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ Ⱡͻ ᶟͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶱͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᵽ ͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶬͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷇᷇Ӿ᷈ӿͻ᷊᷇⅍ԓ᷇᷾⅍
ᵿ ⱳꜟᶣᶪⱳԒͻ ⱪ᷄Ԓͻ ⱬ ⱳꜟᶣᴑᶫᶟᶬԒͻ ᴃ᷄ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᵿᶥԜᶟ ⱳꜟᶟԒͻ ꜗ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ᶒᶦᶣͻ ꜝᶟꜟᶟᴑᶭᴥͻ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ⅍Ӿ᷉ӿ ᷿᷈᷉ԓ᷈˳᷆
ᵿꜟᶬ ᴑ Ԓᶲͻ ᷄ꜙͻᶟᶬᴑͻⱨⱳᶥᶣᶪᶭᴤԒͻⱨ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻⱩᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶟ ꜟᶷ Ⱡͻᶒᶦᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶭᴓͻᶡᶦᶟᶭᶱͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷͻᶟᶬᴑͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥⱳᶲᶷͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ͻᴓᶭ ͻꜟᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻⱩᶟꜟᶣ ͻꜙᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲϸᶣᴣⱳᶣᴤ ᷈᷾Ӿ᷇ӿͻ᷉᷾ԓ᷉ⅎͻ
ᵿᶱᶦԜᴢꜟᶬ ᶣ ԒꜟͻⱩ ᷄Ԓͻꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻᶈ ᷄ԒͻⱩᶭᶲᶲ ᶣ Ԓꜟͻᵿ᷄ԒͻᴆᶭᴢᶬᶥԒͻⱴ᷄ͻᶟᶬᴑͻᵿᶬᶱᶣᶪᶪԒͻϸ ᷄ͻӾ᷊᷈᷆᷆ӿͻᶑ ᶣᶣⱳᶬ ᶥͻᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬᶲᶪ ᶷⱠͻ
ᶣᴣᶟᶪᴢᶟ ⱳᶲᶬᶥͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬ ᴓᶭꜟᶫ ᶣᴑͻᶥꜟᶭ ᴢꜝͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ ᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶒⱳᶫᶣᶱͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ˳Ӿ᷇ӿͻ᷉ⅎԓ᷊ⅎ
ⱨᶟ꞊ᶣ Ԓꜟͻꜙ᷄Ԓͻ ⱬᶟꜟᴑᶣᶪᶪԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶈ ᶭᶬᶣᶱԒͻ ⱨ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳⅍ӿͻ ⱪⱳᶱᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠͻ ᶱᴢꜟᴣᶣᶷͻ ᶭᴓͻ ᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡ ᶣͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻ ᶒᶦᶣͻ ⱪⱳᶱᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶣᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
꜠ꜝᶣᶬͻꜘᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶎꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ
ⱨᶟᶷᶪⱳᶱᶱԒͻ ᴃ᷄Ԓͻ Ⱪᶦᶣꜟꜟ ᶷԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ꜘᶭᶡ꞊ᶣԒͻ ϸ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶑᶟᶪᶲᶣ Ԓꜟͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ᶟӿͻ ᶎᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻ
Ԝᶟᶡ꞊ᶥꜟᶭ ᴢᶬᴑͻᶟᶬᴑͻᶟᴢᴑⱳ ͻᶲⱨ ⱳꜟ ⱳᶲᶱᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ˳Ӿ˳ӿͻ᷾˳᷆ԓ᷾˳᷿
ⱨᶟᶷᶪⱳᶱᶱԒͻ ᴃ᷄Ԓͻ Ⱪᶦᶣꜟꜟ ᶷԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ꜘᶭᶡ꞊ᶣԒͻ ϸ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶑᶟᶪᶲᶣ Ԓꜟͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆Ԝӿͻ ᶎᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷᶱͻⱨ ⱳꜟ ⱳᶲᶱᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ˳Ӿ᷇⅍ӿͻ᷿᷇᷇᷾ԓ᷇᷇⅍᷈ͻ
ⱨᶟᶷᶪⱳᶱᶱԒͻ ᴃ᷄Ԓͻ Ⱪᶦᶣꜟꜟ ᶷԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ꜘᶭᶡ꞊ᶣԒͻ ϸ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶑᶟᶪᶲᶣ Ԓꜟͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷇ӿͻ ᶎᶟᶲᶦ ᴤᶟᶷᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᶣᶬᶡᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᴣᶟᶪⱳᴑᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻⱨ ⱳꜟ ⱳᶲᶱᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷇᷆Ӿ᷈ӿͻⅎ⅍ԓ˳᷆
᷈᷆ⅎ
ⱨᶪᶟ꞊ᶣᶪᶷԒͻꜗ᷄ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻϸᶣᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬͻᴓᶣ ⱳᶫᶬⱳᶱ ͻᶲꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ
ᶭᴓͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱ ᷿Ӿ᷈ӿͻ᷾˳ԓ᷿ⅎ
ⱨᶭᶪᶲᶭ ᶬԒͻᴄ᷄ͻᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻᵿᶱ꞊ⱳᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟᶦᶣᶪꜝⱠͻ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻᶟᶬᴑ ᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶥꜟᶭ ᴢꜝᶱͻ ꜟᶣ ԓ
ᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻ ⱶᶬ ͻ ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
ⱨꜟᶟ ⱳᶲᶦ ᴤᶟⱳᶲᶣ Ԓͻ ϸ ᷄Ԓͻ Ⱪᶭᶡ꞊ᴤⱳᶪᶪԒͻ ᶑ ᷄Ԓͻ ꜠ ᶌᶲᶣⱳᶪᶪԒͻ ᷄ꜙͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶣԜᶟᶬᶣԒͻ ⱪ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ⱶᶬ ᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦ ⱳᶬͻ ᴑⱳᶱᶟᴑᴣᶟᶬᶲᶟ ᶥᶣᴑͻꜝᶭᶱ ԓᶲⱳᶬᴑᴢᶱᶲꜟ ⱳᶟᶪͻ ᶟꜟᶣ ᶟᶱⱠͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶫᶣᶫԜᶣꜟᶱ ͻ ᶟᶱͻ
ᶲᶦ ᶣᶷͻԜᶣᶡᶭᶫᶣͻⱩᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷͻⱨᶟᶱᶣᴑͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷾Ӿ᷇ӿͻ᷿᷇ԓ⅍᷊ͻ
ⱨꜟᶟ ᴢᶬԒͻᴃ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱩ ᶪᶟꜟ꞊ ᶣԒͻᴃ᷄ͻӾ᷿᷈᷆᷆ӿͻᴂᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻⱳᶬͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶬͻ
ᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷ ᷉Ӿ᷈ӿͻ⅍⅍ԓ᷇᷆᷇
ⱨ ⱳꜟᴑᶥᶣᶱԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ⱬ ᶪᶟᶲᶪ ᶣᶷԒͻꜙ᷄Ԓͻꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻᶌⱳᶡᶦᶭᶪᶱᶭᶬԒͻⱩ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻⱨᶣᶱ ͻᶲꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬͻ
ᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻ Ӿⱨᶎ꜠ᶎӿⱠͻ ᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶬᴢꜟᶱᶣᶱͻ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻ ϸᶭᶷᶟᶪͻ Ⱪᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ͻ᷅ Ⱪⱳᶲᶷ ͻ
ᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬ
ⱨꜟᶭ ᴤᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ ᶑ ᶲᴢᴑᶣᶬ ͻᶲᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬͻᶣᶬ ⱳꜟᶡᶦᶣᴑͻ
ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ Ⱡͻᶟͻᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᴢᶡ ⱳᶲᴣⱳᶱ ͻᶲⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ᶎᶦⱪͻᶒᶦᶣᶱⱳᶱⱠͻᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶑᶦᶣᴓᴓⱳᶣᶪᴑ
ⱨꜟᶭ ᴤᶬԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ᷄ꜙͻ ᶟᶬᴑͻ ⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻ ᶑ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆ⅎᶟӿͻ ⱨ ⱳꜟᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶫꜝᶣᶲᶣ ᶬᶡᶣͻ ⱳᶬ ᶲᶭ ͻ ᴓᶭᶡᴢᶱͻ ⱳᶬ ͻ
ᶥᶣꜟᶭ ᶬᶲᶭ ᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥⱠͻ ᶟͻ ᶪᶭᶬᶥⱳᶲᴢᴑⱳᶬᶟᶪԒͻ ᶫᴢᶪᶲ ⱳԓᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ
ᶑ ᶲᴢᴑⱳᶣᶱ ᷊᷾Ԓͻ᷿᷊᷾ԓ᷿᷿⅍
ⱨꜟᶭ ᴤᶬԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻ ᶑ ᷄Ԓͻ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜗᶣᶟᴑᶷԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆ⅎԜӿͻ ᶒꜟᶟ ᶬᶱᴓᶭꜟᶫ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ͻᶲ
ᴣⱳᶣᴤᶱͻᶭᴓͻ ᶥᶣꜟᶭ ᶬᶲᶭ ᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥⱠͻ ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟ ᶪͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶬ ⱳꜟᶡᶦᶣᴑ ͻᶲ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ
ᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻᶟͻᶫᴢᶪ ⱳᶲԓᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻᶪᶭᶬᶥⱳᶲᴢᴑⱳᶬᶟᶪͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻᶑ ᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ᷊᷾Ԓͻ᷊᷇᷈᷇ԓ
᷇᷈᷉᷈
ⱨꜟᶭ ᴤᶬԒͻꜘ᷄ⱪ᷄Ԓͻⱨᶟᶫᶫᶣ Ԓꜟͻⱴ᷄Ԓͻⱨᶟᶲᶪ ⱳᴤᶟᶪᶟԒͻᶑ ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜗᴢᶬꜟᶣ ᴢᶲᶦ ᶣ Ԓꜟͻⱬ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻⱬ ꜟᶟ ⱳᶫᶬᶥͻꜝꜟᶟᶡ ⱳᶲᶡᶣԓꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟᴑᶣᶫᶭᶡꜟᶟ ⱳᶲᶸⱳᶬᶥͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷇Ӿ᷇ӿͻⅎ᷇ԓ᷇᷆᷈
᷈᷆˳
ⱨᴢꜟᶬ ᶟꜟᴑԒͻ ᶎ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷇ӿͻᵿͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻᶭᴓͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟꜝᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶌᴢꜟᶱᶣͻ
Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶒᶭᴑᶟᶷͻ᷇᷇Ӿ᷿ӿͻ᷊᷿᷇ԓ᷊᷿᷿
ⱨᴢᶱᶸᶟԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ᶎᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟⱳᶬᶣᴑͻ ᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱⱠͻ ᶱᶦᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
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ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ Ӿ᷇˳˳˳ӿͻ Ⱪᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ Ⱡᶲͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᴤͻ ᶌᶆᶑ
ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ᶟӿͻᶑᶦᶟꜝⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᴢᶲᴢꜟᶣ ͻᶌᶆᶑ Ⱡͻ ᶪᶭᶬᶥͻ ᶲᶣ ꜟᶫ ͻ ꜝᶪᶟᶬᶬⱳᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻӾ᷈᷆᷆᷆Ԝӿͻᶒᶦᶣͻᶌᶆᶑ ͻꜝᶪᶟᶬ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻӾ᷈᷆᷆᷇ᶟӿͻⱫᶱᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᴓᶭ ᶡᴢᶱᶣᴑͻԜᶣᶬᶡᶦᶫᶟꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷇Ԝӿͻ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᴓꜟᶟᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ᶟӿͻ ᵿͻ ᶬᶣᴤͻ ᶟᶫԜⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑͻ ᶟᶥᶣⱠͻ ᶬᶣᴥ ͻᶲ ᶱᶲᶣ ꜝᶱͻ ⱳᶬͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻӾ᷿᷈᷆᷆Ԝӿͻᶒᶦᶣͻᴑⱳᶥᶬⱳᶲᶷ ͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣͻᴤᴤᴤ᷄ᴑⱳᶥᶬⱳᶲᶷ ⱳᶬᶡᶟꜟᶣ ᷄ᶭꜟᶥ ᷄ᴢ꞊
ⱪᶣᴤᶟ Ԓꜟͻ ⱨ᷄ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴄᶟᶪ꞊ᶣ Ԓꜟͻ Ⱬ ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳˳ӿͻ Ⱬ ᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥⱠͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᴢꜝᶣꜟᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ
ᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷉᷆Ӿ᷿ӿͻ᷊᷇᷾˳ԓ᷊᷿᷇⅍
ⱪᶣᴤⱳᶬᶥԒͻᶈ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶒꜟᶟᶷᶬᶭ Ԓꜟͻᴃ ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷾ӿͻᵿᴑ ⱳᶫꜟᶟ ᶪͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶡᶭᶫꜝᶣᶲᶣ ᶬᶡᶷ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ⱡᶲͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶟᶬᴑͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷊᷇Ӿ᷿ӿԒͻ᷿˳᷾ԓ⅍᷆᷉
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᷈᷇᷈
ⱪⱳᶡ ꞊ᶱᶭᶬԓᶑᴤⱳᴓ Ԓᶲͻᴃ᷄Ԓͻ ᶈ ᶟᶫᶣᶱԒͻⱫ ᷄ꜘ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜘⱳᶟᶫꜝᴢᶲᶲ ᶭᶬᶥԒͻᶎ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆ⅎӿͻᴂᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ⱳᶬᶥͻᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬͻ
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ꜘᶭᶬᴑᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻⱩ ⱳᶲᶷ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱫ ꜘⱩᶆᵿ
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᷊᷇᷇ԓ᷇᷾᷾
᷈᷇᷉
ⱴᶣᴤⱳꜟᶲ ᶸԒͻ ᶑ ᷄Ԓͻ ᶑ ᶦᶟꜝⱳꜟᶭ Ԓͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ꜙᶟᶥᴢⱳꜟᶣ Ԓͻ ꜙ᷄Ԓͻ ꜙᶟᶦᶭᶬᶷԒͻ ᶎ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ Ⱪ ⱳꜟԜԜԒͻ ᵿ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ⱪᶭⱳᶬᶥͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦᶣ ͻꜟ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ Ⱡᶦͻ ᶟͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣᶱԒͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻ Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷇⅍Ӿ᷊ӿͻ᷿᷾⅍ԓ᷾ⅎ᷉
ⱴᶭᶬᶣԒͻ ᶈ ᷄ᶎ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱᶣͻᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶬͻᶟᶬͻᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻ ⱶᶬ ᴑⱳᶟᶬͻ
Ⱪᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷ ᷉⅍Ӿ᷉ԓ᷊ӿͻ᷉᷉᷉ԓ᷊᷉᷆
ⱴꜟᶟ ᶬᶱᴑᶣᶬԒͻ ⱨ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ϸᶣᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᶬͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶨᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻⱳᶬͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᶲᶣ ᶟᶡᶦᶣ ͻꜟᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷇᷈Ӿ᷇ӿͻ᷇˳ԓ᷉᷈
ⱴꜟᶟ ᶬ Ԓᶲͻᶑ ᷄ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻꜘᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶱԜᶣⱳᶬᶥ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶱᴑᶭⱳᶬᶥ ͻᶲᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷾Ӿ᷉ӿͻ᷿᷈᷾ԓ᷈⅍᷊
ⱴꜟᶣ ᶣᶬԜᶟᶬ꞊Ԓͻᶎ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷉ӿͻᶒᶦᶣͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻᴣᶟᶪᴢᶣᶱͻⱳᶬͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟᶱᶣͻᴓᶭ ͻꜟꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻⱨ ⱳꜟ ⱳᶲᶱᶦͻ
Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪ ᷈˳Ӿ᷿ӿͻ⅍˳᷇ԓⅎ᷆᷇ͻ
ⱴᴢⱳᶪᶪᶣ ⱳᶫᶬԒͻ ꜙ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱴⱳᶪᶪᶟ Ԓᶫͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ Ⱬ ᶲᶦ ⱳᶡᶱԒͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲ ᶫᶭᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶲ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱶᶬ ꜞᴢⱳꜟᶷ ᷇᷆Ӿ᷈ӿͻ᷿᷈᷇ԓ᷈ⅎ᷆
ᶆᶟⱳᶥᶦԒͻⱩ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷈ӿͻᴂᶱⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶭᶱͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷⱠͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶫꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ
᷉⅍Ӿ᷾ӿͻ᷊᷿᷈ԓ᷊᷿˳
ᶆᶟᶪᶭᶬᶣᶬԒͻ ϸ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆ⅎӿͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟ ͻᶬ ⱳᶬᴓᶭ ꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶱᶷᶱᶲᶣ ͻᶫ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ Ⱡᶲͻ ᶱᴢԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ϸᶣᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ ˳Ӿ᷇ӿͻⅎ˳ԓ˳˳
ᶆᶟᶪᶲᶭ ᶬԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ᶑᶭᶫᶣͻ ᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶪⱳᴓᶣⱠͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
ᶆᶟꜟᶲ ԒͻⱫ ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱨᶭᶬᴑԒͻꜙ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷾ӿͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᴓᶭ ͻꜟᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻ ᶟͻᶥᴢⱳᴑᶣͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ
ⱨᴢᶡ꞊ⱳᶬᶥᶦᶟ Ⱡᶫͻ꜠ꜝᶣᶬͻᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻᶎꜟᶣᶱᶱ
᷊᷈᷇
ᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻ ⱴ᷄Ԓͻ ꜘᶭᴓᶲᴢᶱԓᶆⱳᶪᶪᶱԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ϸ ᶷᶡꜟᶭ ᴓ ԓᶲꜙᶟᶪᶭᶬᶣԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ꜗⱳᶲᶱ ᶭᶬԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻ ⱨ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶑᶣᶣꜟᶱ Ԓͻꜗ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷈ӿͻⱴᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣⱠͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻ
ᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷉⅍Ӿ᷿ӿͻ᷾⅍⅍ԓ᷾ⅎⅎ
ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᷈᷆᷆᷆ͻ Ӿ᷇˳˳ⅎӿͻᶌᶭ ͻᶲ Ԝᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶭᶪᴑⱠͻ ᶟ ͻᶬ ⱳᶬᴑᶣꜝᶣᶬᴑᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶭᶬͻᶟᶡᴢᶲᶣ ᴤᶟꜟᴑᶱͻ ⱳᶬ ͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ
᷈᷆᷆᷆
ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ᶡᶟꜟᶣ ͻⱩᶭᶫ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻⱩᶟ ⱳꜟᶬᶥͻᴓᶭ ͻꜟᴑⱳᶥᶬⱳᶲᶷ Ⱡͻᶟͻᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶭ ͻᶬᴑⱳᶥᶬⱳᶲᶷ ͻⱳᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ
ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶦⱳᶪᶣͻⱳᶬͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ᶡᶟꜟᶣ ͻⱩᶭᶫ ⱳᶫᶱᶱⱳᶭᶬ
ᶆᶣᶣᶬԒͻᶆ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷾ӿͻᵿԜᶭᴢ ͻᶲᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶟ ͻᶬᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᴓⱳꜟ ᶱ ԓᶲꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷉Ӿ᷉ӿͻ᷿᷈᷉ԓ᷈⅍ⅎ
ᶆⱳᶬᶱᶦᶣᶪᴤᶭᶭᴑԒͻ ϸ ᷄ⱪ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶑ ꞊ᶭᶥᶱᶲᶟ ᴑԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡᶱͻ ᶭᴓͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣͻ ⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱶᶬ ͻ
ᶆⱳᶬᶱᶦᶣᶪᴤᶭᶭᴑԒͻ ϸ ᷄ⱪ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶑ ꞊ᶭᶥᶱᶲᶟ ᴑԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ꜠Ԝᶱᶣꜟᴣⱳᶬᶥͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ Ԓͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻⱳᶬͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
ᶆᶭᶪᶪᶟᶬᴑԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ Ⱬᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ᶑᶭᶡⱳᶟ ͻᶪ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷ ᷇᷆Ӿ᷉ӿͻ᷇˳᷾ԓ᷈᷆˳
ᶆᶭᶪᶫᶟᶬԒͻ Ⱪ ᷄Ԓͻ ꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱪᶟᴣᶣᶬᶦⱳᶪᶪԒͻ ϸ ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶟᶬᶟᶪᶷ ⱳᶲᶡᶟᶪᶪᶷͻ ⱳᶬᴓᶭꜟᶫᶣᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬͻ ᶟᶬͻ
ᶌᶆᶑ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴢᶬⱳ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣⱠͻᶣᴥꜝᶪᶭ ⱳꜟᶬᶥͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓᶲ ᶱͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥͻ
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ᴣᶭᶪᴢᶬᶲᶟ ꜟᶷ ͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶲᶱ ͻԜᶣᶥⱳᶬᶬⱳᶬᶥᶱͻⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷾Ӿ᷊ӿͻ᷊᷆⅍ԓ᷊᷈˳
ꜘᶣᶬᶬᶣꜟᶪ ᶭᴓԒͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷇˳ⅎⅎӿͻ ꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ͻ ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶑ ᶡⱳᶣᶬᶡᶣᶱ
᷇ⅎӾ᷈ӿͻ᷈᷆⅍ԓ᷈᷈᷈
ꜘᶣᶬᶬⱳᶣԒͻᶈ ᷄Ԓͻᶆᶟᶲᶡ ᶦᶣ ԒꜟͻⱩ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜙᶭꜟᶥ ᶟᶬԒͻᴄ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷉ӿͻⱬᶣ ⱳᶫᶬⱳᶱ ͻᶲᴑⱳᶱᶡᶭᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶭᴓͻӾᴑⱳᶱӿᶣᶫꜝᶭᴤᶣꜟᶫ ᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᶟᶬͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣⱳᶬᶥͻ ꜟᴢꜟᶟ ᶪͻ ᴤᶭᶫᶣᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬᶭᶪᶭᶥⱳᶣᶱͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷇Ӿ᷇ӿͻ᷾⅍ԓⅎ᷆
ꜘᶣᴣⱳᶬԒͻ ᷄ꜙͻᶟᶬᴑ ꜙᶟꜟᶲ ⱳᶬԒͻᵿ᷄ᴄ᷄ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶒᶦᶣͻꜝꜟᶟ ᴥⱳᶱͻᶭᴓͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ Ⱡͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶱᶱⱳԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ
ᶟᶬᴑͻᶭԜᶱᶲᶟ ᶡᶪᶣᶱͻⱳᶬͻᶦⱳᶥᶦᶣ ͻꜟᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷾Ӿ᷉ӿͻ᷈᷇˳ԓ᷈᷈˳
ꜘᶣᴤⱳᶱԒͻ ꜙ᷄Ⱬ ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ᵿͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦᶣꜟᶲ ᶱͻ ᶱᶡᶦᶭᶭᶪᶷᶟꜟᴑͻ ᶲᶟ ᶪᶣⱠͻ ⱳᶪᶪᴢ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴣᶟᶥᶟ ⱳꜟᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡⱳᶬᶥͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ Ӿᶎᵿϸ ӿͻ ꜝᶣᴑᶟᶥᶭᶥᶷͻ Ⱬᶬᴣⱳꜟ ᶭᶬᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻ Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷇᷆Ӿ᷇ӿͻ ⅎ˳ԓ
᷊᷇᷇
ꜘⱳᶬᶡᶭᶪᶬԒͻᴆ ᷄ᶑ ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱴᴢԜᶟԒͻⱫ ᷄ⱴ᷄ͻӾ᷇˳ⅎ᷾ӿͻᶌᶟᶲᴢꜟᶟ ᶪⱳᶱ ⱳᶲᶡͻⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ᶌᶣᴤԜᴢꜟᶷͻᶎᶟꜟ꞊ Ⱡͻᶑ ᶟᶥᶣ
᷈᷇⅍
ꜘᶭᴓᶲ ᴢᶱԓᶆⱳᶪᶪᶱԒͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻ ⱴ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ᵿͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᶭᴓͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶭ ꜟᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥⱳᶬᶥͻ
ꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᶷᶟᶪͻⱩᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻⱶᶬ ᶱ ⱳᶲᶲᴢᶲᶣ
ꜙᶟⱳᶣ Ԓꜟͻᶑ ᷄ⱬ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶑᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬԒͻꜙ᷄Ⱬ ᷄ᶎ᷄ͻӾ᷇˳⅍᷿ӿͻꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱⱠͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷͻᶟᶬᴑͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ
ᶭᴓͻⱫ ᴥꜝᶣ ⱳꜟᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷⱠͻⱴᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ᷇᷆᷾Ӿ᷇ӿͻ᷉ԓ᷊᷿
ꜙᶟⱳᶬԒͻᶒ᷄ⱬ ᷄ͻӾ᷇˳᷾⅍ӿͻᶒᶦᶣͻᶟⱳᶪᶫᶣᶬ ͻᶲᶒᶦᶣͻⱨ ⱳꜟ ⱳᶲᶱᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻꜙᶣᴑⱳᶡᶟᶪ ᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷ ᷉᷆Ӿ᷉ӿͻ᷇᷈˳ԓ᷊᷇᷾ͻ
ꜙᶟᴢᶲᶦ ᶬᶣ Ԓꜟͻ ᶌ᷄ᶑ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱪᶭᴢᶡᶣ Ԓᶲͻ ᵿ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ϸᶣᴓᶪ ᶣᴥⱳᴣᶣͻ ᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶡᶡᶭᴢᶬᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶬ ͻ
ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻᶑᶭᶡⱳᶭᶪᶭᶥᶷͻ᷉⅍Ӿ᷉ӿͻ᷊᷇᷉ԓ᷊᷉᷇
ꜙᶟᴤᶱᶭᶬԒͻ Ⱪ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ͻ Ⱪᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ⱳᶬͻᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴑᶟᶫᶟᶥᶣᴑͻ ᶡᶦⱳᶪᴑꜟᶣ ᶬͻ ⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ
ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
ꜙᶡⱩᶟԜᶣԒͻᶈ ᷄ꜘ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶆᶭᶪᶫᶣᶱԒͻⱪ᷄ͻӾ᷈᷆᷆˳ӿͻϸᶣᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ Ԓͻᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶟᶬᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠͻ
ᶟͻⱬᶭᴢᶡᶟᴢᶪᴑⱳᶟᶬͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓ ᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷿᷾Ӿ⅍ӿͻ᷇᷾᷇ⅎԓ᷿᷇᷾᷈
ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻⱨ᷄Ԓͻꜗⱳᶲᶱ ᶭᶬԒͻᵿ᷄ԒͻᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻⱴ᷄Ԓͻ ϸᶷᶡꜟᶭ ᴓᶲ ԓꜙᶟᶪᶭᶬᶣԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻᵿ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶑᶣᶣꜟᶱԒͻꜗ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻ
ⱴᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶫᶣᶟᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶱᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥᶲᶲ ͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ᷉ⅎӾ᷇ӿͻ˳᷊ԓ
᷊᷇᷆
ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻ ⱨ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱴᶟꜟԜᶣᶲᶲ Ԓͻ ϸ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᶡᶦᶟꜟᶟ ᶡᶲᶣ ⱳꜟᶱ ⱳᶲᶡᶱԒͻ ꜞᴢᶟᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱ꞊ⱳᶪᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣꜟᶱ ͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷇᷈Ӿ᷉ӿͻ᷉᷇⅍ԓ᷉᷈᷾
ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻ ⱨ᷄Ԓͻ ⱪᶣᴤᶟ Ԓꜟͻ ⱨ᷄Ԓͻᴄ ⱳꜟᶥᶦ Ԓᶲͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ⱴᶟꜟԜᶣᶲᶲ Ԓͻ ϸ ᷄Ԓͻ ᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻ ⱴ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱨᶟᶪᶪᶟᶬ ⱳᶲᶬᶣԒͻ ꜗ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᵿͻ
ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱ ͻᶲᶱᶷᶬᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ Ⱡᶲͻᴓⱳᶬᶟᶪͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶭ ͻᶌᶆᶑ ͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶑ ᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶌᶆᶑ ͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶑ ᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑ ᶑᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑⱠͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻ ⱶᶫ ꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶑ ᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑ
ꜙᶡⱪᶟᶬⱳᶣᶪԒͻ ϸ ᷄ϸ ᷄Ԓͻ ᶈ ᶭꜟᴑᶟᶬԒͻ ꜙ᷄Ⱬ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱬ ᶪᶣᶣᶫᶟᶬԒͻ ⱨ᷄ⱬ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ᶑᴢꜟꜝ ⱳꜟᶱᶣԒͻ ᶱᴢꜟꜝ ⱳꜟᶱᶣԒͻ ᶱᴢꜟꜝ ⱳꜟᶱᶣ͛ͻ ᵿͻ
ᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥⱳᶲᶷͻᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣͻᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻⱩᶟꜟᶣ ͻꜙᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲϸᶣᴣⱳᶣᴤ ᷈ⅎӾ᷉ӿͻ᷿᷿᷈ԓ᷈⅍ⅎ
᷈᷇ⅎ
ꜙᶡⱴᶣᶣԒͻᵿ᷄ͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿͻⱩ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᴢᶱᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟꜝꜟᶭ ᴓᶣᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᶟͻ
ꜙⱳᴑᴑᶪᶣͻⱫᶟᶱᶲᶣ ꜟᶬ ͻⱴᴢᶪᴓͻᶑ ᶲᶟ ᶲᶣ ͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷿᷇Ӿ᷈ӿͻ᷈᷉᷾ԓ᷈᷾᷆
ꜙᶡꜘᶟᴢᶥᶦᶪⱳᶬԒͻⱩ ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷉ӿͻᶒᶦᶣͻᴓᶣ ᶣᶪⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᴓⱳᶬ ᴑⱳᶬᶥͻᶭᴢ Ⱡᶲͻᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷇᷇Ӿ᷇ӿͻ᷿᷾ԓ⅍⅍
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ꜙᶣᶪꜟᶭ ᶱᶣԒͻ ᷄ꜙͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻ ꜘᶟԜᶭᴢ ͻꜟ ꜝᶟⱳᶬᶱⱠͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶭᴓ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱳᶬᶥͻ
ᶨᴢᴣᶣᶬⱳᶪᶣͻꜝꜟᶭ ᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶑᶭᶡⱳᶟᶪͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷ ᷾Ӿ᷊ӿͻ᷉᷉᷉ԓ᷉᷾᷇
ꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻꜘᶷᶲᶦ Ԓͻⱶ᷄ ͻӾ᷇˳ⅎⅎӿͻͻᶒᶦᶣͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶱͻᶟᶱͻᶟͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻӾ᷇˳᷾˳Ԓͻ
᷇˳᷿᷇ͻ ᴈ᷇˳᷿᷇ԜᴊԒͻ ᷇˳⅍᷆ӿͻ ͻ ᵿͻ ꜟᶣꜝᶭꜟᶲ ͻ ᶭ ͻᶬ ᶟͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ͻ ⱶᶬ ͻ
ꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻ ꜘᶷᶲᶦ Ԓͻ ⱶ᷄ ͻ Ӿᶣᴑӿͻ ͻ Ⱪᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ⱳᶬͻ ⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠͻ ᶱᶣᶪᶣ ᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶣᶱᶱᶟᶷᶱͻ ᴣᶭᶪᴢᶫᶣͻ᷇ͻ ͻ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻ
ⱬ ꜟᶣ ᶣͻᵿᶱᶱᶭᶡⱳᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱨᶭᶭ꞊ᶱ
ꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻᶈ ᷄ͻӾ᷇˳˳᷾ӿͻᶑ ᶲᶟ ᶥᶣᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱⱠͻᶟͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶟᶡᶡᶭᴢᶬ ͻᶲᶌᴢꜟᶱ ᶣͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ ᷈Ӿ᷉ӿͻ᷊᷈ԓ᷉⅍
ꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻᴂᶱⱳᶬ ᶥͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱨꜙᶈ ᷉᷈᷆Ԓͻ ᷇⅍ⅎԓ
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ꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶑ ꜝⱳᶪᶱԜᴢꜟᶷ Ԓͻ ꜗ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶎ ⱳꜟᶣᶲᶭ Ԓͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ Ⱪᶭᶫꜝᶟ ⱳꜟᶱᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶟͻ ᶱⱳᶬᶥᶪᶣͻ ᶡᶟᶱᶣͻ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶟͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶟ ⱳᶲᶡͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶌᴢꜟᶱᶣͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ ⅍Ӿ᷈ӿͻ᷉⅍ԓ᷾˳
ꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶈ ᶭᶦᶬᶱᶭᶬԒͻⱨ᷄Ԓͻᶎꜟᶭ ᶡᶲᶣ Ԓꜟͻᶑ ᷄Ԓͻⱨꜟᶷᶟ Ԓꜟͻϸ ᷄ͻᶟᶬᴑͻϸᶭᶸᶫᶭᴣⱳᶲᶱ Ԓͻꜘ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷉ӿͻᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭ ⱳꜟᶬᶥͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶡᶟꜝᶟᶡⱳᶲᶷԓԜᴢⱳᶪᴑⱳᶬᶥͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶒⱳᶫᶣᶱͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ⅎӾ᷿ӿͻ ᷊᷆⅍ԓ
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ꜙᶣᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᵿᶱᶦԜᴢꜟᶬ ᶣ Ԓꜟͻ Ⱪ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶆᶭᶪᶫᶟᶬԒͻ Ⱪ ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ⱨᶣᶡᶭ ⱳᶫᶬᶥͻ ᶡᶭᶬᶬᶣᶡᶲᶣᴑԒͻ Ԝᶣⱳᶬᶥͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ
Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷊᷇Ӿ᷊ӿͻ᷊⅍⅍ԓ᷊˳᷿
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ꜙⱳᶪᶣᶱԒͻꜙ᷄ⱨ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻᶆᴢԜᶣꜟᶫ ᶟᶬԒͻᵿ᷄ꜙ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱⱠͻ ᶟᶬͻᶣᴥꜝᶟᶬᴑᶣᴑͻ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣԜᶭᶭ꞊ͻ
Ӿ᷈
ᶬᴑ
ᶣᴑӿͻᶒᶦᶭᴢᶱᶟᶬᴑͻ꜠ᶟ꞊ᶱⱠͻᶑ ᶟᶥᶣ
ⱳꜙᶪᶪᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ Ӿ᷇˳ⅎ᷾ӿͻᶌᴢꜟᶱ ᶣ᷅ꜝ ᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲ ᴑᶣꜝᶣᶬᴑᶣᶬᶡᶷͻ ᶭ ⱳᶱͻ ⱳ ͻᶲ ⱳᶟᶲꜟ ᶭᶥᶣᶬⱳᶡᵽ ͻ ͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ
᷇᷆Ӿ᷇ӿͻ᷿᷉ԓ᷿˳
ꜙⱳᶱ꞊ᶭᴣⱳᶡԒͻꜙ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶆᶭᶭꜝԒͻ ꜗ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶫᶣᶣᶲᶱ ͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ꜝᶣᴑᶟᶥᶭᶥᶷⱠͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ Ԓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻⱶᶬ ꜞᴢⱳꜟᶷ ᷇᷈Ӿ᷈ӿͻ᷿᷈˳ԓ᷈˳᷇
ꜙᶭᶭꜟᶣ Ԓͻⱨ᷄ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻ꜠ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪͻᶱⱳᶬͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷾Ӿ᷇ӿ ᷈⅍ԓ᷉˳
ꜙᶭꜟᶱ ᶣԒͻᶈ ᷄ꜙ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱬ ⱳᶣᶪᴑԒͻᶎ᷄ᵿ᷄ͻӾ᷇˳˳᷿ӿͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱ
Ӿ᷈
ᶬᴑ
ᶣᴑӿͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱩᶦᶟꜝᶫᶟᶬͻӼͻᶆᶟᶪᶪ
ꜙᶭᶱᶱᶣԒͻᶈ ᷄ͻӾ᷇˳˳᷊ӿͻⱶᶬ ᶲꜟ ᶭᴑᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬⱠͻᶲᶦ ᶣͻⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻꜟᶭ ᶭᶲᶱ ͻᶭᴓͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶭ ͻⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻᵿ᷄ͻ
ᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭ ᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
ꜙᶭᶷᶪᶟᶬԒͻⱪ᷄ͻӾ᷇˳˳᷊ӿͻᶒᶦᶣͻᴑᶟᶬᶥᶣꜟᶱ ͻᶭᴓͻᶡᶭᶬᶲᶟ ᶥⱳᶭᶬⱠͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ⱳᶬ ᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ
ⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻᵿ᷄ͻᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻᴃ᷄ᴇ᷄ͻӾᶣᴑᶱӿͻᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
ᶌᶣᴤᶲᶭ ᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱴᶭᶭᴑᶫᶟᶬԒͻ ᶆ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ꜠ᶬᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶬᶣᶡ Ⱡᶲͻ ᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶱͻ ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶡᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶱꜝᶟᶡᶣͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ⅍Ӿ᷉ӿͻ᷈˳᷇ԓ᷉᷇᷈
ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄Ԓͻⱴꜟᶟ ᶬ Ԓᶲͻⱴ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷾ӿͻⱨᴢᶱᶷͻᴑᶭⱳᶬᶥ ᶬᶭᶲᶦ ⱳᶬᶥⱠͻ ͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻ
ᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲᴑⱳᴓᴓᶣ ⱳꜟᶬᶥͻꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᴓͻᶣᶪᴑᶣꜟᶪ ᶷͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷈᷈Ӿ᷉ӿͻ᷾᷈ⅎԓ᷾᷉ⅎ
ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ⱨᶭᶭᶲᶦ Ԓͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳⅍ӿͻ ᶌᶣᴤͻ ᴑⱳꜟᶣ ᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠͻ ᶣᴥꜝᶪᶭ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱫᶬᶥᶪⱳᶱᶦͻᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻⱨᶭᶟꜟᴑ
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ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄ԒͻⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻᶑ ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱴꜟᶟ ᶬ Ԓᶲͻⱴ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿͻͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶪⱳᴓᶣԒͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻⱶᶬ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄ԒͻⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻ
ᶑ ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱴꜟᶟ ᶬ Ԓᶲͻⱴ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶣᶱⱠͻ꞊ᶣᶷͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ⱳᶬͻꜝᶭᶪⱳᶡᶷͻᶟᶬᴑͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻͻⱨᴢᶡ꞊ⱳᶬᶥᶦᶟ Ⱡᶫͻ꜠ꜝᶣᶬͻᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷ ͻᶎꜟᶣ ᶱᶱ
ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻ ᶑ ᷄Ԓͻ ⱨꜟᶭᴤᶬԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ꜗᶣᶟᴑᶷԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻ ꜘᶭᶬᶥⱳᶲᴢᴑⱳᶬᶟᶪͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶬᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ꜟᶱ Ⱡͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᵿⱴⱫ ⱶᶌͻ Ӿᵿᴑᴣᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻ ⱴᶣꜟᶭ ᶬᶲᶭ ᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥӿͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠ Ⱬᶬᶥᶪⱳᶱᶦͻ ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ⱨᶭᶟꜟᴑ
ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ꜙ᷄Ԓͻ ⱨꜟᶭᴤᶬԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻ ᶑ ᷄Ԓͻ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜗᶣᶟᴑᶷԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ
ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶟͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝԓᶡᶣᶬᶲꜟ ᶣᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦ ⱴᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶬᶲᶭ ͻ
ᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻӾⱴϸ ⱶᶎӿͻϸᶣꜝᶭꜟᶲ ͻᶌᶭ᷄ͻ᷈Ⱡͻᴂᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶑᶦᶣᴓᴓⱳᶣᶪᴑ
ᶌᶭꜟᶲ ᶦᴤᶟᶷԒͻ ϸ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻⱪⱳᶱᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ Ԓͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ
ᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷉᷈Ӿ᷈ӿͻ᷉˳᷇ԓ᷉˳⅍
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻꜙⱳᴑᴤⱳᴓᶣꜟᶷ ͻⱩᶭᴢᶬᶡⱳᶪͻӾ᷈᷆᷆˳ӿͻⱴᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ
ᶟᶬᴑͻꜙⱳᴑᴤⱳᴓᶣꜟᶷ ͻⱩᶭᴢᶬᶡⱳᶪ
ᶌᶷᶦᶭᴓԓᴆᶭᴢᶬᶥԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ᶒᶦᶣͻꜝᶭᶪⱳ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ⱳᶱͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪⱠͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᶬͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬͻ
ᶥᶣᶬᴑᶣ ͻꜟⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻⱳᶬͻᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ⅎӾ᷉ӿͻ᷊⅍᷇ԓ᷊˳ⅎ
꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ᶟӿ ⱬ ꜟᶟ ᶥᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳᶬᶲᶣ ᶥꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬ ͻ ᶟͻ ᶱᶡᶦᶭᶭᶪͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝᶦᶷᶱⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᶦᶟᶬᴑⱳᶡᶟꜝꜝᶣᴑͻ
ᶡᶦⱳᶪᴑꜟᶣ ͻᶬ ⱶᶬ ͻ ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻᵿ᷄ͻӾ᷇˳˳᷊Ԝӿͻͻꜙᶟᶬᶟᶥⱳᶬᶥͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻⱳᶬͻꜝᴢԜᶪⱳᶡͻᶱᶣᶡᶲᶭ ͻꜟᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻͻⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻᵿ᷄ͻ
ᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ͻᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ⱬᶭꜟᶣ ᴤᶭꜟᴑͻ ⱶᶬ ͻ ᶆⱳᶬᶱᶦᶣᶪᴤᶭᶭᴑԒͻ ϸ Ԓⱪ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶑ ꞊ᶭᶥᶱᶲᶟ ᴑԒ ᴄ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ꜠Ԝᶱᶣꜟᴣⱳᶬᶥͻ
ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ Ԓͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻⱳᶬͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
᷈᷈᷇
꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ⱳᶬ ͻ ꜝᶟⱳᶬͻ ⱶᶬ ͻ ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ
ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶟᶬᴑͻ ᶭꜟᶥᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
꜠ᴓᴓⱳᶡᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶑ ᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿͻᶦᶲᶲ ꜝⱠ᷅᷅ ᴤᴤᴤ᷄ᶱᶲᶟ ⱳᶲᶱ ⱳᶲᶡᶱ᷄ᶥᶭᴣ᷄ᴢ꞊᷅ᶡ ᶣᶬᶱᴢᶱ᷈᷆᷆᷇᷅
꜠ ᶌᶲᶣⱳᶪᶪԒͻ ꜙ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴄⱳᶪ ᶪⱳᶟᶫᶱԒͻ ⱴ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝⱳᶬᶥͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶥᶣᶬᶡᶷͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬ ͻ ᶟᶬͻ
ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱳᶬͻᶑᶭᴢᶲᶦ ͻᴄᶟᶪᶣ ᶱͻⱩ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶎᴢԜᶪⱳᶡͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ᷊᷇Ӿ᷇ӿͻ᷉⅍ԓ᷊⅍
꜠ᶷᴢ Ԓᶫͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ⱪⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬᴓꜟᶭ ᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬⱠͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻ ᴤᶦⱳᶪᶣͻ ꞊ᶣᶣꜝⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶥᶭⱳᶬᶥͻᶑᶷᶱᶲᶣ ⱳᶫᶡͻᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷈᷆Ӿ᷇ӿͻ᷊᷇ԓ᷾᷈
ᶎᶟᶲᶲ ᶣꜟᶱ ᶭᶬԒͻꜙ᷄ԒͻᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄Ԓͻϸ ⱳᶡ ꞊ͻ ᶈ ᷄Ԓͻⱨꜟᶭ ᴤᶬԒͻᶈ ᷄ԒͻᵿᴑᶟᶫᶱԒͻϸ ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜙᴢᶱᶱᶭᶬԒ ⱴ᷄ͻӾ᷈᷆᷇᷇ӿͻⱬ ꜟᶭ ͻᶫᶫᶣᶲꜟ ⱳᶡᶱͻ
ᶲᶭ ͻᶫᶣᶟᶬⱳᶬᶥⱠͻᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟᶬᴑͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶟᶡᴢᶲᶣ ͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄ͻͻϸᶣꜝᶭꜟᶲ ͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻ
ᶌᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ⱶᶬ ᶱ ⱳᶲᶲᴢᶲᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶑ ᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ⱪᶣᶪⱳᴣᶣꜟᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜠ꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶎꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣ
ᴤᴤᴤ᷄ᶱᴑᶭ᷄ᶬⱳᶦꜟ᷄ ᶟᶡ᷄ᴢ꞊ ᴓ᷅ⱳᶪᶣᶱ᷅ꜝ ꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷅ ˳᷉ԓᴓⱳᶬᶟᶪԓꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᷄ꜝᴑᴓ
ᶎᶣⱳꜟ ᶡᶣԒͻ ᶈ ᷄Ⱪ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻϸᶣᶱꜝᶭᶬᶱᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶫᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳꜟᶣᶱͻᶭᴓͻꜗᶟᶪᴢᶬᶸᶷԒͻᵿꜟᶬᴑ ԒᶲͻᶟᶬᴑͻⱨⱳᶥᶣᶪᶭᴤⱠͻᶎᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻ
ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᶡ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶭᶬͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶱͻᴣⱳᶣᴤᶣᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶣ ᶬᶱͻᶭᴓͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᴥⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ
Ⱪᶟꜟᶣ ͻꜙᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲϸᶣᴣⱳᶣᴤ ᷈᷾Ӿ᷇ӿͻꜝ᷉˳ԓ᷊᷉
ᶎᶣᶪᶪᶟᶲᶲ Ԓͻ ⱴ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ Ⱬ ᶲᶦᶬᶭᶥꜟᶟ ꜝᶦᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ Ⱡͻ ᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻ ⱳᶬͻ ᴓⱳᶣᶪᴑᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶌᴢꜟᶱᶣͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ ᷇᷆Ӿ᷉ӿͻ᷈ⅎԓ᷉⅍
ᶎⱳᶪᶪᶭᴤԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ Ⱪᶭᶬᴓᶣ ᶱᶱⱳᶭᶬԒͻ ᶡᶟᶲᶦ ᶟꜟᶱ ⱳᶱԒͻ ᶭ ͻꜟ ᶡᴢꜟᶣ ᵽ ͻ ͻ ϸᶣᶲᶦ ⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᴓᶪ ᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶱͻ
ᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻꜝᶭᴤᶣ ͻꜟⱳᶬͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶑ ᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻⱳᶬͻⱫᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬ ᷿᷇Ӿ᷈ӿͻ᷇⅍᷾ԓ᷇˳᷿
ᶎᶭᶬⱳᶡԒͻ ᶎ᷄Ԓͻ ϸᶣⱳᴑԒͻ Ⱪ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱬ ⱳꜟᶱԜᶷԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷇᷆ӿͻ Ⱪᴢᶪ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᴤᶣ ͻꜟ ᶭᴓͻ ꜝᶟꜟᶲ ᶬᶣꜟᶱᶦⱳꜝᶱͻ ⱳᶬͻ ᴓᶣ ⱳᶫᶬⱳᶱ ͻᶲ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱳᶬͻᴤᶭᶫᶣᶬᶲᶱ ͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶌᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻⱶᶬ ꜞᴢⱳꜟᶷ ᷇⅍Ӿ᷊ӿͻ᷊᷉᷈ԓ᷉᷉᷾
ϸᶟᶥᶣ Ԓꜟͻ ꜗ᷄ⱨ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ Ⱪᶭᶫꜝᶟᶱᶱⱳᶭᶬͻ ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶆᶣᶟᶪᶲ ᶦͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ᷇᷾Ӿ᷉ӿͻ᷊᷈᷉ԓ᷊᷉᷆
᷈᷈᷈
ϸᶟᴣⱳᶲᶡ ᶦԒͻ ᶑ ᷄ꜙ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻᴄⱳꜟ ᶲᶦ Ԓͻ ꜗ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ꜝᶣᴑᶟᶥᶭᶥᶷͻ ᶭᴓͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶲᶣ ᶟᶡᶦᶣꜟᶱ Ⱡͻ ᶬᶟᴣⱳᶥᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶬᶣᶥᶭ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱳᶬ ͻ ⱳᶬᶱⱳᴑᶣ ͻꜟ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᷾Ӿ᷇ӿͻ
⅍᷾ԓ˳᷇
ϸᶟᶷԒͻ ꜙ᷄ᵿ᷄Ԓͻ ⱪⱳᴑᶭ ⱳᶫᶬⱳᶡԒͻ ᴃ ᷄ᵿ᷄Ԓͻ ⱪⱳᶲᶲ ᶫᶟᶬԒͻ ᶎ᷄ᴄ᷄Ԓͻ ᶆᴢꜟᶱ Ԓᶲͻ ᶎ᷄ᵿ᷄Ԓͻ ᶑ ᶣᶟᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶈ ᷄ⱨ᷄Ԓͻ ᶑ ᶭꜟԜᶣᶪᶪᶭԒͻ ⱨ᷄Ⱪ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶑ ᶲᶟ ᶬ꞊ᶣᶱͻ ϸᶭᶱᶱԒͻ ꜙ᷄ᵿ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷾ӿͻ ᶒᶦᶣͻ ᶣᴑᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶡᶦᶟᶭᶱⱠͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᶭᶲᶲ ᶭ ͻᶫ ᶪⱳᶬᶣͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ
ꜙᶟᶬᶟᶥᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ᷿᷈Ӿ˳ӿͻ᷊ⅎԓ᷾᷆
ϸᶣᶟᶱᶭᶬԒͻ ᶎ᷄ͻ Ӿᶣᴑӿͻ Ӿ᷇˳ⅎⅎӿͻ ᶆᴢᶫᶟᶬͻ ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬⱠͻ ͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶬᶣᴤͻ ꜝᶟꜟᶟ ᴑⱳᶥ ͻᶫ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ
ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻᶑ ᶟᶥᶣ
ϸᶣᶣᴑԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ ᴂᶱⱳᶬᶥͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ꜝꜟᶟᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣⱠͻ ᴑᶣᶫᶭᶡꜟᶟ ⱳᶲᶸⱳᶬᶥͻ
꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷊᷇Ӿ᷾ӿͻ᷾˳᷊ԓ᷿᷆᷆
ϸᶣᶬᶸᶣᶲᶲ ⱳԒͻⱩ ᷄ꜙ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜘᶣᶣԒͻϸ ᷄ꜙ᷄ͻӾ᷇˳˳᷉ӿͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱳᶬᶥͻᶱᶣᶬᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶲᶭ ꜝⱳᶡᶱͻᶌᶣᴤԜᴢꜟᶷͻᶎᶟꜟ꞊ Ⱡͻᶑ ᶟᶥᶣ
ϸ ⱳᶲᶡ ᶦⱳᶣԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜘᶣᴤⱳᶱԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣⱠͻ ᶟͻ ᶥᴢⱳᴑᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣͻ
ᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻᶑ ᶟᶥᶣ
ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ᶒⱳᶪᶪͻ ᴑᶣᶟᶲᶦ ͻ ᴢᶱͻ ᴑᶭͻ ꜝᶟꜟᶲ Ⱡͻ ͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᴢᶬᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶪᴑᶣꜟᶪ ᶷͻ ⱶᶬ ͻ
꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻᵿ᷄ͻᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣͻ
ϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱᶭᶬԒͻⱶ᷄ ͻӾ᷇˳ⅎ᷿ӿͻꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶒⱳᶫᶣᶱ ⅎ᷈Ӿ᷾᷇ӿͻ᷈ⅎԓ᷉᷆
ϸᶭԜⱳᶬᶱᶭᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱨᶟᶬ꞊ᶱԒͻ ᶎ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ ᶒᶦᶣͻ Ԝᴢᶱⱳᶬᶣᶱᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶟ ⱳꜟᶬᶥⱠͻ ꜗⱳᶬᶥᶲᶱ ͻ ⱬᴢᶬᴑͻ ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ
ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻⱳᶬͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠ ꜗⱳᶬᶥᶲᶱ ͻⱬᴢᶬᴑͻ
ϸᶭԜⱳᶬᶱᶭᶬԒͻᶈ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶒᴢꜟᶬ ᶭᶡ꞊Ԓͻᶑ ᷄ͻӾ᷇˳˳ⅎӿ ⱶᶬ ᴣᶣᶱ ⱳᶲᶬᶥͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻꜗⱳᶬᶥᶲᶱ ͻⱬᴢᶬᴑ
ϸᶭᶪᴓᶣԒͻ ⱴ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᴃᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷ Ԓͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲᴤᶭꜟᶲ ᶦⱳᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ⱳꜟᶥᶭᴢ Ⱡꜟͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᴑᶣᶟͻ ᶭᴓͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻͻ᷾᷉Ӿ᷉ӿͻͻ᷊᷉᷆ԓ᷉᷇᷆
᷈᷈᷉
ϸᶭᶲᶦ Ԓͻᶈ ᷄Ԓͻᶑ ᶦᶟᶬⱳԒͻᵿ᷄ⱨ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜘᶣᶟꜟᶷԒͻꜙ᷄ꜙ᷄ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻⱶᶬ ᶱⱳᴑᶣ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᴓᶟᶡⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᶱͻᶭᴓͻ
ᶬᶣᴤͻᶡᶟꜝᶟԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶟͻԜⱳᶭꜝᶦᶟꜟᶫ ᶟͻᶡᶭᶫꜝᶟᶬᶷͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷾Ӿ᷇ӿͻ᷊᷇ԓ᷿᷆
ϸᶭᶷᶟᶪͻ Ⱪᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻ ϸᶣᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣⱠͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᴢꜟᶱ ᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻ
ϸᶭᶷᶟᶪͻⱩᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ
ϸᶭᶷᶟᶪͻ Ⱪᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻ ᶭᴓͻ ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ⱪⱳᶥᶬⱳᶲᶷ Ⱡͻ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶦᶣᶟꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻ ᶣᴣᶣꜟᶷ ᶲᶦ ⱳᶬᶥͻ ᴤᶣͻ ᴑᶭ
ᴤᴤᴤ᷄ꜟᶡᶬ᷄ᶭꜟᶥ ᷄ᴢ꞊᷅ᶬ ᶣᴤᶱᶣᴣᶣᶬᶲᶱ ᷅ᶡ ᶟᶫꜝᶟⱳᶥᶬᶱ ᴑ᷅ⱳᶥᶬⱳᶲᶷ
ϸ ᶷᶡꜟᶭ ᴓ ԓᶲꜙᶟᶪᶭ ᶬᶣԒͻ ᶈ ᷄ԒͻᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻⱴ᷄Ԓͻᶑ ᶣᶣꜟᶱ Ԓͻ ꜗ᷄Ԓͻ ꜗⱳᶲᶱ ᶭᶬԒͻᵿ᷄ԒͻꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻⱨ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻᵿ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ
ᵿᶬͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟ ᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶬᴓᶪ ᴢᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ ⱳᶬ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷇᷉Ӿⅎӿͻ˳᷇᷉ԓ˳᷊᷈
ᶑᶟᶬ꞊ᶟꜟᶟ ᶬԒͻᶑ ᷄ԒͻᶆᶟᶱᶣԒͻᶑ ᷄Ԓͻⱪⱳᶡ꞊Ԓͻⱨ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻᵿ᷄ͻӾ᷈᷆᷆⅍ӿͻᶑ ⱳᶬᶥⱳᶬᶥͻᴑⱳᴓᴓᶣ ꜟᶣ ᶬ ͻᶲ ᶲᴢᶬᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶟᶫᶣͻ
ᶱᶭᶬᶥͻᶱᶦᶣᶣ Ⱡᶲͻ ᴓᶭ ᴢ ͻꜟ ꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶭⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷾Ӿ᷉ӿͻ
᷈˳᷉ԓ᷉᷆᷾
ᶑᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬԒͻꜙ᷄Ⱬ ᷄ᶎ᷄ͻӾ᷇˳⅍᷈ӿͻꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᵿᶬᶬᴢᶟᶪͻϸᶣᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻꜙᶣᴑⱳᶡⱳᶬᶣ ᷈᷉Ԓͻ᷊᷆⅍ԓ᷊᷇᷈
ᶑᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬԒͻꜙ᷄Ⱬ ᷄ᶎ᷄ͻӾ᷇˳⅍᷾ӿͻᶆᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱⱠͻᶭᶬͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ Ԓᶲͻᴑᶣꜝꜟᶣ ᶱᶱⱳᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᶟᶲᶦ ᶌᶣᴤͻᴆᶭꜟ꞊ Ⱡͻᴄ᷄ͻ
ᶆ᷄ͻⱬ ꜟᶣ ᶣᶫᶟᶬͻᶟᶬᴑͻⱩᶭᶫꜝᶟᶬᶷ
ᶑᶣᶬᶱᶣԒͻ ᵿ᷄ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ⱪ ⱳꜟᴣⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ Ԝᴢᶱͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶟ ͻꜟ ꜝᶟᶱᶱᶣᶬᶥᶣ ͻꜟ ᶱᶣᶟ Ⱡᶲͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪͻ ᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻ ᶭᴓͻ
ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶑᶭᶡⱳᶟᶪͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭᶥᶷ ˳Ӿ᷇ӿͻ᷇ԓ᷇᷉
ᶑᶦᶟꜟꜝ Ԓͻꜗ᷄ͻӾ᷇˳˳ⅎӿͻᶒᶦᶣͻᶡᶟᶱᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟᶡᶟᶱᶣͻᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻⱳᶬͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ Ԝᶪᶣ ͻᶫᶭᴓͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷈⅍Ӿ᷊ӿͻ⅍ⅎ᷾ԓ⅍ⅎ˳
ᶑ ⱳᶫᶫᶭᶬᶱԒͻ ꜙ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ ᶱⱬᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ Ⱡᶲͻ ᶟͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝ ͻᶲ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶎꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ⱪᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲⱳᶬͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻⱩᶟꜟᶣ ᷉Ӿ᷇ӿͻ᷿᷉ԓ᷾᷈
᷊᷈᷈
ᶑ ⱳᶬᶡᶪᶟⱳ Ԓꜟͻᵿ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱪⱳᶡ꞊ⱳᶬᶱᶭᶬԒͻⱫ ᷄ͻӾ᷇˳˳ⅎӿͻⱫ ᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻꜗⱳᶬᶥᶲᶱ ͻⱬᴢᶬᴑͻ
ᶑ ꞊ᶭᶥᶱᶲᶟ ᴑԒͻᴄ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷆ӿͻᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻⱳᶬͻᶟͻᴤᶭꜟᶪ ᴑͻᶭᴓͻԜᶭᴑⱳᶣᶱⱠͻᶟͻᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻᴤᶟꜟᴑͻ ⱶᶬ ͻᶆⱳᶬᶱᶦᶣᶪᴤᶭᶭᴑԒͻϸ ᷄ⱪ᷄ͻᶟᶬᴑͻ
ᶑ ꞊ᶭᶥᶱᶲᶟ ᴑԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ꜠Ԝᶱᶣꜟᴣⱳᶬᶥͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ Ԓͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᴢᶪᶲᴢꜟᶣ ͻ ⱳᶬͻ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ
ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
ᶑᶭᶫᶫᶣ Ԓꜟͻϸ ᷄ͻӾ᷈᷆᷆˳ӿͻⱪⱳᶱᶱᶣ ⱳᶫᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ⅍Ӿ᷈ӿͻ᷈᷈⅍ԓ᷿᷈᷉
ᶑꜝᶟᶪᴑⱳᶬᶥԒͻᶌ᷄ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆˳ӿͻ ⱶᶫ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶒᶦᶣꜟᶟ ꜝᶷͻᶟᶬᴑͻϸᶣᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ ᷿᷇Ӿ᷉ӿͻ᷇᷉᷆ԓ᷇᷉ⅎ
ᶑ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜙⱳᴑᴤⱳᴓᶣ ꜟᶷ ͻ ᵿᴑᴣⱳᶱᶭꜟᶷ ͻⱩᶭᶫ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᶣͻ ӾᶑᶌꜙᵿⱩӿͻ Ӿ᷈᷆᷆᷇ӿͻ Ⱪᶟ ⱳꜟᶬᶥͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣⱠͻᶟͻ
ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜝ ⱳꜟᶭ ⱳꜟᶲᶷ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱪᶣꜝᶟꜟᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ
ᶑ ᶲᶭ ᶡ꞊ᴤᶣᶪᶪԒͻ ⱬ ᷄ͻ Ӿ᷇˳⅍᷈ӿͻ ᶒᶦᶣͻᴢᶬꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ Ⱡᶲͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶭᴓͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻ ϸᶭᶷᶟᶪͻ
Ⱪᶭᶪᶪᶣᶥᶣͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ
ᶒᶟᴑᴑԒͻ ᴄ᷄Ԓͻ ᶆⱳᶪᶪᶫᶟᶬԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ⱩᶟᶪᶬᶟᶬԒͻ ᶑ ᷄Ԓͻ ⱨᶟᶷᶣ Ԓꜟͻ ᶒ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ϸᶣᶟᴑԒͻ ᶑ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷇᷇ӿͻ ⱪⱳᶥᶬⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣⱠͻ ᶟᶬͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ᶟᴑᴢᶪᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶟᶡᴢᶲᶣ ͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶲꜟ ᴢᶱᶲᶱ ͻ ᶎᵿᶌⱶⱩ꜠ᵿͻ
ᴤᴤᴤ᷄ᶱᴑᶭ᷄ᶬⱳᶦꜟ᷄ ᶟᶡ᷄ᴢ꞊ ᴓ᷅ⱳᶪᶣᶱ᷅ꜝ ꜟᶭ ᶨᶣᶡᶲ᷅ ᶑⱪ꜠ᴌⱬϸᴌ᷆ⅎԓ᷇ⅎ᷇˳ԓ᷈᷇ⅎᴌᴃ᷆᷇᷄ꜝᴑᴓͻ
ᶒᶟᶷᶪᶭ Ԓꜟͻ ᶎ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶎᶣᶲᶲ ⱳ Ԓᶲͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆⅍ӿͻ ꜘᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶣ ᶟᶡᶦⱳᶬᶥͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻ
ᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡᶣᶱͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶟᶬͻⱳᶬᶬᶭᴣᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶫᶟᶱᶲᶣ ꜟᶱ ͻꜝꜟᶭ ᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷾Ӿ᷉ӿͻ᷈᷉᷇ԓ᷊᷈⅍
ᶒᶦᶣͻ Ⱬᴢꜟᶭ ꜝᶣᶟᶬԓᵿᶫᶣ ⱳꜟᶡᶟᶬͻ ⱩᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ Ⱪᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻ ᴄ ⱳᶦᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ Ӿ᷈᷆᷆᷾ӿͻ ᴄᶦᶣ ͻᶬ ᴓⱳꜟᶱ ԓᶲꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻ
ⱳᶬ ꜞᴢⱳꜟᶷͻ ⱳᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶣᶬᶭᴢᶥᶦⱠͻ ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥⱳᶬᶥͻᴤ ⱳᶦᶲᶣ ᶬᶣᶱᶱͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᴓⱳꜟᶱ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻ ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ ͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷉Ӿ᷉ӿͻ᷊᷈᷾ԓ᷿᷈᷇
ᶒᶦᶭᶫᶟᶱԒͻ ᶈ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶆᶟꜟᴑᶣᶬԒͻᵿ᷄ͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿͻꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶱᶷᶬᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶭᴓͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ
ⱳᶬͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶟ ⱳᶲᶡͻꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤᶱͻⱨꜙⱩͻꜙᶣᴑⱳᶡᶟᶪͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜙᶣᶲᶦ ᶭᴑᶭᶪᶭ ᶥᶷ ⅎӾ᷊᷾ӿ
ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻᵿ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷆ӿͻᶎꜟᶭ ᴓᶣ ᶱᶱⱳᶭᶬᶟᶪͻᶡꜟᶟ ᴓᶲ ͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ⱳᶬ ͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ԓᶲᶡᶣᶬᶲꜟ ᶣᴑͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶭᴓͻⱳᶲᶱ ͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲ ꜠ᴥᴓᶭꜟᴑᶱᶦⱳꜟᶣ Ⱡͻᵿᶱᶦᴑᶟᶪᶣͻᶎꜟᶣ ᶱᶱ
᷈᷈᷾
ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻᵿ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷉ӿͻⱩ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝⱠͻꜝᶟꜟᶲ ͻ᷇ͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶑ ᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑ ᷇ⅎӾ˳ӿͻ᷉᷉ԓ᷊᷆
ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ꜙᶡⱴⱳᶬᶪᶣ ᶷԒͻ ꜙ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ⱬᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶲᶦ ꜟᶭᴢᶥᶦͻ ᶡ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ
ᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻᶌᶒͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ⅎӾ᷈ӿͻ᷇᷇᷾ԓ᷇᷉᷇ͻ
ᶒᴢꜟᶬ ᶣ Ԓꜟͻ ᶎ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷉ӿͻᵿᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ ͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ᶭᴓͻ ᶪⱳᴓᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶣᶪᴑᶣꜟᶪ ᶷͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ⱡͻ ᶟͻ
ᶱᶣ ⱳᶫԓꜞᴢᶟᶬ ⱳᶲᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷇ⅎӾ᷇᷇ӿͻ᷇⅍᷈⅍ԓ᷇⅍᷉᷉
ᴃᶟꜟᶡ ᶭᶣԒͻ Ⱪ ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ⱪᶭⱳᶬᶥͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶭ ꜟᶷ ͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ꜟᶟ ᶡⱳᶱ ͻᶲ ᴤᶭꜟᶪ ᴑͻ ᴄᶣᶱᶲᶣ ꜟᶬ ͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ
ᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦ ᷈ⅎӾ᷾ӿͻ᷾᷈᷾ԓ᷊᷾᷆
ᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬԒͻᶆ᷄ͻӾ᷇˳˳ⅎӿͻⱫᶫԜꜟᶟ ᶡⱳᶬᶥͻᶟᶫԜⱳᶥᴢⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᴣᶟᶪᴢⱳᶬᶥͻᶭᴢꜟᶱᶣᶪᴣᶣᶱⱠͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶭᴓͻᴣᶟᶪⱳᴑⱳᶲᶷͻⱳᶬ ͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷈ⅎӾ᷇ӿͻ᷇᷆᷇ԓ᷇᷆᷾
ᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬԒͻᶆ᷄ԒͻᶒⱳᶪᶪᶣᶬԒͻⱪ᷄Ԓͻⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԒͻϸ ᷄ԒͻᶟᶬᴑͻᴑᶣͻꜗᶭᶬⱳᶬᶥԒͻꜗ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦⱠͻᶟͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶟ ⱳᶲᶡͻ
ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶟᶬᴑͻᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬ ͻᶲᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶒᶣᶡᶦᶬᶭᶪᶭᶥᶷͻᵿᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬᶲ ᷾Ӿ᷈᷉ӿ
ᴄᶟᶲᶣ ꜟᶱ Ԓͻꜗ᷄ϸ ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜘᴢ꞊ᶣ Ԓꜟͻꜗ᷄ᵿ᷄ͻӾ᷇˳˳᷿ӿͻᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤᶟꜟᴑᶱͻᴓᶭ ͻꜟᶣᶪᴑᶣꜟᶪ ᶷͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻⱩ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷾Ӿ᷈ӿͻ᷇᷆᷾ԓ᷊᷇᷇
ᴄᶦᶣᶟᶲᶪ ᶣᶷԒͻꜙ᷄ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷈ӿͻꜘᶣᶟᴑᶣꜟᶱ ᶦⱳꜝͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᴤͻᶱᶡⱳᶣᶬᶡᶣⱠͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶟᶬͻ
ᶭꜟᴑᶣꜟᶪ ᶷͻᴢᶬⱳᴣᶣꜟᶱ ᶣͻᶑ ᶟᶬͻⱬꜟᶟᶬᶡⱳᶱᶡᶭⱠͻⱨᶣꜟꜟ ᶣᶲᶲ ԓꜗᶭᶣᶦᶪᶣ ͻꜟꜝᴢԜᶪⱳᶱᶦᶣꜟᶱ
ᴄ ⱳᶦᶲᶣ ᶪᶟᴤԒͻᶑ ᷄Ԓͻⱨᶣᶟᶲᶲ ⱳᶣԒͻᵿ᷄ԒͻⱨᶟᶪᶭᶥᶦԒͻϸ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᴄᶟᶲᶱ ᶭᶬԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻᵿͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦ ᶑᴢᶱᶲᶟ ⱳᶬᶟԜᶪᶣͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶎꜟᶭᶥꜟᶟ ᶫᶫᶣͻӾᶑᶆᵿϸᶎӿͻᴄᶟᶪᶣᶱⱠͻᴄᶣᶪᶱᶦͻᵿᶱᶱᶣᶫԜᶪᶷͻ
ⱴᶭᴣᶣꜟᶬ ᶫᶣᶬᶲ
ᴄⱳᶪ ⱳᶪᶟ ᶫᶱᶭᶬԒͻ ⱴ᷄ϸ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶎꜟᶭ ᶱᶱᶣ Ԓꜟͻ ᶑ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷈ӿͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻ ꜝᶭᶪⱳ ⱳᶲᶡᶱԒͻ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷊᷆Ӿ᷾ӿͻ᷾ⅎ⅍ԓ᷾˳᷉
᷿᷈᷈
ᴄⱳᶪ ⱳᶪᶟ ᶫᶱᶭᶬԒͻ ⱴ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶎꜟᶭ ᶱᶱᶣ Ԓꜟͻ ᶑ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻ ⱶᶪ ᶪᴢᶱᶲꜟ ᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻ ᴑⱳᶫᶣᶬᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻ
ᶌᴢꜟᶱ ᶣͻϸᶣᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟ ᷇᷆Ӿ᷈ӿͻ᷉ⅎԓ᷊˳
ᴄⱳᶬ ᶲᶣ Ԓꜟͻϸ ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜙᴢᶬᶬԓⱴⱳᴑᴑⱳᶬᶥᶱԒͻⱩ ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿͻᵿͻᶦᶟᶬᴑԜᶭᶭ꞊ͻᴓᶭ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻⱳᶬ ͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ
ᶡᶟꜟᶣ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
ᴄꜟᶣ ᶬԒͻ ⱨ᷄ͻ Ӿ᷊᷈᷆᷆ӿͻ Ⱬᴑⱳᶲᶭ ⱳꜟᶟᶪⱠͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ͻᶦ ꜟᶣᴓᶪᶣᴥⱳᴣⱳᶲᶷ ͻ Ⱪ ᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻ Ⱪᶦⱳᶪᴑͻ ᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷͻ ᶟᶬᴑͻ ᶎᶱᶷᶡᶦⱳᶟᶲꜟ ᶷͻ ˳Ӿ᷊ӿͻ
᷊⅍᷾ԓ᷊⅍ⅎ
ᴄ ⱳꜟᶥᶦ Ԓᶲͻ ᶈ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻᵿ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷉ӿͻⱩ ⱳꜟ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻꜝᶟꜟᶲ ͻ᷈Ⱡͻᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻ
ᶑ ᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑ ᷇ⅎӾ᷇᷆ӿͻ᷉᷉ԓ᷉ⅎͻ
᷈᷈⅍
ᵿᶎᶎⱫᶌⱪⱶᴅ ͻ᷇
᷈᷆ͻᶏᴂⱫᶑᶒⱶ꜠ ᶌᶑ ͻⱬ꜠ϸ ͻᵿᶑ ᶑⱫᶑᶑ ⱶᶌⱴͻᵿⱩᶒⱶ꜠ ᶌͻϸⱫᶑⱫᵿϸⱩᶆͻᶎϸ꜠ᶎ꜠ᶑᵿꜘᶑ ͻᵿᶌⱪͻᶎϸ꜠ᶈ ⱫⱩᶒᶑ
ᶒᶟ꞊ᶣᶬͻ ᴓꜟᶭᶫͻ ᴄᶟᶲᶣꜟᶫᶟᶬԒͻ ᶆ᷄Ԓͻ ᶒⱳᶪᶪᶣᶬԒͻ ⱪ᷄Ԓͻ ⱪⱳᶡ꞊ᶱᶭᶬԒͻ ϸ ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ᴑᶣͻ ꜗᶭᶬⱳᶬᶥԒͻ ꜗ ᷄ͻ Ӿ᷈᷆᷆᷇ӿͻ ᵿᶡᶲⱳᶭᶬͻ
ꜟᶣᶱᶣᶟꜟᶡᶦⱠͻ ᶟͻ ᶱᶷᶱᶲᶣᶫᶟᶲⱳᶡͻ ꜟᶣᴣⱳᶣᴤͻ ᶟᶬᴑͻ ᶥᴢⱳᴑᶟᶬᶡᶣͻ ᴓᶭꜟͻ ᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬᶲͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦͻ ᶒᶣᶡᶦᶬᶭᶪᶭᶥᶷͻ
ᵿᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬᶲͻ᷾ͻӾ᷈᷉ӿ
᷇᷄ ⱶᶱ ͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶟͻᶡᶪᶣᶟ ͻꜟᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶟⱳᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻᶣᶟᶡᶦͻᶱᶲᶟ ᶥᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᵽ
᷈᷄ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲ ⱳᶲᶭᶬᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑ᷅ᶭ ͻꜟᴢᶱᶣꜟᶱ ᵽ
᷉᷄ ᴄᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶦᶟᶱᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶡᶪᶣᶟꜟᶪ ᶷͻᶭᴢᶲᶪ ⱳᶬᶣᴑᵽ
᷊᷄ ᴄᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ꞊ᶣᶦᶭᶪᴑᶣꜟᶱ ͻᶡᶪᶣᶟꜟᶪ ᶷͻᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑᵽ
᷾᷄ ᴄᶟᶱͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶭᶡᶟᶪͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤᶦⱳᶪᶣͻⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᵽ
᷿᷄ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣꜟᶱ ͻᶟᶬᴑͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬᶲᶱ ͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑᵽ
⅍᷄ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲᶫᶟᶬᶟᶥᶣᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ꜝ ⱳꜟᶟᶲᶣ ᶪᶷᵽ
ⅎ᷄ ᴄᶣꜟᶣ ͻᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻᶣᶬᶡᶭᴢᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᴑͻᶟᶬᴑͻᶦᶭᴤͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴑᶣᶟᶪ ͻᶲᴤⱳᶲᶦ ᵽ
˳᷄ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᴑᶣꜞᴢᶟᶲᶣ ᶪᶷͻᴓᴢᶬᴑᶣᴑ᷅ᶱ ᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑᵽ
᷇᷆᷄ ᴄᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶣᶬᶥᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻ ⱳᶲᶫᶣᶲᶟ Ԝᶪᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶨᶣᶡ ͻᶲꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱ ⱳᶲᶡᵽ
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ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻᶟᶱͻ ⱳᶲ ͻ ⱳᶱͻ ꜞᴢⱳᶡ꞊ᶣꜟ᷄ ͻ ͻᴄᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᴥꜝᶣᶡ ͻᶲ ᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶪᶭᶭ꞊ͻ ᶟᴓᶲ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ⱳᶬͻ
ᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻ ᶟᶬᴑͻᴑᶭͻᶬᶭ ͻᶲᴤᶟᶬ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻ ᶭ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱⱳᶡ꞊ͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻ ᴣᶱͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶟᶬᴑͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻ
ᶦᶭᴤͻ Ԝᶣᶲᶲ ᶣ ͻꜟ ᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻ ꜝꜟᶣ ꜝᶟꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᴓᶣ ͻꜟ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴢᶬⱳ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ
ꜝꜟᶭ ᴣⱳᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᴢᶬⱳ ͻᶲꜝᶦⱳᶪᶭᶱᶭꜝᶦᶷͻᶭᶬͻᶟꜟꜟ ⱳᴣᶟᶪͻᶫᶟᶷͻᶦᶣᶪꜝͻᶲᶭ ͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶲᶦ ⱳᶱͻⱳᶱᶱᴢᶣ᷄
ϸᶣᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶡᶦᶭⱳᶡᶣͻⱳᶬͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻꜟᶟ ⱳᶱᶣᴑͻⱳᶬ ᶲᶣ ꜟᶣᶱ ⱳᶲᶬᶥͻᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᶭᴓᶲ ᶣᶬͻ ᶦᶟᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶣᶟᶪͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶡᶦᶭᶭᶱᶣͻ ᶟͻ ᶡᶭᴢꜟᶱ ᶣͻ ᶭᴓͻ ᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣᶱᶣͻ ⱳᶬᶡᶪᴢᴑᶣᴑͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ
ꜟᶣ ᴓᴢᶱⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶦᶟᴣᶣͻᶟͻᴤᶟᶱᶦԒͻᶟᶬᴑͻᶬᶭ ͻᶲᶪᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶟͻᶬᴢꜟᶱ ᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶦᶣᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᴤᶣᶲ᷄ ͻͻᴄᶣͻᶪᶭ ᶭ꞊ᶣᴑͻ
ᶟ ͻᶲᶦᶭᴤͻᶭᴢ ͻꜟᶭᴤᶬͻꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲᶟᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻᶟꜟᶣͻᶭᴓᶲᶣ ᶬͻᴓᶭꜟᶡ ᶣᴑͻᴢꜝᶭᶬͻᶭᴢ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶭ ᶨᴢᶱ ͻᶲԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᴤᶣͻᴤᶟᶱᶦͻ
ᶲᴤⱳᶡᶣͻᶟͻᴑᶟᶷͻᴑᶭᶣᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶫᶣᶟᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶣᴣᶣꜟᶷ Ԝᶭᴑᶷͻᶣᶪᶱᶣͻᶦᶟᶱͻᶲᶭ͛ͻͻϸᶣᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻꜟᶣ ᴓᴢᶱⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᴢᶡᶦͻ
ᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲᶟᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᴢᶱͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴤᶦᶣᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻᶟꜟᶣ ͻᴤᶣ ͻᶲᴤᶣͻᴑⱳᶱ ᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶲᶦ ⱳᶡᶱͻᶭᴓͻᴓᶭ ꜟᶡ ⱳᶬᶥͻᶡᶟꜟᶣͻ
ᶭᶬͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱ ᷄ͻͻᴄᶣͻᶪᶭᶭ꞊ᶣᴑͻᶟ ͻᶲᴤᶣⱳᶥᶦⱳᶬᶥͻᴢꜝͻᶲᶦ ᶣͻ ⱳꜟᶱ꞊ᶱͻᶭᴓͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᴣᶱͻᶬᶭ ͻᶲꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᶟᶪᶱᶭͻ
ᶟ ͻᶲᶦᶭᴤͻᴤᶣͻᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶣͻᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣͻᶫᶟ꞊ᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣᶱͻᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣͻᶭᴓᶲ ᶣᶬͻᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓᶷ ͻᴑᶣᶡⱳᶱⱳᶭᶬᶱͻ
Ԝᶷͻᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶱͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶣͻᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻᴑᶭ᷄ͻ ͻᴄᶣͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ᶣᴑͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶦᶭᴤͻᶣᴥᶟ ⱳᶫᶬⱳᶬᶥͻᶭᴢ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶟᶬᴑͻ
ᶪᶭᶭ꞊ⱳᶬᶥͻᶟ ͻᶲᶦᶭᴤͻᴤᶣͻᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓᶷͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶣͻᴑᶭͻᶡᶟᶬͻᶟᴑᴑꜟᶣ ᶱᶱͻᶱᶭᶫᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶲᶦ ⱳᶡᶟᶪͻᴑⱳᶪᶣᶫᶫᶟᶱͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣͻᴓᶟᶡᶣ᷄ͻͻ
ᴄᶣͻᶟᶪᶱ ᶭͻ ᶲᶟ ᶪ꞊ᶣᴑͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶦᶭᴤͻᴤᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶬᶣᶥᶭ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶟᶬᴑͻꜝᶣꜟᶱ ᴢᶟᴑⱳᶬᶥͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶫᶟᶷͻᶦᶣᶪꜝͻᴢᶱͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶥⱳᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᶱͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑ᷄
ᵿᶪᶱᶭͻ ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶡᶦᶭⱳᶡᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬᶱͻ ᶫᶭᴣᶣᴑͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶱ ᶱᴢᶣͻ ᶭᴓͻ ꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬⱳᶱᶣᴑͻ
ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻͻӾᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶱᶟⱳᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲⱳᴓͻᴤᶣͻᶥᶟᴣᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶡᶦᶭⱳᶡᶣᶱͻᴤᶣͻᴤᶭᴢᶪᴑͻᶬᶭ ͻᶲԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶭᶫꜝᶪᶣᶲᶣ ͻᶭᴢ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᶣ᷄ᶥ᷄ͻ ᴤᶣͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶬᶭ ͻᶲ ᶥᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴑᶭᶬᶣͻ ᶟ ͻᶲ ᷇᷆᷄᷆᷆ͻ ⱳᴓͻ ᴤᶣͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶱ ⱳᶲᶪᶪͻ ᴤᶟᶱᶦⱳᶬᶥͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ⱶͻ
ᶡᶦᶟᶪᶪᶣᶬᶥᶣᴑͻӾᶬᴢꜟᶱ ᶣӿͻᶟᶱͻᶲᶭ ͻᴓⱳꜟᶱ ᶲᶪ ᶷͻᴤᶦᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶪᶪͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻᶭᶬͻᴑᶟⱳᶪᶷͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶣᴣᶣᶬͻᴤᶦᶣᶬͻᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶫᶣᴑⱳᶡᶟᶪᶪᶷͻ ᴓⱳᶲ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣᶡᶭᶬᴑᶪᶷͻ ᴤᶦᶷͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᶦᶟᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᴑᶭᶬᶣͻ ᶟ ͻᶲ ᷇᷆᷄᷆᷆᷄ͻ ͻ ᶑ ᶦᶣͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴑᶭᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻ
ᴤᶟᶬᶲᶣ ᴑͻᶣᴣᶣꜟᶷ ԜᶭᴑᶷͻᶭᶬͻᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴑᶭᶬᶣͻᶟ ͻᶲ ᷇᷆᷄᷆᷆᷄ͻ ͻ ᶒᶦⱳᶱͻ ᶪᶣᴑͻᴢᶱͻ
Ԝᶟᶡ꞊ͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬͻᶭᴓͻᶨᴢᶱ ⱳᶲᴓᶷⱳᶬ ᶥͻᴤᶦᶷͻᴤᶣͻᴑᶭͻᴤᶦᶟ ͻᶲᴤᶣͻᴑᶭͻᶭ Ԝᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᶱᶭᶫᶣᶭᶬᶣͻᶣᶪᶱᶣͻᶲᶣ ᶪᶪᶱͻᴢᶱͻᶲᶭ ͻ
ᶟᶬᴑͻԜᶣᶡᶟᴢᶱᶣͻᴤᶣͻᶦᶟᴣᶣͻᶟᶪᴤᶟᶷᶱͻᴑᶭᶬᶣͻⱳ ͻᶲ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶟᶷ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻᶪᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻᶟͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭ ͻᶬᶟԜᶭᴢ ͻᶲᶦᶭᴤͻᴤᶣͻᶡᶭᴢᶪᴑͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ ᶬᶣᶣᴑᶱͻ ᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ Ӿᶌᴢꜟᶱ ᶣӿͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟᶲᶲ ⱳᶲᴢᴑᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
᷈᷉⅍
ꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬᶣᶱͻᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶬᶥꜟᶟ ⱳᶬᶣᴑԒͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻԜᶣͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻᶟԜᶭᴢ ͻᶲ ᶪᶭᶭ꞊ⱳᶬᶥͻᶟ ͻᶲ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪⱳᶱᶣᴑͻ
ᴣᶱͻ ꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬⱳᶱᶣᴑͻ ᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻ ͻ ᶑᶦᶣͻ ᶱᶟⱳᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶦᶣᶬͻᶱᶦᶣͻᴤᶟᶱͻᶬᶣᴥ ͻᶲᶭ ͻᶬ ᴑᶟᶷᶱͻᶱᶦᶣͻᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶲꜟ ᶷͻ ᶲᶭ ͻᴑᶭͻ ᶲᶦ ⱳᶱԒͻᶟᶬᴑͻ
ⱳᶬᴓᶭꜟᶫ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲ ᶱᶦᶣͻᴤᶟᶱͻ ᶲꜟᶷⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ᴑᶭ᷄ͻ ͻ ᶒᶦᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ
ᶬᶭꜟᶫ ᶟᶪͻꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬᶣᶱͻᶭᶬͻᶟᶱᶱᶣᶱᶱᶫᶣᶬ ͻᶲᴤᶟᶱͻᴑⱳᶱᶡᴢᶱᶱᶣᴑͻᶱᶭͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴤᶣͻᶡᶭᴢᶪᴑͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻᶱᶲᶟ ⱳᶪᶭ ͻꜟᶫᶟᴑᶣͻᶡᶟꜟᶣ ᶲ᷄
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᷈
᷊
˳
᷈᷾᷆
ᵿᶎᶎⱫᶌⱪⱶᴅ ͻ˳
ᶎᵿᶎⱫϸ ͻᴄϸⱶᶒᶒⱫᶌͻⱬ꜠ϸͻᵿᶌⱪͻᶑᴂⱨꜙⱶᶒᶒⱫⱪͻᶒ꜠ͻᶒᶆⱫ ͻᶈ ꜠ᴂϸᶌᵿꜘ ͻ꜠ⱬ ͻⱩꜘⱶᶌⱶⱩᵿꜘ ͻᶌᴂϸᶑ ⱶᶌⱴ
ᶒⱶᶒꜘⱫ
ᵿᴑᴣᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻᶭᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣⱠͻᶪⱳᶬ꞊ⱳᶬᶥͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊
ᵿⱨᶑᶒϸᵿⱩᶒ
ᵿⱳᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶭԜᶨᶣᶡᶲⱳᴣᶣᶱ
ᶒᶭͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶟͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻ
ᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄
ⱨᶟᶡ꞊ᶥꜟᶭᴢᶬᴑ
ᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭ ᶬͻ ⱳᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶱͻ ᴤⱳᴑᶣᶪᶷͻ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑԒͻ ⱳᶲ ͻ ⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱᶣᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻᶬᴢꜟᶱⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶦᶟᶱͻ ᶲᶟ ꞊ᶣᶬͻꜝᶪᶟᶡᶣͻ ⱳᶬͻꜟᶣᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶲᶱ ͻᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ᷄ͻ ͻⱬᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣͻ
ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ
ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶟͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱԒͻ ᶱᶭᶫᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑ᷄ͻ ͻᴄᶦᶟ ͻᶲ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ
ᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑ᷄
ⱪᶣᶱⱳᶥᶬ
ᵿᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑ᷄
ꜙᶣᶲᶦᶭᴑᶱ
ⱪᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻᴓꜟᶭ ͻᶫᶲᶦ ⱳꜟᶲ ᶣᶣᶬͻⱳᶬԓᴑᶣꜝᶲᶦ ͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤᶱͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ
ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻᶭᴓͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᴓⱳᶣᶪᴑͻᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻⱪᶟᶲᶟ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻᴢᶱⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣᶫᶟ ⱳᶲᶡͻᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱ᷄
ⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱ
ᶒᶦᶣͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣԒͻ ᶟᶡᶡᶣᶱᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷͻᶟᶬᴑͻᶬᶣᴢᶲꜟ ᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᴤᶦᶭͻᴤᶭꜟ꞊ ᶣᴑͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ
ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜟᶬ ͻ ᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ᴓᶪᶣᴥⱳԜᶪᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ Ԝᶟᶱᶣᴑͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦԒͻ ᶡᶭᶫԜⱳᶬᶣᴑͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ⱳ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟꜟᶣ ᶟԒͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ
ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ꞊ᶣᶷͻⱳᶬͻᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻͻ
᷈᷾᷇
ⱪⱳᶱᶡᴢᶱᶱⱳᶭᶬ
ⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ᶭᴓͻ ᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ
ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶭ ͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶡᶟᶬͻᶦᶣᶪꜝͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻᶟᶬᴑͻꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶬᶣᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱ᷄
ϸᶣᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶲᶭͻᶡᶪⱳᶬⱳᶡᶟᶪͻꜝꜟᶟᶡᶲⱳᶡᶣ
ᶒᶦⱳᶱ ͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᶱͻ ᶟͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻᵿᶪᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻᶭᴢ ͻᶲⱳᶬ ͻᶲᶦ ᶣͻᴂꜗԒͻⱳᶲᶱ ͻᴓⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻᶦᶟᴣᶣͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᶱͻᶬᶭ ͻᶲ
Ԝᶣᴓᶭꜟᶣ ͻԜᶣᶣᶬͻᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ⱳᶪᶲ ᶣꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻᶟᶬᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻⱳᶱͻᶪⱳ꞊ᶣᶪᶷͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶭᶱᶣͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ
ⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷ᷄
ꜗ ᶣᶷͻᴤᶭꜟᴑᶱⱠ
ꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱⱡͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᴑᶷᶬᶟ ⱳᶫᶡͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷ ⱡͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ⱡͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬ
ⱶᶌᶒϸ꜠ⱪᴂⱩᶒⱶ꜠ ᶌ
ᶒᶦᶣͻ ⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬᶡᶣͻ ᶭᴓͻ ᶣᴓᴓᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ⱳᶬ ͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ⱳᶱͻ ᴤⱳᴑᶣᶪᶷͻ ᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑͻ
Ӿᶆᶟꜟᴣᶣᶷͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷈᷆᷆᷈Ԓͻ ꜗⱳᶲ ᶱᶭᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟ ͻᶪ ᷇˳˳ⅎԒͻ ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊ͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷿᷈᷆᷆Ԓͻ ϸᶷᶡꜟᶭ ᴓᶲ ԓꜙᶟᶪᶭᶬᶣͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷊᷈᷆᷆ӿԒͻ
ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟⱳ ͻᶲ ⱳᶱͻᶟᶪᶱᶭͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶪⱳᶲᶲ ᶪᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶦᶟᶱͻԜᶣᶣᶬͻᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ⱳᶬ ͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻᶭᴓͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻӾᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬͻ᷈᷆᷆᷉ӿ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱ ͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ᶱͻᶭᶬͻᶭᶬᶣͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶟͻᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻᶷᶣᶟ ͻꜟᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡᶦͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤ ⱳᶦᶡᶦԒͻ ᴓᶭᶪᶪᶭᴤⱳᶬᶥͻᶟͻᴑⱳᶟᶥᶬᶭᶱⱳᶱͻᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱԒͻᶱᶣ ͻᶲᶭᴢ ͻᶲᶲᶭ ͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻ
ᶟͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟꜟᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶱᶲᶟꜟᶲ ͻ ᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬᶱͻⱳᶬᶲᶭ ͻᶭᶬᶣͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ
ᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻⱳᶬͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻԜᶣᶬᶣᴓⱳᶲᶣ ᴑͻԜᶭᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻ
ⱪᶟᶲᶟ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪᶪᶷͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻ ⱳᶬͻ᷈᷆᷆᷉ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ Ԓͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴣᶣͻ
ꜟᶣ ᶡᶣᶬᶲᶪ ᶷͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶱⱳᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣԓᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ꜝᶟꜟᶲ ͻ ᶭᴓͻᶫᶷͻ ᶎᶦⱪͻ ᶱᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶬᶣᴤͻ ⱳᶬᶱⱳᶥᶦᶲᶱ ͻ
ᶟᶬᴑͻⱳᶬᶲᶣ ꜟꜝ ꜟᶣ ᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᶦᶟᴣᶣͻԜᶣᶣᶬͻᶥᶟⱳᶬᶣᴑͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶦᶟᴣᶣͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱᶣᴑԒͻ ᶟᶬᴑͻ ᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ԓ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ Ӿᶌᶭᶪᶟᶬͻ ᶣ ͻᶲ ᶟᶪͻ ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ԓ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳ ͻᶲ ⱳᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻᶟ ͻᶬ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶫᶭᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱪᶣᶲᶟ ⱳᶪᶱͻ ᶭᴓͻ ᶦᶭᴤͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ
ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻᴤᶣꜟᶣ ͻᴑⱳᶟᶥᶬᶭᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲ ᶦͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑͻᴓᶭꜟᶫ ᶱͻᶲᶦ ᶣͻᴓᶭᶡᴢᶱͻᶭᴓͻᶟͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱͻꜝᶟꜝᶣ ͻꜟӾᶱᴢԜ ⱳᶫᶲᶲ ᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟꜝᴢԜᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬӿ᷄
᷈᷾᷈
ⱨᵿⱩꜗⱴϸ꜠ᴂᶌⱪ
ᶒᶦⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶱᶣ ͻᶲᶭᴢ ͻᶲᶲᶭ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣ ⱳᶬͻᶟᶬͻᶌᶆᶑ ͻᶲꜟ ᴢᶱᶲ᷄ ͻͻͻͻ
ᶒᶦᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶭᶬͻ ᶭᶬᶣͻ ᴤᶟꜟᴑͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪᶪᶷԒͻ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᴢᶬᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ⱳᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ᴑᶣᶱⱳᶥᶬᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻ ͻ ᶒᶭͻ ⱳᶬᴣᶣᶱ ⱳᶲᶥᶟᶲᶣ ͻ
ᴤᶦᶷͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶱԒͻᶣᶪᶣᴣᶣᶬͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟᶬᴑͻᶲᴤᶭͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻ ᶱᶲ ᶣᶪᶪ ͻⱳ ͻᶲ
ᶦᶭᴤͻ ⱳ ͻᶲ ⱳᶱ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ Ԓͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣԒͻ ᴤᶦᶟ ͻᶲ ᴤᶟᶱͻ ꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᴓꜟᶭ ͻᶫ ᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴑᶟᶲᶟ ͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶱᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ᶣᴑͻԜᶷͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶬᶭᶬԓꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶬ ͻᶲᶭԜᶱᶣꜟᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶣ ᶣͻ ᶷᶣᶟꜟᶱ ͻ ᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟ ᴓⱳᶣᶪᴑͻ ᶬᶭᶲᶣ ᶱ᷄ͻ ͻ ⱬ ⱳᶬᴑⱳᶬᶥᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬ ͻ ᶟͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶭᴓͻ
ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶭᶡᶡᴢꜟᶱ ͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶟͻ ꜝᶣꜟᶱ ᶭᶬͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶱͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣᶪⱳᶣᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶬᶭ ͻᶲ
ᶟᴓᴓᶣᶡᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟԜᶣᶦᶟᴣⱳᶭᴢ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶟꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻԜᶣᶷᶭᶬᴑͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᶡᶭᶬᶲꜟ ᶭᶪͻӾᶑ ᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬͻ᷇˳⅍᷾ӿ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶡᶟᶬͻᶪᶣᶟᴑͻ
ᶲᶭ ͻᴑᶣᴓⱳᶡⱳᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶟꜟᶣ ͻ ⱳᶪᶪᴢᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪᶱͻᶥⱳᴣⱳᶬᶥͻᴢꜝͻ
ᶲꜟ ᶷⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᴓᶪᴢᶣᶬᶡᶣͻ ᶭᴢᶲᶡ ᶭᶫᶣᶱԒͻ ᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻ ᴑⱳᴓᴓⱳᶡᴢᶪᶲᶷ ͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᴤᶦᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ Ԝᶣᶦᶟᴣⱳᶭᴢ ͻꜟ ᶦᶟᶱͻ ᶦᶟᴑͻ ᶟᶬͻ
ᶣᴓᴓᶣ ᶡ ԒᶲͻᶟᶬᴑͻᴓᶣᶣᶪⱳᶬᶥᶱͻᶭᴓͻᶪᶭᴤͻᶫᶭᶭᴑͻᶟᶬᴑͻᶦᶭꜝᶣᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻӾꜙᶟⱳᶣ ͻꜟӼͻᶑᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬ ᷇˳⅍᷿Ԓͻᶑ ᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬͻ᷇˳⅍᷈Ԓͻ
ᶑ ᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬͻ᷇˳⅍᷾ӿԒͻᶟᶪᶪͻᶭᴓͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶣᴥᶦⱳԜⱳᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑ᷄ͻͻⱶᶬ ͻᶟᴑᴑⱳ ⱳᶲᶭᶬԒͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶟᶪᶱᶭͻ
ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶣᴥꜝᶣ ⱳꜟᶣᶬᶡⱳᶬᶥͻᶦⱳᶥᶦͻᶪᶣᴣᶣᶪᶱͻᶭᴓͻᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻꜟᶣ ᶪᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶭ ͻᶲᶦ ᶣͻᶬᶟᶲᴢꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ᶲᶟ ᶱ꞊ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᴑᶣᶫᶟᶬᴑᶱͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻꜝᶪᶟᶡᶣᴑͻᴢꜝᶭᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫԜᶷͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻӾᶆᶟᶪᶲᶭ ᶬͻ
᷇˳˳᷊Ԓͻꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻꜘᶷᶲᶦ ͻ᷇˳ⅎⅎԒͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ ͻꜟӼͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱͻ᷇˳˳᷊ӿ᷄ͻͻ ⱶᶬ ͻᶭꜟᴑᶣ ͻꜟ ᶲᶭ ͻꜝꜟᶭ ᶲᶣ ᶡ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶫᶱᶣᶪᴣᶣᶱͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲ
ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ Ԓͻ ᶱᶲᶟᴓᴓͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶣᴑͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴑᶣᴓᶣ ᶬᶡᶣͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻ Ӿꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻ ꜘᶷᶲᶦ ͻ ᷇˳ⅎⅎӿͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ
ᶱꜝᶪⱳ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ᶣԓꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱᶦⱳꜝͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶣᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴓꜟᶭ ͻᶫᶦᶟᴣⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᶭᶬͻᶟ ͻᶬⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ᶪᶣᴣᶣᶪ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᴤᶟᶱͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻꜟᶭ ᴢ ⱳᶲᶬⱳᶱᶣᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣᶱͻᶟᶡᶡᶭᶫꜝᶟᶬⱳᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻᶪᶟᶡ꞊ͻᶭᴓͻᶟᶬͻ
ᶣᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻᶟᶬᴑͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪⱳᶱᶣᴑͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᴓᶟⱳᶪᶣᴑͻᶲᶭ ͻᶫᶣᶣ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶟᶬᴑͻꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶭᴓͻ
ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ Ԓͻᶟᶬᴑͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᴤᶭꜟ꞊ᶣᴑͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣᶱͻꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻᴓᶭ ͻꜟᶥᶭᶭᴑͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶡᶟꜟᶣ ᷄ͻͻ ⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻ
ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶣᶬᶥᶟᶥⱳᶬᶥͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶟᶱԒͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣԒͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶭᴢᶪᴑͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᴑⱳᶱᶫᶟᶬᶲᶪ ᶣͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ
ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣᶱͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶡᶭᴢᶪᴑͻꜟᶣ ᶱᴢᶪ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᴢꜟᶥ ᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻⱳᶬᶲᶭ ᶪᶣꜟᶟ Ԝᶪᶣͻᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻӾꜙᶭᶱᶱᶣͻ᷇˳˳᷊ӿ᷄ͻͻ
Ⱬ ᴣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶭᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶬͻ ꜝᶪᶟᶷͻ ᴑᴢ ⱳꜟᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻ ᶟᴓᶲ ᶣ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶥⱳᴣᶣᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶭꜝꜝᶭꜟᶲ ᴢᶬⱳᶲᶷ ͻᶲᶭ ͻᶱᶲ ᶣᶪᶪͻⱳ ͻᶲᶦᶭᴤͻⱳ ͻᶲⱳᶱ ͻᶲᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬ ꜝᶪᶟᶬͻᴤᶟᶱͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑͻᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣᶪᶷͻԜᶣᶲᴤᶣᶣᶬͻᴤᶟꜟᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ
ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶟͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶲᶲ ᶣᶫꜝ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻ
ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥ᷄ͻ ͻ ᵿͻ ꜟᶣ ᴣⱳᶣᴤͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜝᶪᶟᶬͻᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻᶣᶬᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶦⱳᶥᶦᶪⱳᶥᶦᶲᶣ ᴑͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᴣᶣͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻꜝᶪᶟᶡᶣͻⱳᶬᶡᶪᴢᴑⱳᶬᶥⱠ
ԓ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᶲꜟ ᶭᴑᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶟᶪᶪᶭᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶷᶱᶲᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶣᶱᶲᶟԜᶪⱳᶱᶦͻᶡᶪᶣᶟ ͻꜟ ᶪⱳᶬᶣᶱͻᶭᴓͻ ꜟᶣ ᶱꜝᶭᶬᶱⱳԜⱳᶪⱳᶲᶷ ͻ
ᴓᶭ ͻꜟᶡᶟꜟᶣ ͻᶟᶬᴑͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶟᶲᶲ ᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬ ͻᶲᶬᶣᶣᴑᶱͻͻ
ԓ ᴤᶟꜟᴑͻ ᶪᶟᶷᶭᴢ ͻᶲ ᶟᶪᶲᶣ ꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶡꜟᶣ ᶟᶲᶣ ͻ ᶟͻ ꜝᶟꜟᶲ ⱳ ⱳᶲᶭᶬᶣᴑͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶱꜝᶟᶡᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟͻ ᶡᶭᶫᶫᴢᶬᶟᶪͻ ᴑⱳᶬⱳᶬᶥͻ
ᶲᶟ Ԝᶪᶣ
ԓ ᶲᶦ ᶣͻⱳᶬᶲꜟ ᶭᴑᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ
᷈᷾᷉
ᶑᶭᶫᶣͻ ꜝᶭᶱⱳᶲ ⱳᴣᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ Ԝᶷͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶟᶬᴑͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻ ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻ ᶦᶟᴑͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ᴓᶭ ꜟᶣ ͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑԒͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ⱳ ͻᶲ
ᶟꜝꜝᶣᶟ ⱳꜟᶬᶥͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶬᶭᴤͻᶱᶲᶟ ꜟᶲ ⱳᶬᶥͻᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᴓꜟ ᶭ ͻᶫᶟͻᶪᶣ ᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻ
ᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟ ᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻⱳᶬᶲᶭ ͻᶟͻꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶦᶣꜟᶣ ͻᶲᶦ ᶣᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭ ͻꜝᶟꜟᶲ ⱳᶡⱳꜝᶟᶲᶣ ͻⱳᶬͻ
ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻ ͻ ͻᴄᶦᶟ ͻᶲ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶟᶬᴑͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶫᶭᴣᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻ ꜝᶪᶟᶡᶣͻᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ
ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑ᷄
ᵿ ⱶꜙ ᶑ ͻᵿᶌⱪͻ꜠ⱨᶈ ⱫⱩᶒⱶᴃⱫᶑ
ᶒᶦᶣͻᶟⱳᶫᶱͻᶟᶬᴑͻᶭԜᶨᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣᶱͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻꜝᶟꜟᶲ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶲᶭ Ⱡ
ԓ ꜟᶣ ᴓᶪᶣᶡ ͻᶲᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱͻᶭᴓͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ
ԓ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶭᶡᶡᴢꜟ
ԓ ᶥᶟⱳᶬͻ ᶟ ͻᶬ ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻ ᶭᴓͻᴤᶟᶷᶱͻ ⱳᶬͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶡᶭᴢᶪᴑͻ Ԝᶣͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ͻ ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ͻ ᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶟͻ
ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶱᶣͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ
ⱳᶬͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷ
ꜙⱫᶒᶆ꜠ⱪᶑ
ᵿᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶟᶱͻᴢᶱᶣᴑͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶲᶭ ͻᶣᴓᴓᶣᶡ ͻᶲꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ
ᶟͻ ᶡᶭᶪᶪᶟԜᶭꜟᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻ ͻ ᵿᶡ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᴑͻ ᶟᶱͻ ᶱᶟ ͻ ꜝᶣ ⱳꜟᶭᴑͻ ᶭᴓͻ
ⱳᶬꜞᴢⱳꜟᶷ Ԓͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᴑᶣᶱᶡ ⱳꜟԜᶣᶱԒͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟꜝ ꜟᶣ ᶲᶱ ͻ ᶟᶬᴑͻ ᶣᴥꜝᶪᶟⱳᶬᶱͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻ ᶱⱳᶲᴢᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴤᶦⱳᶪᶣͻ ᶣᴥᶣᶡᴢ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶟͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣᶣᶬ ⱳᶲᶭᶬͻᶟⱳᶫᶣᴑͻᶟ ͻᶲⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶲ ͻӾᴄᶟᶲᶣ ꜟᶫ ᶟᶬͻᶣ ͻᶲᶟ ͻᶪ᷈᷆᷆᷇ͻꜝ᷄᷇᷇ӿ᷄ͻͻꜙᶷͻꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶱͻ
ᶟᶬͻᶟᶡ ⱳᶲᶭᶬͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᴤᶟᶱͻᶲᶭ ͻᴤᶭꜟ꞊ͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶲᶭ ͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶟᶬᴑͻᶣᴣᶟᶪᴢᶟᶲᶣ ͻⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ
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ⱬ ⱳᶬᶟᶪᶪᶷԒͻⱳ ͻᶲᴤᶟᶱͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶲᶦ ᶣͻᶡᶭᶬᶱᶲᶟ ᶬ ͻᶲꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶡᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦᶣ ͻꜟᶟᶬᴑͻᶲᶦ ⱳᶱͻᴤᶟᶷͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᶦᶟᴑͻ
ᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟͻ ᶪᶭ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᴢᶬᶟᶡ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣᴑͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶨᴢᶱᶲͻ
ᶬᶣᶣᴑᶣᴑͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶣᶬᶡᶭᴢꜟᶟ ᶥᶣᴑͻᶟᶬᴑͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣᴑⱠ
ᶱⱨᴢ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ꞊ᶬᶭᴤͻ ᶲᶦ ᶣͻᶟԜⱳᶪⱳ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᴓͻᶭᶲᶦ ᶣꜟᶱͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶭ ͻԜᴢⱳᶪᴑͻᶭᶬԒͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶦᶟᶱ Ԝᶣᶣᶬͻ
ꜞᴢⱳᶲᶣ ͻԜᶣᶬᶣᴓⱳᶡⱳᶟᶪͻӿ ͻ ⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻ ᶱᶦᶭᴤᶬͻᴢᶱͻ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻ ⱳᶱ ͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶭᴢ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣꜟᶣ Ԓͻ ⱳᴓͻᶭᶬᶪᶷͻᶷᶭᴢͻᶡᶟᶬͻ ⱳᶬᴣᶣᶱ ͻᶲ
ⱳᶲᶫᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣ᷄᷄᷄ͻᶷᶭᴢ ᴣᶲᶣͻᶥⱳᴣᶣᶬͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥͻᶣᶪᶱᶣͻᶟͻԜⱳᶲ ͻᴑⱳᴓᴓᶣꜟᶣ ᶬ Ԓᶲͻᶟᶬᴑͻꜝᶣꜟᶦ ᶟꜝᶱͻᶨᴢᶱ ͻᶲ
Ԝᶣⱳᶬᶥͻᶲᶦ ᶣꜟᶣ ͻᶱᶭᶫᶣ ⱳᶲᶫᶣᶱͻⱳᶱͻᶣᶬᶭᴢᶥᶦ᷄ ͻᶲӾꜙᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷇ӿͻ
᷈᷾ⅎ
ᶒᶦᶣͻꜝᶭᴤᶣꜟͻᶭᴓͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬᶲ
ꜙᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴤᶟᶱͻ ᶟᶪᶱᶭͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱᶪᶷͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻ ᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ
ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶫᶟᴑᶣͻᶟᶪᶭᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻᴤᶟᶷ᷄ͻ ͻᵿᶪᶪͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻ ꜝꜟᶭ ᴢᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝᶟꜟᶲ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶦᶟᴑͻꜝᶪᶟᶷᶣᴑͻ ⱳᶬͻ
ᶦᶣᶪꜝⱳᶬᶥͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶲᶭ ͻᶦᶟꜝꜝᶣᶬͻᶟᶬᴑͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᶬᴑᶟꜟᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣԒͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᴤᶭꜟ꞊ ͻᴤᶟᶱͻꜟᶣ ᶡᶣⱳᴣⱳᶬᶥ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻꜟᶣᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᶭᶬͻᴤᶟᶱͻᶣᶬᶦᶟᶬᶡᶣᴑͻԜᶷͻᶲᶦ ᶣͻꜟᶟ ⱳᶱᶣᴑͻᶱᶲᶟ ᶲᴢᶱͻᶟᶬᴑͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣ ͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶲꜟ ᴢᶱ ͻᶲ ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ꜟᶣ ᶱᴢᶪᶲᶣ ᴑͻ ᴓꜟ ᶭ ͻᶫ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟ ᶬᴢꜟᶱ ᶣͻ
ᶫᶟᶬᶟᶥᶣꜟᶱ ͻⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᴄⱳᶲ ͻᶦ ᶲᶦ ⱳᶱͻᶡᶟᶫᶣͻᶟᶬͻⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻᶡᶭᶫ ⱳᶫᶲ ᶫᶣᶬ ͻᶲᶟᶬᴑͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟᶫᶭᶬᶥᶱ ͻᶲ
ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᶲᶭ ͻᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣԒͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶪᶪ ͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶱᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣᶷͻᶬᶭᴤͻ ᴓᶣ ᶪᶲ ͻꜟᶣᶟᴑᶷͻᶟᶬᴑͻ꞊ᶣᶣᶬͻ ᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ
ᴤⱳᶲᶦ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣⱠ
ᶱᶎᶣᶭꜝᶪᶣͻ ᴓᶣ ᶣᶪͻ ꜝꜟᶭ ᴢᴑͻ ӿ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴤᶟᶷͻ ᶲᶦ ⱳᶬᶥᶱͻ ᶟꜟᶣ ͻ ᶥᶭⱳᶬᶥͻ ᶬᶭᴤͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ᶟᶱͻ ⱳᴓͻ ᴤᶣ ᴣᶲᶣͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᴑͻ
ᶱᶭᶫᶣᶲᶦ ⱳᶬᶥ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ᷿ӿ
ᶱⱶͻ ᶟᶪᶱᶭͻᶦᶭꜝᶣᴑͻ ⱳ ͻᶲᴤᶭᴢᶪᴑͻ ꜟᶟ ⱳᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻꜝꜟᶭ ᴓⱳᶪᶣͻᶭᴓͻ ᶣᶪᴑᶣꜟᶱ ͻᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳᶲ ͻ ᶦᶟᶱͻᴑᶭᶬᶣͻӿ ͻ ⱳᶲᶲ ᶱͻ ᶥⱳᴣᶣᶬͻꜞᴢⱳᶲᶣ ͻ
ᶱᶣᶬⱳᶭ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟͻᴣⱳᶣᴤͻᶭᶬͻᶦᶭᴤͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶣᶪᴑᶣꜟᶱ ͻᶱᶦᶭᴢᶪᴑͻᴤᶭꜟ꞊ ᷄ ͻᶲӾꜙᶟᶬᶟᶥᶣ ͻꜟ᷉ӿ
ᶱⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊ͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻᶫᶟᴑᶣͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶫᶭꜟᶣ ͻᶟᴤᶟꜟᶣ Ԓͻⱶͻᶲᶦ ⱳᶬ꞊Ԓͻᴑᶣᴓⱳᶬⱳᶲᶣ ᶪᶷԒͻᶟᶬᴑͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻᶫᶟᴑᶣͻꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᴤᶟᶬ ͻᶲ
ᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻᶫᶭꜟᶣ ᷄ ͻᶲӾᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ⅍ӿ
ⱪⱶᶑⱩᴂᶑᶑ ⱶ꜠ ᶌ
ⱶᶲ ͻᴤᶟᶱͻᶭ ⱳꜟᶥⱳᶬᶟᶪᶪᶷͻᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶭᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟᴑͻᴤᶣꜟᶣͻⱳᶬͻᶟͻᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ
Ӿᶑᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬͻ ᷇˳⅍᷾ӿͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᴢᶱⱳᶬᶥͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷͻ
Ӿꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻꜘᶷᶲᶦ ͻ᷇˳ⅎⅎӿͻᴤᶦⱳᶡᶦͻꜝꜟᶣ ᴣᶣᶬᶲᶣ ᴑͻᶲᶦ ᶣ ͻᶫᴓꜟᶭ ͻᶫԜᶣⱳᶬᶥͻᶟԜᶪᶣͻᶲᶭͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳ ⱳᶲᶣᶱ᷄ͻ ͻ ⱨᶷͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶣᶬᴑͻᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶲᴢᴑᶷԒͻᶦᶭᴤᶣᴣᶣ Ԓꜟͻ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᴤᶣꜟᶣ ͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶱᶭᶫᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻ ⱳᶬͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ⱳᶱͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻᴤᶟᶱͻᴑᴢᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶱᶲᶟ ꜟᶲ ⱳᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻᶫᶭᴣᶣͻᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶪᶣ ᶟꜟᶬᶣᴑͻ
ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ͻ ᶟᶬᴑͻԜᶣⱳᶬᶥͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻ ᶲᶦ ᴢᶱͻ ꜟᶣ ᴑᴢᶡⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱ᷄ͻ ͻ ᶑ ᴢꜝꜝᶭꜟᶲ ͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱͻ ᴤⱳᶪᶪͻ ᶬᶭᴤͻ Ԝᶣͻ ᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶭ ᶥᶣᶲᶦ ᶣ ͻꜟ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ⱳᶬͻ
ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶭᴓͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶪ ᶷⱳᶬᶥͻ ᶡᶭᶬᶡᶣꜝᶲᶱ ͻ ᶦᶣᶪꜝͻ ᶲᶭ ͻ ꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣͻ ᶟᶬͻ
ᴢᶬᴑᶣꜟᶱ ᶲᶟ ᶬᴑⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᴤᶦᶟ ͻᶲᶫᶟᶷͻᶦᶟᴣᶣͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶲᶭ ͻᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶪᶟᶡᶣ᷄ͻͻ
ꜙᶭᴣᶣᶫᶣᶬᶲͻ ᶭᴢᶲͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦᶣͻ ꜟᶣᴑᴢᶡᶣᴑͻ ᴢᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᶱᶲꜟᴢᶡᶲᴢꜟᶣᴑͻ
ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱ
ᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻᶫᶭᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲᶭᴢ ͻᶲᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻⱳᶱͻᴑᶣᶫᶭᶬᶱᶲꜟ ᶟᶲᶣ ᴑͻԜᶷͻᶟͻꜟᶣᴣᶣꜟᶱ ᶟᶪͻ ᶲᶭ ͻᶱᶭᶫᶣͻᴑᶣᶥꜟᶣ ᶣͻᶭᴓͻ
ᶲᶦ ᶣͻᶫᶭ ⱳᶲᴣᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪԒͻᶡᶭᶥᶬⱳ ⱳᶲᴣᶣͻᶟᶬᴑͻᶣᶫᶭ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᴑᶣᴓⱳᶡⱳᶲᶱ ͻꜝꜟᶣ ᴣⱳᶭᴢᶱᶪᶷͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓⱳᶣᴑͻᶟᶱͻԜᶣⱳᶬᶥͻꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲ᷄ ͻͻᶑ ᶲᶟ ᴓᴓͻ
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ꜟᶣ ᴣᶣꜟᶱ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻᶲᶭ ͻ ᶲᶟ ꞊ᶣͻꜝᶪᶟᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᶲᶦ ᶣͻᶟᶬᴥⱳᶣ ⱳᶲᶣᶱͻᶭᴓͻᶱᶲᶟᴓᴓͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᶡᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬᶣᴑ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻ
ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶱᶦᶭᴤᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶫᶣᶣ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶡᴢ ⱳꜟᶲᶷԒͻ ԜᶣᶪᶭᶬᶥⱳᶬᶥԒͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢⱳᶲᶷ Ԓͻ
ꜝᴢꜟꜝ ᶭᶱᶣԒͻ ᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ ᶟᶬᴑͻ ᶱⱳᶥᶬⱳᴓⱳᶡᶟᶬᶡᶣͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ᴤ ⱳᶦᶡ ᶦͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶬ ᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶣ ͻᶫ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶡᶟᶬͻᶬᶭᴤͻᶟᶪᶱᶭͻԜᶣͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶟͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ⱳᶬᶡᶭꜟꜝ ᶭꜟᶟ ᶲᶣ ᶱͻ
ᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᴑᶣꜟꜝ ⱳᶬᶬⱳᶬᶥͻꜝᶦⱳᶪᶭᶱᶭꜝᶦᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴓꜟ ᶟᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶦᶟᶱͻᶲᶦ ᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᶲᶭ ͻꜝᶭᶱⱳᶲ ⱳᴣᶣᶪᶷͻ ⱳᶫ ꜝᶟᶡ ͻᶲᶭᶬͻ
ᶱᶲᶟ ᶲᶣ ᶱͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᴑᴢᶡᶣͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᶬᶣᶣᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢ ⱳᶲᶪⱳᶱᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ
ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱ᷄
Ⱪ꜠ᶌⱩꜘᴂᶑ ⱶ꜠ ᶌ
ⱶᶲ ͻⱳᶱͻᶬᶭ ͻᶲᴢᶬᴢᶱᴢᶟᶪͻᶲᶭ ͻᴓⱳᶬᴑͻꜟᶣ ᶪᴢᶡᶲᶟ ᶬᶡᶣͻᶲᶭ ͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣԒ ᶦᶭᴤᶣᴣᶣ ͻꜟⱳ ͻᶲⱳᶱͻⱳᶫꜝᶭꜟᶲ ᶟᶬ ͻᶲᶲᶭ ͻⱳᴑᶣᶬ ⱳᶲᴓᶷͻᶲᶦ ᶣͻᴢᶬᴑᶣ ᶪꜟᶷⱳᶬᶥͻ
ᶡᶟᴢᶱᶣᶱͻᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ⱳᶱ ͻ ꜟᶣ ᶪᴢᶡᶲᶟ ᶬᶡᶣͻᶟᶬᴑͻᴤᶟᶷᶱͻᶭᴓͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶫᶟᶷͻԜᶣͻᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻᶦᶣᶪꜝͻᶭᴣᶣꜟᶡ ᶭᶫᶣͻ ⱳᶲ ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻ
ꜝᶟꜝᶣ ͻꜟᶦᶟᶱͻᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶣ ᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶬᶥͻ ᴓᶟᶡᶲᶭ ꜟᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲᶟꜝꜝᶣᶟ ͻꜟ ᶲᶭ ͻᶦᶟᴣᶣͻᶦᶣᶪꜝᶣᴑͻᶱᶲᶟᴓᴓͻᶭᶬͻᶟͻ ꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ᴤᶟꜟᴑͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟ ꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶫᶭᴣᶣͻ ᶭᴢ ͻᶲ ᶭᴓͻ ᶟͻ ᶱᶲᶟᶲᶣ ͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴢᶱᶣͻ ᶭᴓͻ ᶱᶭᶡⱳᶟᶪᶪᶷͻ
ᶱᶲꜟ ᴢᶡᶲᴢꜟᶣ ᴑͻ ᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬⱳꜞᴢᶣᶱͻ ⱳᶬᶲᶭ ͻ ᶟͻ ꜝᶭᶱⱳ ⱳᶲᶭᶬͻ ᴤᶦᶣꜟᶣ ͻ ᶲᶦ ᶣᶷͻ ᴤᶣꜟᶣ ͻ ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻ ᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
᷿᷈᷈
ᶟᶡ ⱳᶲᴣⱳᶲᶷͻᶲᶭ ͻ ⱳᶫ ꜝꜟᶭᴣᶣͻᶲᶦ ᶣͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝᶟ ⱳᶲᶣᶬᶲᶱ ᷄ͻͻⱬᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣᶱᶣͻᴓᶟ ᶡᶲᶭ ꜟᶱͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶲᶭ ͻ
ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᴢᶬᴑᶣꜟᶲ ᶟ꞊ᶣᶬͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶱ ͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶲᶦ ᶣͻ ᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻ ᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻ
ꜝꜟᶣ ᶱᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻ ᴓᶭ ͻꜟ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻ ᶱᴢᶡᶦͻ ᶟᶬͻ
ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲ᷄ ͻ ͻ ⱶᶲ ͻ ᶦᶟᶱͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ꜟᶣ ᶡᶭᶫᶫᶣᶬᴑᶣᴑͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ Ԓᶦͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶟᶬᴑͻ ᶡᶪᶟ ⱳꜟᴓⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ
ꜟᶣ ᶥᶟꜟᴑⱳᶬᶥͻ ᶱᴢᶡᶡᶣᶱᶱᴓᴢᶪͻ ᴓᶟ ᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ꜝꜟᶭ ᶡᶣᶱᶱᶣᶱͻ ⱳᶱͻ ꜟᶣ ꜞᴢⱳꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶭꜟᴑᶣ ͻꜟ ᴓᶭ ͻꜟ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶣꜟᶱ ͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ
ᶟԜᶪᶣͻ ᶲᶭ ͻԜᶟᶱᶣͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶭ ͻᶬᶱᶭᴢᶬᴑͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻӾᶑ ⱳᶫᶫᶭᶬᶱͻ᷊᷈᷆᷆ӿ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶟᴑᴑᶱͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣͻԜᶭᴑᶷͻ
ᶭᴓͻ ꞊ᶬᶭᴤᶪᶣᴑᶥᶣͻ ᶭ ͻᶬ ᶲᶦ ᶣͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ Ԝᶷͻ ꜝꜟᶭᴣⱳᴑⱳᶬᶥͻ ᶟͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶟᶪͻ ᶣᴥᶟᶫꜝᶪᶣͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜝᶣꜟᶱꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᶭᶬͻᶱᴢᶡᶦͻᶟͻꜝꜟᶭᶡᶣᶱᶱ᷄ͻͻᶒᶦᶣͻꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻᶱᶣᶬᶱᶣᶱͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶲᶭ ͻԜᶣͻᴢᶱᶣᴑͻ
ᶟᶱͻᶟͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᶭᴢᶲᶱ ⱳᴑᶣͻᶭᴓͻᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟꜟꜟ ᶟᶬᶲᶱ ͻᴓᴢꜟᶲ ᶦᶣ ͻꜟᶣᴥꜝᶪᶭꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬ᷄
ϸⱫꜘⱫᴃᵿᶌⱩⱫ ͻᶒ꜠ͻⱩꜘⱶᶌⱶⱩᵿꜘ ͻᶎϸᵿⱩᶒⱶⱩⱫ
ᶒᶦᶣͻ ᶡᴢꜟꜟ ᶣᶬ ͻᶲ ᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶡᶟꜟᶣ ͻ ᶡᶪⱳᶫᶟᶲᶣ ͻ ⱳᶬͻ ᶲᶦ ᶣͻ ᴂꜗͻ ⱳᶱ ͻ ᶭᶬᶣͻ ᶭᴓͻ ᶡᶭᶬ ⱳᶲᶬᴢᶭᴢᶱͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᴤ ⱳᶦᶡᶦͻ ⱳ ͻᶲ ᶡᶟᶬͻ Ԝᶣͻ
ᶱᴢᶥᶥᶣᶱᶲᶣ ᴑͻⱳᶱͻꜟᶣᴓᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻᶭᶬͻᶟᶬͻⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶪᶣᴣᶣᶪͻᶟᶱͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻᶟꜟᶣͻꜟᶣꜞᴢⱳꜟᶣᴑͻᶲᶭ ͻꜟᶣᴣⱳᶣᴤͻᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ⱳᶬ ͻ ᶪⱳᶬᶣͻ ᴤⱳᶲᶦ ͻ ᶟᴑᴣᶟᶬᶡⱳᶬᶥͻ ᶲᶣ ᶡᶦᶬᶭᶪᶭᶥⱳᶣᶱͻ ᶟᶬᴑͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦԒͻ ᶟᶬͻ ᶟᶥᶣⱳᶬᶥͻ ꜝᶭꜝᴢᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬԒͻ ⱳᶬᶡꜟᶣ ᶟᶱᶣᴑͻ
ᶣᴥꜝᶣᶡᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬᶱԒͻᴓⱳᶬ ⱳᶲᶣ ͻ ꜟᶣ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣᶱͻᶟᶬᴑͻᶟͻꜝꜟᶭ ᶪⱳᴓᶣꜟᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜝᶭᶪⱳᶡᶷͻ ⱳᶬⱳ ⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣᶱͻ ⱳᶬ ͻ ꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶣᶱᶣ᷄ͻ ͻᶒᶦⱳᶱͻ
ᶱᶲᴢᴑᶷͻᶦᶟᶱͻꜝꜟᶭ ᴣⱳᴑᶣᴑͻᶟͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻᶣᴥꜝᶪᶟᶬᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻ ᶟͻ ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦͻᴤᶦⱳᶡᶦͻᶣᶬᶟԜᶪᶣᴑͻᶱᶲᶟ ᴓᴓͻ ⱳᶬͻ
ᶱᴢᶡᶦͻᶟͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶟᶬᴑͻᶟᶡᶦⱳᶣᴣᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣᶱͻⱳᶬͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣ᷄ͻͻᴄ ⱳᶦᶪᶱ ͻᶲᶲᶦ ⱳᶱͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᴤᶟᶱͻᶡᶟꜟꜟ ⱳᶣᴑͻ
ᶭᴢ ͻᶲⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᴂꜗԒͻⱳ ͻᶲᶦᶟᶱͻᴤⱳᴑᶣ ͻꜟꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶲᶦ ꜟᶭ ᴢᶥᶦͻᶲᶦ ᶣͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᶟͻᶲᶦ ᶣᶭꜟᶣ ⱳᶲᶡᶟᶪͻꜝᶣꜟᶱ ꜝᶣᶡ ⱳᶲᴣᶣͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶣͻ
ᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ ᶲᶦ ᶟ ͻᶲ ᶦᶟᶱͻ ᶬᶭ ͻᶲ Ԝᶣᴓᶭꜟᶣ ͻ Ԝᶣᶣᶬͻ ᶡᶭᶬᶱⱳᴑᶣꜟᶣ ᴑͻ ⱳᶬ ͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ᶪⱳᶲᶣ ꜟᶟ ᶲᴢꜟᶣ Ԓͻ ᶟᶬᴑͻ ᴤᶦⱳᶡᶦͻ ⱳᶱͻ ᶪⱳ꞊ᶣᶪᶷͻ ᶲᶭ ͻ Ԝᶣͻ ᶭᴓͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶣ ᶱ ͻᶲ ᶲᶭ ͻ ᶲᶦ ᶭᶱᶣͻ ⱳᶬᴣᶭᶪᴣᶣᴑͻ ⱳᶬͻ ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻ ᶡᶦᶟᶬᶥᶣͻ
ⱳᶬᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪᶪᶷ᷄ͻͻᶒᶦⱳᶱͻᴤᶭꜟ꞊ ͻᶦᶟᶱͻꜟᶣ ᶪᶣᴣᶟᶬᶡᶣͻᶬᶭ ͻᶲᶭᶬᶪᶷͻᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻⱳᶬͻꜟᶣ ᶦᶟԜⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶱᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥᶱͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣԒͻԜᴢ ͻᶲᴓᶭ ͻꜟᶲᶦ ᶭᶱᶣͻᴤᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ⱳᶬͻᶟᶬᶷͻᶦᶣᶟᶪᶲᶦ ͻᶡᶟꜟᶣ ͻᶡᶭᶬᶲᶣ ᴥ ͻᶲᴤ ⱳᶦᶡᶦͻᶬᶣᶣᴑᶱͻᶲᶭ ͻᶣᶬᶥᶟᶥᶣͻᴤⱳᶲᶦ ͻ
ꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᶡᶦᶟᶬᶥᶣ᷄
᷿᷈᷉
ϸⱫⱬⱫϸⱫᶌⱩⱫᶑ
ⱨꜟᶭ ᴤᶬԒͻᶈ ᷄ԒͻᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄ԒͻⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻᶑ ᷄ԒͻᶌᶭᶪᶟᶬԒͻᶈ ᷄ͻᶟᶬᴑͻꜗᶣᶟᴑᶷԒͻᶈ ᷄ͻӾ᷈᷆᷆ⅎӿͻᶒꜟᶟ ᶬᶱᴓᶭ ꜟᶫ ⱳᶬᶥͻᶱᶲᴢᴑᶣᶬᶲᶱ ͻᶲᴣⱳᶣᴤᶱͻ
ᶭᴓͻ ᶥᶣꜟᶭ ᶬᶲᶭ ᶪᶭᶥⱳᶡᶟᶪͻ ᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥⱠͻ ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜝᶭᶲᶣ ᶬ ⱳᶲᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ᶱᶣᶬ ⱳꜟᶡᶦᶣᴑ ͻᶲ ᶣᶬᴣⱳꜟᶭ ᶬᶫᶣᶬᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶪᶣᶟꜟᶬ ⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴑͻ
ᶡᶟꜟᶣ Ⱡͻᶟͻᶫᴢᶪ ⱳᶲԓᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻᶪᶭᶬᶥⱳᶲᴢᴑⱳᶬᶟᶪͻᶱᶲᴢᴑᶷͻⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶑ ᶲᴢᴑⱳᶣᶱͻ᷊᷾Ԓͻ᷊᷇᷈᷇ԓ᷇᷈᷉᷈
ⱨᴢꜟᶬ ᶟꜟᴑԒͻ ᶎ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷇ӿͻᵿͻᶫᶣᶲᶦ ᶭᴑͻᶭᴓͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶬᶥͻ ⱳᶬᶲᶣ ꜟᴣⱳᶣᴤͻ ᶲꜟ ᶟᶬᶱᶡ ⱳꜟꜝᶲᶱ ͻ ⱳᶬ ͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻ ꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦͻᶌᴢꜟᶱᶣͻ
Ⱬᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶒᶭᴑᶟᶷ ᷇᷇Ӿ᷿ӿͻ᷊᷿᷇ԓ᷊᷿᷿
ᶆᶟᶪᶲᶭ ᶬԒͻ ᴄ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ᶑᶭᶫᶣͻ ᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻ ᶟᶱꜝᶣᶡᶲᶱ ͻ ᶭᴓͻ ᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶪⱳᴓᶣⱠͻ ᶡᶭᶬᶲꜟ ⱳԜᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ᴓꜟᶭ ͻᶫ
ꜝᶱᶷᶡᶦᶭᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱͻ ⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ ᵿ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻ ᴃ᷄ᴇ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻ ᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻ ⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻ
ᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟᶬⱳᶸᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
ᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻ ⱴ᷄Ԓͻ ꜘᶭᴓᶲᴢᶱԓᶆⱳᶪᶪᶱԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ϸ ᶷᶡꜟᶭ ᴓ ԓᶲꜙᶟᶪᶭᶬᶣԒͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ᶒⱳᶲᶡ ᶦᶣᶬԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ꜗⱳᶲᶱ ᶭᶬԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻ ⱨ᷄ ᶟᶬᴑͻ
ᶑᶣᶣꜟᶱ Ԓͻꜗ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷈ӿͻⱴᶣᶲᶲ ⱳᶬᶥͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻⱳᶬᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣⱠͻ ᶲᶦ ᶣͻ ꜟᶭ ᶪᶣͻᶟᶬᴑͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻᴓᶟᶡⱳᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻᶭᴓͻ
ᵿᴑᴣᶟᶬᶡᶣᴑͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥ ᷉⅍Ӿ᷿ӿͻ᷾⅍⅍ԓ᷾ⅎⅎ
ꜗⱳᶲᶱ ᶭᶬԒͻ ᵿ᷄Ԓͻ ᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻ ⱴ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻ ⱨ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳ⅎӿͻ ⱫᶬᶟԜᶪⱳᶬᶥͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶫꜝᶪᶣᶫᶣᶬᶲᶟ ⱳᶲᶭᶬͻ ᶭᴓͻ ᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻ
Ԝᶟᶱᶣᴑͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣⱠͻᶟͻᶡᶭᶬᶡᶣꜝᶲᴢᶟᶪͻᴓꜟᶟ ᶫᶣᴤᶭꜟ꞊ ͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻⱳᶬͻᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻⱩᶟꜟᶣ ⅍Ӿ᷉ӿͻ᷊᷇˳ԓ᷇᷾ⅎ
ꜘᶣᶬᶬᶣꜟᶪ ᶭᴓԒͻ ꜘ᷄ͻ Ӿ᷇˳ⅎⅎӿͻ ꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻ ᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱͻ ᶟ ͻᶲ ᴤᶭꜟ꞊ͻ ⱶᶬ ᶲᶣ ꜟᶬ ᶟ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ ᶭᴓͻ ᶆᶣᶟᶪᶲᶦ ͻ ᶑ ᶡⱳᶣᶬᶡᶣᶱ
᷇ⅎӾ᷈ӿͻ᷈᷆⅍ԓ᷈᷈᷈
ꜙᶟⱳᶣ Ԓꜟͻᶑ ᷄ⱬ ᷄ͻᶟᶬᴑͻᶑᶣᶪⱳᶥᶫᶟᶬԒͻꜙ᷄Ⱬ ᷄ᶎ᷄ͻӾ᷇˳⅍᷿ӿͻꜘᶣᶟꜟᶬ ᶣᴑͻᶦᶣᶪꜝᶪᶣᶱᶱᶬᶣᶱᶱⱠͻ ᶲᶦ ᶣᶭꜟᶷͻᶟᶬᴑͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻᶈ ᶭᴢꜟᶬ ᶟᶪͻ
ᶭᴓͻⱫ ᴥꜝᶣ ⱳꜟᶫᶣᶬᶲᶟ ᶪͻᶎᶱᶷᶡᶦᶭᶪᶭᶥᶷⱠͻⱴᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻ᷇᷆᷾Ӿ᷇ӿͻ᷉ԓ᷊᷿
ꜙᶡⱩᶭꜟᶫ ᶟᶡ꞊Ԓͻ ⱨ᷄Ԓͻ ⱪᶣᴤᶟ Ԓꜟͻ ⱨ᷄Ԓͻᴄ ⱳꜟᶥᶦ Ԓᶲͻ ᶈ ᷄Ԓͻ ⱴᶟꜟԜᶣᶲᶲ Ԓͻ ϸ ᷄Ԓͻ ᶆᶟꜟᴣᶣᶷԒͻ ⱴ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻ ⱨᶟᶪᶪᶟᶬ ⱳᶲᶬᶣԒͻ ꜗ᷄ͻ Ӿ᷿᷈᷆᷆ӿͻ ᵿͻ
ꜟᶣ ᶟᶪⱳᶱ ͻᶲᶱᶷᶬᶲᶦ ᶣᶱⱳᶱͻᶭᴓͻᶣᴣⱳᴑᶣᶬᶡᶣͻꜟᶣ ᶪᶟ ⱳᶲᶬᶥͻᶲᶭ ͻꜝꜟᶟ ᶡ ⱳᶲᶡᶣͻᴑᶣᴣᶣᶪᶭꜝᶫᶣᶬ Ⱡᶲͻᴓⱳᶬᶟᶪͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶲᶭ ͻᶌᶆᶑ ͻᶣᴑᴢᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᴓᶭ ͻꜟ
ᶑ ᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑͻ ᶟᶬᴑͻ ᶌᶆᶑ ͻ ꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻ ⱳᶫꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬᶲ ᶑ ᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑ ᶑᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑⱠͻ ᶌᶆᶑ ͻ ᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻ ⱶᶫ ꜝꜟᶭ ᴣᶣᶫᶣᶬ ͻᶲ
ᶑ ᶡᶭᶲᶪ ᶟᶬᴑ
᷿᷊᷈
ꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻꜘᶷᶲᶦ Ԓͻ ⱶ᷄ ͻӾ᷇˳ⅎⅎӿͻᶒᶦᶣͻᴓᴢᶬᶡ ⱳᶲᶭᶬⱳᶬᶥͻᶭᴓͻᶱᶭᶡⱳᶟᶪͻᶱᶷᶱᶲᶣ ᶫᶱͻᶟᶱͻᶟͻᴑᶣᴓᶣᶬᶡᶣͻᶟᶥᶟⱳᶬᶱ ͻᶲᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻӾ᷇˳᷾˳Ԓͻ
᷇˳᷿᷇ͻᴈ᷇˳᷿᷇ԜᴊԒͻ᷇˳⅍᷆ӿͻᵿͻꜟᶣ ꜝᶭꜟᶲ ͻᶭᶬͻᶟͻᶱᶲᴢᴑᶷͻᶭᴓͻᶲᶦ ᶣͻᶬᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣͻᶭᴓͻᶟͻᶥᶣᶬᶣꜟᶟ ᶪͻᶦᶭᶱꜝⱳᶲᶟ ᶪͻⱶᶬ ͻꜙᶣᶬᶸⱳᶣᶱͻ
ꜘᶷᶲᶦ Ԓͻ ⱶ᷄ ͻ Ӿᶣᴑӿͻ Ⱪᶭᶬᶲᶟ ⱳᶬⱳᶬᶥͻ ᶟᶬᴥⱳᶣᶲᶷ ͻ ⱳᶬͻ ⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱⱠͻ ᶱᶣᶪᶣᶡᶲᶣ ᴑͻ ᶣᶱᶱᶟᶷᶱͻ ᴣᶭᶪᴢᶫᶣͻ ᷇ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻ ⱬ ꜟᶣ ᶣͻ
ᵿᶱᶱᶭᶡⱳᶟ ⱳᶲᶭᶬͻⱨᶭᶭ꞊ᶱ
ꜙⱳᶪᶣᶱԒͻꜙ᷄ⱨ᷄ͻ ᶟᶬᴑͻᶆᴢԜᶣꜟᶫ ᶟᶬԒͻᵿ᷄ꜙ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᴑᶟᶲᶟ ͻ ᶟᶬᶟᶪᶷᶱⱳᶱⱠͻ ᶟᶬͻᶣᴥꜝᶟᶬᴑᶣᴑͻ ᶱᶭᴢꜟᶡ ᶣԜᶭᶭ꞊
Ӿ᷈
ᶬᴑ
ᶣᴑӿͻᶒᶦᶭᴢᶱᶟᶬᴑͻ꜠ᶟ꞊ᶱⱠͻᶑ ᶟᶥᶣ
ꜙᶭꜟᶱ ᶣԒͻᶈ ᷄ꜙ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱬ ⱳᶣᶪᴑԒͻᶎ᷄ᵿ᷄ͻӾ᷇˳˳᷿ӿͻᶌᴢꜟᶱ ⱳᶬᶥͻꜟᶣ ᶱᶣᶟꜟᶡ ᶦⱠͻᶲᶦ ᶣͻᶟꜝꜝᶪⱳᶡᶟ ⱳᶲᶭᶬͻᶭᴓͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶟ ⱳᶲᴣᶣͻᶟꜝꜝꜟᶭ ᶟᶡᶦᶣᶱ
Ӿ᷈
ᶬᴑ
ᶣᴑӿͻꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻⱩᶦᶟꜝᶫᶟᶬͻӼͻᶆᶟᶪᶪͻ
ꜙᶭᶱᶱᶣԒͻ ᶈ ᷄ͻ Ӿ᷇˳˳᷊ӿͻ ⱶᶬ ᶲꜟ ᶭᴑᴢᶡ ⱳᶲᶭᶬⱠͻ ᶲᶦ ᶣͻ ⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶟᶪͻ ꜟᶭ ᴢᶲᶣ ᶱͻᶭᴓͻᶡᶭᶬᶱᴢᶪ ⱳᶲᶬᶥͻ ᶲᶭ ͻ ⱳᶬᶱ ⱳᶲᶲᴢ ⱳᶲᶭᶬᶱͻ ⱶᶬ ͻ꜠Ԝᶦᶭᶪᶸᶣ Ԓꜟͻ
ᵿ᷄ͻᶟᶬᴑͻϸᶭԜᶣꜟᶲ ᶱԒͻᴃ᷄ᴇ᷄ͻӾᶣᴑᶱӿͻᶒᶦᶣͻᴢᶬᶡᶭᶬᶱᶡⱳᶭᴢᶱͻᶟ ͻᶲᴤᶭꜟ꞊ Ⱡͻⱳᶬᴑⱳᴣⱳᴑᴢᶟᶪͻᶟᶬᴑͻᶭꜟᶥ ᶟ ⱳᶬᶸᶟ ⱳᶲᶭ ᶬᶟᶪͻᶱᶲꜟ ᶣᶱᶱͻⱳᶬͻᶲᶦ ᶣͻ
ᶦᴢᶫᶟᶬͻᶱᶣꜟᴣⱳᶡᶣᶱ ꜘᶭᶬᴑᶭᶬⱠͻϸᶭᴢᶲᶪ ᶣᴑᶥᶣ
ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄ԒͻⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻᶑ ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱴꜟᶟ ᶬ Ԓᶲͻⱴ᷄ͻӾ᷈᷆᷆᷇ӿͻᶏᴢᶟᶪⱳᶲᶷ ͻᶭᴓͻᶪⱳᴓᶣԒͻꜞᴢᶟᶪⱳᶲᶷͻᶭᴓͻᶡᶟꜟᶣͻⱶᶬ ᶌᶭᶪᶟᶬԒͻꜙ᷄ԒͻⱪᶟᴣⱳᶣᶱԒͻ
ᶑ ᷄ͻᶟᶬᴑͻⱴꜟᶟ ᶬ Ԓᶲͻⱴ᷄ͻ Ӿᶣᴑᶱӿͻᴄᶭꜟ꞊ ⱳᶬᶥͻᴤⱳᶲᶦ ͻᶭᶪᴑᶣ ͻꜟꜝᶣᶭꜝᶪᶣͻᶟᶬᴑͻ ᶲᶦ ᶣⱳ ͻꜟ ᴓᶟ ⱳᶫᶪⱳᶣᶱⱠͻ꞊ᶣᶷͻ ⱳᶱᶱᴢᶣᶱͻ ⱳᶬͻꜝᶭᶪⱳᶡᶷͻᶟᶬᴑͻ
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